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A s u n t o s d e l d í a 
t a r s u d o m i n i o s o b r e las r u i n a s de 
lo e x i s t e n t e : d e l a r i q u e z a , d e la 
l i b e r t a d , d e l d e r e c h o cons t i tu ido , 
d e l a p a t r i a m i s m a ? 
P o r q u e nos r e f e r í a m o s y nos r e -
fer imos a todos los q u e v i v e n en 
C u b a . L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a r e -
v o l u c i ó n s o c i a l e s t á n l e jos . A q u í 
n o c u e n t a n m á s q u e c o n a lgunos 
i n i c i a d o s p a r a r e c i b i r y e j e c u t a r la 
c o n s i g n a E s t o v i e n e d e a f u e r a . 
C o m e n t a n d o la s p a l a b r a s d e l 
J e f e d e l G o b i e r n o f r a n c é s q u e h e -
m o s r e p r o d u c i d o a l p r i n c i p i o de 
estas l í n e a s , u n p e r i ó d i c o d e P a -
r í s , L a C r o i x , e s c r i b e : 
" N a p o l e ó n I d e c í a o t r a c o s a : 
— H e v i s to lo q u e d a d e s í e l 
h o m b r e s in D i o s . A ese h o m b r e no 
se le g o b i e r n a ; se l e a m e t r a l l a . " 
" P e r o , r a z o n a n d o m e j o r , a ñ a -
d í a : — " P a r a f o r m a r e l h o m b r e 
q u e n e c e s i t a m o s c o n t a r é c o n D i o s ; 
p o r q u e se t r a t a d e c r e a r , y s ó l e 
D i o s c r e a . " 
C o n t a n d o c o n D i o s e l p r o b l e m a 
se p l a n t e a r í a e n t é r m i n o s d i s t in -
ios d e los e x p u e s t o s p o r m o n -
s ieur C l e r r e n c e a u . E n t o n c e s no se-
r í a y a u n p r o b l e m a e x c l u s i v a m e n -
te d e f u e r z a . E s t o y a n o lo d i ce 
L a C r o i x , p e r o d e s e g u r o q u e lo 
s u s c r i b i r í a . 
% 3& 
A q u í s egu imos e m p e ñ a d o s en la 
tarea d e e x t i r p a r d e las c o n c i e n 
c ias l a i d e a d e l a d i v i n i d a d . 
No nos b a s t a b a c o n l a in s t ruc 
c i ó n l a i c a , e x c l u s i v a d e t o d a n o 
c i ó n lo s o b r e n a t u r a l , y p o r lo 
f a n t « , d e todo p r i n c i p i o de m o r a -
l i d a d e f i c a z e n c u a n t o a l c u m -
pl imiento d e l d e b e r , y v a m o s <• 
d a r en las e s c u e l a s n o r m a l e s u n a 
. á t e d r a d e R e l i g i ó n c o n el ob je to 
d e a t r i b u i r h i s t ó r i c a y r a c i o n a l -
m e n t e a l c o n c e p t o re l ig ioso u n o r i -
gen p u r a m e n t e h u m a n o . 
D e e s a d o c t r i n a es d e r i v a c i ó n 
l ó g i c a m e n t e i n d e c l i n a b l e l a r e b e l -
d í a a n t i s o c i a l c u y a e v o l u c i ó n u l -
t i m a — ú l t i m a h a s t a e l p r e s e n t e — 
es e l b o l s e v i q u i s m o . 
S i se c o n s e r v a el á r b o l , y ha 'LP 
se le a b o n a y r i e g a , q u e r á m o s l o c 
n o , h a b r á que seguir c o s e c h a n d o 
sus frutos , todos sus frutos . 
E l p r o b l e m a s e r á e x c l u s i v a m e n -
te d e f u e r z a , ta l c o m o lo h a p l a n -
t eado M . C l e m e n c e a u . P e r o ¿ q u i é n 
e s t á s eguro d e c o n t a r i n v a r i a b l p -
r — ° — v r - - * " j m e n t e c o n las b a y o n e t a s , c o n los 
la s o l u c i ó n c a t a s t r ó f i c a p a r a asen-1 c a ñ o n e s , c o n las a m e t r a l l a d o r a s ? 
A c t u a c i ó n d e l a " R o o s e v e l t M e m o r i a ! 
A s o c i a t i o r T 
" L o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e p r e -
tenden d e s t r u i r l a s o c i e d a d no^ c o -
nocen m á s l e y q u e l a f u e r z a -
d e c í a h a c e p o c o M . C l e m e n c e a u 
"Pues b i e n se les o p o n d r á l a 
fuerza. , 
Es to e n F r a n c i a , r e p ú b l i c a d e -
m o e f á t i c a , r a d i c a l , c o n v i s t a s a l so-
cial ismo. 
E n los E s t a d o s U n i d o s n o se 
I acen f rase s , p e r o se r e a l i z a n a c -
tos. U n t r a n s p o r t e d e l a m a r i n a 
militar l l e v a , c o n r u m b o descono-
r ido, a 2 4 9 " a n a r q u i s t a s , c c t u 
nistas y r a d i c a l e s . " — i V i v a l a r e -
v o l u c i ó n en A m é r i c a ! — gntaro - i 
los expu l sados c u a n d o z a r p a b a e l 
ouque; p r o b a b l e m e n t e a l a a l t a -
u de l a e s t a t u a d e l a L i b e r t a d 
O m i n a n d o a l m u n d o . 
C u e s t i ó n d e f u e r z a e n F r a n c i , 
c u e s t i ó n d e f u e r z a en los E s t a d o s 
Unidos ; c u e s t i ó n d e f u e r z a en to-
das partes . 
L o p r i m e r o es v i v i r . 
Y l a s o c i e d a d , a t a c a d a p o r l a 
fuerza, c o n l a f u e r z a n e c e s i t a d e -
fenderse. E s tr is te , p e r o es i n -
evitable. 
« ¥ « 
H a y no t i c ia s o f ic ia les de que 
se h a p a r a l i z a d o e l t r a b a j o en a l -
gunos ingenios . P o c o s , p e r o no en -
c lavados en d e t e r m i n a d a j u r i s d i c -
c i ó n , s ino e n dis t intas p r o v i n c i a s . 
Brotes d e e p i d e m i a c o n a m e n a z a 
de g e n e r a l i z a c i ó n . 
L e e m o s que e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a , h a b l a n d o ayer 
c o n el s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , d i jo lo s igu iente : 
— E s t o y dispuesto a que la z a -
fra se h a g a de todas m a n e r a s ; y 
se h a r á . 
Que se h a r á la z a f r a es ind i s -
cutible, • f e r - r e c i a m a , a d e m á s de 
nuestro i n t e r é s — e l de C u b a — o i 
n t e r é s de l m u n d o ; y e sa r e c l a m a -
c i ó n , si l l egase e l caso , se for -
m u l a r í a c o n c a r a c t e r e s d e e x i g e n -
c ia en los E s t a d o s U n i d o s . P o r eso , 
p e n s a n d o en c u b a n o h a y que 
ap laud ir y sostener l a r o t u n d a d e -
c l a r a c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
la R e p ú b l i c a . 
Y a que p o r d i c h a se h a r á l a 
za fra ¿ n o es p r e f e r i b l e que l a h a -
damos n o s o t r o s ? P r e f e r i b l e p a r a 
lodos. S í , p a r a t o d o s ; inc luso p a -
ra los que p u e d a n h a b e r p e n s a d o 
o s igan p e n s a n d o en e n t o r p e c e r l a . 
— ¿ P a r a t o d o s ? — p o d r á p r e g u n -
tarse. — c P o r q u é desentenderse 
oe los q u e p e r s i g u e n y p r e p a n n 
E l sefmv Secretario del Comité Cen I 
^ 'ral en Cuba de la "Roostvelb Memo I 
r'al -^ssociation", nos o m u n i o a que 
fn la s e s i ó n colebrada por dicho Co-
nnte el pasado día 17, "se acordó ins-
v iuir para I03 Delegados de los pe 
nodicos de l a Capital , loa siguientes 
l'rermos: Medalla de oro. Oe P la ta y 
ae Cobre y quince menciones honor í -
ficas para premiar su actividad y 
¡ropaganda en favor de la obra que se 
na impuesto este C o m i t é . 
P a r a optar a estos p'-enios, cada 
y eiegado formará un ex neníente per-
iro l , Q el qUP f ^ u r a r á n todos los 
rabajos publicadas desde la organiza 
í ?e esta Cen(ral hasta la termina-
dpn * / U 3 t r a h a ^ . pegados por or-uen de fechas y ejpresi6n 6(; lag mis_ 
¡ww. en papel e spaño l de t a m a ñ o le-
o Jnerm1Íri<;,da la ,abor de csta Asocia-
Jur.'H? C0mit4 Central d i g n a r á el •nirado p:,ra la adjudicac ión de los 
S S S i i r a r a obtener 'os p r ^ í o 5 
S í es en med:xlla de W ) de 
C nnhn iÍObrej 5eTÍL O s a r i o ha -
publicado mayor cantidad de t r a -
Í r e í r e n t l 1 " 6 ^ fÍgUrt'T: en l u ^ ^ 
mios ae^e- í a r a toeenir los pre-
S S i J Í ! In/3oies traba-4o'} Htorarios 
S t o S S S f ! ? 0 , r ? Jurad" y se otar-
v cobrl , b ! í n ATwíallas de oro. plata 
' T ^ I 0das las cuales ser tn en-
S f f i t f ^ Un •Mmu"zo -on que este 
d e ^ r i J b S e q u i a r A a l0« D i r . c t o r e . 
Com 'tV í r , Pfra ********* a este 
o .e , la l n ^ ^ r a c i 6 n del Mon,:-
™o a J j ^ / * ! ™ 0 Nacional respec-
^uennor, Comité Centra l ." 
P S N S A M I E X T 0 ~ D ^ A L C A L D E D E 
L A H A B A N A 
^ m i c ^ T ' ^ ^ ' e n su vl-
ctra pe i u i i a ^r i ? nJ Cima d0 s i q u i e r 
- c á n a m o f),rvorogo y sincer0 
«nsaba que la doctrina de Monroe— 
ae debe per el Código de: verdadero 
americanista daba a la A m é r i c a ei 
derecho de trabajar por su propia sal 
vaclon y e x i g í a a todos los pueblos 
que i a forman el deber de n s p e t a r los 
derechos y los intereses de sus her-
manos, de tel modo que cuando cual -
quiera de ellos pretendiera elevarse 
a costa de sus vecinos, los d e m á s de-
dían oponerse organizando lo que él 
hamo, eu el discurso que pronuncio 
al inaugurarse la Ex^. o s i c i ó n de B u -
ifalo una honrada y v i r i l fraterni-
dad. 
A l amparo de osa t e o r í a america-
n s t a nac ió la epfiblica de Cuba a' 
oerecho de ser libre, y Urosevelt la 
ayudó con «u e-fuerzo personal a rom 
r e r las cadenas de la esclavitud. E1 
esp ír i tu gener-.-so de la Gran Repabl i -
c a del Norte no podía cambiar su de-
sinteresada ayuda a u nueva y humi-
llante o p r e s i ó n , y " u p o a Roosevelt. 
flesde la Presidencia de «?u p a í s , la 
gloria de entregar al pueblo cubano 
l a d irecc ión de sus propios destines 
F u é Roosevelt entonces, y ¡jiguió s i é n -
dolo h a s t i su irreprochable muerte, 
un amigo leal de Cuba y ^u sobera-
n ía . L o s cubanon conf ían en que los 
principios de fecundo americanisme 
que él pro fe só y que fueron como oí 
Tuntc cardinal de su po . í t i ca . sean 
cultivados siempre por el pueblo nor-
teamericano en beneficio de la A m é r i -
c a y come, g a r a n t í a de los pueblos d é -
biles del Nuevo Mundo. 
M . Tarona , Alcalde de l a Habana 
H A Q U E D A D O O R C A N T Z A D O E l . 
T E A M " G E O R G 1 N A G I Q U E I . " 
h i ? ^ iare_rcos a conocer los nom-
bres de Ü3 s e ñ o r a s que 1 itegran este 
J Í Í ^ ^ I W 0 8J Pi-OBranr. de fiestas 
Team de tenoraM que se ha organiza-
D « s e ñ o r i t a s el primero -míe se or-
ganizó fué el T-ara "María Alzuga-
D E N Ü N C I A D E U S U R P A C I O N D E 
F U N C I O N E S 
VN J O Y E X , D E A C F E R D O C O X T A -
P J O S A M I G O S , T R A T A ! ) E F D í G T R 
U N MATRürOXTO P 4 R A E N G A Ñ A R 
AL P A D R E D E S U N O V I A , R E S U L -
T A N D O B U R L A 0 0 Y S U Í E T O A UNA 
G R A V E C A U S A CRISÍJNAL 
E l señor1 J o s é R a m í r e z Navarro, na-
tural de Is las Canarias , de treinta 
y nueve a ñ o s de edad y vecino db P a -
Jiiagua nQmero 6, en el C e n o denun-
ció ayer ante ol s e ñ o r Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a que el 
joven Vicente González , vecino de San 
ta Teresa letra A, entre Primel les y 
Prensa, desde h a c í a dos meses llevaba 
•relacionen con su h i j a la s eñor i ta 
F r a n c i s c a R a m í r e z Rivero, de 17 a ñ o s 
de edad, y que el viernes ú l t i m o día 
19 del actual mes. se le p r e s e n t ó en 
su domicilio Vicente m a n i f e s t á n d o l e 
que a l día siguiente, s á b a d o , a las m í e 
ve y media de la noche se iba a ca-
sar con F r a n c i s c a , a cuyo efecto el 
juez municipal del Oeste c o n c u r r i r í a 
a su casa, y que le avisaba con tiem-
po para que citase a, dos ^testigos, que 
é l l l e v a r í a los suyos. 
"Preparado todo para el acto, a las 
nueve y media de la noche se pre-
s e n t é Vicente G o n z á l e z con cuatro 
j ó v e n e s , un© dt- ellos fungiendo de 
Juez y el otro de Secretario y los 
restantes de testigos, habiendo concu-
rrido por parte de la novie, G e r m á n 
Montier y J o s é V i l a , amigos del s e ñ o r 
R a m í r e z . 
"Estando lien?, l a casa Co amigos, 
invitados a l acto, el que h a c í a de Juez 
i-rdenó al que f i n g í a de Secretario que-
levantase el acta matrimonial , cosí» 
que hizo, sacando un papel en que 
• enfa copiados los a r t í c u l o s 56 y ñ? 
del Código Civ i l , un tomo de "Los Mi-
serables" d é V í c t o r Hugo y un cuento 
de Cal l e jas . 
" E n ese estado el testigo Montier, 
^x-po l ic ía , d á n d o s e cuentra que se 
trataba d-í un e n g a ñ o , porque el Juez 
del Oeste no es el competente para 
real izar ios casomientos en esa de-
m a r c a c i ó n , que pertenece al Juzgado 
de Puentes Grandes, y observando que 
fl acta no se h a b í a levantado en re-
gla, pro te s tó del acto n e g á n d o s e é l 
y J o s é V i l a a f irmar el acta." 
" E l que h a c í a de Jues? y el Secreta-
rio, finalmente, momentos antes de 
retirarse de la casa me dijeron que 
efectivamente ellos no eran el Juez y 
el Secretario, pero que v e n í a n como 
rielegados porque aquellos estaban en-
fí-rmos y de acuerdo con la, nueva ley 
«'.líos podían actual", a g r e g ó el s e ñ o r 
R a m í r e z . 
" E i supuesto Juez y el Secretario, 
a s í como los testigos de Gonzá lez se 
retiraron de l a casa, q u e d á n d o s e é s t e 
.con. el fin de l levarse la muchacha 
cosa que no se le p e r m i t i ó " 
A l siguiente día . domlr.go, estando 
nusente el padre de la muchacha. V i -
cente quiso que F r a n f i s c a se fuese 
< on él cosa a l a que t a m b a n se opu-
so l a m a m á , s e ñ o r a Juana R ivero . 
Vicente ins i s t ió en su p r e t e n s i ó n de 
l levarse la muchacha, y J o s é R a m í r e z 
tué ayer rarde al Juzgado Municipal, 
e n t e r á n d o s e a l l í de que nc se habían 
cursado diligencias sobre tal matr i -
monio v que todc h a b í a si Jo una farsa 
.leí novio de su h i j a . 
E l . doctor Sanf-ago Menc ía . juez! in-
tefinc de l a S e c c i ó n C u a f . a , o r d e n ó 
ia de tenc ión del acusado y l a ocupa-
c ión de los "Miserables" y* del cuento 
de Callejas, con :os a r t í c u l o s copiados 
del Código C i v i l . 
S E S U S P E N D E E N N E W Y O R K L A 
V E N T A D E N U E V E M I L L O N E S D E 
L I B R A S D E A Z U C A R D E C U B A 
F U E S O L U C I O N A D A P R O N T A -
M E N T E L A H U E L G A E N E L C E N -
T R A L F R A N C I S C O 
D E S D E A Y E R A L A S 12 M . E S T A 
M O L I E N D O N U E V A K i : > T E 
C e r c a dt l a una de la tarde, cuan-
do solo h a c í a unes momentos que aca-
t a b a de llegar, procedente de su finca 
E l Chico, el s e ñ o r Presidente de la 
Kelpúbllca. acud ió ayer a Palac io el 
Secretario de Gobernac ión p a r a dar-
le cuenta de las peticion»-s obreras 
presentadas en varios ingenios y de 
la propaganda que se vieue haciendo 
para l levar a l a huelga a los traba-
jo dores de los mismos. 
E S T A M O L I E N D O E L F r A N C I S C O 
E l s e ñ o r Secretario m o s i r ó a l Jefe 
del Estado varios telegramas del Go-
bernador de C a m a g ü e y . E n el primero 
de ellos c o m u n i c ó dicho' Gobernador 
que el pasado sábado se declararon 
en huelga ios trabajadores del central 
F r a n c i s c o . Con tal motive hubo de 
constituirse en dicho ingenio, perma-
neciendo al l í harta ayer a la? doce m . 
en que los obreros decidieron reanu-
dar los trabajos. 
A s í pues, en la actualidad e s t á mo-
liendo el central F r a n c i s c o . 
D E T E N C I O N E S 
Varios de los huelguistas del can-
tral Francisco han sido detenidos. So 
bre algunos pe^ó l a a c u s a c i ó n de de 
dicarse t a m b i é n a fomentar la huelga 
en otros ingenios. 
T r e s de, los detenidos son extran-
jeros y se hallan en el Casti l lo de la 
F u e r z a . P a r a pedir su libertad se en-
trevistaron ayer con el Secretario de 
Gobernac ión varios comisionados de 
los gremios de bah ía . 
E l . P R E S I D E N T E D E L O S H A -
C E N D A D O S 
T a m b i é n estuvo ayer en Goberna-
c ión el P v é s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n d.í 
ilacendados y Colonos. E s e ñ o r Sub-
secretario le i n f o r m ó detalladamente 
acerca de l a huelga en el "Frnc i sco" 
y su pronta s o l u c i ó n . 
S I N N O V E D A D E N P L A C E T A S 
E l Alcalde Municipal de Placeta^ 
c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que e1 
central fc'an J o s é e s tá y a moliendo > 
(iue en los d e m á s de aquella zona ha 
comenzado sin novedad el cortd d'e le*-
na. No se advierte ninguna propagan-
da para la huelga por dicha zona. 
¡ X e s c u á d r a a m e r i c a n a " 
v e n d r a a c u b a 
N E W Y O R K , Diciembre 22. 
L a propuesta venta de nueve mi-
llones de l ibras de a z ú c a r de Cuba a 
los consumidores a un precio entre 
19.112 y 20 centavos por l ibra, con 
una utilSdad de cien mi l pesos, fué 
suspendida hoy por e l Administrador 
Federa l de Subsistencias, f u n d á n d o s e 
en que el precio fijado es de 11 cen-
tavos. 
E l a z ú c a r se h a l l a ahora a bordo 
del vapor "Munson", que l l e g ó re-
cientemente de C u b a . 
M r . WiHiams' i n f o r m ó al s e ñ o r Ma-
nuel Rienda, miembro de l a agencia 
de corredores a l a cual fué consigna-
do el azúcar, que se invocar ía , en ca -
so de necesidad, el auxil io de la J u n -
ta de N i v e l a c i ó n A z u c a r e r a para im-
pedir la venta a l precio propuesto. 
E l fieñor Rionda e x p l i c ó que el) 
azúfcar le costaba a l a casa de que es 
miembro, 18.1|2 centavos por l ibra, 
repartidos de la manera siguiente: 
Trece y medio centavos a los c u l -
tivadores; tres y medio centavos a 
los refinadores; l l | l 0 centavos por 
derechos de aduana, y 4ll0 por fletes 
F L r O N F L I C T O D E L A L U M D R A D O , 
S O L U r i O N A D O . — E L P R E S I D E N T E 
D E L C L U B « S A N C A R L O S r . — N U E -
Y O C E N T R A L A Z T / C A R B R O . — 
O T R A S N O T j m S . D E S A N T I A -
G O D E C U B A 
Santiago de Cuba. Diciembre 22, 
9-20 p. m . 
S e g ú n noticias que por aquí c i rcu -
lan, el p r ó x i m o día 8 de Enero s a l d r á 
de tos Estados Unidos p a r a C a i m a -
nera, una escuadra americana com-
puesta de ocho . dreadnuughts, -íin-
cuenta y seis destroyers, submarinos, 
caza submariUós; baíco's de a v i a c i ó n 
y otros de diversas c lases , al mando 
del Almiraste W i l s o n . 
— H a n llegado y a algunos tanques 
de p e t r ó l e o para la P l a n t a E l é c t r i c a 
de esta ciudad, con lo cual queda 
conjurado el conflicto del alumbrado 
que hemos padecido en estos d í a s . 
h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o 
suficiente de empleados para consti-
tuir Ka Asamblea que se anunc ió , se 
ha citado n u é v a m e n t e p a r a el próxi -
mo domingo. 
H a sido reelegido presidente del 
a r i s t o c r á t i c o Club San Carlos el co-
ronel Juan Vai l lant y Vice el doctor 
Antonio Reyes Zamora . 
Se espera la l legada del distin-
guido financiero s e ñ o r J o s é M a r i -
m ó n , hijo adoptivo de esta ciudad, 
que viene a fundar un nuevo central 
azucarero en Orlente . 
Con gran é x i t o se e f e c t u ó ayer 
tarde l a í n a u g u r a c i ó s de la nueva 
glorieta de los terrenos de Cuba P a r k . 
contendiendo los clubs "Oriente" y 
"Cuba", ganando el primero con una 
a n o t a c i ó n de cinco carreras por cua-
tro. L a concurrencia, que era nume-
r o s í s i m a , quedó m u y satisfecha del 
match. 
Cont inúa obteniendo bri l lantes 
é x i t o s en el teatro Oriente, l a com-
pañía d r a m á t i c a de l a aplaudida ac-
triz Margarita Robles . 
C a s a q u í n . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
M U N D I A L 
E n l a p á g i n a catorce 
S O B R E E L P E R M I S O 
D E L C A R B O N 
Cumpliendo instrucciones del jefe 
del Negociado de Comercio de l a Se-
c r e t a r í a de Agricul tura, el Inspector 
s e ñ o r Regueira h a venido practican-
do investigaciones a fin de conocer la 
verdadera existencia de carbón mine-
r a l en las distintas c o m p a ñ í a s impor-
tadoras. 
Por dicha i n v e s t i g a c i ó n se pudo co-
nocer que el d l ía 16 del actual , l a 
C o m p a ñ í a Havana Electr ic , t e n í a 3,850 
toneladas, l a Cuba Coa! 198 tonelada; 
L a Auxi l iar Marltiraa, 2,600 tonela-
das; los s e ñ o r e s Aponte y Rojo, 2.100 
toneladas y L a Indus tr ia l Vidriera , 
650 toneladas. 
E l d ía 17 la fábr ica de botellas de 
Palatino t e n í a xma existencia de 150 
toneladas; l a C e r v e c e r í a T l v o l i 200 
toneladas y L a Tropica l 250 toneladas 
E l propio día 17 la existencia de 
carbón en la c o m p a ñ í í a Manufacture-
r a Nacional, e ra como sigue: en la 
fábr ica Mestre y Martinica, 50 tonela-
das; en la Cuba Biscu i t 25 toneladas 
y en L a E s t r e l l a ; 40 toneladas. 
Como con esas existencias, las men-
cionadas casas solo t en ían combusti-
ble, para tres d ías , l a S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura les fac i l i tó algunas can-
tidades m á s de c a r b ó n para que no se 
vieran precisadas a suspender sus 
labores. 
De las investigaciones ú l t i m a m e n -
te practicadas por la S e c r e t a r í a de 
Agricultura, se h a llegado a l a con-
c l u s i ó n de que los servicios p ú b l i c o s 
tienen una existencia de c a r b ó n , has-
ta mediados del p r ó x i m o mes de Ene-
ro. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Asciende y a a 85,000 el n ú m e r o de 
toneladas de c a r b ó n que se espera lle-
guen a distintos puertos de esta Re -
p ú b l i c a . 
E n la semana actual se espera lle-
guen al puerto de la Habana dos bu-
ques conduciendo de ocho a diez mil 
toneladas de c a r b ó n . 
Como con la llegada Je nuetos car-
gamentos ae c a r b ó n ia r i taaf .vu me-
jorar ía notablemente, l a S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura tiene el p r o p ó s i t o de 
atender la d i s t r ibuc ión equitativa de 
todas las Industrias, d á n d o l e prefe-
rencia a los servicios p ú b U c o s . 
L o s d u e ñ o s de c a f é s , fondas, ros-
taurants, talleres de lavado etc. para 
obtener permiso de l a Secretaria de 
Agricul tura para surt irse de carbón, 
deberán hacer la solicitud a la Com-
pañía que le suministra dicho ar t í cu -
lo a fin de que esta lo pida a la Se-
c r e t a r í a . 
L a s solicitudes para el suministro 
de carbón a los barcos se h a r á en 
igual forma, pero p r e s e n t á n d o l a pre-
viamente para informar a l s e ñ o r C a -
pitán del Puerto, o a l administrador 
de la Aduana, donde lo hubiere. 
L A V I R U E L A 
T R E S N C E V O S C A S O S 
H ? n sido recluidos en el Hospital 
" L a s Animas", dos meno-ts , uno da 
'a raza blanca y otro de la negra, con 
virublas procedentes de Itnstro n ú m e -
ro 4 y de A y e s t c r á n 9, casa conocida 
'^.a Tener ía" , a l fondo de dicho hos-
pital . E s t e ú l t i m o enfermo b a c í a como 
diez d ías que ertaba atacado de v i -
luelns sin asistencia m é d i c a . 
E l otro caso es de un cuarentena-
rio en el Lazareto del Mariel que 
proced ía de l a calle de San F r a n c i s -
co entre novena y octava en J e s ú s 
del Monte. 
Hoy se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de E n -
rermedaden infecciosas para diagnos-
ticar acerca de los casos recluidos qu-í 
serán declaradas como positivos de di-
c h a enfermedad. 
E L D R . P L A Z A O I A 
Ayer r e g r e s ó de Sagun l a Grande 
el doctor Plazaola, que f u é en comi-
e fón por la S e c r e t a r í a de Sanidad! pa-
r a combatir la v irue la eu dicha v i -
l l a . 
E l doctor Plazaola d e s p l e g ó una ac-
tiva c a m p a ñ a en l a v a c u n a c i ó n y re-
v a c u n a c i ó n de I t s habitantes de Sa-
gua. llegnndo en el poco tiempo que 
estuvo al l í a; vacunar a los vecinos, de 
67 manzanas en algunas de las cua-
les ocurrieron tres ú n i c o s casos po-
sitivos de viruela . 
Cree el doctor Plazaola que el bro 
te se encuentra dominado. 
E L P R I M E R C A R G A M E N T O D E 
L A N U E V A Z A F R A 
N E W Y O R K , diciembre 22. 
E l primer cargamento de l a nueva 
zafra curiana, consistente de 24 mi' 
»acos llegr» aqu í hoy en el vapor Ma-
tanzas. E l a z ú c a r e s t á consignado a 
los refinadores americanos. 
P R E T E N D E N C R E A R C O N F L I C T O S A L G O B I E R N O 
H o j a s s u e l t a s c o n t e x t o s i n j u r i o s o s c i r c u l a n e n R e g l a 
E l subinspector Bernardo Novo, co-
misionado esepecial para perseguir a 
Jos agitadores huelguistas, tuvo co-
nocimiento a y e r de una denuncia, for-
mulada por los obreros E m i l i o J i m é 
nez, domiciliado en C é s p e d e s 46, y 
Julio García Orta, de Lapiedra 11. en 
¿l pueblo de Reg la , los que- refieren 
que han recibido unas hojas sueltas, 
¿•u cuyo texto se les insulta, in jur ia 
y amenaza, hojas que ha» sido im-
presas c e » el fin ¿e so lMantar los 
á n i m o s en aquel pueblo y crearle con-
flictos a l Gobierno consntuldo. 
Los autores d.' esa hoja y de todo 
el movimiento—continuaron los de 
nunciantes—son unos hermanos de 
apellido S a n t a m a r í a y otros apellida-
dos Lezcano, los cuales se r e ú n e n en 
distintas csua* del pueble donde B» 
expresan en formas despectivas para 
'as autorioades. exhortando a los obre-
ros para que desistan de su actitud 
belicosa contra los [atronos de los 
talleres paralizsdos a ca 'sa de las 
huelgas. 
D E M ' N C I A D E E S T A F A 
E l dueño de la casa de pristamos s i -
O T R A S N O T I C I A S D E 
L A S E C R E T A 
tuada en el n ú m e r o 13 de ^a ca l le de 
Trocadero nombrado Angel V á z q u e z 
Penabad, se p r e s e n t ó ayer en la Se 
creta, denunciando que hace 13 meses 
L A S V I S I T A S A L N U E V O P A L A -
C I O P R E S I D E N C I A L 
Como h a b í a m o s anunciedo, ayer se 
p e r m i t i ó al púb l i co v is i tar el nueve 
Palac io Presidencial . 
Una orquesta de cuerda? situada en 
t i primer piso, e j e c u t ó distintas pie-
zas musicales durante las. horas com-
; rendidas entre la una y cinco de la 
tarde fijadas para l a visita 
Muchas fueron las personas que por 
s l i í desfilare* en esas horas para ad-
n i r a r el interior del hermoso edificio. 
Hoy durante las mismas horas, se 
permit irá nuevamente al públ i co v i 
t i tar 3I Palac io . 
le v e n d i ó a Antonio S t é f a n o , una sor-
tija de ovo con un diamante, por l a 
•..urna de noventa pesos; gue a l poco 
tiempo S l é f a n o v o l v i ó ecu el fin de 
anular la o p e r a c i ó n por no convenirle 
de prenda y como el etponente se 
Segara a aceptarla, a q u é l le dijo que 
a l g ú n día t a b r í a quien era é l . 
Que el d í a C del actual , se presento 
on su casa una s e ñ o r a nombrada C a -
therina Rosunchis, vecina del hotel 
•'Plaza", a la que p i g n o r ó por la su-
ma de trescientos pesos, una surti-
da de oro, con un brillante y piedras, 
> a los poces d ías fué Stefauo con la 
papeleta de e i . lpeño, que le h a b í a side-
cedida, n e g á n d o s e a rec i l ir l a joya 
pignorada por Catherina, alegando qm 
el brillante no era bueno. 
Es t ima el denunciante que esa seü 
una combinac ión de S t é f a n o para cum-
plir su promesa de vangauza y en ca 
f-:o de que se comprobara que la pi. 
dra 10 es de lev, se estima estafad' 
en los trescientos pesos que ror eMíi 
d l ó . 
C o n t i n ú a en la Q U I N C E , columna 6a. 
C O X S E C r E X O A . X)E L A H U E L G A 
P E R I O D I S T I C A 
M A D R I D , Diciembre 21. 
Como consecuencia de la huelga pe-
r i o d í s t i c a Madrid cuenta hoy con dos 
nuevos per iód icos , uno que se publi-
c a por la m a ñ a n a , y el otro por l a 
tarde. 
Es tos per iód icos son; " L a Libertad'' 
publicado por el antiguo personal de 
" E l Liberal" , que ha reanudado su pu 
b l i cac lón , y "Hoy", editado por los 
antiguos redactores de "Heraldo de 
Madrid'', que, como " E l Liberal ' ' , tam 
b ién h a vuelto a ver la luz . 
E n cambio, han desaparecido dos 
viejos per iód icos , " E l Mundo" y " E l 
D ía" . E s t e ú l t i m o se p u b l i c ó para ha -
cer propaganda germanóf i l a en E s -
p a r a ñ a y Sur A m é r i c a . 
G R I T O S S E D I C I O S O S 
B I L B A O , E s p a ñ a , Diciembhe 22. 
Muy animadas escenas se presencia 
ron aqu í anoche en un mitin de na-
ciolistas, cuando algunos del elemen-
to m á s radical prorrumpieron en gr i -
tos de "Abajo E s p a ñ a " . 
L a guardia civi l c a r g ó contra las 
multitudes, que se esparcieron en to-
das direcciones. 
E L B E Y D A A U D I E N C I A A L G E N E -
R A L V I L L A L B A 
M A D R I D , Diciembre 22. 
E l General Vi l la lba, Ministro de l a 
Guerra , que acaba de regresar a Ma-
drid de Londres, fué recibido en au -
diencia hoy por el Rey don Alfonso, 
quien le confir ió formalmente la c a r -
tera de la guerra . 
E l General Vi l la lba a n u n c i ó que re-
d a c t a r í a inmediatamente un progra-
ma para el ministerio de l a guerra . 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A E N B I L -
B A O 
B I L B A O , Diciembre 22 (Por la P r e n -
sa Asociada) 
Los alimentos han alcanzado un pre 
c í o muy alto aqu í no a causa de nin-
guna gran escasez sino debido a que 
los que recientemente se han enri-
quecido estaban dispuestos a paga-
c r e í d o s precios por los a r t í c u l o s de l u -
j o . U n par de capones se venden a l 
por menor a ciento veinte pesetas, loa 
pollos a 35 pesetas cada uno y las pe-
ras, que por lo general son muy ba-
ratas en E s p a ñ a a 75 pesetas l a do-
cena. 
E L O B I S P O D E V E R A C R Ü Z 
A y e r l l e g ó de Cienfuegcs m o n s e ñ o r 
Ruiz , Obispo de Veracruz, quien em-
barcará m a ñ a n a vara, aquel puerto, 
con objeto de tomar p o s e s i ó n de s u 
alto cargo. 
M o n s e ñ o r Ruiz , con cuya amistad 
nos honramos, deja en la Habana 
muchos afectos, que ha saoido captar-
se por su cultura, sus virtudes y su 
c a r á c t e r afable y bondadoso. 
W H I S K E Y P A R A C U B A ' 
L O U I S V I L L E l Kentucky . Diciembre 
22. 
Se han hecho arreglos entre K e n -
tucky y New Y o r k para exportar la 
mayor parte del whiskey de K e n t u c -
ky a F r a n c i a , Cuba y Alemania , se-
g ú n dice Edmond H . Baker , repre-
sentante de la Loulsvi l le Publ ic W a -
rehous^ Company. 
L L E G O M R . G O N Z A L E Z 
A N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , diciembre 22. 
M r . Wi i l iam E . Gonzáb-z. ex-Minis-
tro americano en Cuba l l e g ó a q u í hoy 
de la Habana a bordo de! vapor E s -
peranza. 
Mr González ¡.asará unas cuantas 
semanas en e s t í pa í s antes de em-
barcar p a r a tomar poses ión de su míe 
vo nuesto J a embajador en el P e r ú . 
V I G I L A N T E G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
E l -vigilante 1200, Nicolfts González, ae 
l¡t ección de Tráfico, fué levado anoche 
j-'iavemente herido al Hospital (ít Emer-
gí-nclaB. 
Una vez pu-ísto sobre la mesa de ope-
raciones, el Jjctor Cabrera le hizo un re-
conocimiento íiprsciándole una contusión 
do tercer grado en la ingle derecha; con-
tusiones y iesgarraduras diseminadas 
per el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, segiin el certificado expedido 
por dicho facultativo. 
Según refieren algunos testigos, el vi-
gilante herido transitaba en una motoci-
cleta, a gran velocidad, por el paseo del 
Malecón y al llegar a la esquina de Ga-
lirno, para continuar su recorrido en di-
rección al Prado, chocó con el automóvil 
44.12, que guiaba el chauffeur Francisco 
Rodríguez Vázquez, de Príncipe 13. 
E l vigilante, por su grave estado, no 
ivdo prestar declaración y la motocicle-
ta quedó destrozada. 
Se estima este hecho por Imprudencia 
del lesionado. 
S E O C U L T O E N E L C A R R O D E L 
C O R R E O 
Los soldados de Orden Público Ceferl-
no Bulz y Julián Alplzar, destacados en 
el cuartel de Dragones, condujeron ano^ 
che ante el oficial de guardia en la Cuat-
ta estación de policía al menor Rafael 
Céspedes y Zamora, ^e 14 años de edad y 
vecino de José Gómez Cardoso, 2(J, en Cie-
go de Avila, al que arestaron en el into-
ricr del carro de Cerreos del tren des-
cendente de Camagiley, a petición del 
maquinista Alberto Pozo, quien lo acusa 
de haberlo sorprendido al llegar al para-
dero de Minas p al registrarlo le encon-
tró varias cartas que habla tomado de 
Irs balljas. 
Los refLerldos soldados ocuparon en 
I-cder del menor cartas dirigidas a M . 
fí Marlbona, e hijo, de Sol. 9, altos, otra 
rara José Muñoz, de Milanés esquina a 
•Magdalena, en Matanzas, con un piro 
postal para Antonio Cabrera e Ibarguen, 
ñor seis pesos; otra para Laudelina R . 
Msiribona de Serondo, de Jesús María fií», 
altos y otra dirigida a González y Gu-
.th rrez. Apartado 66, Ciego de Avila, con 
un check por $374.78. 
E l menor acusado dice que en Cama-
güey se met ió on el tren y se quedó dor-
i>ildo. dándose cuenta al despertar que 
el tren estaba en marcha y que como lo 
hpbían dejado cerrado con llave, no pudo 
salir. T aírregó que las cartas las abrió 
I or curiosidad. 
O C H O H E R I D O S E N M A R I A N A O 
Ayer tarde, al hacerse las pruebas de¡ 
tpr.que coistr.ildo recientemente para el 
acueducto Je Marlanao, en el report-
Hcmos, ce re rentó, derramándose lus 
-500 000 galones de agua con que había 
pido cargado, motivo por el cual se inun-
daron machas viviendas situadas on 
aquellos alrsdedores. 
Los fragmentos de la estructura se 
esparcieron cayendo sobre el público qn° 
fcltbta acudido a presenciar la prueba, re-
saltando herí los varios espectadores, al-
gvnos de ellos de gravedad. 
Estos fueron conducidos al Hospital 
MlTltar del "Campamento de Columbia. 
donde el capitán, doctor Juan Silverio, 
le» prestó los primeros auxilios. 
Los heridos son: el administrador del 
acueducto, <efl >T Ovidio Ortlz E lvas ; RaL 
món Torrjs Herrera, Ofelia Hernández 
Rodríguei, Julia Hernández Sánchez, 
E&Ha Gonzále-s, Mercedes Rodríguez, Ma 
ría Falla v Juan. Herrera y Férez. A l -
emos de éstos son de bastante gravedad 
B l supervisor dé la policía de Marla-
nto, capitán del Ejército Díaz Requejo 
se constituyó en el lugar del suceso, le-
vantando el •íorrespondlente atestado, con 
el que dló cuenta al señor Juez de Ins-
ta ucclón de aquel pueblo. 
L a a p e l a c i ó n d e l D r . Z a y a s a n t e e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
Ge c e l e b r ó ayer tarde, ante el T r i -
bunal en pleno del Supremo, l a s é p t i -
m a y ú l t i m a s e s i ó n de ia v i s ta de la 
a p e l a c i ó n establecida por el doctor 
.Alfredo Zayas, contra el fallo de l a 
Junta Centra l E lec tora l que recono-
c ió la legalidad d)e l a Asamblea L i -
l a ! presidida por e l general Faust ino 
G u e r r a . 
.Presidió e l doctor J o s é A. del Cue-
to. 
E l doctor Enr ique Roig t e r m i n ó su 
elocuente informe. 
D e s p u é s d'e hacer conáideraclonesi 
:>ara demostrar, una vez m á s , lo i l c -
f al de l a a c t u a c i ó n del doctor Zayas 
al abrogarse,—dice—lai r e p r e s e n t a c i ó n 
i l e g í t i m a del Poder Ejecutivo del P a r -
tido L i b e r a l , se l a n z ó de lleno en una 
oratoria fác i l , elegante, que fué es-
cuchada atentamente tanto por los 
s e ñ o r e s Magistrados como por el p-ú-
blico innehso que llenaba el s a l ó n 
de sesiones. 
Dice el orador que l a causa que se 
debate quizá resulte de gran impor-
lancia para el porvenir de Cuba, por-
gue el Tr ibuna l Supremo va a decidir 
quieu tiene el derecho en este litigio, 
a sentar precedente en algo que lle-
t-ará a l seno da todos los Partidos, de 
todlas las agrupt-clones p o l í t i c a s de l a 
N a c i ó n ; que s e r á una e n s e ñ a n z a en 
la vida públ i ca de las mismas; que 
evi tará muchas disensiones en el fu-
turo, ranchas actuaciones personales, 
.•onfimdio'ido lo propio coa lo colecti-
vo, con lo nacional . B s p f r a que el 
fallo del Supremo impedirr'. otros ma-
les, pues que la vida de ios pueblos, 
-dice—no e s t á siempre determinada 
•i orientada hacia un solo punto de 
'ista. 
E s p e r a oue el Tr ibunal Supremo e" 
pte» caso fa l l ará como siempre lo h a 
'echo: dentro del derecho que él sos-
Mvo en pu informe, con la mirada 
mcFta en el bien de la P a t r i a . 
E l doctor Alfredo Zayai1 u s ó de l a 
•alabra para rectificaciones. 
Se re f i r ió al error en que,—dice— 
'icurrió el doctor Roig fti diversos 
spectos de áu informe, tnles como 
sostener que en la s e s i ó n del Partido 
en que se a c o r d ó solicitar la supervi-
s ión americana ese acuerdo se a d o p t ó 
con un q u ó r u m de 61 Delegados, cuan-
do los que h a b í a eran 72. 
Rectif ica asimismo conceptos que 
dice vertidos por su contrincante, res -
pecto a lo que l l a m ó sus manejos eu 
] el Part ido . 
< R e f u t ó las acusaciones que dice se 
' le han hecho respecto a e^tar en con-
vivencia con los conservadores; ha-
flendio protestas de su. l ibmalismo d i 
siempre; manifestando que su actua-
c i ó n dentro del Partido L i h t r a l ha s i -
do siempro todo lo honrada que pue-
"a desearse. 
Que sus actos han sido inspirador 
dentro del respeto a los Estatutos 
del Partido L i b e r a l ; rechazando, por 
insidiosas o equivocadas, to las las m a 
'•ifestaciones que se nan hecho o sr> 
hagan traiando d'e presentarle como 
un liberal impuro. 
Habiendo terminado el doctor Zayas 
su perorac ión , la P r e s i d e n t a , agitan-
do la campanilla, pronunc ió las s a -
cramentales frases: "Queda concluso 
el acto para dictar sentencia." 
R E P A R T O D E R O P A S , D U L C E S Y 
J U G U E T E S 
I s N T R E T O S m I í O S D E I , A S P U H -
L I A S Y l C T U r A S D E T U I T M O 
c i c i a N 
E l s e ñ e r Secretario del C u b Rota-
t í o de l a Habana nos ccmunlca que 
el ipróxim... día 24 a las doc p . m . , en 
el local do l a Casa d'e Beneficencia y 
Matemida.?. se ce lebrará el ú l t i m o re • 
parto a las V í c t i m a s del Cic lón E s t a 
reparto será de ropas, fra/adas . dul -
ces y jugaetos. a los n iños de las fa-
mil ias victimas del c i c l ó n de Septiem-
bre 9. Se repart irán estos a r t í c u l o s 
b m á s de íall n i ñ o s y tambW-n se harú 
un regalito a cada uro d j los n i ñ o s 
de la Beneficencia. 
E n este reparto se cm/plearán todo -, 
les fondos restantes de )a r e c o l e c U 
que s.e hizo para este obje'.c. 
P A G I N A Ü O S O I A K ' U Ut L A iYlAKlíMA D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 9 . A N C U A A V i t 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A C U S A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b í e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a d o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l bocho de »«»r eaia la ü n l c a ca*a Cubana con PUMt£ l a 
Bo l sa da Valores de X u ^ r a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K I T w C H A V 
Q P ) no» coloca en p o s i c i ó n venta^oeLsima para l a e j e c u t í ó n de 6T-
denea de compra y venta de valoita . Eapeclniidad en invertlcnea de 
or í na era olaae para r e n ü r t a a . 
a C I P T Í M O S CinKJíTAS i M A R G E N . 
P I D I K O S C O T I Z A C I O N E S AJNTFS D E V E . h D L R S U S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t | | 
B O L S A D E N E W Y O R K 
c o j U a c T o n t s 
D I C I E M B R E 22, 1919 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet duarar . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cbba Cañe Sugar, com. 
Cuba Cone Sugar pref. 
Punta Aleyre Sugar. . , 
>merican Sumatra com. 
t»-neral Cigar 
I orrillard 
^mer. Tobacco Securits. 





Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . • • • j H 
Mexican Petroleum *21 - I b b 
Sinclair OH Conaolidl. . . . 44^ 43Vií 
t»hio a t les Gas 45 
Ttople'a Gas W 
Consolidated Gas 84Vi «4% 
Poyal Dntch . 
I ierce Olí 19% 
Pan American Petróleo. . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . . 38% 67% 
Chino Copper ^5% 35% 
Insplration Copper. . ,« . 52% 52 
Kennecot Copper '2S% 
liay Consolld Copper. . . . 20% 20% 
Bethlebem Steel B «4% 9«% 
Cruclble Steel 215% 211 
L.uckawanna Steel 86% 85% 
J;epub. Iron and Stoel. . . . 114 111% 
XJ S. Steel cora 105 1(R 
Vtah Copper 73% 
Funda. Equipos. .Motores: 
American Can . 
Amer. Smelting and Ref. 
rfí mer. Car. and Foundry. 
American Locomotlve. . . 
Paldirin LocDmotire. . . . 
O n e r a l Motors 
V.'estinghose Electric. , . 
?'udebaker 




















Chl. , Mil and Bt. Paul pref. 
Clil . , Mil a n l 8 t Paul com. 
interb. Consolid com. . . . 
li.terb. Consolld pref. . . . . 
Canadian Pacific 
l-ehlgh Valley 
MíBfwurl Paclf certlf. . . . 
V. U . Central . . 
fsf. Ltnuis fi. Francisco. . . . 
P^ading com 
f!>uthern Pacific 
Bouthern Railway com. • . 
T'nlon I'acifle 
riiiladelphla 
Pnlt'more ind Ohio 





























Central I>at?ier. . . . . . 
Cdm Prodncts 
V B. Food Products Co. , 
TA S. Infust. Alcohol. . . 
Feystone Tli*e and Rubber. 
ÍJoodrich Rubber Co. « . . 
Ü. S. Rubb»r 
Cía Swift. Inter 
Iiibby, McNoll and Libby. 
Swift and Co 
International Paper Co. . 
Iioft Incorporated. . . > . 
Amer. W. Paper pref. . . 
N-.tlonal Leather. . . . . 
F l s k Tira 
United Frnit 
American Intarnatlnsl. . . 
Marít imos: 
Tntem. Mf>rc| Mar pref . 
















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n 
Dlcifrmbra. 
23 Coppennme, de New Orlenns. 
23 Canodian Warrior, de Hallfar. 
23 lyake Toxhard, de E . Unido», 
23 Lnke Tondulae. de Moblla. 
23 Uako U-ivin, do B. Unidos. 
23 Monterrey, de Veracruz. 
23 Flandre, de Veracrua. 
23 Borad, de JacksonTillc. 
24 La ka Agmak( de Charlesto^ 
24 Lake Loulse, de Boston. 
24 México, de New Yokr. 
14 Santa Marta, de Nueva York, 
25 M. Amau, de Barcelona, 
25 Norfolk, de New York. 
26 Antonio Lópe*. de New York. 
27 Lake Faiclur, de New York, 
27 Copera, de Charleston. 
27 Esparta, de Boston. 
27 Lake Fabián, de Galveston. 
28 Vlrglnie. de La Conifia. 
28 Califomie, de Canarias. 
29 Hudson, de Vigo. 
29 Adelina, de arcelona. 
30 Andijk, de Rotterdam. 
SI Farman, de New York. 
31 Lake Marlshan, de BaItimor«. 
SI Marie, de Hambur^o. 
Claparrill, de E . Unidos. 
Tasmanoh, de Estados Unidos. 
Lake Tear, de B. Unldoa 
Lake Garln, de Estado* Unidos. 
M E R C A D O K á i A H C i E R O 
(Cable recibidos por nueatro hile direcle.) 
Vaioret . 
NEW Y O R K , diciembre 22. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Las acciones estuvieron pesadas da-
rtnte la mayur parte do la sesión de 
hoy, denotando el curso de los precios 
una vez m á s las incertidumbres de los 
I pioblemas económicos que se ciernen so- \ 
| tre el crédito internacional. L a única ' 
i rama importante de la lista que desplegó 
auguna fuerza y animación fueron las 
; ferrocarrileras. Su mejora temporal se 
1 atribuyó a 'a aprobación del proyecto de 
ity Cummins en el Senado por mfls que 
esa medida oe consideraba radicalmente 
distinta en su esencia ul proyecto de 
ley adoptado por la Cámara, 
Los préstamos se elevaron a 15 por 100 
en la ült lma hora, después de abrir a 7, 
atribuyéndose el alza a la memoria ban-
o r l a de la ú l t ima semana, que reveló 
••tro déficit en las reservas de exceso j 
b. cuarta del efio. 
Ninguna atención llamó el mercado ' 
r< l dinero a plazos, existiendo por lo ge-
r«ral la inteligencia de que el tipo co-
tizado de 7 y medio por ciento tenía po-
«»a o ninguna relación con las condlclo-
res verdaderas. Unos cuantos préstamos 
c'csde pequeñas cantidades a sesenta y 
rioventa días fueron anunciados a 7 y 3|4 
por ciento. 
L a s ventas al descubierto fueron m á s 
eficaces en el ramo de las de'motores, 
Mexlcan Petroleum, Republic y Cruclble 
Steels y varias de las afiliadas de equil 
ros, que cerraron con pérdidas varias 
t'fkpués de las ganancias que adquirieron 
a primera hora. 
Las ventas ascendieron a 950.000 ac-
ciones. 
Los bonos ferroviarios siguieron el 
cirso de las acciones del transporte. Las 
erislones especulativas de las de carbón 
y las agrícolas sanaron de 1 a 2 puntos. 
Los bonos de la Libertad se nflolaron 
y los extnnleros rsndonaron fracHonal-
mente. Las ventas tóales, valor a la par 
aprendieron a $26.500.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
4 z Q c a r e f , 
^írv^ Y O R K , diciembre 22. (Por la Pren-
sa AcociHia.) 
K l marcado local de azúcar crudo es-
tovo tranquilo, sin qué se anurrciase 
ningún negocio, esperando los operado-
res la sanción final del control azucare-
ro. E l tono latente, sin embargo, pare-
cía algo n l s flojo, estado, al parecer, 
dispuestos a vender los tenedores. 
E l mercado ael refino no se alteró pa-
m el azúcar de la pasada nafra, rigiendo 
el precio de 9 centavos para el granu 
lado fino. Lñ demanda sigue activa y 
superior a la oferta. Hoy llegaron nue-
vas cantidades del azúcar de la nuevn 
zc f ra. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , liclembre 22. (Por la Pren-
sa Asofi-ida). 
Papel m-'rcantll: fl. 
A t e n c i ó n G a n o d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EIT L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A * 
C10JÍ D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-tlno. r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-finas, ra -
za de Puerto ico, propias para la 
cr ianza Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para Dueyes y vacas leoneras^ coiom-
Lianas, novillos colombianos para mar 
jora, de Cartagena. Covoña y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eoih' 
rletoa de ganado para bierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J 
I', F e r r e r . L u c i a alta, 8, Santiago da 
^uba. 
I d i n e r o a l 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O o e 
PTOTAMOX SOBRE J f t T O U 
o. 111. X c l é t A . 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a m e n s u a l -
•nente y a u m e n t a t a m b i é n e l c a -
p i t a l i n v e r t i d o . 
V é a n o s , n o i n c u r r e u s t e d obl i -
g a c i ó n a l g u n a . 
K I N D E L A N & C í a . 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , b a j o s . 
C 11808 in 21 d 
Lleras wterMnas: 
60 días, letras, 3.78 1|2. 
Comareial, C dius. letras sobre bancos 
3.78 1|2. 
Comerclsl, CO días, letras, 3.78 






Demanda, X7 114. 
Cable. 37 112. 






B o l s a d e N e w Y o r k 
m u m m 
D i c i e m b r e 2 2 
A c c i o o e s 9 5 0 . 5 0 0 
B o n o s 2 6 . 2 8 9 . 0 0 0 
Plata en barras, 133 112. / 
Peso mOicano, 101 1|2. 
Los ooaos !el gobierno estuvieron 
quietos; los feroviarios irregulares. 
Préstamos • piuzoa. faene»; u) días, 
Co días y 6 meses, 7 112. 
Ofertas de uinero, flojas; la ni*» alta, 
15; la m á s baja, 7; cierro, 14; ofertas, 15; 
r.ceptaciones de los bancos 4 314. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A ^ D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 22. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los prsí ios estuvron Irregulares boy 
en la bolsa. 
L a Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
f » n c o s . 
Kmpréstlto del 6 por 10Q a 88 íraacos 
y 20 céntimos. 
XI peso americano se cotizó a 10 
f/a neos 'JO céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 40 francos 
45 céntimos. 
C o t i z a c i ó n d e los B o n o s d e ta 
L i b e r t a d 
tfÉW YOHK, diciembre 22. (Por la Pren-
Prcnsa Asociada). 
Los tlUtnos precios <U los Bonos Os 
ta Libertad fueron loa aiguleatae: 
Los primeros del cuatro pjr ciento. 
Oo.oo. 
LM.a del tres y medio par elcata 4 
02.02. 
i.uS segundos del cuatro por 1*5 a 
9J.24. 
L b primeros del cuatro y 1|4 por 10b a 
0 ! 32. 
i seguidos del cuatro y 1|4 por TOS « 
01.4B. 
Loa terceros del caá tro y l l * V*>T KV* a 
. s ruartog del cuatro y 1K. per 100 a 
0154. 
iM.not de la Victoria de 3 314 por 100, a 
03.88. 
Victoria, 1 314 por 100 a 98.90. 
M E R C A D O Ü E V A L O R E S 
Inactivo, Bunque sostenido, abrid este 
marcado manteniéndose en la miama ac-
t'iud basta i l cierre y con muy conta-
dat operaciones. 
E s probable quo muy poco se haga 
di-rante la actual semana, pues corno 
bemos dicho en anteriores informes, la 
mayoría de las operaciones de venci-
n/ento prdximo han sido ya liquidadas. 
Durante el uta se vendieron cincuenta 
s<. clones comunes da la Compañía ma-
nufacturera a 4© 3¡8 y 80 a 49. 
Los demás valores cerraron quietos a 
las cotizaciones. 
DIVIDENDO ACORDADO 
E l Consejo Directivo del Banco Espa-
f ol acordó el reparto do un dividendo de 
8 112 por 100, como resto de las utilida-
des del ao. el que empezará a pagarse 
«n las oficinas de dicha Institución, a 
partir del día 2 del próximo enero. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m-, como slgae: 
I-pneo Español. . . . . . . 106^ 107% 
F . C. Unidos 80M, 93 
}'arana Electric, pref. . . . 108% 110 
ITavana Electric, com 99 101 
Teléfono, praf 102 108 
Ttléfono, com. . . . . . . . 96% 99 
Naviera, pref. . , 0514 97 
Naviera, com 76% 
Cubo Cañe, prf. . . . . . . Nominau 
Cuba Cañe. com. Nomina; 
Oa*npnf m c nn de .'eeca y 
Navegación, pref 76«i 96 
Cern baña de Peaca y 
Navegación, com 30 CO 
mpauo Americana do 
Seguros 1T7 200 
r»n n Misonno Americana do 
Seguros, Be 88 100 
Lnlon 011 Companp NomlnaL 
Cabi n Tire and Hunber Co., ^ 
preferidas NomlnaL 
Cnbon Tire and Ruuber Co., 
comunes NomlnaL 
1 pi Mtn n facture ra Na-
cional, preferidas 74% 80 
Con^.' Ría Miintifsctarera Na-
cional, comunes 49% ol 
.•mi • la licorera Cubano, 
preferidas. . 59% 60% 
Con i" 1 ijicorera Cabana, 
comunes. , . . . . . . . . 1«% 19% 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S £ N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r - v e c L e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r * 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e J a z a f r a . 
O b i s p o , N ú m . 3 6 . T e ' é f o n o s ^ 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
M e n d o z a y C í a ^ 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i m t e s - C a e o t a s d e M o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s ofrecemos en l a s mejores condiciones y t a m b i é n ges t ionar , 
g r a t i s » e l a m b l o de s i s t e m a e n l a s m á q u i n a s de vapor p a r a o s a r 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A T O P I C O W E L L S O I L C O E P O R Í T I O Í Í 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 S . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a . c a ; a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . » a i v / i c ¡ > y 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el l i . York Stock F i c h a r e y Bolsa de la B i h a o i 
C O M P R O B O N O S D R L A L I B E R T A D 
O b U p o , 5 9 . T ^ I á í o n o M . 1 3 9 0 y A 4 I 1 3 7 
C t » 0 0 29 d. • 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d l a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
CViiipafifa Nacional de Calza-
do, preferidas 19 
Compaitia <> ««-fonal úc Calza-
do, comunes (VI 
Compntiiu de Jarda de Ma-
tanzas, pref. 85 
(01 i i (lí .Inrcia d ^ Ma-
tanzas, sindicadas S5 
Oomoama di- .1 arela de Ma-
tanzas, comunes 47 
Compañía de Jarcia de Ma-






Madrid, cable, 47 114. 
Idem, vista, 96 314. 
Zurlcb, cable, 91 1|2. 
Idem, vista, 91. 
Milano, cable, 89 1|2« 
Idem, vista, .19. 
Hong Kon¿ cabla. . . . 
Uonz Konc. vista . . . . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
^ E l cable que los señores Mendoza y 
Ca. recibieron ayer de New York sobre 
e) mercado do azúcir a aquella plaza, 
rT/uncla la venta d-j 00.000 sacos a 13 
ceptavos costo y flete para embarque en 
diciembre, aerre^ando que otras ofertas 
en los mismos términos, para embar-
que en la primera quincena de enero, a 
10 1|2 cents., fueron rechazadas. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100.1¡4. 
Idem, vista, 100.3|16. 
Londres, cable: 3.88. 
Ideni. vista: 3.86. 
Ídem, 00 días: 3.SS. 
París, cable: 49.314. 
Idem, vista, 49 112. 
Hamburfro cablei 9.1¡2. 
Idem, vista, 9. 
tal 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Blaal de 3K a 3 pnlfadaa. a 9.90 onln-
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas. 
$26.50 quintal 
Manila corriente, d» j u 
fTJ.OO qulnUL * • íni 
Manila "Rey il  ", « t r a ,0I>„, 
a pulcadaa, a $33.00 qmBfir^' «» ». 
Medidas de i 114 a 12 
to d« 50 centavos en qnlataL 
( P A S A A 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N r 
H A B A N A . 9 4 . T E L E F . A -
" C o n d i n e r o s e p u e d e r e p o n e r l o q u e 
c o n d i n e r o s e h a c o m p r a d o ; p e r o s o -
l a m e n t e c o n e l t i e m p o s e r e p o n e l o q u e 
c o n e l t i e m p o s e h a h e c h o ^ 
E S T A C H A P A 
Ü N D E R W R I T E R S * L A B O R A T O R I E S 
i n s p e c t e o S A r e c l a s s a u*^m—mm 
P R O T E G E R ! S U S D G C U H E N I O S G U A R D A D O S E N UNA 
U F E O B I N E T 
L a C a j a m á s S e g u r a d e l M u n d o . " 
G A R A N T I Z A Q U E P U E D E R E -
S I S T I R U N C A L O R , E N T R E L A S 
L L A M A S , D E 1850 A 2000 A R A -
D O S , P O R 2 0 4 H O R A S Y S U -
F R I R U N A C A I D A D E 30 P i r . S 
D E A L T U R A . 
• v 
3 
S ¿ F A B R I C A E N 
1 7 T A M A Ñ O S , P A -
R A L L E N A R L A S 
N E C E S I D A D E S D E 
C U A L Q U I E R N E -
G O C I O . 
L O S I N T E R I O R E S 
S E F O R M A N , A 
V O L U N T A D , S E -
G U N S E D E S E E . 
C O N 
S E C C I O N A L E S 
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l u r e n s a T l o s j u z g a d o s 
C O R R E C C I O N A L E S 
L a condena dt treinta y un d ías 
de prisión y treinta pesos de multa 
impuesta al director del "Hera ldo . ' 
señor R u y de Lugo V i ñ a ha suscitado 
de nuevo la protesta u n á n i m e de 
todos los voceros de la o p i n i ó n p ú -
blica contra las facultades de los T r i -
bunales Correccionales para juzgar 
los delitos de la prensa. Nosotros no 
hemos esperado esta o c a s i ó n para le-
vantar nuestra voz contra esa anoma-
lía y contra la unipersonalidad inape-
lable y o m n í m o d a de los fallos co-
rreccionales. Por los fueros de la de-
mocracia y de la justicia, por el ho-
nor y el decoro de la prensa, por el 
compañerismo y la solidaridad perio-
dística hemos sostenido en todas las 
circunstancias y ocasiones, tenaces 
campañas contra las atribuciones de 
esos tribunales, solo compatibles con 
el m á s arbitrario, abusivo y odioso 
absolutismo. No ha habido n i n g ú i 
movimiento, ninguna i n d i c a c i ó n en la 
prensa, n i n g ú n proyecto de L e y con-
tra la. anormalidad jurídica de los 
Juzgados Correccionales en una R e -
pública democrá t i ca , que no haya en-
contrado nuestra firme a d h e s i ó n y 
nuestro e n é r g i c o apoyo. 
Aun e s t á n recientes nuestros aplau-
sos al proyecto de L e y e n que el 
Representante v i lareño doctor Rafae l 
Groso» ped ía que desapareciese la 
inapelábi l idad de los Juzgados C o -
rreccionales y que no fuesen some-
tidos a su fallo los delitos de im 
prenta. ¿Quedará ese proyecto como 
tantos otros sepultado en los archivos 
i de la^Camara? Ahora que se ha aco-
metido de nuevo la empresa de la 
solidaridad per iod í s t i ca , ahora que 
• ibra el clamoreo producido por la 
condena de u n c o m p a ñ e r o en la C o r -
te Correccional, se presenta o c a s i ó n 
propicia para que el problema V(. 
CjUede en las protestas de siempre, 
para que se realice algo p r á c t i c o y 
concreto, para que se consiga la so-
lución firme y definitiva en esta vie-
ja cuest ión. 
No puede compagmarse de n i n g ú n 
modo con la l ibertad de la prensa esc 
juicio sumaasimo e n que u n a sola 
persona discierne y falla en unos 
cuantos minutos algo tan complejo v 
delicado como u n a supuesta injuria 
publicada por a l g ú n per iód ico . C o n -
culca abiertamente esa libertad de 
la prensa y los m á s fundamentales 
derechos de la justicia y de la de-
mocracia la inapelabi'lidad absoluta 
cíe sus sentencias. ¿ E s acaso lo mis-
mo juzgar una falta c o m ú n , una bo-
rrachera, u n e s c á n d a l o de tugurio, una 
reyerta cal le jera , que los ataques d ; 
un per iód ico en los cuales hay que 
medir hasta q u é punto llegan la ener-
g í a , el calor y la vehemencia de la 
e x p r e s i ó n propias de un diario—sobre 
(odo si es de o p o s i c i ó n — y d ó n d e co-
mienza la i n j u r i a ; hasta q u é grado 
alcanza su derecho de censura res-
pecto a todo cuanto a t a ñ e a los ac-
tos p ú b l i c o s de un funcionario y d ó n -
de empieza el juicio depresivo e i n -
jurioso sobre la persona o individua-
lidad de dicho funcionario? 
L o s delitos de imprenta e s t á n fre-
cuentemente relacionados con las lu-
chas po l í t i cas cuyo apasionamiento y 
e x a l t a c i ó n i n c l i n a n el á n i m o de los 
que las juzgan hacia la lenidad y tran-
sigencia. ¿ C ó m o , s e g ú n esto, pueden 
someterse tales delitos a un tribu-
nal inapelable y que por su imper-
sonalidad y sus facultades discrecio-
nales se presta a tantas represalias, 
a tantos desahogos de hostilidad y 
despecho, ^ tantas presiones e x t r a ñ i s 
y coacciones? á 
E s sin duda la po l í t i ca sectaria, la 
pol í t ica qtle quiere manejar la jus-
ticia como instrumento de sus com-
binaciones y como arma contra el 
adversario, l a po l í t i ca de odios y v e n 
ganzas la que resguarda y ampara 
las atribuciones de los Juzgados C o -
rreccionales cuntra toda r a z ó n , con-
tra toda equidad, contra toda demo-
cracia , contra la dignidad de la pren-
sa , contra las repetidas y recia^ pro-
testas de la o p i n i ó n públ i ca . Pero he-
mos de confesar que t a m b i é n les cabe 
en este punto su culpa a los perio-
distas que en su mayor parte, se 
acuerdan de tronar contra estos juz-
gados solo cuando a l g ú n c o m p a ñ e i o 
es v í c t i m a de su absolutismo y que 
no e jercen eficazmente la fuerza ce 
su solidaridad para arrancar de una 
\ e z a la ' prensa de la arbitrariedad 
y la ignominia de las salas correccio-
nales. 
C a j a d e A h o r r o s 
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ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d e 
q u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t e d 
m e j o r . 
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P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1 .̂ 
y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
D e P a l a c i o 
E L S E x O R P R E S I D E N T E 
A las doce y media de Ita tarde lle-
£6 ayer a Palacio, procedente de su 
finca " E l Chico", e l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
R e d e n c i ó n d e c a s a s 
p a r a o b r e r o s 
N U E V O S U P E R V I S O R 
Ha sido nombrado Supervisor para 
Yaguajay el c a p i t á n E r a s m o C a r r i l l o 
vergel, en s u s t i t u c i ó n del teniestq 
Benito R i e r a y , G . de la Torre , que 
desempeñaba esas funciones. 
LA. A G I T A C I O N E N L O S C E N -
T R A L E S 
E l Director y el Subdirector de Co-
municaciones se entrevistaron ayer 
con el Secretario de G o b e r n a c i ó n pa-
""a tratar del movimiento obrero en 
jos distintos centrales de l a isla, mos 
«•rando el s e ñ o r Secretario gran n ú 
niero de telegramas relacionados con 
«icho movimiento. 
E n la m a ñ a n a de ayer y ante el 
Notario s e ñ o r Aurelio Ñ u ñ o , se fir-
maron en el despacho del s e ñ o r Se-
cretario de Hacienda, las escrituras 
de p o s e s i ó n de dos casas del barrio 
de Pogolotti, que l a S e c r e t a r í a de 
I Agr icu l tura \construy6 para redimir-
l las hace a ñ o s entre los obreros po • 
| seedores de las mismas. 
E n el acto de firmarse esas escri-
turas, sus d ü e ñ o s Pedro Gavi lán y 
R o s a l í a G o n z á l e z V a l d é s , hicieron en-
trega de l a cantidad de 405 pesos 69 
centavos cada uno, resto de los G50 
•pesos, costo total ¿ e cada casa . 
D E L E G A D O D E C U B A 
Ha sido nombrado Delegado de C u -
S n Tte la C o r r e n c i a F inanc iera 
^aa-Amencana, que se c e l e b r a r á en 
,vaanmgton P r ó x i m a m e n t e , el s e ñ o r 
1jU1s González de Mendoza. 
D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O S 
r i S í ^ ^ i ^ n de directores de pe-
riódicos de esta capital se e n t r e v i s t ó 
ción I T el S ^ t a r i o de Goberna-
dfl i a Sollcitar un permiso a fin 
x L n r er.VÍSÍtar en dicho día a l D i -
d r r n h ^ erm-0 del colega "Heraldo 
LUba . s eñor R u y de Lugo Viña. 
^ como saben nuestros A t o r e s . 
I T ? * .condena de treinta y un d ías 
en la cárce l de la Habana . 
H " F A L T A D E ~ C A R B O N E N S A N -
T I A G O D E C U B A 
e m n r ' S L Señ?res "presentantes de 
«e S « R u s t r í a s de Santiago 
Monta iv . ^ Í ^ o h ayer a l doctor 
»idad i n dándole cuenta de l a nece-
víe nroritqUe e s t á n de Que se les en-
S n a r n í l m!Pte Carb6n Para ^ " a r 
d u s t r i S 01611 comPÍeta de sus in-
^ N O C H E B U ^ ^ T Í e l S O L D A D O 
k o h f H o ^ E,Stado del E j é r -
a fin dP o as ó r d e n e s oportunas 
tado la P o m , / V o n c e d a a cada a l i s -
Itación e X ñ d d.e un peso Para la "a extraormaria de Nochebuena. 
C í r c u l o A v i l e s i o o 
E n la Junta general de elecciones 
ceelbrada por el Círculo Avilesino el 
día 16 del actual en el s a l ó n de se-
siones del Casino E s p a ñ o l , ha sido 
elegida para el p r ó x i m o a ñ o de 1920 
la siguiente Junta Direct iva: 
Presidente: s e ñ o r V íc tor E c h e v a -
rr ía G a r c í a . 
Vicepresidente: s e ñ o r J o s é R a m ó n 
Muñiz R o j a s . 
Vocales: s e ñ o r e s J o s é Mariño L l a -
mes, J e s ú s Morís D í a z , J o s é M e n é n -
dez González . Donato Cueto Gonzá lez , 
F r a n c i s c a López Menéndez , Manuel 
R o d r í g u e z González , T o m á s M e n é n d e z 
de los Heros , J e s ú s Campa M e n é n -
dez. Juan López López , Anselmo V e -
ga Artime, Julio F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, J o s é Menéndez Rodr íguez , L u i s 
S u á r e z F e r n á n d e z , Francisco Garc ía 
Viña . Mauel D íaz G a r c í a . 
Deseamos a la nueva" Directiva el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
E L T I E M P O 
D E I O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 de Diciembre de 1919 
, Observacines a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane 
761 50; P inar , 760.05; Roque. 765.00; 
Habana, 761.1; Santa Cruz , 761.50; 
Santiago, 761.05. ^ x o u . 
Temperatura: Guane, m í n i m a 18; 
P inar , m á x i m a 25. m í n i m a 22; Haba-
na, m á x i m a 28, m í n i m a 19; Roque 
m á x i m a 31. m í n i m a 29; Santa Cruz . 
m á x i m a 18, m í n i m a 17; Santiago, m á -
xima 31, min ia 24. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: Guane, N. 1.8; P inar , N W . 
flojo; Habana. S. 9.8; Roque, SW. fio-
j o ; Santa Cruz. N E . 0.8; Santiago, 
ca lma . 
Estado del cielo: Guane, P i n a r y 
Roque, parte cubierto; Habana, nu-
blado; Santa C r u z y Santiago, despe-
jado. 
A y e r l lov ió en Casde lar la ; L o s P a -
B a ñ o s ; San C r i s t ó b a l ; Candelar ia; 
lacios; Taco T a c o ; vas; Puerta da 
Golpe; Paso R e a l ; San Diego de los 
A r t e m i s a ; H e r r a d u r a ; C a ñ a s ; San 
L u i s ; Sas J u a n y M a r t í n e z ; S á b a l o ; 
Guane; L a F e ; Remates; Orroyos de 
Mantua; Orozco; Mercedes; B a h í a 
Honda; C a b a ñ a s ; Quiebra H a c h a ; 
C o n s o l a c i ó n del Norte; Puerto Espe -
r a n z a ; Pilotos; L a Coloma; P inar 
del R í o ; BeJuca l ; R i n c ó n ; L a Sa lud; 
Santiago de las Vegas ; A r r o y o Na-
r a n j o ; P u n t a B r a v a ; Columbia; B a i -
noa; Vereda Nueva; Calabazar de la 
Habana; Guanabacoa; San Fel ipe; 
Q u i v i c á n ; Melena del S u r ; Hoyo Co>. 
lorado; L i m o n a r ; Baracoa y F e l i c i -
dad. 
D . M a n u e l R i o n d a 
E l opulento hacendado y distingui-
do caballero don Manuel Rionda» 
presidente de l a Cuba C a ñ e Sugar 
Co., se encuentra en esta capi ta l . E l 
s e ñ o r Rionda es d u e ñ o de los centra-
les T u i n i c ú , Tacajo . San Vicente, Ma-
nat í , Washington y F r a n c i s c o . Es tos 
centrales son emporios de trabajo. S u 
viaje se relaciona con l a p r ó x i m a e 
i m p o r t a n t í s i m a p r o d u c c i ó n azuca-
r e r a . 
E l pa í s que trabaja y produce tie-
ne en el s e ñ o r Rionda un factor de 
indiscutibles m é r i t o s y merecimien-
tos. 
Rec iba el s e ñ o r Rionda nuestro cor . 
dial saludo de bienvenida. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 , 
S a n t a C l a r a 
P- SOd-l 
T f i e N e w Y o r k Q s l i 
R c g i s t e r C o . 
C a l a s R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " , 
Recons tru idas 
T E L E F O N O A-0598. O H E I L L T , l i 
A P A R T A D O 2496. 
Vendemos, cambiamos y reparamos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
&A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " 
«¿¡^telada h a sido y ' seguirá tiendo 
la m á s í a v o r e c i d a por s u perfecta 
C' .nstrucc l í | i . 
Nuestros precios economizan a Ion 
s e ñ o r e s comerciantes e l 40 por cioiuo 
Antes de/ comprar visiten a la 
A E W T O B E C A S H E E G I S T E B 
O ' E L E I L L Y . 6. 
CO. 





D I S T A N C I A E N T R E HI-
L O S V E R T I C A L E S , 
é pulgadas . 
Pape l P I Z A R R A Ro|o. 
L l a v c r í a d : l l e t a L 
Bombillos T o t o l a r e s . 
C a t o s p a r a Picos , e t c 
S I S ü F E R R E T E R O NO L A T I E N E P I D A L A A 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o ? L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
PPJJÍ C U R A R U N R E S F R I A L O 
E N VH D I A , tómese L A X A T I V O B R O . 
M O Q U I N I N A . ^ E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura . L a firma 
de E . W . G R 0 V E se hal la en cada 
csj i ta . 
( P a r a el D I A R I O D E L A MARUNA) 
L A CORUÑA, 21 de novieribre d'e 1919 
Antes de entrar en materia, como 
suele decirse, queremos por una sola 
vez dar s a t i s f a c c i ó n a nuestros lec-
tores respecto a l a forma en que se 
Lacen estas c r ó n i c a s . A s í comprende-
ráse , mejor que de ninguna otra ma-
nera, l a Importancia de las mismas . 
No puede hacer esta clase de trabajo-j 
cualquiera: y no ipor el m é r i t o nerso-
aln que encierren—pues t a l m é r i t p es 
nulo,—sino por la s e r i » de materiales 
y relaciones y conocimientos que exi-
gen. 
Nosotros colaboramos en uno de 
los diarios de mayor c i r c u l a c i ó n y 
arraigo en Ga l i c ia . Todos los d ías lee-
mos la prensa reprional; toda l a pren-
t-a regional y la gallega de las Ame-
Ticas. Nos ei-teramos t a m b i é n de 
cuantos hbros y folletos t-e publ ican. 
Estamos al tanto de las obras de a r -
lo y de ciencia que se proyectan o 
ee real izan. Mantenemos a l n/ropio 
tiempo, relaciones estrechas con to-
das las personalidades de a l g ú n re-
lieve dp nuestra t ierra . . No hay„ pues, 
nueva que pueda quedar a l m á r g e n 
de nuestro "carnet" de notas. L l e v a -
mos las informaciones de G a l i c i a al 
c í a , y apf estamos seguros de que 
nadie, mejor y con m á s lacilidlados 
que nosotros sea capaz de l levar a 
las cuarti l las cuanto importe a los 
c o n t e r r á n e o s p.-sidentes en A m é r i c a , 
por nimio que resulte. L o mismo la 
desgracia, que el crimen, lo mismo 
esta conferencia que aquella mejora, 
tanto las ocurrencias de ios pueblos 
grandes como los sucesos de los pue-
blos p e q u o ñ o s y aldeas, l lega a nues-
t r a conocimiento cotidianamente. T o -
do lo reflejamos en las cuart i l las . Y 
as í , ningCm gallego que lea estas c r ó -
nicas, podrá alegar ignorancia de 
cuanto acontece en Galicia c acontece 
on E s p a ñ a o en A m é r i c a relacionado 
con Gal i c ia . 
L a s informaciones c a b l e g r á f i c a s 
\ bablan só lo de los hechos de gran re-
lieve. L o s otros se " p e r d e r í a n " para 
los lectores del DíARTO, si nosotros, 
como todo cronista compefsntrado con 
lo que debe ser el fin de estos t ra -
bajos, no los r e g i s t r á s e m o s fielmen-
te y con l a mayor rapidez ¡"lOsiMe. 
¿Os dais cuenta ya de la importan 
cia que tienen las " c r ó n i c a s de la 
vida gallega"? 
E l sindicato Cámara a g i í c o l a de L a 
Coruña viene haciendo nufnas gestio-
nes para que el Gnbipmo acabe de 
conceder la E s c u e l a de Capataces y 
Peritos a g r í c o l a s , a Ga l i c ia . 
E s t a E - c u e l a ya e s t á creada por 
Real Decreto On 6 de agosto de 1917. 
Pero el Gobierno, los Gobiernos, no 
j-e deciden nunca a hacerla efectiva. 
A h o r a aquella Cámara vuelve a 
real izar activas gestiones, cerca del 
ministro de Fomento y de los reipre-
eentantes en Cortes de G a l i c i a . E s de 
fuponer cue den resultado. Pr imera -
mente, porque suponen un desembol-
so de pocas pesetas para el Tesoro, y 
luego porque rssul ta el colmo de la 
v e r g ü e n z a que l a r e g i ó n m á s a g r í c o l a 
de E s p a ñ a tenga que m a n j a r sus hi -
:oa a Valladolid donde e s t á l a E s c u e -
la m á s cercana y donde la? p r á c t i c a s 
de cultivos tienen que ser totalmente 
opuestas a las nuestras. 
de Hijos de Olimpio P é r e z , de S a n -
tiago; por don Wenceslao G a r r a , n a -
viero* y banquero de Vi l lagarc ia ; por 
don Antonio Cortés , don Aniceto S á n -
chez y don Florencio U r i a r t e . 
L a nueva sociedad piensa hacer sus 
exportaciones por el puerto de L a 
Coruña y acaso t a m b i é n por el de V i -
go. 
E s s i m p á t i c o que e! capital gallego 
se vaya dedicando a negocios indus-
tr ia les . 
L a Junta Permanente del F e r r o l 
encargada de laborar por la construc-
c i ó n del ferrocarri l de l a costa, h.i 
tenido una grata sorpresa' 
Una c o m p a ñ í a norteamericana, l a 
" L o y a l Trad ing Company". d i r i g i ó s e 
ii aquella entidad o f r e c i é n d o l e hacer 
las gestiones necesarias para recau-
dar en los Estados Unidos el capital 
Mificiente para la obra y para la cons-
t r u c c i ó n de todo el material fijo y 
móv i l necesario^. 
i A cambio de todo este, s ó l o exijq 
que el Estado españoÜ le garantice un 
i n t e r é s , del nueve por ciento a l capi-
tal que se emp'.ee. 
Indica l a grata nueva1 que el ferro-
c a r r i l de l a costa se estima en Norte-
a m é r i c a un negocio tan bueno o me-
:ot que el de la c o n s t r u c c i ó n de l o i 
"ferrocarriles secundarios para los que 
i-uestro Estado garantiza a q u é l inte-
l é s . 
N i n g ú n momento, ipues. m á s propi-
cio que el actual , m á x i m e cuando las 
Cortes acaban de abrirse para que 
el viejo pleito de l a v í a de l a costa 
astur-galaica , qjuede resuelto sat ls-
í a c t o r i a m p n t e . 
S i no lo sabe util izar, o los p o l í t i c o s 
no le dejan util izarlo, toda l a respon-
sabilidad s e r á de e l la . 
Ahora se probará t a m b i é n hasta 
donde llegan losí cuneros represen-
C o n t í n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ C I R U J A N O DEL, H O S P I T A L D E EMEI'.-
gencias y del HosDital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A BN VIAS URINARIA i y enfeimedadea venéreas. Cistoacopla 
• aterísmo do Los uréteres y examen del 
rjñOn por los Bayos X. 
I N Y E C C I O N E S De""NBOSAXVASgA». 
Se f i rmó en la no tar ía del s e ñ o r 
López R ú a de L a Coruña la escritura 
de cons t i tuc ión de la Sociedad "Hullas 
del coto Cortés 3' minas de Cerredlo" 
con un capital de m m i l l ó n de pesos, 
para explotar los vacimientos de car-
t ó n que don Antonio Cortés posee 
on los l í m i t e s d^ las provincias d3 
Asturr ias y León , y servidas por el 
nuevo ferrocarri l de Ponferrada a 
V i l l a b l i n j . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , todo 
gallego, e s tá constituidlo por don Rí-
8 n fl a. n». en la calle de Cuba. 69. ™;rao K ; ^ ^ l ; por ao" Marcelino 
37369 31 d 1 Blanco do l a Pena, gerente de l a casa 
E s t á p e r f e c t a m e n t e d e m o s t r a d o q u e t a L e c h e p a r c i a l -
m e n t e d e s c r e m a d a e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s . 
L a s observaciones' m ú l t i p l e s de l a i L a leche K E L , es una leche mater-
escuela francesa, con Aviragnet, Mar- nizada de superior calidad, cientifica-
fan, Hutinel , etc. datos c l ín i cos de i mente preparada tanto para la a l i -
eminentes m é d i c o , en los Estados Uni -
dos de A m é r i c a , como t a m b i é n estu-
dios da p r o f e t o r í . i m é d i c o s de n i ñ o s 
^n Cuba, doctores. A r a g ó n , A b a l l í , A l -
fonso, Enr ique D:ago, V a M é s Dapena» 
Taboada y otros, lecomiendau y con-
vienen q^e las leches descremadas v 
perfectamente esterilizadas son m á s 
tolerables para los n i ñ o s de pecho y 
los enterlticos que las leches co-
rrientes que contieneg toda l a grasa . 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o m e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C Ü A L - B A L O W I f í . 
O B I S P O l O l . 
D r . C l a u d i o P o r t a n 
Tratamiento especial de la saíc-c-
ciones de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades 
do s e ñ o r a s . Inyecciones intravenosas, 
ajeros , vacunan, etc. Cl ín ica para 
hombres, 7% a 9% de la m a ñ a n a . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. T e -
l é fono A - s m 
87258 16 d 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOfiÁTICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 á 3 
m e n t a c i ó n del n i ñ o sano como para ol 
d i s p é p t i c o y ententico. 
L a leche K E L zia venido a resolver ^ 
uno do los problemas m á s necesarios 
en Cuba, alimenta* a l n i ñ o e v i t á n d o l e 
los trastornos gastro-intestinales tan 
comm es en los p a í s e s c á l i d o s . 
Reirunendamos a las madras el uso 
d'> :a leche K E L para sus n i ñ o s en la 
seguridad de obtener un é x i t o som-
p.etc 
o 93Go in 14 Oo 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
T b e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S g cffiiMjpkic® SBS e i D m u i i o r si s i s C l ñ i g i s t e s y aH pGnMñco s i 
¿(si&Ksrsiflg fia s i p e r t e ' a di® m S m ^ s ú m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
ofinscntennd!® Has U a c W a d l i E s d b Sck& Smcwrzú a Im coscaisr-
c' lannüos y paurtitconlsures qwe ¡reqmQjrm seas c e i m c n o x . 
Capi ta l pagado . 16.875,000-00 
Fondos de Reserva $ 16.887,000-00 
Activo total Í505.853,000-00 
Nuestra Oficina Pr inc ipal en la Hahans» 
Agu lav n ú m e r o 75, esquina a Obra pía. 
se encuentra en 
C l u b O i j o n e s . 
E l e c c i o n e s q u e s e c e l e b r a r á n e l 2 8 
d e l c o r r i e n t e m e s . 
C a n d i d a t u r a . 
Presidente Genera l Valeriano Fano y S u á r e z . 
Pr imer Vice Angel Alvarez Blanco. 
Segundo Vice Alfredo Iglesias. 
' Secretario Genera l F /anc i sco G. S á n c h e z . 
Vice idem Severino Rubiera 
Tesorero Alfonso María Iglesias 
Vice Tesorero 
Antidio R ionda . 
Francisco Venta. 
Manuel Ca lvo . 
J o s é S u á r e z A c e b a l . 
L u i s Diaz . 
Norberto, F e r n á n d e z . 
Gerardo Moro. 
Juan Rivero . 
Primitivo Aceba l . 
Eugenio M e n é n d e z ^ 
Pedro B a r a g a ñ a . 
XJlpiano Cuervo. . 
R a m ó n Infiesta. . 
Manuel M u ñ i z . 
Aurel io iMoiJán. 
Severino Rionda . 
V O C A L E S 
V a l e n t í n Alvarez . 
Emi l io Noval . 
Baldomcro L a v a n d e i r a . 
Guillermo Venta . 
Donato MontequiH. 
Manuel F a n o . 
J o s é R . Márquez . 
Modesto Rionda. 
Facundo Alvarez . 
Enr ique S u á r e z N a v a s . 
Manuel Canales . 
Roberto Pineda. 
J o s é S á n c h e z . 
L u í s A l y a r e z Blanco 
Segismundo S u á r e z Navas. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclalista eo las enlenueAades d.l et > 
lOmauo. Tea ta por uu pL'ocedimieato es-
pecial las dispepsias, úlceras del a«td> 
mago y la enterltld crónica, •tsê vmnáa 
la cura. Consultas: de 1 a S. fieisfi, 90, 
Teléfono A-6C5Ü Gratlt a los pobroa. L u -
nes. Miércoles y Viemea. 
O M P R O 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e a 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
y a l b o - B r u s e l a s . B é l g i c a . 
O 11611 10d-20 
V O C A L E S S U P L E N T E S 
J o s é María G a r c í a 
Fausto A l v a r e z . 
Horacio M o r í a 
Víc tor Gonzá lez 
Avelino' Meana. 
Eá nuestra i m p r e s i ó n que la candi- ! leriano Fano y A n g e l Alvarez , can 
datura que antecede, es l a aue cuen- x „ , ^. „ i ^ , 
^ 'iUB t'ueu I didatos a la Presidencia y P r i m e r a 
ta con mayor n ú m e r o de partidarios t « ^ ^ , , 
, y uuanoa, , YiCe respectivamente, del progresista 
por las s i m p a t í a s de que disfrutan Club GiJonés. 
entre los asociados, los s e ñ o r e s Va-1 c 11S20 4d-21 
D r . R o ú e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma< 
drid Ex-Jefo de Cl ín ica Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gazaux. 
• P a r í s 1883) 
Et| ie: ,allstis or la» Enfermedades do 
l a r i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a !a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U P O S I S M O y M I C R O B I A N A S , , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á i defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d v s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1352. 
DO YOü S P K A K ENGLiISH ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio ¿o nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy -.ácii, corto y que ha sido 
preparido especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores rtctallea, enríe sü nom-
bre y dirección, a 
THÍJ U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
D E P T . 66. 235 West. Stre«t 
New York City 
. A G I N A C U A T R O 
^ g ^ -
D I A R I O D E LA K V . K I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 5 . 
L A P R E N S A 
—^"Emestico Plasenc ia es un par i -
ftién transplaiitado al t r ó p i c o . " 
A s í dice, en un a r t í c u l o b iográ f i co , 
,el s e ñ o r J o s é Antonio Gira l t . E s t e 
p a n e g í r i c o que i lus tra el l á p i z cruen-
to de Blanco e s t á "escrito exclus iva-
mente para "Civ i l i zac ión" . Pero " E r -
nestico" Plasencia, ín t imo , pertenece 
por entero a sus amigos; y es justo 
que le dediquemos, desde estas co-
lumnas, unas l í n e a s de reconocimien-
to. ¡Loor y Dores de laurel a l for-
midabla b i l ingüe orador: que habla e l 
f r a n c é s con igual desparpajo que el 
castellano; acciona en p ú b l i c o con 
t leganela de "boulevard"t pasea ne-
plimentemente en a u t o m ó v i l por el 
Prado, sin sombrero; asisie ccn una 
sonrisa a las carreras da cabal los; 
acude vestido correctamente a loa 
estrenos del g é n e r o chico; y t i r a a 
espada por las mañanas—-entre la:» 
oiez y laá once—de igual a igual , con 
el msiestro J o s é Maria Rivas . Con una 
'serenidad y sangre f r ía—todo va lor 
estoico—que desooncierta a veces, «1 
propio maestro R i v a s ! 
L a po l í t i ca nos atrae muy poco—en 
estas horas de agitacionds y de alga-
r a b í a s . Olvidemos pues las íáfciles de-
Tiuncias, para presentar a l p ú b l i c o — 
r a s i casi como un s í m b o l o de reden-
c i ó n patr ia—la f igura gal torda de es-
te mancebo. 
Y no olvidemos—como declara rofpo-
íadfemento "Civ i l i zac ión"—que "Erntw 
tico", a do quiera que va . destoca su 
personalidad con relevantes contor-
n o s . ¡U»08 contornos bien rlellnea-
K N O X I 
U n a Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia,dolencias catán-aleé 
f descargas contranaturales, o irritacione^ 
de membranas mucosas. Seguro, digno do 
confiania. No contiene ingredientes veneno-
tos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme* 
bes de enfermedad. So vendo en toda* 
laa droguerías principales. Usado segúa 
ks instruccionrs cura 
E N C I N C O D I A S 
T E R C I O P E L O 
L a T e l a d e M o d a 
Indispensable para vestir a la ú l -
tima. Tenemos variedad de color y 
precios de ganga. V é a l o s . 
Terciopelo colores, a $1.80. 
Terciopelo de seda, a ?1.90. 
Terciopelo de seda, doble anchOt 
a $11.75. 
" L a Z a r z u d a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
dos! Con c u á n t a just ic ia dice C i v i l i -
z a c i ó n " que ei s e ñ o r Plasencia no es 
uno de tantos! E n el teatro, efectiva-
mente. "Ernest ico" no es nunca uno 
de tantos espectadores, sino el s e ñ o r 
que durante los entreactos se pone 
de pie, de c a r a al públ i co , c o n t e m p l á n -
dole despectivo desde la p n m e r a n í a 
de lunetas 
Es to basta pora dlsticgulr a un 
hombre. 
¿Qué hizo en P a r í s el s e ñ o r E r n e s -
to Plasenc ia? ¿ C ó m o se condujo en l a 
agitada V i l l a L u m i é r e el espiritual 
"ErnesUco"? 
— " L o primero que yo Mee a l l le-
gar a P a r í s — c u e n t a el doctor "Brnes -
tico" Plasencia desde tos satinadas 
p á g i n a s do "Civ i l i zac ión"—lo primero 
que hice al l legar a P a r í s con mi t í -
tulo de abogaxlo expedido ipor l a U n i -
versidad de la Habana, fu* tomar u n 
curso de Derecho D i p l o m á t i c o en l a 
E s c u e l a de Altos Estudios, teniendo 
por profesores a Leroy Boyleau. a 
Renauld y a Albert Vandál Es t e cur -
po, como o o m p r e n d e r á s . — J s e ñ o r E r -
i estico P lasenr ia se dirige a la revis 
ta "Civ i l i zac ión ' '—me capacita uwra 
desempetiar airosamente cualquier 
puesto de importancia en *a c a r r e r a 
rtlplomátlca. E n P a r í s ful mirmbfo 
de ta i sociedades esgrimistas "Cercle 
d'Escrlme d'Anjou". y "Cercle Hoche" 
ATI ingreso en esas sociedades me per-
m i t i ó relacionarme con l a aristocracia 
francesa, i n v i t á n d o m e u n a vez el Mar-
q u é s de Po l ign ic a una "poule" de 
espada quo se c e l e b r ó en Roims . T a m -
bién conoc í y t r a t é mucho en P a r í s 
a personalidades tan notables, como 
Ernes to L a .Teneuse. Claude F e r r e r e , 
•Remy <Ie G o u m c n t , y E n r i q u e R o d r i -
gue? L a r r e t a . T o m é parts U r a b l é n en 
los campeonatos mundiales de esgri-
ma de las T u l l e r í a s , Palals R o y a l y 
Cours l a Reine . F u i padrino» de Igle-
«.'as en su duelo con su paisano, el 
conocido escritor peruano V e n t u r a 
C a l d e r ó n : Góme? Carr i l lo f u é padri -
no do Calderón v con motivo del due-
lo me e scr ib ió l a carta que te voy a 
e n s e ñ a r . " 
E s t a car ta dice a s i : 
—"Estimado amigo: L a cita es ma-
ñ a n a , a la? once, en l a Grande Roue-
Come no t s t á aejuí Rousler hemos ipe-
dido en nombre de ustedes y nuestro 
al tenientu Tonny que dir i ja el com-
bate. Has ta m a ñ a n a pues y c r é a m e 
su affmo. amigo, E . Gómez CntT!llo.' , 
Una carta breve, muy breve. Pero 
¿ e n momentos solemnes, e. e laconis-
mo es una o b l i g a c i ó n ineludible. 
Pero ¿ h i z o E m e s t l c o algo m á s en 
P a r í s ? ¡Cómo no? 
— " U n a vez—refiere E r n e s t o — f u í 
| condenado a pairar 50 francos de mul -
j ta y uno de Indemnizac ión «ñor haber-
• le dado n í a trompada—un precioso di 
1 recto de Izquierda—a un r iva l m í o en 
amores, en una de las estaciones del 
i Metropolitano. Otra vez h a l l á n d o s e i 
l a entrada del cabaret y restaurant, 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s A d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
f f L a t M l m í * . - N e p t u n o 3 3 . 
C11681 10d-23 
F E L I C I T A C I O N E S 
Mo- E l w a l n Morse A Rogc i , fabricantes de calzado de N^w 
T o r k y Boyd Bros , da Manzana de Gómez U í . l U o a n a G u l a ; de-
sean . sua clientes / a m i s t a d a felices P a . c u a a y p r ó s ^ e o A ñ o 
Nuevo. 
B O Y D B R O S 
A^entM ¿«xcIubi-os para Cuba de Me. E l w a i n Morse & Roger. 
fabricantes do calzado New Y o r k . 




A L B O R D E D E L A B I S M O . 
L a infancia no tiene candencia del peligra. E l niño 
quet atraído por una flor, se inclina hacia el abismo, 
no sabe que está en grave riesgo de perecer. E l niño 
que come inmoderadamente o que se habitúa a desa-
tender el llamamiento del cuerpo, no sabe, tampoco, 
que está exponiendo gravemente su vida. Por eso, 
así como la Providencia cela por los niños, la madre, 
que es el Angel Guardián de sus hijos, debe estar 
siempre atenta a la salud de estos* Inmediatamente 
que se noten en el niño síntomas de indigestión o de estreñimiento, 
es necesario limpiarle el estómago de modo rápido y perfecto, 
porque tales trastornos, si se descuidan, pueden dar origen a 
Í graves dolencias. E l único laxante que las madres pueden 
administrar a sus hijos con la más absoluta confianza, es el 
Jarabe de Higos de California (Califig,) porque se compone 
\ de los más selectos $ eficaces ingredientes vegetales, esto es, higos 
de California, sen de Egipto y varias de las mejores plantas aro-
mdfícas y estomacales. Tiene un sabor agradabilísimo, obra con la más 
. completa suavidad y jamás causa irritación. Estas mismas ventajas hacen 
| que C A L I F I G sea el laxante más adecuado tanto para los adultos como para 
los ancianos, y el único que verdaderamente ayuda a combatir el estreñimiento 
crónico, porque actúa de modo natural y nunca tiende a formar hábito. 
H A B A N E R A 
S 
E N E L A N G E L 
U n a b o d a e l e g a n t e 
"Maxlms" en c o m p a ñ í a de dos o tres 
j ó v e n e s millonarios'argentinos el "ma 
(uager^ de aquel establecimiento se 
d i r i g i ó a nosotros y en formas muy 
groseras nos dijo que nos m a r c h á r a -
moe <ie a l l í . P o r toda respuesta yo le 
e c h é una mirada de desprecio y mo 
m a r c h é en comjpaflía de mis amigos. 
A l g ú n tiempo d e s p u é s v o l v í por "Ma-
xims" y e l "manager" i l a m á n d o m e 
aparte, me p r e g u n t ó por que lo h a b í a 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a M e y a preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
E s irasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
u 





L o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s m a r e l e f a n t e s l o s t i e n e 
" E L D E S E O , , 
C A L I A N O 3 3 . 
C10991 alt. 8d.-5 
T E L E F O N O A - 9 5 « 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
L o s que piensan casarse se ocaupan 
de todo menos de lo m á s importante: 
escoger el lugar dorde han de pasa-* 
la luna de miel. L o s pAJa/os m á s 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un rec i én casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han suf.ldo 
"en el campo". Hoy eflas penalida-
des las su fr i rá el que no vaya ai 
Hotel "San Luís" , en Madruga, a 
hora y media de la Habana poi* a u -
tomóv i l . E N D I C H O H O T E L H A Y 
D E P A R T A M E N T O S E S P E C I A L E S P A 
R A N O V I O S . 
E n estos d ía s se h a acabado de ha -
bilitar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, de m a r -
queter ía , b x c l u s i v A m e n t : í p a r a 
NOVIOS. 
38576 80 D 
mirado en esa forma tan desprecia-
t iva la vez anterior. F i c ú r e i e tú lo 
enorgullecido que yo me s e n t i r í a al 
ver ei efecto que produc ía en P a r í s una 
¡mirada m í a de desprecio. E n aquellos 
momentos — concluye Emest i to—me 
isentl con alientos de conquistar el 
m u n d o . . . " 
¡Y es tan l ó g i c o esto! Ernestito, 
siempre beroico, v a de conquista en 
conquista. 
L e basta mirar a l soslayo. 
H a y en este trabajo de "Civi l iza-
c i ó n " unas declaraciones f i l o s ó f i c a s . 
— ¿ N o crees tu Emest lc í» , que l a j u -
ventud cubana ce afemina, languide-
ce? As í , poco m á s , poco menos, pre-
gunta el s e ñ o r Gira l t . 
Y Emest i to responde e l e v á n d o s e al 
plano de las ideas generales: 
—"Efectivamente; pero para ello es 
necesario que nuestra juventud reste 
un poco de tiempo a las actividades 
comerciales para dledica'-ln al cult i -
vo del e s p í r i t u . E s menester que a' 
igual que e s t á ocurriendo en F r a n c i a 
f e inicie a q u í una saludable reacc ión 
que nos aparte del desenfrenado ma-
terial ismo reinante. H a c i poco l e ía 
yo en una revista frances ív un inte-
iesa"te a r t í c u l o ec el quo su^eutor 
^e quejaba de la c a r e s t í a del libro en 
F r a r c l a , s e ñ a l a n d o ese h. cbo como 
m vcrdWiero pe í l gro ipora la integri-
dad nacional . Y es que en F r a n c i a se 
considera hoy el resurgimiento del 
"espirltualtertio", como una oífra de 
verdadera defensa social . E s e es e! 
camino que debiera seguir la juven-
tud' cubana. Y o t a m b i é n me atreve-
r í a a aconsejar a nu^str \ juventud 
que abandonara l a af ic ión a las dro-
gas heroicas y a la l i teratura e r ó t i c a 
que son, en mi concepto, ios dos peo-
res enemigos de su p o r v e i i r . S I que-
remos ser en el m a ñ a n a un pueblo 
fuerte y ••esipetable es necesario que 
seamos menos sensuales y m á s sanos 
de a lma y de cuerpo.'' 
De completo acuerdo. . 
— " E l New Y o r k Atlhetic Club ha 
invitado % los esgrimistas cubanos al 
Campeonato de Amateurs de A m ó r l 
c a . " 
— " Y o opino—dice con modesta In -
genuidad el querido Ernestico—que e' 
m á s capacitado aquí par* integrar en 
n-rimer termino ese team es R a m ó n 
F o n t s . " 
Cierto-
Pero "Ernest i to" debe figurar en 
l a comitiva, para que est/"* completa. 
Ernest i to es universa l . Mrnestlco es 
cas i cas i l a civjliifjaclón contempo-
r á n e a . 
Muchas veces, frente a este hombi-
dé dos metros cte estatura, y que ac-
ciona con tanta suavidad de gestos v 
una tan (julce ca ída de manos y do 
ojos—todo "chic" p a r i s i é n — h e m o s 
xensado que él debe sertir una triste-
za infinita en este ambiente comer 
c i a l . ¡ E s como una delicada flor de te 
que crece entre los rastrojos de u' 
ierial? E s como un r u i s e ñ o r prisio-
nero en el cuarto oscuro de un fotó 
grafo de .pe l ícu las ! 
Y p e r d ó n e n m e nuestros lectores r 
nn tanto tristes per los presente" .oi 
cesos. hemos pretendido indicarlo f 
las multitudes patrias el posible c 
mino de su r e g e n e r a c i ó n . 
Porque Ernest i to "hace de tod^" 
'̂ o mismo l i teratura que esgrima, vi' 
jes veraniegos > p o J í t l c i 
" v e l o s d e c a r a 
A 40 centavos el velo de ú l t i m a ' 
vedad, en jnal la de suda color ne^ 
c.-rmelita o prusla. Sin necesidad 
ranchos ni alfileres se ajusta a la 
'>eza o a l sombrero por medio d" 
•^lást'co. Protejo el rostro y el ptífi 
do. E l velo preferido para a u t o m ó 
*• atro y paseo. SI desea recibirlo -
correo remita dos centavos m á s pi 
el franqueo-
" O R B E T A " 
Tndustrfa, 106, casi esquina a Hi 
tono. 
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P i l d o r a s d e l D r . S i o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a í n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 1 9 ? E S O S A L M E S 
L o t mejore» por menos dinero, he . 
choe especialmente pare nuestro cli-
m a , con maderai refractaria* a l come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S T C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y B O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e W o M A-3482 
C a t i k w w cnütia. P ída lo» hay • l a m o . 
R A Y O S U L T R A V I O L E T A 
G E N E R A D O S P O R L A L A M P A R A R E C I E N T E M E N T E I N V E N T A -
D A P O R E L P R O F E S O R B A C H , D E B E R L I N 
M á x i m u m d e P o d e r A c t i n i c o . . M í n i m u m d e C a l o r . 
T U B E R C U L O S I S Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
I N S T I T U T O D E F i S I O T E B A P I A , S A f l U Z A R O 2 6 8 . T E L E F O N O 1 - 1 8 4 6 . 
A H O R R O S 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 1 » a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
No podr ía Bilenciarla. 
U n a boda efectuada el s á b a d o . 
Anto el a l tar mayor de la baila pa-
rroquia hicieron solemne rat i f icación 
de eus promesas de amor y aus j u r a -
mentos de fidelidad la s e ñ o r i t a Aure -
l ia Castro y el distinguido Joven I s -
mael C a s a ñ a s , de la importante casa 
de Morris & Co., en Nueva Y o r k . 
Encantadora l a novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Radiante de gracia y do elegancia 
se p r e s e n t ó 6n el templo la s e ñ o r i -
ta Castro admirando a todos con los 
primores de su toilette nupcial . 
Lindo como su traje era el ramo que 
portaba en su diestra como obsequio 
procedente de uno de nuestros m á s 
renombrados Jardines. 
Vanguardia del lucido s é q u i t o era 
l a angelical n i ñ a Carmel ina Irlgoyen. 
Iba arrojando flores. 
A su vez s e g u í a n a la novia, en ado-
rable Corte de Honor, cuatro delicio-
sas figuritas, que eran sus hermanas 
Cec i l ia y T e r e s a Castro y las del no-
vio, A n a E d i t h y Silvia ^¿ j j 
ñ a s . 
Padrino fué de la boda 
Char les Albert, d i s t inguí ,^ * % 
y l a madrina la interesante d 
r ía Teresa T r i a y de Gil del r 
de la b e l l í s i m a desposada ^ ^ 
Actuaron como testigo 
del novio el comandante E;n / 
d o , el s e ñ o r \ ^ T ^ \ HornándqU4 Jlí-
ministrador del Herald© de y k i 
s e ñ o r S i m ó n lUut.bo. ux-cón8lll 
nezuela, y el conocido letrad s 
Romero. 0 
su8crib: E n nombre de la novia 
el acta matrimonial como "¿¡ti 
o o m p a ñ e r o leal y queridísimo 51 
GU del Real . Jefe de R e d a c ^ 
W A R I O D E L A M A W ^ 
J o s é S igarroa y el señor Pr ^ 
B a r c e l ó . 
Los s i m p á t i c o s desposados ». 
y a felicidad hago fervientes ^ * 
b a r c a r á n dentro de breves 
d i r e c c i ó n a Nueva York. 
F i j a r á n a l l í su residencia 
P ñ e i s © ( g m ! ® I k á l a ( p © fe-» 
tóeiadl® osud d b o i i a t o d i ® ( i © i r -
c 5 ( S ) ¡ p A ( p i © femlii i s m í l É r n o 
4 5 ^ i i § 1 I b k i p M ü d l i ( s i t o 
P I E L O I I L M A 8 F A 1 A 
N U M S . 
E S 
MICOS Dt S QJW PASAS 
BM LA FLOR MALAGA LAFLDRCUBAMA 
P i l M N O C H E B U E N R Y P A S C U H S 
¡ T o d o d e p n m e r a c l a s e y l o s m e j o r e s p r e 
T E L E F O N O 
F E L I C I T A C I O N E S 
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bus cllentee y amistades, felices Pascuas y p r ó s p e r o Aflo Nuevo-^ 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes exclusivos del calzado " B I L L I K E N " p a r a nlfio». 7 
T K R B I L T " para Caballerea. 
H A B A N A . C U B A . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : -
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N ' C A e n S a n W 
f a e ! y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . ^ 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 ' o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
A * í O L X X X V l ! 
D I A R I O D E L A 1 W A R I N A D i r í e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A P R I M E R A D A M A D E L A N A C I O N 
Balió ayer de Nueva Y o r k 
vos trajo el cable la noticia, 
¿«rrefraba el derecho que coa la se-
fiora M a ñ a n i t a Seva de Menocal y bus 
hos bUos, Mayito y Georgina. ven ían 
otros viajeros m á s a c o m p a ñ á n d o l a en 
6u regreso a C u b a . 
tico joven R a ú l Menocal . 
Con r e l a c i ó n a l regreso de l a s e ñ o -
r a del Presidente Menocal me apre-
s u r a r é a consignar un rasgo del co-
mandante del Cuba eu obsequio de los 
s e ñ o r e s Carbal lo y Mart ín , d u e ñ o s del Lua^uuio. c." s e ñ o r e a ^aruai io y Aiitru", uucuud 
jardín E l F é n i x , a u t o r i z á n d o l o s para 
' t i " de ellos, el s e ñ o r J o s é María j hacer el decorado que l u c i r á el co-
distinguido representante por medor del buque a su vuelta de C a -
J^ÜL^nkla de Oriente. yo Hueso. ¿jiiac»» -ia provincia de Oriente. 
Vienen t a m b i é n , entre otros que y a 
Be sabrá oportunamente, el Secreta-
rio Particular del Jefe del Estado, se-
fi0r Busebio S . Azpiazu, al que acom-
paña su distinguida esposa. 
Aunque llega hoy a l Cayo la i lus-
tre viajera e s p e r a r á a l d ía de ma-
ñana para embarcar de vuelta a la 
Habana. • 
A ese objeto s a l l ó el Cuba anoche, 
llevando, con algunos m á s , a l s l m p á -
yo Hueso. 
Un grupo de empleados del F é n i x 
e m b a r c ó con semejante fin en el c r u -
cero llevando gran cantidad de flores 
y los efectos de o r n a m e n t a c i ó n nece-
sarios . 
Se sienta asf un precedente. 
Honroso para el popular Jard ín . 
E s l a pr imera vez que se e f e c t ú a un 
adomo floral fuera de Cuba por flo-
ristas cubanos. 
jjn el Vedado. 
Una boda en l a intimidad. 
F u é as í , por atendibles razones de 
duelo la de la interesante s e ñ o r i t a 
Mary'Palma y L o z a y e l joven inge-
niero F e r m í n R o d r í g u e z . 
Efectuada en la parroquia del poét i -
co quartíer ante un grupo de familia-
res y amigos de los novios fueron los 
padrinos la distinguida S r a . F ide l ina 
Loza Vda. de P a l m a madre l a despo 
eada, y el s e ñ o r Franc i sco R o d r í g u e z , 
padre del contrayente, en cuyo nom-
bre actuaron como testigos los se-
ñores Juan Antonio R / ñ g , Gerardo 
Andreu y J o a q u í n R o d r í g u e z , tenien-
te este ú l t i m o de l a Mar ina Nacio-
nal. 
Y el doctor Rafae l Betancourt con 
los señores Salvador Garc ía y Miguel 
Loza como testigos por parte de l a 
•novia. , ^ . u " 
¡Sean muy felices! "J""*" 
Desde (España. 
Llega una triste nueva. 
E s la del fallecimiento, ocurrido en 
Madrid, del doctor J o s é V a l d é s F a u l i 
y Lanz . 
Hijo mayor del que hace m á s de 
treinta a ñ o s , en el apogeo de Gonzá-
lez Llórente , M á r q u e z Sterling, Men-
doza y otros grandes abogados de la 
época, tuvo uno de los primeros bufe-
tes de la H a b a n a . 
E n aquella Corte, donde r e s i d í a des-
de el a ñ o 1885, contrajo matrimonio 
con María L u i s a Abarzuza, pr ima del 
que fué Ministro de U l t r a m a r . 
Deja un solo hijo, J o s é Fernando, 
casado con María T e r e s a Pombo e 1 ba-
r r a , pr imogéni ta del banquero Pombo, 
de Santander. 
Viene la infausta potlcia a Henar de 
duelo a los herma*t>s del finado, en-
tre los que recuerdo a l pronto a la 
I señora Loló V a l d é s F a u l i de Ruz, a la 
señorjta Henriette Va ldés F a u l i , a l 
licenciado Guillermo V a l d é s F a u l i , 
Magistrado de l a Audiencia de la H a -
bana, y a l licenciado Carlos V a l d é s 
F a u l i , Magistrado de l a Audiencia de 
Pinar del R í o . 
Reciban -todos mi p é s a m e . 
Bodas. 
Tres m á s en Diciembre. 
P a r a el lunes veintinueve, en l a 
Capilla del Carmelo, e s t á s e ñ a l a d a l a 
de la be l l í s ima s e ñ o r i t a María T e r e s a 
Gener y el Joven doctor Oscar Barce -
ló y Méndez . 
E s a misma noche u n i r á n su suerte 
ante los altares de l a Parroquia del 
Angel i a s e ñ o r i t a Pudals, l a encanta-
dora Cuca P u j á i s , y e l Joven Venan-
do Carbal lo . 
T la ú l t i m a boda del a ñ o . 
E s la de l a s e ñ o r i t a Dulce María L a -
Tien y el s e ñ o r Rodrigo Tamayo y 
Clampo en la Igles ia de Monserrate. 
Se c e l e b r a r á el 31. 
Ausencia sensible para los muchos 
amigos que cuentan en esta sociedad 
los distinguidos esposos. 
E n l a Beneficencia. 
U n reparto de ropas y v í v e r e s . 
L o h a r á m a ñ a n a el Club Rotarlo, de 
2 a 6 de la tarde, entre los n i ñ o s de 
las familias damnificadas por e l ras 
de mar de Se t í e m b r e . 
Se dedica a esa obra el resto de 
9,000 pesos que q u e d ó de l a suscrip-
c ión p ú b l i c a promovida con tan ca-
ritativo objeto. 
Son muchos los n i ñ o s apuntados. 
Unos 1,500 q u i z á s . 
N o r k a . 
L a bella Norka R o u s k a y a . 
R e a p a r e c e r á de nuevo ante nuestro 
públ i co , desde l a escena de Campoa-
mor, el lunes 29 del corriente para 
seguir trabajando en las noches su-
cesivas hasta A ñ o Nuevo. 
Ofrecerá audiciones de v l o l í n . 
Y b a i l a r á . 
ffl doctor Ovidio G í b e r g a . 
Llegó en el Gorernor Cobb ayer. 
Acompañado vino de su esposa, l a 
distinguida dama CarolIn¿ s i l v a de 
Giberga, Ins ta lándose en el hotel T e -
íógrafo para pasar ias Pascuas de Nar-
•Idad en l a Habana. 
Los distinguidos viajeros se propo-
^ resresar en l a primera semana de 
Enero a Nueva Y o r k . 
Tienen a l l í su residencia. 
Rumbo a Orlente! 
Así part ió en la « o c h e del sauado 
^ J m o , por ei Central> la s e ñ o r a Mar_ 
^ t a Crespo de Gonzá lez del R e a l , 
va a reunirse la Joven e i n t e r e s a ^ 
c o r o ^ f I T 8U e8pOSO' el ^ t i n g u l d o 
coronel Eduardo G o n ^ l e z del Rea l , 
Z ^ J 1 ^ <ÍeStlnad0 a l del 
%ro P a t r ^ en Santiago de Cuba. 
Viajeros que regresan ̂  
(El doctor Manuel P r u n a L a u e y su 
esposa, la distinguida dama Carmel i -
na Blanco, e s t á n de nuevo en su re-
sidencia del M a l e c ó n d e s p u é s de una 
agradable temporada en el Norte. 
Regresaron el s á b a d o ú l t i m o . 
¡Mi bienvenida! 
Noche de moda. 
E s l a de hoy en R l a l t o . 
L a novedad saliente en é l cartel 
consiste en el estreno de la c inta ti-
tulada Escándaüo arr iba con l a c é l e -
bre comedianta Mabel Normand inter-
pretando el papel pr inc ipa l . 
V a en l a tanda ú ú l t i m a . 
E n el Vedado. 
Cambio de res idencia. 
E l distiguido c o m p a ñ e r o del perio-
dismo s e ñ o r Pedro Gonzá lez Muñoz 
acaba de instalarse con su gentil es-
posa, Mercedes del Alamo, en l a casa 
de la calle F . n ú m e r o 14, entre C a l - I 
zada y Quinta. 
L o que me complazco en haoer pú-1 
b l í c o para conocimiento de sus nume- i 
rosas amistades. 
Nuevo bachi l ler . 
Un Jovencito s i m p á t i c o estudioso e 
inteligente. 
T r á t a s e de J o a q u í n Lebredo, hijo 
de un a n t i g u ó y buen amigo, el d o o 
tor Eduardo G . Lebredo, alejado des-
de hace largos a ñ o s en el ejercicio 
de su p r o f e s i ó n a l l á por Güira de 
Melena. 
J o a q u í n obtuvo en sus ejercicios de 
grado l a pr imera de las calificaciones 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
I a nota final. 
E s de dolor y de tristeza. 
H a .muerto, cuando todo p a r e c í a 
sonrelrle en el amor y la a l e g r í a de s u 
hogar, l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a Capetl-
11o de Malbert l . 
E r a Joven. 
Y tan bel la como buena. 
L l o r á n d o l a quedan en a f l i c c i ó n pro-
funda, Junto con el Inconsolable es-
poso, tres Inocentes cr ia turas en las 
que cifraba todo s u c a r i ñ o y todos sus 
encantos. 
¡ P o b r e M a r í a L u l s a f 
E n r i q u e F O N T U í I L L S * 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y platino. B r i l l a n -
es, perlas, zafiros y d e m á s piedra-i 
preciosas. 
ry*. rMqyffog exclusivos 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T C O M F A S U 
OMsih). Í S . 
G R I P I N A S 
Café s in rival, que r e c i t e e i c t o s l v i m e n t e 
^ R o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e - é f o n d A . 3 8 2 0 . 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
1 E L T E N N I S C L U B " 
T E L E F O N O A - 2 7 9 8 
O B I S P O 4 0 
A U N A M A D R E 
m e a b n e g a c i ó n — p u s o o t r a v e z 
d e r e l i e v e q u e u s t e d es l a s u m a 
d e t o d a s las v i r t u d e s y e í c o m -
p e n d i o d e todas las p e r f e c c i o n e s 
h u m a n a s . 
U s t e d , s e ñ o r a , e s m u y b u e n a . 
S u s s ent imientos s o n t a n gene -
rosos y t a n nob les q u e b i e n p u e -
d e d e c i r s e q u e , s e g ú n v a a u m e n -
t a n d o l a m a l d a d e n e l m u n d o , d e 
s u g r a n c o r a z ó n m á s c o p i o s o y 
a b u n d a n t e f l u y e e l c a u d a l d e su 
b o n d a d s in l í m i t e s . 
U s t e d n o p u e d e v i v i r s in r e a -
l i z a r e l b i e n . 
D i r í a s e q u e D i o s f o r m ó e x p r e -
s a m e n t e su a l m a p a r a q u e l l ene 
en la v i d a u n a a l t a m i s i ó n d e c a -
r i d a d y d e a m o r . 
* * * 
E l a c t o d e u s t e d d e l o tro d ' a 
— d e h e r o i c o a l t r u i s m o , d e s u b l i -
P e r d o n e , s e ñ o r a , q u e , c o n t r a 
s u v o l u n t a d , d i g a m o s es to , e n e l 
p e r i ó d i c o B i e q q u i s i é r a m o s e s e n -
b ir s u n o m b r e y r e l a t a r e l h e c h o 
^n todos sus deta l l es c o n m o v e d o -
res p a r a q u e las a l m a s b u e n a s l a 
b e n d i j e r a n , a u n q u e , a n t i c i p á n d o s e 
a e l l a s . D i o s l a b e n d i c e d e s d e e l 
c ie lo . 
• 
A p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n p a r a 
r e c o r d a r l e q u e q u e d ó e n v e n i r a 
ver los v e s t i d o s d e l a n a y d e se-
d a c o n sus h i j i t a s c u a n d o ' se les 
f u e r a l a l i gera f i ebre q u e t e n í a n . 
Y a e s t á n b i e n , d e lo q u e m u c h o 
nos a l e g r a m o s , y a h o r a m e r e c e ' i 
luc i r los m i s bon i tos m o d e l o s d e 
v e s t i d o s p a r a j o v e n c i t a s d e los q u e 
tan ex tenso sur t ido t e n e m o s e n es -
ti los y c la se s . 
¡ G o z a r á u s t e d tan to , n o b l e se-
ñ o r a , v i e n d o a sus n i ñ a s fe l ices y 
contentas c o n sus e l egantes v e s t i -
dos d e m o d a l 
G A S E S ' 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y c o -
m u n e s d e u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e e x i g e 
c o r r e c t i v o b a j o p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a i i v a r s e e n s e g u i d a t o m e 
R M f Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a t o d o e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o . 
K i - m ó i d s s e v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o y l o s p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de U Emulsión de Scott 
C a 
j a i - A l a i 
M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
Pr imer Partido, a 25 tantos 
Luc io y Alberdi , (Blancos.) 
Mi l fán y E r m ú a (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 3 con S 
pelotas finas 
\ P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
H i g i n í o , Ortiz. Mi l lán , L u c i o , Ce -
cilio y L a n i n a g a . 
Segundo Partido, a 80 tautos 
Cazal iz mayor y Mart ín (Blancoa ) 
Irigoyen y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y media 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Qulnielu, a 6 tantos 
Altamira , Cazal iz mayor, M a c h í n , 
Teodoro, Irigoyen y Martin. 
o 11868 ld-23 lt-23 
A c a b a r á n l a s l a c b a s e n t r é l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
s í t o m a n p o r i g u a l l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
e s t r e y M a r t i n i c a 
. 3 C h o c o l a t e N o 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
E L V I N O L 
C R E A F U E R Z A S 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
E s muy fáci l el anunciar las virtudes 
de tai o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinoi para probar io que deci-
mos. 
•w-j Peptooa de hígado de bacalao j de carne, pep-
w\ tena do manganeso v hierro, curato alcalino y 
* dehierTo,glicerofosfatosdecal y soda,cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol , arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan m á s fuerza. 
Pruébese . Si no queda muy satisfecho, 
se le devo lverá su dinero sin vac i lac ióp . 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el públ ico e s t á 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chcster Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston MBK9acVi.|iet»,, r . \ , 
S a l v a l a I n f a n -
c i a . 
O 10606 &lt 30d-20 Ajjanclo» "DAISY.' 
IAB afecciones gastro-lntestlnaleg en 
In Infancia, son siempre gravísimHS, de 
nbt la imperiosa necesidad de recurrir 
ciento antes, a la D I G E S T I N A I N F A N -
T I L , medlc.ición indicada en esa clase 
de afecciones. 
L a Dlgestina Infantil, se viene nsando 
con éxito hace mft» de'diez años, en ca-
i so de dlspopsla, enteritis, gastritis, ma-
¡ laK digestiones, intolerancia gástrica jr 
er todos los casos de trastornos gastro 
intestinales. 
Para el auxilio de los nlflos do lac-
l tímela artificial. Digesrtina Infantil, es 
fxcelente. Se vende en todsw las botl-
cíb. DepOalto: Farmacia Gastón, Com-
ptf.tela, 142, Habana. 
C13.B6S alt. 4d-9 
L B O M B E R O " 
brinda a l pueblo cubano toda cas ts de «rolosinas p a r a Nochebuena, y A ñ a Nuevo. 
T Ü R R O í í E S de Alicante y J i jona , l e g í t i m o s ; de yema y de fruta», extra. Membrillo, castalias, nueces, 
avellanas, coquitos del B r a s i l , p e o n e s , a lmendta tostada, pasas, higos de T u r q u í a , d á t i l e s de Arabia . J a -
m ó n en dulce, quesos Gruyere y t o i a n d é a l e g í t i m o s , s a l c h i c h ó n y longaniza de Vich , mortadella. 
T I N O S M a r q u é s del R i sca l , CompaCía , Viníco la , R i o j a A l t a blanco y tinto, Santernes y gallego. S i -
dras Cima, Gaitero y Zarrac ina . Champagne de la Viuda- Cremas de todas clases y de Vio, M a z a v á n de 
Cádiz, y nuestro Café que no hay quien lo Igua la 
G a l í a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
Anuncios T R I P I L L O M A R I N . ld.-23 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D C D Q R D E L M U N D O 
n á c / a m a s 
L legan las Navidades y el Afio Nuevo, y. con ellos, las ocasio-
nes m á s propicias para hacer rega-
los. Todo el mundo desea exteriori-
zar sus afectos con un presente va-
lioso y oportuno. 
Un pendantlf, una sortija, una Joya, 
en fin, es el obsequio m á s delicado y 
efectivo. Siempre de moda, consti-
tuye un recuerdo constante a t r a v é s 
de los a ñ o s . 
Atentamente Invitamos a usted a 
examinar nuestra m a g n í f i c a exhibit 
c ión de J o y e r í a moderna en platl"! 
• bril lantes. 
L A E S P E C I A L 
O ' R E I L L Y , 16 1|2 
(Frente a l Hotel Lafayette) 
Antigua C a s a de Franc iaco A l ^ a r í z 
E E L E 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l nunca bastante bien p mderado p ú b l i c o habanero 
ha dado pruebas de su r^f nado gusto por haber ele-
gido en esta temporada de Opera los sin rivales P O L -
V O S E L E C T R I C O S P E E I E que son de un color vio-
leta pá l ido , dan a l cutis, con l a luz art i f ic ial , un co-
lor violeta pá l ido , dan a l cutis, con l a luz artif icial , 
un color nacarado idea1- digno de admirar , y muy 
atractivos para teatros y soirees. 
C R E M 4 P 8 I M 0 3 0 S E P E E L E 
E s l a m á s sobresaliente actualmente, da a las meji-
l las el color sonrosado, Natural de la Juventud. 
B i m O F I L O " P E E L E " 
Exquis i to por su color sobre l a piel, lo m á s admira-
do para escote y brazos. 
C R E Y O N E S P A S A L A B I O S " K I S M i " 
Estos creyones K i s m i para labios son los ú n i c o s 
i n o f e n s i v ó s , dan un colDr admirable sin desteñir-
De ve ata en las p e r f u m e r í a s , L A C A S A G R A N D E . 
L A H A B A N E R A , L A E L E G A N T E , L A E S Q U I N A Y 
L A P R I N C E S A . 
Unicos receptores en C u b a ; L A T I J E R A , R ie la , 115. 
i 
R E G I A S P R E N D A S 
D E V E S T I R P A R A L A 
O P E R A 
N o h a y c a s a e n l a H a b a n a y p o c a s e n los E s t a d o s U n i d o s 
q u e p u e d a n m o s t r a r l e u n s u r t i d o t a n g r a n d e y c o m p u e s t o s 
d e tan tas l u j o s í s i m a s c r e a c i o n e s c o m o e l n u e s t r o e n 
S A U D A S D E T E A T R O 
V E S T I D O S D E N O C H E 
V E S T I D O S P A R A C O M I D A S 
S O M B R E R O S D E V E S T I R 
A V E S D E P A R A I S O 
M E D I A S D E F A N T A S I A 
R O P A I N T E R I O R 
A I G R E T T E S 
V i s i t e n u e s t r o E s t a b l e c i m i e n t o y e x a m i n e e l c o n t e n i d o d e 
nues tros e s c a p a r a t e s a n t e s d e c o m p r a r sus n e c e s i d a d e s e n r o -
p a p a r a l a t e m p o r a d a s o c i a l . 
t n W o f i f i l l m r r i r a n n 
6 A r i R A P A E L 2 2 Í S O O l n A ^ A H I S I A D 
a 11802 i u - 2 a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Í H c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 Í . 
[ D I C I E M B R E , 2 5 P R I M E R D I A d e P A S C U A S A L A S U D E L A N O C H E 
u c x x v n 
F I E S T A S I N V E R N A L E S D E 1 9 1 9 . R E G I O B V l L E D E D I S F i í A Z . 
C O N L A S O R Q U E S T A S D E D . C O R B A C H O Y L A R E G I A D E A L H A M B R A . E N E L T E A T R O N A C I O N A L . 
E N L O S R E Y E S M A G O S , E N C O N T R A R A S ü D I S F R A D P A R A E S T E B A I L E . 
d i c i e m b r e 7 ¿ > 
P R I M E R D I A d e P A S a , 5 
A L A S J J B E L A N O C B E ^ 
0118S5 
E S P E C T A C U L O S 
P A T B E T 
P a r a la f u n c i ó n do esta noche han 
dispuesto Santos 7 Art igas un exce-
lente programa. 
Se p r e s e n t a r á n en la pista del am-
plio coliseo doce n ú á l e r o s de los m á s 
aplaudidos, 
Durante l a semana t o m a r á n parte 
en las funciones los siguientes art is -
t&S l 
lioy R o d r í g u e z , sensacional acto 
do pprcha y acrobacia . 
Corrida de toros por la cuadri l la 
de "S i S í . " 
Robertinl y Gaerrero , clowns cu-
banos, notables e x c é n t r i c o s musica-
l?a 
Cuadrumanos ¿ e Ponzlni . verdade-
ro- ariistak en actos de cuerda, tra 
pecio, argollas, eto. y n ú m e r o s mu-
crtaiea. ¡ 
C a r . EJugen«, notables a c r ó b a t a s 
europeos j 
T ly ing Nelsona, ¿rrandíoso acto d a . r á e l o en trapecio. 
T.-oírpe Bander Lavel le , la nove-
dad cicl ista de 1919. 
Sí S í / el P e q u e ñ o Carlot, entrada 
c ó m i c i y bu acto con el Perro ca l -
culador. 
Flo;d Waunita & H o i d , doble t ra -
pecio. 
L a Troupe Davemport. 
St /aessle con au grupo mixto de 
animales amaestrados 
Mhos y Bead. lamosos patinado-
res austral ianos. 
L a troupe Fantino. gran acto de 
fuerza dental . 
E l intr'pklo oorr-pior Emi l i e 6ch-
weyer, i*?:to de leones sensacional y 
de gran a t r a c c i ó n 
M r . J . Pavolis con dos elefantes 
«•maectrados. 
Los precios por func ión non loa 
.jiguientes: 
ferilies ain • í i t radaa , ocho pesos; 
.lalrog sin entradas seis pesos; lu-
neta coi: entrada- un peso 50 centa-
•.'Os: entrada eencral . un peso: de-
lantero de tertulia con entrada. ?0 
r t n í a v o s ; entrada a xr^tulia. 40 cen-
tavos; delantero do cajue la . 40 cea-
tnvos; entrada a cazuela. 30 centa-
f'OS 
Mañana , m i é r c o l e s , func ión de mo-
d a . 
E l Parque Santos y Art igas conti- | 
n ú a ofreciendo atrayentes e s p e c l á i a-
los. 
Hoy, de cuatro a once, se habrá 
gran variedad de diversiones. 
E s el parque el sitio predilecto pa- | 
r a los n i ñ o s . 
• * V 
C A W O A M O R 
P a r a las tanda» ác hoy se anuncia 
un interesante programa en el que 
figuran cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
de poutivo m é r i t o . 
H A B T l 
P a r a l a primera tanda, eencilla, de 
la func ión de esta noche so anuncia 
J a revista de gran e s p e c t á c u l o , l ibro 
de Francisco Padi-'la. con m ú s i c a do 
los maestros Valverda y Acevedo. t i -
tulada "Sol de E s p a ñ a . " 
P a r a la tanda doble se anuncian 
" E l Asombro de Damasco" y "Do-
mingo de P i ñ a t a . " 
Mañana , reprise de l a earzuela de 
gran e s p e c t á c u l o , de Ramog C a r r i ó a 
y el maestro Caballero, "Los Sobri-
nos del Capi tán G r a n t . " 
I V r a >a tanda doblo r e g i r á n loa 
siguientes precios: 
G r i h é s con bcííj entrada», i pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de principal con en 
tvada. 80 centavos; entrada ¿ e n e r a l . 
60 centavos; delantero de tertul ia, 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
Mñana» lunes, 'Domingo de P i ñ a -
t a . " 
E n la presento Stímana se l l e v a r á a 
escena la antigua revista " L a G r a n 
V í a . " 
síe prepara el estreno de la w r -
zuf la "Ave César", letra de J o a q u í n 
Gonzá lez Pastov y m ú s i c a del maes-
tro Vicente Llef l . 
• • • 
C W E D U 
E s t a noche, "Los hugonotes" y " E i 
sexo d é b i l . " 
• * * 
A L H A i f B R A 
E n l a pr imera tanda se anuncian 
" L a s Chancle teras ." 
E n (a segunda, "Los negritos cu-
rros . " 
Y en ja tercera. " E l r lcq hacenda-
í do." 
Pava el viernes 26 se anuncia el 
estreno de la opereta de Vi l loch y 
A n c k e i m a n n . titulada "Pepita Mos-
quita", con decoraciones do Gomls , 
• • • 
M A X I M 
E l primer episodio de la serie t i -
tulada " L a s mal las de la intr iga" se 
e s t r e n a r á en la tanda Infantil y se 
repe t i rá en la tanda nocturna de laíj 
nueve. 
i " E l po l i c ía de t r á f i c o " (estreno) 
se anuncia en la tanda de las diez. 
E n la tanda de las ocho so p a s a r á 
la c inta " E l maniemí de New York", 
: por Mol lie K I n g . 
1 M a ñ a n a , " L a Diabli l la", por June 
Capr ice . 
i E l viernes, estreno de la interesan-
: te cinta " L u c h a de corazones", por 
; Wi l l iam F a r n u m . 
j E n breve p r e s e n l a r á n Santos y A r -
; tigas el interesan.o drama de s sun-
\io soohil MEÍ mundo en l lmaas" en 
i el que figura como principal Intér-
prete el notable actor F r a n k K e e 
nan. 
"Dora", por V e r a Vergani y Gusta 
vo Sereno, y " E l retorno de la dicha", 
se e s t r e n a r á n en fecha p r ó x i m a 
T E A T R O " M A R T I " 
M I E R C O L E S 2 4 , R E E S T R E N O D E 
L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t 
G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
C 11,881 2d-23 
Se preparan t a m b i é n otros m a g n í -
ficos estrenos: " L a fortuna fata»", 
que tiene por protagonista a la cele-
brada acr iz Helen F o l m e s , y " E l pe-
ligro de un secreto", por P e a r l W h i -
te. 
So prepara l a p e l í c u l a cubana t i -
tulada " L a b r u j e r í a en a c c i ó n " , se-
gunda parte de " L a h i ja del p o l i c í a . " 
• *r • 
F A C S ' l J 
E n las tandas do las cinco y do las 
pretada por la s i m p á t i c a art ista L i l a 
Lee , " E n alas de la I luBión." 
• • * 
E l primer episodio de la m a g n í f i c a 
serie " L a s mal las de la intr iga" se 
p a s a r á en las tandas de las dos. de 
las cuatro, de las ocho y de las diez 
" E l p o l i c í a da tráfico", (estreno) 
se anuncia en las tandas de las c in -
co y cuarto y de las nueve. 
y " E l retorno de la dicha", por M a r i 
Osborne. 
So prepara t a m b i í n el estreno do 
las series " L a fortuna fatal", por He-
len Holmes, y " E l peligro de un se-
creto", por P e a r l White . 
Se anuncia la p e l í c u l a cubana t i -
tulada " L a b r u j e r í a en a c c i ó n " , se-
gunda parte do " L a hi ja del po l i c ía ." 
R I A L T O 
Magní f i co es el programa que se " E x p i a c i ó n " , por Gabrie la Rob in -nuevo y tres cuartos se anuncia la ne, en las tasdas de las tres y de l a * anunc ia" n a r a ^ n v ^ n ^ ^ ^ r ^ J l 
cinta do la Casa Paramount í n t e r - , siete. C ^ e Rialto concurrido 
M a ñ a n a , " L a Diabl i l la". por June i ^ ^ ^ mQÍ& 
Capr ice . 
E l ciernes, " L u c h a de corazones 
pretada por L u i s a Huff y J a c k P i c k 
ford, titulada "KendaJl el R e l á m p a 
go", e x h i b i é n d o s e t a m b i é n la pelicu 
la c ó m i c a por Charles Chapl in " L a por Wi l l iam F a r n u m . 
casa de e m p e ñ o . 
E n la tanda de las ocho y media sa 
anuncia la comedia d r a m á t i c a inter-
E n breve se e s t r e n a r á n l a Intere-
sante c inta " E l mundo en l lamas", 
por el notable actor F r a n k Keenan , 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l . n i ñ o 
P a r a informes , C o n s u l t a s y m u e a t r a s , dirigirse^ a l S E C R E T A R I O da 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H A B A N A 
V e a t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o i a 
" C o l o m b i a " E . 2 , e l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s o a l l d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
L A M A N T E O U l L L f t D E 
l 3 > A S T 0 H f l 
E 5 L A M E J 0 R g U E i E C O N O C E 
S E G U N A P I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
S U S A B O R E.5 MIJV^ A G R A D A B L E 
N O Ü E P O P J E R A N C I A Y S E V E N D E E N 
L A T A S O t CUATRO LÍQRAS Y I Y E D I A * 
E S P j E R A N Z A ^ . T e l f A Z S S O . 
No lo p iense m á s , es ta f s so rnelor oportunidad, do la desa -
proveche , venga por s u 0 r J o n o U antes que s e a c a b e n . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l 
O n e N I Z A . P r a d o 9 1 
Hoy, martes. " L A S O R T I J A F A T A L " , sensacional serle en 15 E p -
sodios. Protagonista, PEARL» W Í T 1 N y el c é l e b r e W U F A U , de " L A R A T E -
R A R E L A M P A G O " . Dos episodios d í a n o s a d e m á s otras grandes p e l í c u l a s . 
F u n c i ó n continua, desde la una de U tarde, hasta las once dr l a noche, 
costando solamente 10 centavos. E n í r o lo., " E L S E N D E R O S A N G R I E N -
T O " . Pronto " L A M U J E R A B A N D O N A D A " , por R U T H R O L A N D , E N E R O 
9, " E N L A S M A L L A S D E L A I N T R I G A " 
O n e N I Z A . P r a d o 9 7 . 
C11880 ld.-23 
C11827 
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L A S D E L I C I A S 
1 2 Y L I N E A . T E L E F . F - 1 0 4 0 
S e l e c t o y v a r i a d o s u r t i d o e o B o m b o n e s y C o o -
f i t u r a s , e x t r a n j e r a s y n a c i o n a l e s , d e l a s m a r -
c a s m á s a f a m a d a s . 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l d e d u l c e s f i n c a 
y p a s t e l e s . 
C I N E F O R N O S 
H O Y , M A R T E S 2 3 . H O Y 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a , d e l a s o r -
p r e n d e n t e S e r i e , e n 1 5 E p i s o d i o s , 
l l e n o s d e e m o c i ó n , i n t r i g a 
y a r t e , p o r E D D A N O V A 
y F R A N K G L E N D O N 
M A L L A S 
D E L A 
INTRIGA 
E n las tandas de l a una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nuevo y tres cuartos, 
se p a s a r á l a comedia de Goldwin ett 
cinco hctos titulada " E s c á n d a l o a r r i -
ba", Interpretada por la notabJe a r -
tista Mabel Normapd. 
" E l í a n t a s m a " , emocionante drama 
en cinco actos interpretado por el 
gran actor F r a n k Keenan, se exhibi-
rá en las tandas de las doce y c u a r -
to, de las cuatro y de las ocho y me» 
d ia . 
" L a E x t r a ñ a " , interesante p e l í c u l a 
en seis partes. Interpretada por l a 
notable actriz E m m y Whelen, se pa-
s a r á en las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media. 
M a ñ a n a se e x h i b i r á la m a g n í f i c a 
p e l í c u í a en nueve actos "Romeo y J u -
Ueta", interpretada por la genial ac -
tr iz T h t d a B a r a . 
P a r a el lunes 29 se anuncia la in-
teresante obra "Felipe Derblay", por 
P i n a MenichelU, L i n a MHlefleur y 
Alberto Novelli . 
• • • 
• R O Y A L 
\ E : programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es m a g n í f i c o , 
i E n l a primera tanda se p e s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
i E n 'a segunda se anuncia el estre 
1 no de los episodios 16 y 17 de la se-
; r ie " E l repór ter genial" o " E l detec-
tive do New York", titulados " L a c a -
sa de los secretos" y " L a s amenazas" 
y cintas c ó m i c a s . 
E n ¡a tercera. " E l Justo medio" 
comedia en cinco actos. 
E n la cuarta tanua, estreno de h 
emocionante obra en seis actos, " L i 
mano pOtterosa." 
Mañana , " E l rey de l a plata", " Y 
te a r r e g l a r é " y cintas c ó m i c a s . 
E l jueves. "Uno de los buenos" 
" E l fantasma l a d r ó n . " 
E l viernes. " L a ciudad de los ros 
tros borrosos" y "Los Lobos de la 
V í a . " 
P r n t o , "Los siete peeadoa capí 
ta'.es". marca americana, y " L a hí 
j a del peligro-" 
L o s dominaos, en la tanda "a' 
gría". se p a s a r á n episodios y cinta 
cómlc . i í j . 
• • • 
C A R A 
E n la m a t i n é e y en la pr imera tan 
da de la f u n c i ó n nocturna se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , "Amor bo 
hemio", en cinco actos, por Mae 
N a r c h . 
Y en tercera, "Dando y dando", en 
cinco actos, por Madge Kennedy . * * * 
C A M P O A M O B 
E n las tandas de l a una de l a tar 
de y de lias siete de la noche se pa 
sará l a cinta titulada " E n t r e los ru 
gidos de las fieras" 
E n 'as tandas de las dos, de la ' 
cinco »/ media y de las nueve, repri-
se de " L a ley natural", por Perico 
I Metralla y Margari ta Courtot . 
Y para las tandas de las ocho v 
de las diez de l a noche- y en la d(> 
las tres y m e d í a de la tarde. ' 'Ladro-
nes de guantes blancos", por P r i s c i 
| l i a Dean. 
! Mañana , estreno de " E l sexo débi l ' 
por Mary Me L a r e n . 
* 4 • 
M Z A 
P u n c i ó n continua de una de l a tar 
de a once de la n o c h e . ' 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
seis actos " L a Desertora", los episo-
dios primero y segundo de la intere-
sante serie " L a cortija fatal", por 
Pear l White, y cintas c ó m i c a s . 
• • • 
G I O B I A 
E n el cine Glor ia , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas c ó m i c a s y d r a m á t i c a s de 
la c o l e c c i ó n de Santcs y A r t i g a s . 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
Los domingos y d ía s festivos, de 
dos de la tarde a once de la noche 
C o n t i n ú a «n la p á g i n a N U E V E 
H o r i n o t o n e 
p a r a f o s . d e b í I e S , a n e r a i c o s y n e u r a s t é n i 
9 
5 £ i 
L a s t a b l e t a s H o m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s 
d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o ! 
t r a b a j o , d a n u n v i d o r y u n a ! 
. f u e r z a v e r d a d e j i a m e n t e ! 
^ n o t a b l e s . . < 
r H O R M O T O N E s e m c u e n í r a 
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N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N 
L E G I T I M O 
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e n l a C l í n i c a d e 
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" M I R A M A R 
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I n a u g u r a c i ó n : d i a 2 4 , N o c h e b u e n a . 
C e n a s e s p e c i a l e s . M ú s i c a s e l e c t a . 
L u g a r d e l i c i o s o p a r a l a s o c i e d a d e l e g a n t e . 
a l i s i o 
n i a m í i a r e r e 
c n r u v r v vrc u n m n m r r n t m ^ c i n u r c tre i 
í ^ n v L A A A T I l 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
f r B 4 T A p O B I J E T 1 S A Et»TF. 
^ r E 4 p R A N C A D O C A Y O B U E ^ A 
E l Cadia ,« 
aver a l medio d ía no que-'ó 
Ha8,S l a s i t u a c i ó n de I03 pasa'e-
re8Uei^ v a w r e s p a ñ o l "Cádiz" q i * 
r0S . ^ v a h í m o s publicado dejd 
com. meo tres casos de viruelas, 
^ e r t o Rico i pagajeros re-
pe un " ^ ^ y n e s 35 que son ICJ 
66 Toaauín Argudo. F r a n c i s c o 1^-
nS"-. F u s i b i a Moreno, Vicenta S á u -
geni0 \SdestoCid, J o s é Antelo. Ma-
C a r b a u r ^ ^ 
n u e l ¿ f n i u e z Manuel Mart ín , e h -
f n X i ¿ M ^ d e z e bijo. Juana Se-
3o'D. l ñ Daniel Bernardo y Nieves 
n ^ S a n ^ G d m ^ , P « d r o T u r Or-
0 ^ Tosé F e r r e r . J o s é F e r r t r Juan. 
^Estos pasajeros p e r m a n e c e r á n t n * 
¿, ! en el Mariel . pues se considerar 
de c o n t a m i n a c i ó n d«8de que 
S o n desembarcado» en Puerto R i -
co los enfermos de viruelas y U& 
^ d e m á s ^ p a s a j e r o s desembarca-
I ron libremente.^ 
L o s quo embarcaron 
E a el vapor americano Governor 
robb embarcaron los s e ñ o r e s J o s é M-
'Pelaez, Jobn B . Zabel, A n a L . C a r -
fpr e ¿iJa. w- ^ Wattermau y fam.-
Ma Josefa F á b r e g a , Lorenzo Leguisa 
¡Vr'andaco Agramonte. M i g a d Cíe -
mente Rogelio G o n z á l e z . Rafael y 
J o a q u í n Zarazeno, Per^ B i n a s . Ma 
i .ano Díaz , Manuel, J o s é Vaides y 
otros. 
A r r e s y frijolea 
E l vapor americano Point Bonita 
í ba traido 21,456 sacos d i arroz y 
36-599 sacos de frijoles. 
E l Antonio L ó p e a 
A y e r debió sa l ir de N u e v i Y o r k 
para la Habana el vapor e s p a ñ o l A n -
tonio López , que trajo c a r g i general 
• y pasajeros • 
E l L e ó n X H I 
E l ^ v a p o r e s p a ñ o l L e ó n X I I debió 
sa l ir el d ía 19 de Vigo para l a H a 
l a n a . 
A G U A C A L I E N T E P A R A 
D O L O R E S O E C A B E Z A 
Desobediencia 
E l Aduanero s e ñ o r Manferrer acu-
s ó de desobediencia y faltas al Jor-
nalero Pedro Cbapel l vecino de P i -
cota 83. 
Bwones por las cuales todo e l 
mundo deberla tomar agua 
caliente fosfatada antes de) 
desayuno. 
Los dolores de cabeza son causa-
dos por la a u t o - i n t o x i c a c i ó n , esto es 
por el a u t o e n v e n e n a m í e n t o del orga 
nismo. L a s substancias venenosas 
producidas por los intustinos y el bl -
gado, a las cuales se da el nombre, 
de toxinas, penetran a l torrente c i r -
calatorio, excitan el c o r a z ó n y bacen 
que és te impulse l a sangre U n vio 
lentamente que congestiona las arte-
rias y venas del cerebro, causando, 
así, la insoportable dolencia l lame-
da "dolor de cabeza". E s t a cond ic ión 
«normal del organismo, bace, tan» 
bién, que uno se sienta nervioso, de 
primido, enfermizo y febril y que las 
comidas causen acidez y nauseas. E ^ 
tales circunstanciag suele acudirse a 
la acetaniolida, a la asp ir ina o a loe 
bromuros, drogas que producen al i -
vio temporal pero que no pueden ex-
pulsar de la sangre las toxinas que 
son causa de aquellos trastornos. 
Un vaso de agua callente con nnn 
cucharadita de Fosfato Limestone, 
tf do antes del desayuno, no s ó l o 
lii i a l sistema de esos venenos y 
cura el dolor de cabeza, sino qnt 
limpia, refresca y purifica todo el 
aparato digestivo. Compre usted en 
cualquier farmacia un cuarto de 1' 
fcra de Fosfato Llmestone, que es VLMI 
substancia de precio muy moderado 
y tan inofensiva como el azúcar . 
Si usted no se siente completamen-
te bien; s i a l despertar tiene m"J 
. aliento y sabor desgradable en l a bo-
\ca; si sufre de res fr íos . Indiges t ión , 
tiliosidad, e s t r e ñ i m i e n t o o acidez In-
testinal, principie, cuanto antes, a 
temar agua caliente fosfatada para 
limpiar su sistema de toxinas y v > 
Penos. 
E l IVe-w Zelandia 
EH crucero New Zt landia cuya v i -
sita a la Habana anunciamos ayer 
es gemelo del Austra l lan y ambts 
barcos fueron adquiridos por los aus-
tralianos. 
Desplaza 18800 toneladas y mide 
558 pies de eslora, 80 pies de man-
ga y 26 y media de puntal. 
Tiene un Juego de cuatro m á q u i -
nas que desarrol lan una fuerza Je 
44 mil H . P. de fuerza que le impri -
men una velocidad de 25 mi l las por 
bora-
S u capacidad de carboneras es de 
mil a 2500 toneladas y l leva a bor-
do a d e m á s 500 toneladas de aceita 
lubricante. 
L a d o t a c i ó n l a integran 900 hom-
bres. 
Su a r t i l l e r í a consiste en g c a ñ o n e s 
de a 12 pulgadas colocados en torres 
y 16 c a ñ o n e s de 4 pulgadas y dos tu-
bos lanza-torpedos sumelrgidos áfi 
a 21 pulgadas. 
I 
E l Cuba 
Anocbe s a l l ó para K e y West el 
crucero Cuba donde v e n d r á n esta ae-
che la s e ñ o r a Mariana Seva de Meno-
cal y sus hijos Mayito y Georglna y 
el s e ñ o r Eusebio Asplazu Secretario 
part icular del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , con bu s e ñ o r a . 
Hurto de dos paros de zapatos 
E l Inspector de Aduana Ventura, 
Font ha prestado ayer tarde un buen 
servicio. 
Estando de guardia en I apuerta 
de Compoatela, de los muelles de San 
J o s é , s o r p r e n d i ó a Manuel F e r n á n -
dez vecino de Tejador , en el Cerro, 
con dos pares de zapatos ocultos en 
el traje que v e s t í a . 
E l acisado fué remitido a l Vlvao 
E l Santa F é 
El vapor Ing lés Santa P ó l l e g ó ayt r 
tarde a ú l t i m a hora en lastre. 
E l Joseph R . Parrot t 
De K e y Wes ha legado el ferry 
Joseph R. Parro t que trajo 26 wago-
nes con carga general. 
E l L e v i s a embarrancado 
Anoche rec ib ió Mr. Danield agente 
ntpneral en la Habana de la F lo ta 
Blanca un telegrama del Capitán» 
lordal In formándo le que su brreo 
pptaba embarrancado en Cavo Bu^na 
Vista , en los Colorados, y p id iéndo le 
r u é mandara dos remolón dores. 
Consultado el caso con el Agente 
del L loyd I n g l é s , este m a n d ó un te-
legrama a su corresponsal en los 
Arroyos de M á n t u a pidiendo deta-
lles-
Se cree que el vapor embarrancado 
st-a el L e v i s a de 1,295 toneladas de 
despdazamiento. 
E L M O N T S E R R A T 
E l vapor e s p a ñ o l Montserrat s a l i ó 
el p r ó x i m o pasado Martes de Cádiz 
para l a Habana v í a Canarias y Puerto 
Rico , con carga general y pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
P r a Cádiz s a l i ó el p r ó x i m o pasado 
S á b a d o de Nueva Y o r k el vapor espa-
ñ o l Montevideo. 
B O U Q U E T 
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L a ú n i c a f u e n t e l u m i n o s a q u e h a y 
e n C u b a t U d . n o l a h a v i s t o . 
E s t á e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
a 1 5 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , 
e n t r e l a H a b a n a y l a P l a y a . 
V a y a c u a l q u i e r n o c h e , d e 8 a 1 0 , 
y l a v e r á i l u m i n a d a . 
E l a p a c a m b i a d e c o l o r e s ; t a n 
p r o n t o e s r o j a d e f u e g o c o m o v i o -
l e t a o a m a r i l l o d e o r o . 
L a f u e n t e s o f á h a c o s t a d o 1 0 . 0 0 0 
p e s o s , y e l P a r q u e $ 4 5 . 0 0 0 , q u e s e 
h a r e g a l a d o a l p u e b l o , c o m o t o d o s 
l o s o t r o s s e i s p a r q u e s d e l o s R e -
p a r t o s d e M e n c ' o z a y C o m p a ñ í a . 
E s c u e l a n o c t u r n a e n 
e l C e r r o 
C O M I T E E J E C U T I V O F A B B O Q U I A L 
Atentamente Invitados por el P' 
Viera entusiasta P á r r o c o del Cerro y 
por la culta Profesora s e ñ o r i t a G u i -
l lermina P ó r t e l a asistimos a l a junta 
verificada ayer en l a P a r r o a u l a del 
Cerro. 
T e n í a por objeto constituir el Co-
mité Ejecut ivo Parroquial para l a 
c o n t i n u a c i ó n de las obras de l a E s -
cuela Nocturna del Salvador. 
L a s obras e s t á n y a bastante ade-
lantadas, gracias a l entusiasmo del 
P á r r o c o ; pero se necesita para ter-
minarlas la c o o p e r a c i ó n de los fel l-
preses pues se trata de un p r o p ó s i t o 
bumanltario. como es «1 dar educa-
c ión a las clases pobres que no pu0-
den recibir la por e l d í a a causa de 
su trabajo. 
Abierta l a s e s i ó n se n o m b r ó el Co-
m i t é Ejecut ivo siguiente: 
Presidenta: s e ñ o r i t a Gui l l ermina 
P ó r t e l a . 
Secretar ia: s e ñ o r a María Cobas de 
L a y . 
Tesorera : s e ñ o r a Rafae la Mederos 
de F e r n á n d e z . 
Socias do Honor: s e ñ o r a s Mariana 
fVva de Menocal, M a r í a H e r r e r a v iu -
da de Seva, A m ó r i c a Ar las de G ó m e z , 
María J a é n de Zayas y C a r m e l a Nie-
to de Herrera-
Comi té de s e ñ o r a s : Carol ina Mora 
de P é r e z Malo, D iana M a r t í n e z de 
S á n c b e z , María T v r e s a V i l l a r r u t i a de 
Mart ínez , Andrea Gonzá lez de Rome-
ro, F r a n c i s c a Capandeguy viuda de 
Artzal . s e ñ o r a de Ravana l . Dulce Ma 
Sterling de T e r r á n , Dulce Ma. Junco 
de Font, Juanita Cano de Font , Nena 
Gamba dtí Zaldó , S i lv ia Mart ínez de 
Port i l la , E s t e l a P á r r a g a de Mart í -
nez, Hortensia B a r b ó n de Ruiz , Rosa 
. Mart ínez de Diago. Adelaida Barra1 
de Ede lman. Adriana Arman viuda de 
Herrera , María Casurro de L l u r i a , Ma-
ría Cárdenas de Zaldo, Mar ía Zaldo 
de Mart ínez , Isabel Zaldo de V i l l a l -
| ha. Nena Zayas de Bonet, Nena Mes-
I tre de Mena. Micaela Cata lá de P a u . 
Ma. Garc ía viuda de Sonsa y otras 
C o m i t é de s e ñ o r i t a s : María , A m -
r Amalla P o r t i l l a ; L u i s a L a y . 
, Hortensia Muller. Quetica y Concln-
ta Berna l . Merc/des y L u l ü S á n c h e z . 
' Yuv i í v C u c b ó ' Mart ínez , Mar ía L a -
| m a r Carol ina Bonet. Mar ía A. S á n -
I '̂ -r o i o r ^ S. Galarraga , G r a r i e l l a 
1 Porti l la , LUÍ Casuso, Angelina Porte-
i 'a , Rosa Ma- Prieto, Mar ía L . Zayas 
1 •'efioritas San P^d^o y Ar iza . Rosa y 
i t̂ otior León , Ma. T e r e s a y C r ' s t . ^ a 
SánchPz. Em-'ouota y Zenaida Gue-
vara, C l a r a S á n c h e z . Nena E c h e v a -
rrfa, Mo^fa y Roaa Modero y otras 
"Míe no pudimos anotar. 
R e i n ó eran entusiasmo entre loa 
"/incurren tes. 
Asistieron casi todos los cronistas 
-"ti^Hcoa- y altrnnos sociales. 
Fuimos atentamente obsequiados 
i o r el P. Viera . 
Dentro da breves d ías h a b r á otra 
- e u n i ó n para continuar estos t r a b ó -
los-
L e deseamos al P. V iera buen é x ' -
' i en su caHtafl^a v nnhle emnresa. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A OTA. 
U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s C o s t u m b r e 
obsequiar en Pascuas a las p e r s o n a » 
de nuestros afectos. 
Vuestra esposa, vuestra hija , m e s -
tras amigas, reciben oon agrado y 
predi lón una prenda de vestir* 
tiue cualquier otro obJeto. 
E N L A O R A N E X P O S I C I O N D B MO-
D A S D E I N V I E R N O D B 
T ñ e L e a d e r 
E n c u e n t r a seguramente lo qua 
te saca airosa de este compromiso 
ioc ia l . i 
L a s m á s bellas creaciones de la 
moda se muestran en cus vidrieras y 
departamentos, hermanados el refi-
ttamiento a lo que se desee o pueda 
las tarse . , 
V E S T I D O S , 
T R A J E S S A 3 T R E , 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
A B R I O O S , C A P A S , B U F A N D A S . 
S W E A T E 1 R S , R E F A J O S , 
B L U S A S Y S A Y A S 
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NO H A Y Q U E V A C U N A R S E P A R A 
I R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Dado que los motivos que aconse-
jaron a la Sanidad americana de que 
todo pasajero q.ue embarcara para los 
lEstdos Unidos twviera que vacunar-
se, han cesado, desde boy no es requi-
sito indispensable para embarcar el 
proveerse del certificado acreditativo 
de haberse revacunado. 
v í a Canal de P a n a m á ha llegado inau-
gurando una nueva l í n e a de vapores el 
vapor americano P o í n t Boni la que tra 
Jo carga general. 
E L T O M A N I C 
Procedente de Balt imore ha llega-
do el vapor americano Tomanic qm 
trajo carga general. 
B L L A K B L I N D E R 
E l vapor americano L a k e Linder 
l l e g ó de M o b ü a con carga general. 
E L F L A G L E R 
E l ferry Henry M. F lag ler l l e g ó a 
K e y West con 26 wagones de cargi 
general. 
E L P O I N T B O N I L A 
Conduciendo c a r g a general y proce 
dente de San F r a n c i s c o de California 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S , 
P A R A P A S C U A S Y A K O N U E V O 
Apropiado p a r a cua lqu 'era de sus f a m i l i a r e s , t a n numeroso y v a -
r iado que no se puede mencionar . V i s i t e V I y q u e d a r á sat is fecl io 
de s u buen precio y c a l i d a d . 
" E L S O L N A C I E N T E " 
0 ' R E I L L Y , 8 0 . - H A B A N A . - T E E F . A - 8 7 8 0 . - A P A R T A D O 8 é 2 . 
D E 
1 A R E T A L E N T A L Y S , E L A L T M E N T C D E L I C I O S O , F O R T I F I -
C A N T E , D I G E S T I V O N U T R I T I V O P O R E X C E L E N C I A , A P R O P I A D O 
P A R A NIÑOS, P E R S O N A S D E B I L E S Y P A L A D A R E S D E L I C A D O S , 
E S T A E N C U B A . 
Q U I É N L O P R U E B A U N A VEZi , S I G U E T O M A N D O L O . L E P R O -
P O R C I O N A M O S L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R L O S I N N I N G U N 
C O S T O . P I D A U N A M U E S T R A G R A T I S A N U 3 S T R 0 S D E P O S I T A -
R I O S : B O T I C A G A S T O N O A E . M A S P E U Y C A , C O M P O S T E L A 
142, T E L E F O N O A-7954. 
S B V E N D E E N D I t O t í U B R i A S Y Y V I V E R E S F I N O S 
c 11839 ait 6d-21 
c 11764 I.Od.lí 
A l o s n a t u r a l e s d e S a n J u l i á n d e B d s t a v a ' e s 
H a b i é n d o s e reunido un grupo numeroso de natarales de dicha P a r r o -
quia con el objeto de constituir una Sociedad de c a r á c t e r benéf ico . 
Se les c i ta por este medio a todos loa residentes en esta R e p ú b l i c a pa-
ra que concurran el d í a 6 de E n e r o p r ó x i m o de 1920 a la calle Cuba n ú -
mero 70 de 8 a 9 P. ni. v 
L A C O M I S I O N . 
38596 23 d. 
P A L A C I O D E L A M O D A 
9 $ 
d e F r a n c i s c o R e y , A n g e l e s 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a . - T e L A - 9 7 5 L - H a b a n a . 
M n a c é n i m p o r t a d o r d e m u e b l e s e n g e n e r a l , l á m p a r a s , c a m a s , m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s y a r t í c u o s d e t a n t a s í a , E s p e c i a l i d a r f m j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o -
m e d o r . A l c o n t a d o y a p l a z o s . S I L L O N E S D E B A R B E R O D E C O R E N y m u e b l e s d e o t i c i n a . 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
í ~ -yi • , , . . . . . x ^ -
F O L F " T \ N O í un£. cosa important ís ima para el 
l i l i ¿ señor Chenevray." Entonces le he pro-, 
puesto que hablara con la señora. Üui- * 
«o marcharso, perft después cambió d« j 
parecer. 
Un tanto extrañada, la señora Che-
nevray despidió al celoso doméstico. 
— E s t á bien. Voy allá. 
Pedro Eniajrny ño tenía, no podfa te-
ner relación alguna de negocios con el 
tenor Chenevray. Luego se trataba de 
otra cosa. Agitada por un sombrío pre-«encimiento y pensando en la muerta 
nstintivamente, como si la tierra no 
la protegiese lo bastante, se reunió con 
el Joven en el salón. 
I I 
E L BECRBTO DE L A MUERTA 
Pedro Emagny era uno de esos "po-
líos cuya presencia, según el mundo 
es indispensable para perfeccionar y 
realzar todo festejo. Los tales aportan 
f i w S "V^10 ambiente hastiado por el 
hábito del placer, su animación v « • 
Jofalidad l í a l t e m b l e s y « s u í i t V la 
afición a la alegría, a in a la alearla 
infantil, en lo» más hastiados corazo-
nes. Para el ejercicio de tan elevad'i 
mis ión no cuentan casi nunca má8 aut 
con el auxilie de un cerebro tPivial v 
de nnr sólida salud. Algunos de ellos 
valen más de lo Que aparentan v su 1 
sana juyentud atesora para el Dorveniri 
una energía de resistencia y un S - 1 
nio expeditivo que habrrtn de encontrar1 
su aplicación. Pero no siempre eg fá - ' 
ctro8eCOr¥>C 03 7 difercn^aMoa de loa 
ínA^TÍld0T, en i a ,ch,menea. absorto e 
inmóvil , no oyó el Joven »m*T«» ¡T i„ 
señora Chenevrav. V I ^ u M ^ L * . 
piarle en tal ¿ctitud ¿e s o ^ r e n d i ó 
% ™stn> se Pintaban. No conserva-
¡3! I f .f} ^ 61 recuerdo de un baila-
g » J g ^ g ^ " t n soUclto8 en" dema-
sia cerca de las mujeres, y no le atrl-
E l I D O L O R O T O 
U C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
V . P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION VE 
E n r i q u e T o m a s í c h 
a>' «a L a Modera* P o e n » . Obispo, las. HabaaA.) 
(Con t ía ü») 
te^cloñe8COIdeeSt1*<1,, <k0n arr^10 » --¿Qué inc» f? señora, ^^^ue 'nstrucciones' 
I K J B ordené 8etioT' >• 
^ J B ^ P ^ i S r * ? h u b i e r a 
» máa queden e"ay ten,a e<mf,,in-
t* corriente dVi Ví* 1?uJ5r para tenerla 
t í * •» ¿ s o in n n f 0 / . 0 8U8 n « í o ^ e 
t11 PPesencl, w ^ e . éBtos reclamaran 
^ l * « e ñ o í " E m a ^ y ha preguntado 
8Sor3- Ha parecido mny ^ n . 
«mpoUbV «C0"tra,r1*- Ha dlchS: 
8« marchaba. Ha repetido: 
huía ni sensibilidad ni entendimiento. 
Encontrábase la dama como en pro-
r.encla de un desconocido, y aquel nue-
vo aspecto la a larmó xa&s profunda-
mente. 
K l la dlTlsfl y pareció sobresalta-
do. Se apresuró a formular excusas: 
—Perdóneme , señora, la molestia que 
Ja ocasiono. No quer ía . . . 
Balbucía, buscando en vano palabras 
para expresarse Llena de desconflanEa, 
nú interlocutora quiso desde luego acó-1 
gerse a la personalidad de su marido. 
— E l aeOor Chenevray está de viaje. I 
itegresa mañana. ¿Desea usted comuni-1 
cari» a lgo í 
Bi joven respondió con suma rapidez. 
Su grave continente estaba cargado de 
amenazas. 
— S I , señora. A quien tengo que ha-
blar es, en efecto, al señor Chenevray. 
—No vuelve a París hasta mañana 
on compañía del geñor Monrevel. Pue-
do prevenirle en cuanto llegue. 
K l Joven repitió: 
—Con el señor Monrevel... maCana. 
Y se le "scaparon estas palabras: 
—Será demasiado tarde. 
E r a visible que una honda emoción 
le dominaba y que ésta, más que él 
mismo, hablaba por su boca. Aunque' 
DB tanto inquieta, se esforzó la dama 
en tranquilizarle: 
—Pues si mañana ya es tarde, pue-
de usted hablarme a mí. Sé substituir 
a mí .marido cuando es preciso... Le 
escucho. 
Pero Pedro Emagny seguía guardan-
do silencio. Hubo un momento angus-
tioso. 
—Hable usted pronto—continuó ella, 
—los niños me esperan. 
Kl hizo un ademán de desaliento' 
—No es fácil hacerlo. 
Y añadió. 
— E s imposible.. . ¡A usted! 
A continuación, brucamente, arrastra-
do por eu turbación a toda auert» da 
contradicciones, pronunció las palabras 
que desde el primer instante por un 
singular presentimiento, temía la da-
m a : , 
Se trati de la señora Monrevel. 
Esto es lo que ella había adivinado, 
así como que un peligro amenazaba a 
la muerta. Nuevamente guardó silencio 
el Joven, oomo espantado de lo que 
había dicho. El la miraba al pisaverde 
fon terror, y a la vez y casi Involunta-
i lamente, con desprecio, y esa mirada 
le Inquietaba 
Puesto quo se trata de la señora 
Monrevel, tengo el derecho de Interro-
gar a usted. Hable usted pronto. 
E l trató de defenderse todavía: 
—No, no; no puedo. 
¡Ah! Y * es tarde para callarse: 
quiero saber. 
—Pues, bien. . . 
—Adelante, vamo8-" 
La dama le acosaba sin descanso. 
E s preciso preservarla de una nue-
va desgracia. j v i i x ^ 
¿Qué desgracia puede herirla toda-
vía? 
Mirábale ella con sus ojos profundos, 
con sus ojos puros en que claramente 
se leían 1* fidelidad y el honor. Des-
de que fué adolescente había oído el 
joven en sociedad tantos y tan malé-
volos Juicios sobre las mujeres, que de 
tales enseñanzas se habla aslmi'ftao ese 
escepticismo pueril que los parislenesea 
«enfunden con el InKenio. Sólo en aquel 
momento y ante aquella mujer, com-
prendía la Inconveniencia de la penosa 
mis ión que se proponía realizar. E m -
pero, era preciso decidirse. Casi en voz 
ijaja, con los ojos clavados en el piao, 
como un culpable, murmuró: 
—Exis te en "su" secreter un paquete 
de cartas qua es absolutamente nece-
rarlo destruir antea de que regrese bu 
marido.. . 
— I Ah !—dijo sencillamente la señora 
Chenevray. 
Ante semejante revelación, ni se mo-
vió siquiera. Su rostro no se demudó. 
E l , que temblaba como un acusado, es-
peraba reproches, lágr imas . De antema-
no humillaba la cerviz ante la tempes-
tad, y la tempestad no estallaba. De 
Improviso, rígida, imperiosa, se irguió 
la dama y señaló la puerta: 
>—Váyase usted, caballero. 
Tenía ante si al amante de su her-
mana, y tal pensamiento lo era Into-
lerable. E r a una de esas mujeres pre-
destinadas a una existencia feliz o por 
lo menos sin complicaciones, cuyo co-
laión no comprende ni disculpa la pa-
flón y que hasta están poco convencidas 
de que exista, porque sus extravíos se 
expresan en el teatro, en el libro, en las 
conversaciones y aun en las confidencias, 
mediante amplificaciones de literatura 
c de lenguaje. 
Sorprendido el joven, se levantó a su 
vet. Pero olvidándose del agravio, se 
acordó de la muerta. A sus labios acu-
dieron estas palabras: 
—Usted no piensa en "ella." 
•—Antes de ser proferidas se le habían 
i currido á olla precisamente, y así, le 
retuvo con otro ademán no menos I m -
perioso que el que le expulsaba: 
—Quédele usted—dijo. 
Como al fulgor de un relúnxP»So ha-
bía evocado a su pobre Matilde, mancha-
da a través de la muerte por una 
imborrable Ignominia, harto peor que 
la muerte misma a sus ojos. ¿No de-
bía acaso protegerla, salvarla, intentar 
cuanto ella misma no supo hacer en el 
breve transcurso de su vida? Aniquila-
da por la violencia que' se imponía, se 
dejó caer en el asiento, y escondiendo 
el rostro entre las manos, lloró sin 
i onsuelo. 
Pedro B m P í n y contemplé sin ren-
cor aquel djlor que le acusaba. E n bre-
ve espacio había llegado al fondo de 
la miseria humana y conocido cómo 
la muerte atribuye a nuestros senti-
mientos su valoi definitivo. Suavemen-
te Intentó consolarla: 
— L a eetoy haciendo «alio. Perdóne-
me usted. Puede usted compadecerme. 
l i le sufrido tanto! 
Y como clin no .se ocupara de él, aña-
dió con amargura: 
—Usted siquiera puede llorarla libr$-
mente.. . Yo no he sabido su muerte 
hasta anteayer, en Roma. No lela pa-
Tiódicos franceses. Mi Jefe me envió a 
Sicilia para un asunto consular. Regre-
saba de mí viaje, no sospechaba nada. 
— Y ella ¿no escribía a usted?—in-
terrumpió Marta. 
— M i ausencia la había disgustado. 
Quería que yo dimitiese m i destino 
diplomático. Proponíame volver pronto 
e Pans para presentar la renuncia. Re-
cibí tres cartas suyas únicamente. An-
te su silencio, ante su indiferencia, es-
meraba, anhelaba sufriendo, cuando ya 
ella había dejado de vivir. 
— Y usted ¿no la escribía? 
—Sí , pero no a su domicilio. Re-
cogeré mis cartas. Cuando me enteré 
del suceso, creí morir- Después, me lan-
cé al primer tren. ¡Qué horrendo viaje! 
E s t a maiiana en París, he sabido que 
el señor Monrevel estaba ausente. Me 
dijeron que no regresaba hasta pasado 
mañana. 
—No; llega mañano. 
—Ignoraba yo que acompañara al se-
ñor Chenevray. Venía a confiarme en 
Wí marido de usted. E a hombre de ho-
nor. ¡Es tan penoso para mi atormen-
tar a usted, herirla en sus afectos m á s 
queridos! Perdóneme usted. 
Con un ademán atajó la dama estas 
vanas exculpaciones: 
— E r a una niña. Ea usted muy cul-
pable. 
— L a amaba. 
—Antes do conocer a usted era fe-
liz. Además, tenía una hija: ¿cómo no 
lo pensó usted? 
—Cuando se ama, no se piensa m á s 
que en el propio amor. 
— E s o es amar muy mal. 
— E s amar 
i—jüh! No. Amar es dar pai y xm-
ted perturba la suya hasta en la sepul-
tura. 
Ambos, con el corazón oprimido, guar-
daron silencio. E l la acabó por preguntar, 
como una cómplice aterrorizada: 
—¿Qué hacer? 
— E s preciso qua las cartas desapa-
rezcan esta noche. ¿No puede usted ea-
trar en la habitación? 
—Está abierta la casa: ha quedado 
en ella la servidumbre. 
Después de realizada la dura confi-
dencia, el Joven recobraba la voluntad 
y la rosolueión do obrar. 
—ll&y que Ir a l l í . . . Inmediatamen-
te... Usted sola pueda salvar su me-
moria. 
Al cabo de un momento de silencio, 
llena de vergüenza, preguntó ella: 
—¿Donde están las cartas? 
— E n su alcoba. 
—¿Está usted seguro de ello? 
E l vaciló un instante. 
—Un día en que se sent ía cansada, 
m» recibió en su habitación. Me la* 
| enseñó . . . Están en su secreter... Ha» 
que abrir la mesita. . . Kstán en uÁ 




SI: furman un iegaj0 atad 
una cinta-
La señora Chenevray se sonrojó par» 
seguir preguntando: ^ ^ 
w^¿J,^8on••• w9n comprometedoras? 
u huo un mohín con la cabeza. E l l a 
se levantó: m 
—-Voy allá—dijo. 
A ^tiJ07" 8e. « ^ l ó « a Interrogar: — ¿ T i e n e usted Ja llave? 
. « i ^ a ent<is6 V, da'na un instante y 
E S * con u.n, U y » * Ru rostro moa-
traba expresión de desaliento. 
riAT.» ha" «ntregado todas las llaves 
ae los muebles. 
—Bien. 
t « r " t'LJ60'. B.In embargo, la del secre-
to recuerdo. Una cerradura especial. 
A G J N A O C H O D í A R í O D E L A M A R I N A TÁciemhre 2 3 d e 1 9 1 9 . 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
S a r U s 28 de DIcfembre 1S34 
C o r t e s . — E l S r . Odesa . E s t o y muy 
lejos de creer que los e m p r é s t i t o s 
contribuyan a la felücídad de E s p a -
ña, como so indica ay^r. Nada m e n o í 
que eso. L o s e m p r é s t i t o s , lo mismo 
los de las naciones que loa de los par-
ticulares, enriquecen unas veces y 
empobrecen otras . Y o tomo un em-
prés t i to para comprar una finca que 
me produce mil reales anuales y los 
róditocf s ó l o me cuestan 500' c laro es-
tá que esto me enriquece L o mismo 
s u c e d i ó a la G r a n B r e t a ñ a en sus em-
p r é s t i t o s ; pero el de ahora es p a r a 
cubrir gastos de la guerra. 
H A C E 50 AÑOS 
Jueres 23 de Diciembre 1800 
E n l a c e — E n la noche del lunes 20, 
en U parroquia de Monserrate se 
unieron en matrimonio la modesta y 
virtuosa joven s e ñ o r i t a d o ñ a Merce-
des Mihet y Pas trana y el s i m p á t i c o 
joven Ldo en Medicina D F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z Ol ivera . 
Fueron padrinos la madre de la 
novia s e ñ o r a d o ñ a Juana Pas trana y 
su padre po l í t i co don J u a n Franc i sco 
M a r t í n e z . 
Damos nuestro p a r a b i é n a los nue-
vos c ó n y u g e s . 
H A C E 25 A O Ñ 
Domingo 23 de Diciembre 1894 
P a r í s . 2 3 — E l c a p i t á n de Estado 
Mayor M Alfred Dreyfus ha sido sen-
tenciado por el Consejo de G u e r r a a j 
pr i s ión perpetua en una fortaleza ha-
biendo sido degradado de su empleo 
v h o n o r e s . 
L a C o n q u i s t a 
d e A i r e , 
E l notable aviador f r a n c é s , te-
niente De Romanet, que recientemen-
te ha batido en el a e r ó d r o m o de Vi l l e 
Coublay el "record" de la velocidad 
l l e g ó a Madrid a bordo de su apa-
rato. 
R e a l i z ó el vuelo desdo P a r í s en 
siete horas y media, con un tiempo 
sumamente contrario. 
L a t r a v e s í a de los Pirineos r e s u l t ó 
muy dura a consecuencia de una es-
pesa niebla. 
E l teniente De Romanea permane-
c e r á en E s p a ñ a . 
H a sido contratado por el Gobierno 
e s p a ñ o l como instructor . 
02-1 "loopings" es dos horas y media 
E n el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos 
cerca de Madrid ha efectuado una 
verdadera proeza el aviador í r a n e c s 
F r a n v a l . 
E n -un vuelo que duró dos horas y 
cuarenta y dos minutos hizo el "loo-
ping", sin tomar t ierra, l a friolera 




C A L Z A D O 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
Procúrelo en los 
esiahXecmúentos de m á s f a m a . 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r » . 
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i 
i l i l P í l 
i I 
de una delirante o / a c i ó n por parte f 
del púb l i co que estaba en el aero- I 
dromo. 
E l aviador francés- con el vuelo 
quo queda descrito, bat ió el "record" 
de "looping**. 
U n a proeza del aviador Poolet 
T e l e g r a f í a n ún Bagdad a P a r í s 
que el aviador Poulet s a l i ó para con 
t lnuar su viaje. 
A las seis y cuarenta, Poulet ate-
r r ó en AJep para hacer p r o v i s i ó n de 
esencia. A las nueve y media rea-
nudado su vuelo y a t r a v e s ó el de-
sierto de Mesopotamla, a una a l tura 
de 2-000 metros, siguiendo el curso 
de] Eufra te s . 
A las cuatro y cuarenta de l a tar 
de a t erró , en vuelo planeado, en e l 
campo mil i tar de Bagdad, d e s p u é s 
de recorrer 950 k i l ó m e t r o s en siete 
horas cincuenta y cinco minutos. 
P u b l i c a c i o n e s 
J U A N AEJÜN'GO Y G A R C I A 
(Notas y apunto» del Consejo d» 
F a m i l i a ) . 
Hemos recibido este folleto de 117 
p á g i n a s debido a la labor del Letras 
do D . Juan Arango y Garc ía . 
L a b o r concienzuda en la que des-
de su m á s simple concepto, se des-
arro l l a y completa el conocimiento, 
f o r m a c i ó n y funciones de esta inst i -
t u c i ó n jur íd ica . 
B ien impreso, correctamente r e -
dactado y avalorado con abundante 
d o c u m e n t a c i ó n , honra a l que lo es-
c r i b i ó y merece bien de la c iencia 
de las L e y e s . 
— " L a Nova Cata luña" , Revis ta me-
sade/a. (30 de Noviembre 1919). 
— " E l Mensajero Catól ico". Rev i s ta 
m t n r u a l dirigida y redactada por los 
Padres Escolapos de Guanabacoa.—i 
Hemos recibido el n ú m e r o extrtor-
d í r a r i o de esta notable p u b l i c a c i ó n , 
dedicado todo é l a l Congreso E u c a -
r í s t i c o de la Habana, y hems de 
decir que es, en rlgo/ de verdad, ex-
traordinario . Robadas sus cuart i l las 
a paa penosas tareas escolares, pare-
cen sinembargo escritas por profe-
sionales de la pluma y tienen, entre 
otros, el m é r i t o de no dejar t ras lu -
c i r el polvo de las aulas, o las atadu-
r a s del pupitre escolar. L a u n c i ó n 
del amor e u c a r í s t í c o basta p a r a ex-
p2ic ar este f e n ó m e n o . 
S in palmadas estrepitosas, s in ex-
hibiciones de humana vanidad, han 
Y £ C C l O l l \ 
" G M G R A W O E U 
C u r o J e i o 5 dios los 
enrermedodes secre -
eos oor onciguos que 
s e a n sin m o l e s c i a 
a l g u n a 
ES 9m*\m r 
cwinu. 
L a C a s a R e v u e l t a 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
D e s e a a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s , u n a s 
F e l i c e s P a s c u a s 
de 624 veces, hasta que falto e l mo- ; misarlo1 del "Real A e r o Club de E s -
tor de gasolina, tuvo que a terrar p a ñ a " pues la presencia de é s t e f u é 
desde 300 metros de a l tura con el solicitada por el aviador F r e v a l . 
motor completamente parado. Es te , a l descender a t iera d e s p u é s 
E l vuelo fué intervenido por un co- de l a estupenda prueba, f u é objeto i contribuido los Padres E s c o apios a l 
homenaje a J e s ú s Sacramentado con 
• •• • • I su n ú m e r o extraordlnari o del "Men-
sajero Catól i co", como el que m á s . 
ya que, por dicho de notables ecle-
s i á s t i c o s , h a sido él ent/e las revistas 
c a t ó l i c a s , el m á s lucido y s ó l i d a m e n -
te escrito. 
He a q u í su sumario:' 
! E n el Cuarto Centenario de l a fun-
1 d a c i ó n de la Habana.—Nuestro Ho-
menaje, por M. S e r r a , Sch. P , — A l 
Smo. Sacramento, por R . Sopo y 
Barrete .— S e c c i ó n Piadosa.— ( V ó n i -
ca Rellgios a. po/ J . S. Sch. P . — E l 
I soneto Sacerdotal, Lope de Vega.— 
i P o s t - C r ó n i c a Religiosa, por Juan 
; S e l l a r é s , Sch. P . — E u c a r i s t í a , por F . 
: F á b r e g a E . — E l Mendigo de Amor-
' Lope de Vega.—Pensamientos E u c a -
i r i í t i c o s * — A n t e l a Hoistia.B. W . 
| F e r n á n d e z . — L a Sagrada E u c a r i s -
t ía , Por AL S. Sch. P . — E l R ey de 
i Reyes, p j r Calasan z Rabasa . b ,b P 
I Domine, da mihi aquom. por R i c a r -
do L e ó n . — L a E u c a r i s t í a por Joa-
| q uin Isanda Sch. j?—Importante — 
i A J e s ú s Sacramentado. porRaquel— 
; mtriunfo de la F é , por Rafae l T o -
m á s Tch. P . Cristo nace en la Host ia 
por B . P . — L a Habana por la E u c a -
1 ristfa, por J u a n Sel' larés, Sch. P . — 
\ L a f u n d a c l ó n de l a Habana, por E . 
i A . Sch. P . — L a E u c a r i s t í a , por C a l a -
sauz Rabasa , Sch. P . — L a flor de P a 
1 zls, Jacinto Verdaguer.— Variedades 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
P A R A C A M I O N E S 
ü 
L S T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e e p m i e n t o PR0DIUM, c o n c u y o p r o c e s ó ' 
r e s u l t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fue \ 
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n notabl i 
g r a d o q u e s e g a s t a n p a r e j a y l e n t a m e n t e ! 
L a s Gomas RE PUBLIC, r e s u l t a n c o n este 
. m é t o d o , i n m u n e s a d e s p e d a z a r s e 
a t r o z a r s f 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
P r u e b e u n a d e e s t a s Gomas REPUBLlC 
a) l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a y Sq 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n y S J 
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n 
W m . A . C A M P B E L L 
A g e n t é E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 ; 
H a b a n a 
A g u i a r , 7 7 . H a b a n a . 
c li.SSü ld-23 
H A K E S U F E S W A L K E A S V * 
T H A D R - H A K * 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
N i o p i o i r i m o r f i n a 
NI opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros talmantPB contieno el Re-
medir Indiano para el asma. 
Medicinas <j.ue contengran nlffnnas do 
estas austanclas, no debí» ran llamarse 
antlasmiticas, porque no curan el as-
ma o Ah>go sino ¿uo ali-ian sus acce-
801. . 
E n cambio, Remedio Indiano m e« 
en verdadero antlasmiitico por que com-
puesto con principios vegetales especifl-
cos para la cnración dol asma o abogo 
efectúa curas permanentes. 
E s tan grande el número de perso-
na» cúralas con Remedio Indiano, que 
«u fama se extiende por toda la Isla. 
No hay una %oU ««"Mea que dejo de 
\ender Remedio Indlaa». 
C 11.220 »lt. Sd-IL 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
a - Miranda y c í a . . "BJi IAZO da Oro- , Manzana de G ó m e z . H a b a n a ; M. F e r n á n d e z . S. en C , "L» 
A c a c i a - . Reina, 16. H a b a n a ; Canoura y Cía. . " L a Moda". S a ^ Rafael y QaMano, H a b a n a : Manu«i 
V á z q u e z , " L a Josefina". Mural la y Vil legas, Habana; M. R u i l o b a y Cía.. - L a I s l a de Cuba". Ma-
tanzas; Letona y Cía.. « L a Escocesa", C á r d e n a s ; L l z a m a Moftlz y Cía., C a s a Grande". C o l ó n ; 
Nuevo Nieto y Cía., " L a Colosa l - , P i n a r del R í o ; M. F e r n á n d e z y Cía.. «Xa Americana". Sagua U 
Grande^ Marino y Orta l . S. en c . . E n c r u c i j a d a ; B . B a r q u í a y C. " L a Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay 7 
" J T L& Ll l l6n"- ^ « d t o s ; Camilo Naves, "The Boston- C b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino. " E l U* 
to Placetas; Eulogi . , Crespo Guerra . C a b a l g u á n ; j . V i ta y Ola.. T r i n i d a d ; Sainz y García , " i * 
l -nnc ipa l . Sancti S p t n t u s ; j . Martmez y Cía.. " L a Frano la" . Manzanil lo; Arturo Pr imeUe. . P a l -
m a Sonano; Abelardo Dewulde. J . A . Saco alta, numero 9. B a n ü a g o d« C u b a ; B e r t r á n Batet y C í a . 
Repúbl i ca , Guanwnomo; Joj|é Marí | l B e U n c o u r t . HcrinaDo j ^ 
Orando; J o a q u í n C a r b c o l i . Nuevltaa; R CarboneU y Cía. . V i c t o r i a de l a . Tunaa. 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa índlgpp 
Üón, acidez, dolor do cabeza y con-
gestiona el h ígado. 
t U G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: ic > 
riela, e x t r e ñ i m i e n t o . o infecciones g^-
aéra les , c o n g e s t i ó n hepát i ca . cá l cu lo> 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son los filtros que M 
hígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias ao 
civas que producen el ác ido ú r i c o y 
cus consecuenciaj, tales como: ar-
tritismo. c á l c u l o s '/efiales, arterio ea-
cloroais, reumatismo, catarro de l a 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agradable que nor-
mal iza las funciones del e s t ó m a g o , hr-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando Cr« 
mo laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d iuré t i co y disolvente del á c i d o 
I lu isa l act iva las funciones h e p á t i ' ^ s 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
3G081 80d. 
" C O R E G A " 
I 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f í r m e m e m t a e n l a b o c a . 
Evita que te lut imen l u encía*. 
L a s encias se contraen o se dls-
tenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. E s t o 
se puede remediar con una aplica-
c i ó n uniforme de "Corega" sobre l a 
plancha de l a dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en p o s i c i ó n 
c ó m o d a . E s t e preparac ión t a m b i é n 
contribuye a la higiene de l a boca. 
Se vende en las boticas y en los 
d e p ó s i t o s de efectos dentales. 81 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las d r o g u e r í a s o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
« h e m i c a l Cck, Cleveland, Ohio.— 
G O M A S M A C I Z A S 
w m 
i 
O V ^ í I H / 
V 
¡ M U C H A S F E L I C I D A D E S ! 
l e d e s e a a V d . l a " F r a n c e s í t a " d e l a C A S A M E N D Y , 
E n c a r g ú e l e s u c e n a d e N o c h e B u e n a y n o l e p e s a r á . ] 
S í n o h a r e c i b i d o a ú n e l c a t a l o g o d e l a c a s a p i d a u n o h o y xtñstofK 
p o r t e l é f o n o , y t r a n q u i l a m e n t e s e n t a d o , e n c a r g ú e l e t o d a s l a s c o s a s 
s a b r o s a s q u e a V d . s e l e o c u r r e . 
C O N S E A R V A S d e t o d o s los p a í -
s e s : c a r p e s , p e s c a d o s , l e g u m b r e s , 
p l a t o s hec l ;os , fo i e g r a s , e t c . . . . 
E N T R E M E S E S : s a l c h i c h o n e s , e m 
b u t i d o s , j a m o n e s , m o r t a d e l l a , s a r -
d i n a s , a c e i t u n a s , a n c h o a s , e t c . . . 
P O S T R E S : F r u t a s e n a l m í b a r , J a -
l e a s , m e r m e l a d a s , g a l l e t i c a s , na** 
r r o n s g l a c é s , m e m b r i l l o , a l m e n -
d r a s y t u r r o n e s . 
V I N O S i m p o r t a d o s , l e g í t i m o » d e 
B u r d e o s , e s p u m o s o s d e B o r g o ñ a , 
C h a m p a g n e , e t c . 
S U C A S A : 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 
c a s i e s q . a S a n I g n a c i o 
S U S T E L E F O N O S t 
A - 2 8 3 4 
A - & 4 6 2 
A<?0 L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ? d e n i b r e 2 3 de 1 9 i » . 
P ^ r j N A N U E V E . 
i s p e c t á c u l o s . 
S I N -
Viene de la p á g i n a S E I S 
n v i M O S E S T R E N O S D E 
T00V v A R T I G A S 
J ntos v Art igas preparan el es-
no de las siguiente3 interesante3 
J p ^ ^ u n d o en llamas, drama social. 
h ^ S o í n o ' e ' l a dicha, por Rayito 
^ n n . í ' o L a Esp ía , por V e r a Verga-
• rustavo Serena. 
1 y "nnr, nido. Supremo s a c n f i c k 
l ' e T n d a d0e S S I v é s , editadas 
• L ^ r a s a P a t h é interpretadas por 
|Por . He la Comedia F r a n c e s a , f r u s t a s de ia ^ €tpada de 
I DeS?iPs v Centocelles. por E l e n a 
lMa¿0 E s m ^ a l d u del Obispo, por V i > 
' ^ f * a f r ^ r a l Trono, por Ti lde K a -
^ v fius^f vo Serena . 
ypuino. Espiri t ismo y E l gemo 
E ñor Francesca Ber t in i . 
, a l f ; brujería en a c c i ó n , p e l í c u l a cu-
, ^ seiunda parte de L a hija del 
¡¡olioía Ser6i0 Acebal 7 Con8ue' 
^ u ' T o r t S n a fatal- 15 episodios, por 
r ^ p e U ^ d e un secreto, por P e a r l 
VAtados y amordazados, en 10 epi 
^ r ^ t e r r - j r del rancho, serie de P a -
^ per el aplaudido actor George 
L a i S a s del hogar, por^ Gabrie la 
^ í S a veinticinco comedias de 
Haroíd Lloyd y treinta de Pakes y 
" i ,s reliquias cel M a h a r a j a h " ' ^ ! 
|ü t r , - L a s O á v k t a s " y "Angua-
Itiaí. 
Santos v Artgas nos comuncan 
l.nrf Menen a d i s p o s i c i ó n de los se-
\ f ^ ¡ empresarios las sfeulonted 
' t r ^ a ^ ^ p o r Pear l White 
Antonio McJenj , e«. 20 episodios-
Man -s a.-rlba, por Ruth Holand. en 
11| episodios 
El guante de 'a muerte- por Da-
í, Keiven. t\ l ó r p ¡ s o d i o s . 
La l-erla del Ejérc i to por Poarl 
íhlte y Ra .»uj i í cHer , en 10 epis*-
loios l í_ 
Los -uisteru.B dü ta doble Cruz, en 
|]5 episodio? p*J.- MolliP K i n g . 
La sortl(a U t a l por Pear l Whte. 
|en 15 eplsod'.uij. 
E l Conde Mo^tecnsto. pov Mr 
|ae Mhlet, en S ..raadas 
La CcndPsUa (> Mcntecristo, per 
ITilde Kassay, «dn 5 episodios. / 
Serie de Maciste: Maciste polola, 
Jpu 8 partes; Ma-.ste atleta, en ocho 
Iparteí; Mads-te nc-tí ium. en ocho ac-
K o i . 
1^ latera re 'éu paso- por Pearl 
A'hito, tn 15 ijpioi f'ios. 
Se está .e.mi'',audo la segunda 
¡parta ds "L?. a j a del pol ic ía", titula-
|ua "L.a uruje.-a en a c c i ó n . " 
I r R O X I M O S ^ E S T R E X O S D E L A IN-
T E R N A C I O N A L C I N E M A T Ü G R A -
E I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a Interna-
cional Cinematográf ica anuncia los 
siguieices estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli . 
E l jardín encantado, por Ptna Me-
I nichelli. 
L a fibra del doíor, por la Hespe-
ria. 
Hijos lejanos, por la Hesperia 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Ital ia Manziñ l . 
E l matrimonio de Olimpia- pop 
Italia Manzlni. 
L a honradez d?l pecado por Ma-
ría Jucobini. 
L a reina del carbón, por María J a 
•¡obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepante, 
Israei, por Victoria Lepanco. 
L a señora de las rosas por Dian-t 
I'arreP. 
E l Príncipe cíe lo Imposible, por 
KIcüui Makowska-
El nombre de- ?.ccro, por Jess Wi-
l lard 
D ó l a r e s y fichas, de l a I ta la F i l m . 
Maciste ' enamorado, de la I ta la 
F i l m . 
E l misterio del Misal, de la I t a l i 
F i l m . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A -
Manzinl 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por Mar ía Jaco-
bini. 
L a s aventuras de Cavchione, de la 
I ta la F i l m . 
Hedda Gabbler, por I ta l ia A. Man 
z in l . 
E l fanteama « m nombre, de la 
I ta la F i l m . 1 
Su Exce lenc ia la Muerte, de la I t a -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocalort . 
L a s tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
estigma rojo. E l veneno del place* y 
otras muy interesantes. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
i L « Pr imera Apar i c ión de l a C a s p * 
es Precursora de la C a l ^ i d e . 
De Qua e«to f» una verdad ínco -
' cusa ha sido demostrado por Investi-
gaciones cientlflcaa. E l profesor U a -
ná, «1 eminente especialista europao 
de enfermedades c u t á n e a s , lia decla-
rado que la caspa es la cu t í cu la mi-
nada del cuero oabelludo. efecto de 
los parás i tos destructores de la vita-
lidad de los fo l í cu 'os del cabello; é s te 
pierde su fuerra y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herpiclde Newbro" mata el 
i g é r m e n de la caspa y devuelve a l ca-
bello su natural suavidad y abundan-
j cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
; "Herpiclde," satisfechas de que es la 
[ preparac ión para el cabello m á s ma-
' ravlllosa del mercado. Cura la co-
i mewfo del cuero cabelludo. V é n d e s * 
| «n las principales farmaclaa 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
-neda americana. 
" L a Reunión", E . S a r r á . — M a n u e l 
lohnson. Obispo. II j 1%.—Afentsa 
1 • 
o r a F á b r i c a 
i d o , S . A . 
propietaria d e l a s F á b r i c a s de C e r -
e z a " L A T R O P I C A L y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A . 
D I V I D E N D O A C T I V O No . 5 2 . 
De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
5e publica p o r este m e d i o , p a r a 
ronocimiento d e los i n t e r e s a d e ? , 
Que la J u n t a D i r e c t i v a , e n su se-
sidn r e g l a m e n t a r i a c e l e b r a d a h o y 
! conforme a lo p r e v e n i d o e n el 
art ículo 11 de los E s t a t u t o s m o -
r c a d o s de la C o m p a ñ í a , h a a c o r -
dado el pago d e l D I V I D E N D O A C -
T I V O Q U I N C U A G E S I M O S E G U N -
1)0 Por c u e n t a d e u t i l idades d e l 
Presente a r o n a t u r a l , a l r e s p e c t a 
° e l C I N C O P O R C I E N T O , a t o d . s 
,os s e ñ o r e s acc ion i s ta s q u e de l R e -
a * r o a mi c a r g o a p a r e c e n e n el 
de h o y ; y a s i m i s m o h a a c o r -
-ado é l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e el 
PaSo de d i . h o d i v i d e n d o c o m i c n -
V r u e i d , ' a D I E Z D E ^ E R O P R O -
^ 0 V E N I D E R O y c o n t i n ú e to-
^ s d í a s h á b i l e s , d e 8 a 11 
&: m- en las 0 f i c inas ^ l a 
[ ' p a c i ó n G e n e r a l . C a l z a d a d e Pa-
^ n ú m e r o 8 . F á b r i c a " T í v o -
^ e r r o . 
H a b a n a . 2 0 d e d i c i e m b r e d e 
E . S e c r e t a r i o . 
c i i S 6 7 C r i s t ó b a l B I D E G A U Y . 
alt- 6d.-23 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
C o m o o b t e n e r S a -
l u d P e r f e c t a . , 
R e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
a u m e n t e s u s e n e r -
g í a s v i t a l e s , e s t i -
m u l e e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A K 
E s u n t ó n i c o f o r t a l e c i e n t e y r e c u p e r a d o r y a l a 
v e z e s u n e s t i m u l a n t e a l i m e n t i c i o q u e d á r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . R e -
g u l a r i z a l o s O r g a n o s , F o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e l o q u e 
V d . n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
C A R B U R A D O R 
7 E N I T 
ü n í v c r s a l m e n t e r e c o n o c i d o c o m o d m e j o i 
G . P e t r i c c i o n c 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
N I u n s o l o d e t a l l e d e l a toilette p a s a i n a d v e r t i d o 
a l a b l a n c a , fija y b r i l l a n t e l u z d e l a s 
^Bombi l las 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G - E 
El nvevo sol cara iodo 11 mundo, 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N / 
N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u e l o » c o m p o n e n t e s d e A g a r -
L a c ( A g a r - A g a r , F e r m o n t o t l á c t i c o s y F e n o l f t a l e i n a ) s o n 
e f e c t i v o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s p u e d e n u s a r l a s s i n p e l i g r o a l g u n o . 
1 9 2 0 
E l F®k@ Midm 
F o P a k d ® ^ € ü o 
. 9 3 
1 9 1 9 
CU873 8d.-23 
i Por aué no recnp«ra la Salud 1 
Bi Jarata 
—NKB- VITA— 
M í a ' ^ ^ U E V ? ^ n e u r a h t k . v i a . i m p o t e n c i a , a n s 
MIA. D E B I LIT) A 1» NITRVIOSA. Fonaleoe y Vigor l»; 
AN^I.O-AAIKKIO A>i r H A KM. OORI»OBArl'IÜN. 
*8. Ue«kman St^ Wow Xark. 
D r . f u R o d r í g u e z M o l i n a 
f 1 WWTlt>» TInr\ w.n _ . C l O W í m c O D E 1 1 Ü 3 Í 1 T E R S I D A » , ODIÜJANO E S P E C U L A . 
3 ) E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A S C I A * 
itotlco 7 tratamiento i o las E n í e r m e d a d e s del Aparat* 
• M i s . Examwa directo de los rlflones, rejlífn. « t a 
*S f » 11 de la w n e r . a y de t 7 medie a I 7 media á s l a 
ta'de. 
L a m p a r i P a 7 8 v - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C&22& eit. 
• a • • 
M U C H A S , 
M U C H I S I M A S 
F E L I O D A D E S 
y ! m ? ? 
L E D E S E A A U S T E D 
E L C O O N E R I T O 
D E L A C A S A P O T I N 
E l C O C I N E R T T O se h a h e c h o c é l e b r e n o 
s o l a m e n t e e n l a H a b a n a , p e r o t a m b i é n p o r to -
d o e l c a m p o . ¡ L o s v í v e r e s q u e é l v e n d e s o n 
t a n s u p e r i o r e s ! y sus e n t r e g a s t a n r á p i d a s ! D a 
gusto t r a t a r c o n é l . 
E n l a C A S A P O T I N e n c o n t r a r á u s t e d u n 
s u r t i d o c o m p l e t o d e T U R R O N E S , F R U T A S 
S E C A S Y D E L T I E M P O , E M B U T I D O S , E X -
Q U I S I T O S F I A M B R E S , C O N S E R V A S D E 
A V E S , F R U T A S Y L E G U M B R E S , G A L L E T I -
C A S Y B O M B O N E S . 
V I N O S L E G I T I M O S D E B U R D E O Í 
B O R G O Ñ A Y C H A M P A G N E 
P A R A S U C E N A D E N O C H E B U E N A , 
E n c a r g u e u n R a n c h o " I D E A L " 
c o m p l e t o p a r a 6 p e r s o n a s 
P r e c i o r e c l a m o : 
$ 4 6 . 0 0 
A R B O L E S D E N A V I D A I 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
e tnses 
A m u l e t o d e l a S u e r t e 
G r a n novedad. L a ú l t i m a moda do 
New Y o r k . Nuevo, elegante, original-
E s p e r e el a ñ o con él . Solo $1.20. P u l -
seras, camafeos, c r e a c i ó n Mayendía , a 
60 centavos. Sortijas camafeos, a 50. 
Pulseras Nonettes, a 50- Col lar Moa-
na, forma c o r a z ó n , de celuloide, eo 
rojo, fresa, á m b a r , amaril lo , a 80 
centavos, l l a g a s u orden en giro a 
R . O. S á n c h e z , 3. en C . Neptuno, 100-
H a b a n a . — P o d t í m o s serv ir cualquier 
cantidad. 
C11870 8d-23 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirección de este Ban-
co en sesión celebrarla el día diez jr seis 
de los corrientes, acordó, en vista de 
las utilidades obtenidas en el segundo 
semestre de 1019, repartir entre los se-
úores accionistas un dividendo de 3 y 
' medio por 100 (tres y medio por cien-
to, Moneda Oficial), sobre las ochenta 
! mi l acciones circulantes, de cien pesos, 
' pudlendo los interesados acudir a est» 
, Jíanco desde el día dos del próximo Ene-
10 a percibir sus respectivas cuotas pot 
1 tal concepto, todos los días hábiles, de 
» a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m-
v Asimismo se hace saber a los sefio-
res accionistas, Que será requisito In-
' ispensable para obtener loa recibos de 
I Tjago. la presentación de los respectivos 
' títulos. 
Habana. Diciembre 20 de 1919. 
C 11832 
Gnstavo A. Tom«i , 
Secretarlo General. 
5d-21 
C u b a n T e l e p h o n s C o m p a n y 
I L a Directiva, en Junta celebrada 1 g a r á el 15 de E n e ^ p r ó x i m o , por me-
-el dia 19 de este mes d e c l a r ó un D i - | dio de check que se r e m i t i r á a do-
i v í d e n d o trimestral de 2 por 100- pa- mlcilio, s e g ú n costumbre y los l ibros 
r a las Acc i -nes Comunes, y de 1.1¡2 1 de transferenc ia se c e r r a r á n el 31 
por 100 para las Preferidas, a los 
Accionistas que lo sean en 31 del 
[ corrieste. entendiendo el trimestre 
de l o de Octubre a 31 de Diciembre 
del a ñ o ac tua l . 
Dicho Dividendo tr imestral se pa-
del presente mes. 
Habana, Diciembre 20 de 1919. 
C . I . P A R R A G A 
Secretarlo. 
3d-2i 
I M P O R T A N T E : C e s t a s a r t í s t i c a s , d e t o d o s 
p r e c i o s , c O n f r u t a s y d u l c e s p r o p i o s p a r a r e -
ga los . 
P i d a e l C A T A L O G O G E N E R A L , y taro-
b i e n e l c a t á l o g o especiad d e N a v i d a d . 
C A S A P O T I N 
O ' R e f l l y 3 7 y 3 9 , . T e l é f o n o s : 
en tre H a b a n a y C o m p o s t e l a . A - 2 3 1 0 y A - 7 3 8 7 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de l o : st-ñores Accionistas, que a contar del 
d ía 31 del corriente mes, puuden pasar por el domicilio social, A g u i i r 
l ú.mero 100, a cobrar el dividendo a ü m e r o 2 correspondiente a l trimestre 
que vence en dicho dia, desdu las S a. m. a las 5 p. m. todos los d ía s bá -
biles. 





S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s e x c í o s t v a m t n t t . Enfermedades n e t r l o s a s y m e n t a l e s . 
G o a o r t a c o a , ca l le S a r r e t o N o . ¿ 1 I f i í o n e s y consultas: B c r n a u 3 1 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidenta Ungo el honor de c i tar a los seflo-
res accionistas, para la Junta Gpn-írai E x t r a o r d l n r a que se c e l e b r a r á 
en el edificio Social , Cepero n ü m e r o 4, Cerro , el S á b a d o 27 del corriera-
te a las 3 P .m. 
Objeto de la convocatoria: 
A m o r t i z a c i ó n de capital 
Reforma d« los Estatutos. 
H a b a n ^ Diciembre 22 de 1913 
i H I P O L I T O R E G T J E E O , 
C11868 4d.-23 Secre tar lo 
M G I N A D I E Z D I A R I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 9 . AÑO u c x x v i i 
k I m ü a a á o s r s d é i €Bé¡á i® h © r a m Fikñm i® J A E O E WLAB y © O C E Ü I 






J 1 / t i l 
T I S T A D E L P A T I O P K I X C 1 P A L D E L A F A B R I C A E l , D I A D E L A D í A U G F R A C I O I i 
H o y se c u m p l e n tres a ñ o s 
ia i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de es ta 
g r a n i n d u s t r i a q i | ^ h o n r a a s u in -
t r é p i d o f u n d a d o r s e ñ o r J o a q u í n 
B o a d a , y es a l a v e z u n o de los 
m á s fieles e x p o n e n t e s d e l p r o g r e -
so m a t e r i a l de l a H a b a n a y d e la 
R e p ú b l i c a . 
R e c o r d a m o s u n a h e r m o s a m a -
ñ a n a , l a d e l 2 3 d e D i c i e n í b r e de 
1 9 1 6 . en la q u e l a m á s a l t a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e las p r i m e r a s a u -
! o r i d a d e s d ^ l a R e p ú b l i c a ; lo m á s 
g r a n a d o d e la s o c h d a d h a b a n e r a ; 
las m á ? sa l i entes p e r s o n a l i d a d e s de 
l a a l t a b a n c a , d e l a i n d u s t r i a y d e l 
c o m e r c i o ; un n u m e r o s o c o n j u n t o 
de d i s t i n g u i d o s p e r i o d i s t a s , e i n -
f i n i d a d de c u r i o s o s , i n v a d í a n los 
i m p l i o s d e p a r t a m e n t o s d e la grai : 
f á b r i c a , p r e s e n c i a n d o c o n r e l i g r -
so re spe to l a c e r e m o n i a d e s u b e n -
d i c i ó n p o r el I l l m o . s e ñ o r O b i s p o 
de n u e s t r a D i ó c e s i s . 
R e c o r d a m o s las m e r e c i d a s fe l i -
c i tac iones d e q u e e r a o b j e t o e l se -
- ñ o r B o a d a . n o s o l a m e n t e p o r h i -
b e r l e v a n t a d o a q u e l l o s boni tos y 
costosos p a l a c i o s c o n s a g r a d o s d e s -
de entonces a l T r a b a j o , s ino t a m -
b i é n p o r su a d m i r a b l e d e d i c a c i ó n a 
^sta v i r t u d ; p o r q u e , f r a n c a m e n t e , 
se n e c e s i t a s e r m u y v i r t u o s o p a r a 
r e n u n c i a r , s in q u e a el lo n a d a le 
obl igue , a l a s c o m o d i d a d e s q u e 
p u e d e p e r m i t i r s e q u i e n , c o m o f l 
s e ñ o r B o a d a , d i s f r u t a d e u n a h o l -
g a d a p o s i c i ó n soc ia l . 
N o todos c o n c e b i m o s q u e h a y a 
q u i e n e s p o n t á n e a m e n t e t r u e q u e ia 
t r a n q u i l i d a d d e s u e s p í r i t u y la 
c a l m a d e s u h o g a r , p o r los i n n u -
m e r a b l e s d i sgus tos y s i n s a b o i e s 
que c u e s t a l a i m p l a n t a c i ó n y fo-
m e n t o d e u n a i n d u s t r i a g r a n d e en 
l a q u e , a d e m á s d e l a s a t e n c i o n e s 
y c u i d a d o s que r e q u i e r e p a r a su 
m a r c h a r e g u l a r y func ionamien ' .^ 
o r d e n a d o , p r e c i s a t a m b i é n l u c h a r 
c o n t r a f a c t o r e s d i a m e t r a l m e n t e 
opuestos a los f ines q u e e l indus-
t r i a l per s igue . 
F u e r o n estos f a c t o r e s h a c e tres 
I a ñ o s , y a l g u n o s a ú n lo s o n e n la 
a c t u a l i d a d , la a n o r m a l s i t u a c i ó n 
c r e a d a p o r la g u e r r a e u r o p e a , y 
a g r a v a d a h a s t a lo m á s i n v e r o s í m i l 
por l a e n t r a d a d e los E s t a d o s U n i -
dos e n l a g r a n c o n f l a g r a c i ó n ; la 
e scasez y c a r e s t í a d e las m a t e r i a s 
p r i m a s ; l a f a l t a d e a l g u n a s d e d i -
c h a s m a t e r i a s ; l a i n t e r v e n c i ó n d a l 
E s t a d o en e l a v a l o r a m i e n t o d e los 
p r o d u c t o s : la n a t u r a l c o m p e t e n c i a 
d e las f á b r i c a s s i m i l a r e s ; l a e s c a -
sez d e p e r s o n a l o b r e r o y las e x i -
genc ias d e d i c h o p e r s o n a l m o t i v a -
d a s p o r e l c a d a v e z m a y o r e n c a -
r e c i m i e n t o d e l a v i d a . 
C o n t r a estos e l e m e n t o s , a l g u n o s 
de los c u a l e s a c t ú a n fur io samente , 
v i ene l u c h ? n d o d e s d e e l p r i n c i p i o 
e l s e ñ o r B o a d a . y s in e m b a r g o 
m u é s t r a s e sa t i s f echo en g r a d o s u -
m o d e l é x i t o fe l i z q u e s u l a b o r a l -
c a n z a . 
E n la i n t e r v i ú q u e c o n é l h a c i • 
l e b r a d o , p u d o a p r e c i a r e l q u e es-
C O R T E Y E N V A S E D E L J A B O X B O A D A 
tas l í n e a s e s c r i b e , l a i m p o r t a n c i a 
q u e , en r e l a c i ó n c o n l a i n d u s t r i a 
e s t a b l e c i d a p o r e l s e ñ o r B o a d a , 
c i e ñ e n a l g u n a s cosas q u e p a s a n 
i n a d v e r t i d a s p a r a e l p ú b l i c o . 
V a m o s r. v e r s i t r a s l a d a m o s a 
estas c u a r t i l l a s , s i q u i e r a s e a e n 
s í n t e s i s , a lgo i n t e r e s a n t e q u e e n -
t r e s a c a r e m o s d e lo m u c h o q u e e^ 
el c u r s o d e n u e s t r a l a r g a c o n v e r -
s a c i ó n o í m o s a l s e ñ o r B o a d a : 
" . . . V e a u s t e d — nos d e c í a 
r i e n d o e s t r e p i t o s a m e n t e — y o n o 
he p r e t e n d i d o n u n c a e n g a ñ a r a 
los a l m a c e n i s t a s y de ta l l i s ta s n i a 
n a d i e , h a c i e n d o s a b e r p o r m e d ; o 
d e a n u n c i o s p o m p o s o s , q u e tengo 
en m i F á b r i c a p a i l a s c o n c a p a c i -
d a d de T R E S C I E N T O S M I L Q U I N -
T A L E S p a r a p r o d u c i r a l a ñ o 
i ¡ ¡ C A T O R C E M I L L O N E S Y M E -
D I O D E C A J A S D E J A B O N ! ! ! . . . 
y o tras p a i l a s a lgo m e n o r e s , c u y a 
p r o d u c c i ó n a ñ a d i d a a l a d e la 
p a i l a g r a n d e , s u m a r í a a n u a l m e n -
te a l g u n o s . . . ¡ ¡ j V E I N T E M I -
L L O N E S D F C A J A S ! ! ! . . . C o m 
p r e n d a u s t e d q u e y o p o d r í a t a m -
b i é n a n u n c i a r a lgo a s í ; p e r o n o 
lo h a g o ni lo h a r é j a m á s , p o r q u r 
• a m a ñ o b lu f f p u d i e r a m u y b i e n es-
t i m a r s e c o m o u n insul to a l p ú b l i -
c o , entre e l c u a l no f a l t a r í a q u i é n 
t e c r e y e s e t r a t a d o d e i g n o r a n -
te. 
" Y o no tengo m á s q u e e sas m o -
destas c u a t r o p a i l a s q u e v e u s t e d 
a h í , en las c u a l e s se c o c i n a n unos 
' J I N C O M I L Q U Í N T A L E S D E J A -
B O N S E M A N A L M E N T E , c u a n d o 
f u n c i o n a n todas c o n l a r e g u l a r i d a d 
d e b i d a ; p e r o n i esto se h a c e , ni 
t s n e c e s a r i o h a c e r l o , p o r q u e no 
h a b r í a m e r c a d o en C u b a p a r a co 
l o c a r las D O S C I E N T A S C I N C U E N -
T A M I L C A J A S A N U A L E S q u e ese 
t r a b a j o r e p r e s e n t a r í a . C a l c u l e us-
t e d a h o r a en d ó n d e m e t e r í a m o s 
los V E I N T E M I L L O N E S D E C A -
J A S ! ! ! . 
" E s t o y s a t i s f e c h í s i m o a s í , a m i -
go m í o , s i g u i ó d i c i e n d o el s e ñ o r 
B o a d a , p o i q u e c o m o c o m p r o b a r á 
usted m á s t a r d e en l a O f i c i n a , he 
l o g r a d o en tres a ñ o s , c o n r e s p e c -
to a l c r é d i t o d e m i J a b ó n , lo q u e 
n o p u e d e n o b t e n e r o t r a s m a r c a s 
en m e n o s d e u n c u a r t o de siglo. 
H e a n u n c i a d o m u c h o en e l p r i m e r 
a ñ o c o n t a n g r a n d í s i m o r e s u l c a -
d o , q u e h e v e n d i d o t o d a l a p r o -
d u c c i ó n d e m i F á b r i c a y v e n d e r í a 
m u c h o m á f a ú n , s i m á s h u b i e r a 
p r o d u c i d o 
— ¿ A c u á n t o a l c a n z a lo f a b r i -
c a d o , si n o t iene u s t e d i n c o n v e -
n iente en d e c í r m e l o ? 
— C o n m u c h o gusto . V é a l o u s -
t e d m i s m o en e l R e g i s t r o d e P r o -
d u c c i ó n . Y a b r i e n d o a n t e noso tros 
un l ibro a p a i s a d o en e l q u e c a d a 
p á g i n a e s t á h a b i l i t a d a c o n d i s t i n -
l a s cas i l la s p a r a c u a n d o l a F á b r i c a 
e l a b o r e o t r a s c l a s e s d e J a b ó n , v i -
m o s q u e lo p r o d u c i d o , en tota' , 
h a s t a e l d í a 1 4 d e l m e s e n c u r s o , 
s u m a D O S C I E N T A S D I E Z Y N U E -
V E M I L C I E N T O C U A R E N T A Y 
U N A C A J A S D E J A B O N " B O A -
D A . " 
— ¿ M e a u t o r i z a u s t e d p a r a p a 
L l i c a r este d a t o en l a i n f o r m a c i ó n 
q u e m e p r o p o n g o h a c e r d e e s ta 
v i s i t a ? 
— H a g a u s t e d lo q u e le p l a z -
c a ; p e r o Je r u e g o e n c a r e c i d a m e n -
te q u e sus a fec tos h a c i a m í n o l e 
i n d u z c a n a c o n s i g n a r q u e l a p r o -
d u c c i ó n a l c a n z ó a V E I N T E , n i s i -
q u i e r a a D O S m i l l o n e s d e c a j a s , 
n i se le o c u r r a d e c i r q u e m i s 
p a i l a s son c u a t r o o seis v e c e s m á s 
g r a n d e s q u e e l m a y o r d e los g a -
s ó m e t r o s d e T a l i a p i e d r a . 
— P i e r d a u s t e d c u i d a d o e n c s -
lo , p o r q u e y o no d i r é m á s q u e l a 
v e r d a d d e lo q u e h e v i s t o ; p e r o 
deseo p e d i r l e u n a a c l a r a c i ó n . A n -
tes m e d ' jo u s t e d q u e e l p ú b l i c o 
d e s c o n o c í a a lgo d e i n t e r é s p a r a c! 
y q u e e s t á r e l a c i o n a d o c o n l a i n -
d u s t r i a f o m e n t a d a p o r u s t e d ¿ q u é 
es e l l o ? 
— ¡ A h , s í ! . . . v a u s t e d a s a -
b e r l o e n s e g u i d a , y d e s e a r í a q u e 
en su i n f o r m a c i ó n n o fa l ta se ese 
d e t a l l e : es a lgo m u y r a r o q u e v a -
le l a p e n a d e p o n e r s e en l e tras 
de m o l d e . T o d o s los a r t í c u l o s d e 
p r i m e r a n í - r e s i d a d h a n s u b i d o d e 
p r e c i o d e u n a m a n e r a c o n s i d e r o -
ble . M u c h o s v a l e n h o y tres o c u a -
tro v e c e s m á s d e lo q u e v a l í a n 
e n t i empos n o r m a l e s , y la ma; 
r í a de ellos a u m e n t ó su valo 
m á s d e l d o b l e cuando menos, i 
m i s m o o c u r r e con las mate 
p r i m a s q u e se importan del 
t r a n j e r o o se p r o d u c e n en el | 
j j a r a l a s i n d u s t r i a s ; lo que 
v a l í a seis , h o y cuesta 18 o - j 
los sueldos y los jornales del 
s o n a l h a n s ido aumentados 
m u c h o ; e l combust ib le ha falü 
repe t idas v e c e s , y cuando 
c o n s e g u i r s e , h a costado masi 
d o b l e d e l v a l o r que t en ía antes í 
l a g u e r r a . T o d o . a b s o l u t a H 
todo h a e n c a r e c i d o de una 
n u n c a v i s t a n i sospechada, ij 
c i e r to e s t o ? 
— V a y a q u e si lo es. 
— P u e s b i e n : gracias a nii.| 
m e j o r d i c h o , grac ias a la e x # 
c i a d e mi F á b r i c a , , el Jabón se l 
.-ostenido s i e m p r e a un precio 
j o , y m u c h a s vece s valiendo' 
e x o r b i t a n c i a las materias pr 
e l J a b ó n h a b a j a d o de precio | 
e l m e r c a d o . D e manera que 
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- ulo que d e b i e r a c o s t a r h o y , a l e g r e o p o r a m o r a l a r t e , p ^ r -
c i e n d o d i n e r o u n a s v e c e s o c e -
j a n d o d e g n n a r í o e n todas . L e j o s 
d e m a n t e n e r t a n a b s u r d a c o m p e -
J Y a v e u s t e d , d i j o e l s e ñ o r i l e n c i a . los i n d u s t r i a l e s y los c o 
| 7 a 18 Pesos ' a ^ J 3 ' se e3-
* y e n d i e r d o d e 1 2 a 12 y m e -
l0 gracias a lo q u e a c a b o d e d e 
ins ta lac iones p a r a f a b r i c a r u n 
n u e v o J a b ó n q u e . D i o s m e d i a n -
te, e s p e r o d a r á a l g o q u e h a c e r en 
e l m e r c a d o . T e n d r é , p u e s , dos c h 
ses d e J a b ó n a las q u e en b r e v e 
s e g u i r á n o t r a s , y a s í i r e m o s t i r a n -
J o h a s t a q u e D i o s q u i e r a . 
— D e todos m o d o s , i n s i n u é , us -
¿ a r i é n d o s e , c u á n t o t iene q l e j m e r c i a n t e s se a g r u p a n p a r a l a d e 
1 d e c e r m e e l p u e b l o d e C u b a . | f e n s a d e s u d i n e r o y d e su t r a 
f0 c o m p r e n d o en q u é d ü c u - b a j o ; y de a h í q u e sus p r o d u c 
h b r á u s t e d b a s a d o p a r a ! ios o sus m e r c a n c í a s v a y a n s u - ^ e d p u e d e c o n t r a r e s t a r e sa c a m -
los se n a ^ r a n n r m i p ? h i e n d o de v a l o r e n l a m i s m a p r o - ^ a ñ a , b i e n s e a a d o p t a n d o u n a 
«Ivpr ese p r o D i e i u d , p u i ^ u c c i • 
i - «^ , , r rp r»pn«;ar n u e I p o r c i ó n en q u e s u b e todo lo d e - p o l í t i c a d e a c e r c a m i e n t o ; b ien p o r 
m á s d e q u e las gentes n e c e s i t a n . ' m e d i o d e a c t i v o s a g e n t e s d e p r o -manto m a y o r s ea e l cos to d e la 
J a b o r a c i ó n . m á s b a r a t o p u e d a 
' p r o d u c t o e l a b o r a d p . 
U n i c a m e n t e l a i n d u s t r i a j a b o n e -
l a que d e b i ó h a b e r g a n a d o b u e n 
iuien acepte 
p a g a n d a . o p o r . . . 
— Y o no p u e d o a c e r c a r m e a 
q u i e n t e n g a m a r c a d o e m p e ñ o en 
a l e j a r s e d e m í . P o r cons igu ien te , 
q u e c a d a c u a l s i ga s u c a m i n o y 
C r i s t o c o n todos, T a m p o c o tengo 
e l m e n o r i n t e r é s e n h a c j r 
uso d e agente s p r o p a g a n d i s t a s 
d e b u e n g r a d o q u e j n e r , y n o f a l t ó q u i e n c r e y e r a d e j ¿ p a r a q u é ? ¿ p a r a q u e e m p l e e n 
nderse el p r o d u c t o e w u u j a u y . J« o— _ 
_ - No lo c o m p r e n d e u s t e d ? d i n e r o d u r a n t e estos c i n c o a n o s 
í o y a e x p l i c a r l e t a m a ñ o c o n - ; de g u e r r a y a r m i s t i c i o , se l i m i t ó 
PUeSntido E n todos los r a m o s d e l i en C u b a a sos tener u n a l u c h a t a l 
lraSercio v d e la i n d u s t r i a , lo m i s - i - o n t r a los p r o d u c t o s m í o s , q u e 
^""aue en todas las p r o f e s i o n e s , mis c o n t r i n c a n t e s r e n u n c i a r o n a 
r i v a l i d a d e s , p o r q u e no h a y I las u t i l idades q u e p u d i e r a n obte -
_ d a n h a c e r m á s q u e o tros Líuena fe . q u e m u y p r o n t o p e r e c e | las m i s m a s a r m a s q u e e s g r i m e n 
l¿0 todos d i s p o n g a n d e i g u a - r í a y o en l a d e m a n d a . D e a h í que | c o n t r a m í los agente s d e m i s c o m -
¿ e d i o s . ' i m i e n t r a s todo e n ^ C u b a se h a v e n - i p e t i d o r e s ? N o , eso n u n c a : y o no 
s e ñ o r , p a s a lo m i s m o q u e ! c a r í s i m o , e l J a b ó n se h a y a i p u e d o c o n s e n t i i q u e m i s a g e n t a 
1 i ú e ^ o d é a j e d r e z , x y p o r eso 1 ^ t a l l a d o v s iga d e t a l l á n d o s e a ¡ v e n d e d o r e s a n d e n d i c i e n d o p e r 
11 Ciuego in teresa tanto e l a m o i i c u a l q u i e r p r e c i o , s in q u e p o r e l ' . o i todas p a r t e s q u e l a F á b r i c a t a l o 
; h a y a n p o d i d o r e n d i r m e m i s com-1 l a c u a i y a n o t r a b a j a ; si este o 
pe t idores , n i a t a l d e s a g u i s a d o m e |; aqUeI J a b ó n es m á s c l a r o o m á s 
s ienta y o d i spues to p o r a h o r a . S e ' o s c u r o , m á s d u r o o m á s b l a m L , 
m á s p e s a d o o m á s l i g e r o ; s i e l 
•ropio de los j u g a d o r e s . 
E x a c t o : a m b o s c o n t e n d i e n -
do 
jón y de iguales m e d i o s d e 
taque y de d e f e n s a , y si e l j u e -
0 no a c a b a en " t a b l a s , " u n o 
e 
rxtcrionzar el d i sgus to q u e l a 
L-jerrota le p r o p o r c i o n a . P e r o d e 
'emos a un lado este s í m i l y v a -
105 a 1c n u e s t r o : no obs tante l a s 
livalidades d e q u e h a b l a m o s a u -
s, no h a y c o m e r c i a n t e ni i n d u s -
tan r e ñ i d o c o n sus intereses , 
¡uc por c o n s i d e r a r q u e c o n el lo 
mede a fec tar de a l g ú n m o d o a l 
icgocio de los d e m á s , r e n u n c i e a 
pg disponen d e l m i s m o c a m p o ele y J 
f . . . j „ . -^oloc ^ ¡ e x p l i c a u s t e d P o r q u e se m e d e -
b e a m í , y n a d a m á s q u e a m í , 
q u e e l J a b ó n s e a e l ú n i c o a r t í c e l o 
de p r i m e r a n e c e s i d a d que e n C u 
os dos j u g a d o r e s g a n a , m í e n - i 1 • L • 
i • J U i b a se m a n t e n g a a p r e c i o b a j o ? 
ras el q i r p i e r d e t iene q u e , , 
er un v e r d a d e r o e s fuerzo p a r a n o i — M e p a r e c e e n t e n d e r a l g o ; 
p e r o c c r e e u s t e d q u e h a n d e c o n -
t inuar las c o s a s e n e sa f o r m a d u -
rante m u c h o t i e m p o ? 
— N o lo s é . Q u i z á s c o n t i n ú e n 
h a s t a que a l g u n o se c a n s e o se 
'•aiga. P o r m i p a r t e p o d e m o s c o n -
t inuar h a s t a las K a l e n d a s , p u e s c o -
m o u s t e d m i s m o h a v i s to , si n c 
g a n o lo q u e d e b i e r a g a n a r , t a m -
p o c o p i e r d o ; v e n d o todo c u a n t o 
f a b r i c a n t e ta l o c u a l d i j o -o n o d ' -
j o q u e los a l m a c e n i s t a s son a s í y 
q u e los de ta l l i s tas s o n d e tal o t r a 
m a n e r a . . . E s o s s o n c h i s m e s q u e 
m e h a c e n d a ñ o . A m í m e b a s t a 
c o n q u e m i s p r o d u c t o s se r e c o -
m i e n d e n p e r s í so los y se m e p i -
d a n , c o m o v i e n e o c u r r i e n d o , s m 
que y o los o f r e z c a . 
— S u p o n g o q u e eso no q u e r r í 
d e c i r q u e n o t i ene u s t e d fe en ¡ j a 
los a n u n c i o s . 
— M u y l e jos d e e l lo , en t i endo 
uti l idades y t r a b a j e p o r a n d a r i p r o d u z c o , y e s toy t e r m i n a n d o las 
que d e b e de a n u n c i a r s e todo, bas-
ase d e a n u n c i o s p o r q u e , m i -
re a s t e d , d e ta l m a n e r a c i e g a e l 
a f á n d e l l a m a r b i e n l a a t e n c i ó n 
o a r a h a c e r d a ñ o . a l c o n t r i n c a n t e . 
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— A h , s í , y a s é a lo q u e u s t e d 
ce re f i ere . C o n o z c o e l p l a n , que 
es e l s i gu i en te : u n a l a r g a i n f o r -
m a c i ó n i l u s t r a n d o e l t ex to c o n a l -
ta lo qup n o neces i t e d e l r e c l a m o ; q u e . c r é a m e l o , h e l l egado a t e n t 
p e r o n o e s toy c o n f o r m e c o n c i a r - m i e d o , a s í c o m o u s t e d lo o y e , 
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m i e d o , a c i er tos a n u n c i o s d e q u e 
m u c h o s se m u e s t r a n t a n sat i s fe -
chos . 
— N o e n t i e n d o . . . 
— ¿ Q u e no ent i ende u s t e d ? O i -
g a m e b i e n - y o h e o í d o a v a r i o s 
a m i g o s m í o s de ta l l i s tas d e v ívere . - : , 
y m u y cu l tos p o r c i e r t o , l a m e n -
tarse a m a r g a m e n t e d e q u e a lgu-
nos f a b r i c a n t e s los t r a t e n e n esos 
a n u n c i o s c o m o a m i e m b r o s d e la 
m á s b a j a e s to fa s o c i a l . " O b s e r v e 
u s t e d — m e d e c í a u n o — q u e s i e m -
p r e p i n t a n a l b o d e g u e r o p a n z u d o 
y c a l v o , c o n dos o tres pe los en 
e l o p c i p u c i o , c o n c a r a d e b r u t o 
y u n o s b igotes c a í d o s ; c o n unos 
pies e n o r m e s d e los q u e se d e s -
t a c a n unos n o m e n o s e n o r m e s j u a -
netes . S o l a m e n t e a s í e n e s a f igu-
a , nos c o n s i d e r a n esos s e ñ o r e ? 
f a b r i c a n t e s , q u i e n e s , n o sa t i s fechos 
lún c o n p r e s e n t a r n o s a n t e e l pue -
blo y ante e l m u n d o , p u e s u n p e -
r i ó d i c o p u e d e r e c o r r e r todo el 
m u n d o , n o sa t i s f echos , r e p i t o , c o n 
p r e s e n t a r n e s en u n a f o r m a tan r i -
d i c u l a , t o d a v í a ' l l e x a n su s a n g r i e n -
ta b u r l a h a s t a e l e x t r e m o de h a -
c e r n o s d e d r entre u n a d o c e n a d e 
p a l a b r a s , m e d i a d o c e n a d e barbel -
r idades . D e m a n e r a q u e p a r a q u e 
es c o m p r e m o s s u m e r c a n c í a , 
c r e e n h a l a g a r n o s y h a c e r n o s m u v 
fe l ices t i l d á n d o n o s d e e s t ú p i d o s y 
J e r i d í c u l o s , n a d a m e n o s que en 
os p e r i ó d i c o s d e m a y o r c i r c u l a -
c i ó n d e la R e p ú b l i c a . " ¡ T i e n e n 
r a z ó n esos d e t a l l i s t a s ! . . . 
— Y d i g a u s t e d , s e ñ o r B o a d a : 
¿ p o r q u é , a l e f e c t u a r fuertes r e -
m e s a s d e m e r c a n c í a s a l in ter ior n c 
lo h a c e u s t e d s a b e r a l p ú b l i c o p e r 
m e d i o de i n f o r m a c i o n e s i l u s t r a -
d a s ? E s o s s o n m u y b u e n o s a n u n -
c ios . * 
{¿.unos f o t o g r a b a d o s d e a m e d a 
p l a n a en los q u e se v e n las c a -
si l las c o n los r e t r a n q u e r o s o c ; 
p a n d o sus p u e s t o s ; l a l o c o m o t o r a 
c o n su m a q u i n i s t a y f o g o n e r o . . . 
e N o es a s í ? D e s p u é s , m i prop:o 
r e t r a t o p a s a n d o r e v i s t a a l p e r s o 
a a l d e la E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
y d a n d o d i spos ic iones p a r a e l m e -
j o r a r r a n q u e d e las f r a g a t a s ; u n a 
v i s t a d e l in ter ior d e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l b i e n l l e n a d e g e n t e , ex -
o r e s a n d o d e b a j o d e e sa v i s t a que 
rodos aque l lo s c e n t e n a r e s d e p e r -
Lonas f u e r e n a p r e s e n c i a r , a s o m -
b r a d a s , l a s a l i d a d e l c o n v o y c o n -
d u c t o r d e l a m e r c a n c í a . O t r a v i s -
ta d e l a E s t a c i ó n d e C a m b u t e y 
d e u n a o dos E s t a c i o n e s m á s d e 
a n á l o g a i m p o r t a n c i a , en d o n d e se 
v e a l a gente c a y é n d o s e d e e spa l -
d a s a l c o n t e m p l a r e l p a s o d e l c o n -
v o y , e tc . , e tc . E s t o es m \ i y b o n i -
J o ; m u y en tre t en ido , y v i s t e m u y 
f ien e l " r e c l a m o " d e l a m e r c a n -
c í a ; p e r o n o , n o h a r é n a d a de 
e s to : d é j e m e u s t e d c o n t i n u a r 
i orno h a s t a a q u í . " C a d a l o c o c o n 
írU t e m a . " D e q u e m e v a m u y b i e n 
a s í , t iene u s t e d a l a v i s t a l a s m e -
j o r e s p r u e b a s . S i d e m í d i c e n p e -
r r e r í a s los agente s d e o t r a s f á b r i -
t a s , q u e s i g a n d i c i é n d o l a s : soy 
b a s t a n t e c o n o c i d o e n l a H a b a n a , 
y a c o s t u m b r o a a n d a r l e j o s d e l lo 
d o p a r a q u e no m e a l c a n c e n laf. 
s a l p i c a d u r a s . S i d i c e n q u e m i F á -
b r i c a y a no t r a b a j a , q u e lo d i -
«¿an, p o r q u e n i n g ú n d a ñ o m e c a u -
can c o n e l l o : m i F á b r i c a se v e 
desde u n a g r a n d i s t a n c i a y n o es 
tá s i t u a d a e n los c o n f i n e s d e la 
M e s o p o t a m i a , s ino en u n o d e L s 
.ugares d e m a y o r t r á f i c o d e e s t a 
C a p . t a l . S i a f i r m a n q u e m i s p r o -
d u c t o s n o s i r v e n , q u e c o n t i n ú e n 
¡ i f i r m á n d o l o : y a v e u s t e d q u e los 
h e c h o s d e m u e s t r a n lo c o n t r a r i o , 
l o d a v e z q u e d e esas 2 2 0 y t a n -
tas m i l c a j a s e l a b o r a d a s h a s t a e l 
d í a d e a y e r , e scasamente ' ' m e 
q u e d a n c u a t r o m i l ex i s t en te s , y 
e sa e x i s t e n c i a e s t á c a s i t o d a v e n -
-d ida . H e l a n z a d o , p u e s , a los m e r -
c a d o s d e C u b a , en s i l enc io y s i n 
r e c u r r i r n u n c a a l b lu f f , l a f r i ó l e -
l a d e 2 1 5 m i l y p i c o d e c a j a s 
de j a b ó n , q u e s i n o l a s h u b i e r a 
f a b r i c a d o y o , o tros las h u b i e r e n 
f a b r i c a d o y v e n d i d o . P o r e so e s -
toy sa t i s f echo d e l é x i t o q u e a l c a n -
c é e n tres a ñ o s , y p o r eso m e 
r í o d e l torpe e m p e ñ o q u e a l g u -
nos t i e n e n d e q u e y o d e s a p a r e z c a 
d e l m u n d o . . . 
— ¡ C ó m o ! ¿ H a s t a e s o ? . . ^ 
— N o , h o m b r e , n o ; d e l m u n d o 
de l a i n d u s t r i a . 
— ¡ A h ! P e r o s i l e s i g u e n h a -
c i e n d o l a g u e r r a , ¿ s e g u i r á u s t e d 
t a m b i é n c r u z a d o , de b r a z o s ? 
v — P r o b a b l e m e n t e h a r é lo q u e 
v i n e h a c i e n d o h a s t a a h o r a : d e j ^ i 
q u e s i g a r o d a n d o l a b o l a m i e n -
tras y o c o n t i n ú o a c r e d i t a n d o y 
v e n d i e n d o m i s p r o d u c t o s . 
— P e r o , . . 
— P e r o n a d a : s u p o n i e n d o lo 
q u e i b a u s t e d a p r e g u n t a r m e , v o y 
a a n t i c i p a r l e m i c o n t e s t a c i ó n r e -
c o m e n d á n d o l e - e l s e c r e t o : si las 
c o s a s l l e g a r a n a c i er tos e x t r e m o s , 
p u d i e r a se" q u e entonces s a l i e r a 
y o d e m i a c t i t u d p a s i v a y e m p e -
z a r a t a m b i é n a h a c e r l a g u e r r i 
q u e h a s t a a q u í n o h i c e ; p o i -
q u e . . . tanto , tanto le d a n a l h ie • 
r r o , q u e a i f in se a b l a n d a . . . 
J O A Q U I N B O A D A 
F e l i c i t a a l C o m e r c i o , a l o s c o n s u -
m i d o r e s d e l J A B O N B O A D A y a ! 
p u e b l o d e C u b a , e n l a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s d e N a v i d a d 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o í 3 c e n t a v a 
C E M E N I E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
A c a d é m i c o . — L e prometi ayer darle 
hoy urna in formac ión referente a l lu -
gar en que reposan los restos del que 
fué gobernador Genefal de la I s l a de 
Cuba Exmo. s e ñ o r don Alejandro R o -
dr íguez Ar ias , promesa que con el ma 
yor gusto cumplo. . 
E n el libro n ú m e r o 51 de registro 
de enterramientos en su p á g i n a 107, 
Par t ida 519. aparece la siguiente: 
"Exmo S e ñ o r Teniente General y 
Gobernador General de la I s l a de Cu.-
ba don Alejandro R o d r í g u e z A n a s y 
Rodulfo, natural de E s p a ñ a , Provin-
c ia de Caceres, de 55 a ñ o s de edad, 
soltero, hijo de don N' o l á s y de do-
fia Ri ta , fa l l ec ió el d ía 15 de Jul io de 
1893 h a b i é n d o s e l e dado sepultura a 
su c'adáver el día 17 del mismo mes : 
v año , en el c u a r t ó n n ú m e r o 3 zona d, 
B o y é d á n ú m e r o 2 del P a n t e ó n del i 
E x m o s e ñ o r Ignacio Montalvo ] 
Con respecto a la i n f o r m a c i ó n que, 
me pide sobre el t ambién General y 
Gobernador E x m o s e ñ o r J o a q u í n Man | 
zano y Manzano, le aseguro .que pron-
to he de poder dárse la , pues inme-
diatamente e m p e z a r é a hacer las m - , 
vestigaciones para satisfacerle cum-i 
ni idamente. . 
Rafael G—Son asuntos muy í n t i m o s I 
de familia, que no soy el llamado a 
resolver 
E s a s cosas se arreglan en familia 
y no se hacen del dominio publico. 
Un allegado respetable por su edad 
s e r í a el indicado para servir de inter-
mediario y arreglar satisfactoriamen-
te esas desavenencias. 
P . Raquel— Los s á b a d o s , domingos 
y d ías festivos no se llevan a efecto 
exhumaciones. _ 
T o m á s — No se de ninguna propie-
dad que se traspase. 
Difícil s e r á encontrar una de l a im-
portancia que usted la desea. 
Sus pretenciones me hace creer que 
es usted persona adinerada, permi-
tiendo aconsejarle por ese motivo, que 
no escatime algunos pesos, y que cons-
truya uno nuevo. 
P. A. N.—Vencido y llenado los 
restos del osario general desde Octu-
bre de 1917. 
F é l i x — U n a tapa de b ó v e d a del grue 
so que s e ñ a l a le c o s t a r á , aproxima-
damente cien pesos. Antes de l a gue-
r r a no v a l í a mas de cincuenta pero 
el material , mano de obra y trans-
portes han subido en un 50 por cien-
to. 
Nieves— Vencido en Febrero de es-
te a ñ o . No fueron recogidos los res-
tos por los famil iares. 
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Isabel Garc ía de Matanzas de 41 
a ñ o s ; Colón 37; Enefermedad de 
Bright Ñ B 9 campo c o m ú n terreno 
de Micaela F r a g a . 
Isabel Colón de la Habana de 96 
a ñ o s - Cantera 47; (Esclerosis Cardio 
Vascular S E 8 campo c o m ú n hi lera 
9 fosa 14. 
Carmen Otero de Puerto Rico de 71 
a ñ o s - Márquez González 2; Arter ic 
esclerosis S E 8 campo c o m ú n hile-
r a 9 fosa 15. 
J o a q u í n Allende de Cuba de 27 
a ñ o s ; Campamento de Columbia; Sui 
cidio' por A r m a de Fuego S E 8 cam-
po c o m ú n hi lera 10 fosa 1. 
Higinia Calayatayu de E s p a ñ a de 
58 a ñ o s ; Paseo y 35: Vedado; Cán-
cer del Pecho S E campo c o m ú n hile-
r a 10 fosa 2. 
Ruf ina López de la Habana de 51 
a ñ o s ; San J o s é 170; Asistol ia S E 8 
campo c o m ú n hi lera 10 fosa 3 . 
Agueda F e r n á n d e z de la Habana de 
62 a ñ o s ; Milagros 112; Arter io escle 
rosis S E 8 campo c o m ú n h i l era 10 
fosa 5. 
Florence Robert de I s las Barbadas 
de 31 a ñ o s ; Reparto Juanelo L u y a n ó 
Epite l ioma Uterino S 8 campo co-
m ú n hi lera 10 fosa 6. 
R a m ó n Iglesias de Cuba de 40 a ñ o s 
Cádiz 10; Tuberculosis S E 8 campo 
c o m ú n hi lera 10 fosa 7. 
María L u i s a Zequeira de la H a b a -
na de 19 a ñ o s ; Tamarindo 5; Tuber-
culosis S E 8 campo c o m ú n h i l era 10 
fosa 8. 
Emi l io CTTas de Güines de 44 a ñ o s ; 
Hospital de Emergencias; Traumat i s -
mo por caida S E 8 campo c o m ú n h i -
lera 10 fosa 9. 
J o s é P é r e z de C o n s o l a c i ó n del S u r 
de 75 a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; 
Cirros i s H e p á t i c a S E 14 campo co-
m ú n hi lera 16 fosa 9 pr imero. 
Franc isco Navarro de Cuba de 47 
a ñ o s ; Hospital Mercedes; C á n c e r del 
e s t o m á g o S E 14 campo c o m ú n h i l era 
16 fosa 9 segundo. 
Si lver ia Alonso de l a Habana de 70 
a ñ o s ; P r í n c i p e 4; senilidad S E 14 cam 
po c o m ú n hi lera 16 fosa 10 primero. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
espec í f i co del dolor de muelas , que 
cura con la velocidad del r e l á m p a g o . 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, c u r a 
el dolor de muelas m á s agudo y m á s 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de Familia deben com-
prarlo y as í e v i t a r á n malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos ins tante s d e s p u é s de usado 
R E L A M P A G O , no h a y dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con u n 
algodoncito humedecido. 
k S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d T c . m . d e s v e r n i n e 
Tratamiento e s p e c í f i c o para la T u 
berculosia pulmonar. " S A N A T O R I O 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Quinta d<. 
S A N J O S E , Arroyo Apolo Consultas; j 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 12 a € 1 
C U B A , 52, 
C11256 alt 14d.-4 
D E S T E T E B E L O S NLÑOS 
L a s diarreas producidas en « t e p* 
rfodo de la vida» a s í como ea i a ópa* 
ca de la dent i c ión , se curan Í'J mo-
es t ía con el E l í x i r Es tomaca l de 
Sá iz de Carlos. 
Un desconocido como de 60 a ñ o s ; 
D i a r i a y Alambique; Arterio esclero-
sis S B 14 campo c o m ú n h i l era 16 
fosa 10 segundo. 
Herminia Gonzá lez de la H a b a n a de 
28 a ñ o s ; Hospital Cal ixto Garc ía Ne-
fritis c r ó n i c a S E 14 campo c o m ú n 
h i l era 16 fosa 11 primero. 
Juana María VIgneria de A g r á m e n -
te de 15 a ñ o s ; Hospital Calixto G a r -
c ía ; Quemaduras S E 14 campo co-
m ú n hi lera 16 fosa 11 segundo. 
Total 17. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H E R M I N I A G O N Z A L E Z D E G A R C I A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R IOS S A M O S S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro para hoy martes, d ía 23, a las 8 a . m . , su desconsolado esposo, padres, 
padres p o l í t i c o s (ausentes,) hermanos y d e m á s familiares y amigos quie suscriben, suplican a sus 
amistades lea a c o m p a ñ e n en ese piadoso acto, desde l a casa mortuoria, Vil legas 78, a l Cementerio de 
Colón, por cuya favor le e s t a r á n siempre agradecidos. 
Habana, 23 de Diciembre de 1919. 
Baldomero G a r c í a ; Juan Manuel Gonzá lez ; T o m á s Garc ía y Ceferina 
de l a Vega (ausentes;) J o s é , Juan y Mar ía Gonzá lez , Maximino, Constan-
tino, Lorenzo y Armenlo G a r c í a ; Hfrmel indo Alonso; E m i l i o y Alejandro 
Noriega; D á m a s o y A g u s t í n G u t i é r r e z ; Juan y Jacinto Vivanco; T o m á s 
L ó p e z ; Nicaslo J . Cancér ; N i c o l á s Alca lde ; Honorato L ó p e z ; Garc ía V i -
v a n c o ' y Cía., y sus empleados; Ber i to Ortiz; Pernas y M e n é n d e z ; F 
Blanco S. en C ; Sobrinos de N a z á b a l ; Sobrinos do G ó m e z Mena y Cía. S. 
en C . ; J e s ú s F e r n á n d e z y Cía . ; Banco Comercia l ; J o s é G. R o d r í g u e z y 
C a . ; Juan L ó p e z ; Santiago F e r n á n o e z ; J o s é P é r e z C a b r e r a ; ¡Evaristo Ma-
gad'án; Jorge L u c í a ; Sa l im Tabl t ; L r . Ernes to R . A r a g ó n . 
C . 11875 
r 
BATURRO 
A I f e l i c i tar a sus a m i g o s y c l ientes , d e s d e l a C a s a C e n t r a l , S u c u r s a l e s d e l a H a b a n a , y S u c u r : a les en la I s l a en n ú m e r o d e c i n c u e n t a y o c h o , y d e s e a r l e s m u y 
fe l i ces P a s c u a s d e N a v i d a d , t iene u n a s a t i s f a c c i ó n q u e no tuvo e l a ñ o p a s a d o n i e l a n t e s p a s a d o , a l f e l i c i tar les c o m o es s u c o s t u m b r r 
T i e n e l a s a t i s f a c c i ó n d e d e c i r l e s q u e v e n c i d o s los i n c o n v e n i e n t e s q u e l a g u e r r a t r a j o c o n s i g o , y a $e r e c i b e n d e E s p a ñ a los r n o s p r o d u c t o s q u e t a n t a f a m a h a n 
d a d o a E L B A T U R R O . 
H a y p u e s e x i s t e n c i a , d e : 
C A S T A Ñ A S . A V E L L A N A S . N U E C E S . D A T I L E S . P A S A S . H I G O S , T U R R O N E S D E A L I C A N T E . D E J I J O N A , Y E M A . M A Z A P A N : M E M B R I L L O S . E T C . . 
C o n s e r v a s : S A R D I N A S . A T U N . B O N I T O . C A L A M A R E S , B O Q U E R O N E S , P E R A S . M E L O C O T O N E S , e t c . . . d e las m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , 
J A M O N E S . M O R T A D E L L A , P E P I N O S . S O B R E A S A D A . C H O R I Z O S R I O J A N O S . M O R C I L L A S . E T C . . c la se s e x t r a 
L I C O R E S : C o ñ a c D o m e c q . R o n B a c a r d í . A g u a r d i e n t e C a z a l l a " Q u i r i c o / * y M a t a , G i n e b r a W o l f f ; p u r o todo , s i n r e l l e n a r d e g a r r a f ó n -
¡ V I N O S , V I N O S D E " E L B A T U R R O " ! ¡ d e sus v i ñ e d o s p r o p i o s I 
T i n t o , R i o j a , C l a r e t e . A l e l l a . V a l d e p e ñ a s . B l a n c o . M o s c a t e l . G a r n a c h a . P a s a s y V e r m o u L 
D e s p u é s de t a n g r a t a nuev»?., p a r a los c l i entes d e b u e n p a l a d a r , les r e i t e r a s u f e l i c i t a c i ó n 
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C e r v e z a : i D e m e m e d i a f < T r o p i c a r 1 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
2 Z Í 2 S 3 3 2 2 : 
. w e n R M A O l O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
• N f . ^ o l v . n F i " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N O U R S A L D E L 
M A D R I D 
unión en el despacho de 
so. 
laa, hasta dejar aprobados lo, 
yectos especiales de ingresos. 
A primera hora, fué mayor la a'-'l-
mac ión que de costumbre en el Con-
greso, pues se c r e í a se d i s c u t i r í a la 
propos ic ión d« los republicanos y so-
cialistas sobre la ilegitimidad de la i 
Juntas de defensa. 
E l presidente de la C á m a r a , con-
ferenc ió en su despacho oficial con 
el s e ñ o r L a Cierva , p r e g u n t á n d o l e si 
habría un mvdio de aplazar las pro-
posiciones incidentales que estaban 
anunciadas-
E l s e ñ o r L a Cierva le manifesY-
que siendo de gran importancia catíi 
todas, no le parec ía prudente el api.a-
i ^amiento, y que por «1 contrario o r -
naba debía concederse en tiempo no-
o s a r i o para que se debatieran c .n 
amplitud, antes del orden del día. 
E l conde d« Romanones h a b l ó lar -
a uc — • r r ' d H o aue todavU I corno a la u a s a aei rueo io a aar « a m e n t o con el presidente del Conw^-
Bl señor Amano J y ere . parte do todo a sus c o m p a ñ e r o s , V.-J | JO en el despacho de ministros, pata 
ha resuelto la Aecí1^ ^ ^ ^ ^ ! gando con tal oportunidad, que en 
O I A M . U l & 
^ Z I I L A I T Í ^ ^ ^ ^ A U ¿AÚ.MA1 irté frñkAA A . A i ü b t A A A ' A A A 
gunión en el dff P ^ " " " ' ; ^ d.t.i, tienda de muebles establecida en la 
del Senado el V J f ™ ? ^ , calle del Barqui l lo n ú m e r o 15, rom-
jo, el ministro de la Gofter ^ ^ ^ ^ escaparte y ca l l . 
una re 
tros 
" r ^ V e o í e r a a d o r c iv i l de Barce-
^ ñ t l l d T — 1 6 a peno-
„, J ' e l presidente del Consejo. 
piendo 
sando otros desperfectos en el local, 
d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n a l a fuga 
A l e s c á n d a l o acudieron v a r o s 
guardias de Seguridad, que procedit-
1 ^ ^ ^ e todis l a s ^ v e n t u a l i - ron a 1 
nue pudieran ocurrir , estando 
^ f ^ r m e s en que el movimiento slo-
Barcelona, y 
dades que 
conformes ~ ,. : 
dicalista que se extiende por H.spau i . ^ ^ d.ez y ocho 
irradia de Cata luña . ^ ^ trtHavf-i 1 corr ió a la C a s a del Pueblo a dar 
res. c o n d u c i é n d o l o s a l a C o m i s a r í a 
del distrito de Buenavista. 
L a d e t e n c i ó n fué presenciada p'<* 
Por frases sueltas de ambos per-
-nnaies so deduce que la s i tuac ión 
H r B ' r ¿ e l o n a es tan grave, que bien 
dneudf;rra ucvder que concidieran la 
d e c l a r i i ó n del "lock-out" y la hue.-
n eeneral 
E l Gobierno a g o t a r á todos los me 
dios a su alcance de paz y i r ig ió a l paseo de Recoletos, con cv-
m, y seeUIl s e_a iJ_ :_ : J A ; ^ ^ i jeto de cortar el paso a los guardias 
aquel mismo momento terminaba el 
itin que celebraban los ebanistas, 
que en crecido n ú m e r o comenzaba » 
a sa l ir del teatro. 
Enterados de lo ocurrido, corr ió 
entre ellos el acuerdo, y un rgupo de 
m á s de cuatrocientos hombres se di-
Siscntieron los s e ñ o r e s S á n c h e z d^ 
Toca Burgos y Amado, si. proceda 
„ no 'la dec larac ión del estado de gue-
vra en Barcelona. 
Las noticias que se reciben de di-
íha capital, acusan el mismo estaco 
I n e l conflicto. Por las calles se v ^ . 
i-umu-osos grupos de huelguistas, s in 
ocurrir incidentes dignos de m e n c i ó n 
lunque los camareros y las modis-
tas, exteriorizan su descontento c e -
tra' los que trabajan-
'Anteanoche, tres de estas ú l t i m a s , 
propinaron una buena paliza a u 
oficiala do un taller de la calle L l 
brería, a la que cogieron en la o*-
Yi calera, siendo curada la muchacha 
V d e una herida en la cabeza y contu-
« s i o n e s por todo el cuerpo. 
f\ Por solidaridad con los camareros. 
, han abandonado el trabajo los obro-
rcK de pan de Viena y los del horriO 
. colectivo que tienen los d u e ñ o s de 
-'hoteles. 
' Los peluqueros han publicado una 
hoja diciendo que terminado el plazo 
poncedido a los patronos para im 
plantar- en sus casas las nuevas ba-
ses presentadas, de no recibir u|>8 
contes tac ión c a t e g ó r i c a , se verán 
oblisadop a ret irarse del trabajo. 
Cont inúa el "boycot" de los enr-
1 gadores del puerto, en contra de lo« 
armadores de los buques que tien • • 
en huelga su personal- E l n ú m e r o de 
carros, fué ayer menor en el mue-
le, pues habiendo despedido los pa-
tronos a muchos carreteros que »o 
auerfan servir los buques ''boycotea-
dos", los d e m á s han abandonado el 
trabajo por solidaridad. 
Han llegTdo a Barcelona el s e ñ o r 
Graupera y d e m á s patronos de la cc-
tmis 'ón. a c o m p a ñ a d o s del abogado se-
*iíor Benet. Se manifiestan muy di* 
gustados con el Gobierno, con el que 
dicen han roto completamente, por 
el desconocimiento demostrado en IÍM 
problemas sociales de Barcelona. E ^ -
tán dispuestos a continuar la lucha 
hasta el final, convencidos de que 
c-l actual Gobierno no a c t u a r á en el 
asunto. 
Ayer tarde a las cinco, se celebr'» 
en la F e d e r a c i ó n patronal una reu 
nión de delegados, con objeto de qae 
dieran cuenta du sus gestiones. 1 la 
comis ión que acaba de regresar de 
Madrid. 
No so ha facilitado nota oficiosa, " i 
se ha permitido a los periodistas, nti 
ya asistir a la reun ión , lo qué pare-
cía lóg ico , pero ni siquiera entrip-
en el local, aunque se supone que el 
seiior Graupera dar ía cuenta de laa 
impresiones desfavorables que cor-
serva de su viaje a Madrid, de las 
reuniones celebradas r n la Confede-
ración patronal y de los muchos ofre-
cimientos recibidos de los delegados 
de las d e m á s regiones. 
Más tarde h a b l ó el s e ñ o r Graupera 
con ios periodistas fac i l i t ándo los no-
ticias de l a reunión. E n el la dió cue'i-
^ de sus gestiones en Madrid y del 
fracaso de todos sus intentos, enca-
minados a que el Gobierno hicieir» 
honor a su f irma en la Rea l orden; 
. Dijo que si el viaje ha sido infruc-
tuoso en cuanto se refiere a la a c c i ó n 
del Gobierno, ha servido para unifi-
car el 'esfuerzo de los patronos de 
toda E s p a ñ a , que y a e s t á n prepara-
dos para ir a l "lock-out" general 
cuando se considere necesario. 
Los comisionados, aunque carab.a-
ron impresiones con elementos de 
todos los partidos, lo hicieron s in 
aproximarse a ningtino determinada-
mente, pues la F e d e r a c i ó n patronal 
huye de hacer pol í t ica . 
Aparte de las anterioros manlfes-
'aciones, se dice que en la reun ión 
i tomó e lacuerdo de despedir a to 
(jue llevaban detenidos a sus compa-
ñeros-
All í , a v iva fuerza, trataroon de l i -
bertar a los detenidos, arrojando cen-
tro los guardias una l luvia de pie-
dras. 
Un guardia r e s u l t ó herido, y los 
otros, para ahuyentar a los re volt ;-
sos, dispararon a l aire sus r e v ó l v e r e s , 
con lo que se produjo l a natural a lar -
ma y los consiguientes sustos, carre-
ras y atropellos. 
A l cabo de un rato, los guardias 
ayudados por otras tres parejas que 
fueron enviadas a l lugar do la c o i -
tienda al recibir aviso de é s t a , y p">r 
parte del p ú b l i c o , lograron disolver 
los grupos y hacer var ias detenciu 
nes de los cabecillas del tumulto. 
Los detenidos, d e s p u é s de prestar 
dec larac ión en la Comisar ía , iuero * 
conducidos a l Juzgado y m á s tarrte 
a la cárce l . 
T a m b i é n un grupo de v i d r i e r í a , 
arrojó piedras sobre una tienda de 
la calle de L o s JVIadrazo. rompiendo 
una luna, y lesionando levemente al 
dependiente Jul io Reyes. 
E n Cádiz, las c igarreras han pues-
to en p r á c t i c a la huelga de brazos 
ca ídos , por solidaridad con sus cora-
p a ñ e r a s de l a fábr i ca de la Coruña 
L a s que han adoptado esta acti iud 
son las l lamadas "rojas". L a s restan, 
tes trabajan, o sea las l lamadas 
amarillas. 
L a huelga de carreros c o n t i n ú a en 
igual estado, insistiendo los huel-
guistas en que el gobernador decre-
te la reapertura del c í r c u l o obre-
ro. 
A pesar del paro, los hue lgu í s ta< 
desembarcaron los sacos de corrdtí-
ponden'cia que trajo dr A m é r i c a e-
vapor "Monserrat''. 
Los operarios de la fábrica de ce-
ri l las í e Morodu Hermanos de V a -
lencia, se han declarado en huelga, 
pidiendo un aumento de 10 cént i -
mos por gruesa de cajas que confec 
clonen, resultando un aumento de 
seis reales al día. 
Los patronos se niegan a esta pro-
tens ión , habiendo avisado los obreros 
delegados a otras f á b r i c a s para qur-
secunden el paro-
L a s huelgas de ebanistas y ladri-
lleros, siguen sin resolver. 
De M á l a g a comunican que a mo» 
diodía de ayer, se d e c l a r ó la huelga 
de a l b a ñ i l e s y d e m á s gremios com-
prendidos en el ramo de cons tr i c -
c ión . 
Huelgan t a m b i é n los matarifes y 
los obreros del muelle, e f e c t u á n d o s e 
en é s t e la carga y descarga de los 
barcos, por personal l ibre . 
Se teme que pronto falte harina y i 
que no haya pan. 
T a m b i é n en Jerez, Córdoba, Sevi-1 
Ha. Guadalajara. Bijbao y otros pun- ' 
(os, c o n t i n ú a n las huelgas, h a b i é n d o -
se anunciado algunas m á s , para fe-
chas inmediatas. 
E n Zaragoza c o n t i n ú a sin traba-
jarse en f á b r i c a s n i tal leres, fun-
cionando ú n i c a m e n t e los hornos y 
las c a r n i c e r í a s para el abastecimien-
miento de la ciudad. 
A la hora en que se d e c í a iban a 
llegar los sindicalistas deportados, so 
congregaron en las cal les numerosos 
huelguistas. p r o d u c i é n d o s e serloa 
desórdenes -
Los grupos atacaron diversos es-
tablecimientos de comestibles, asa l -
t á n d o l o s y l l e v á n d o s e cuanto encen-
traron. 
Fueron asaltados hasta los estabTe-
ralentos de * patronos republ i cano» , 
y ex-concejales. 
Se han adoptado e n é r g i c a s medi-
fratar del planteanii-ento en la Cá-
mara popular, de un debate especi:.! 
sobre la s i t u a c i ó n do Barcelona. 
A la salida, interrogado por lo»i 
periodistas, dijo el Conde: 
— E s verdaderamente e x t r a ñ o que 
neda se haya dicho en las sesión-.Í;. 
"obre tan interesante c u e s t i ó n Quin-
ce d ías l leva abierto el Congreso, y a¿ 
habla de muchas cosas sin importan-
cia y nada de un problema que inte-
rvsa a toda E s p a ñ a . Yo me pr jpon-
to intervenir para explicar a lgunpá 
cosas. 
T a m b i é n el s e ñ o r Cambó. v i s : tó al 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca. pidiéndOi j se 
in ic iara cuanto antes, un debaos Je 
(al trascendencia. 
Conformes con estos deseos expuos-
(os por los s e ñ o r e s Conde de Roma-
nones y Cambó, los diputados roción 
llegados de Barcelona, creen que el 
p r ó x i m o lunes han de ocurr ir suco-
sos de importancia en aquella capital, 
y estiman que el Parlamento debo 
d e s e n t r a ñ a r cuanto hay en el fon l a 
de IQS problemas sociales a l l í nlan-
toados- ' 
Como los s e ñ o r e s Cambo y conoo 
de R o m a n ó n o s , y a h a b í a n manifesta-
do estos deseos a l presidente del Con . 
sojo. se convino en que si el s eñ ¡v 
Domingo se a v e n í a a de-jar • *• 
martes su in tervenc ión ' • 
posicióa referente a Ip.s Juntas de de-
fensa del Ejercrái , o 
el debate sobre Barcelona. 
E l s e ñ o r Lerroux m o s t r ó su dlscon 
formidad por entender que la p r o p j 
s i c ión de las Juntas, puede tramitar-
se en una sola s e s i ó n , cosa que no 
ocurre con el debate sobre Barcelo-
na, cuya importancia impide que kc 
le trate a la ligera. 
E n vista de esto, hoy se d i scut i rá 
la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Domingo, y 
enseguida c o m e n z a r á el debate sobre 
Barcelona, si hubiera tiempo, en ca-
so contrario so dejará para el mar-
tes. 
E l s e ñ o r L a Cierva sostuvo un pe-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l Congreso de I n g e n i e r í a . — I n s t a l a -
ciones del Palacio de C r i s t a l . — 
E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E l R E Y I N A U G U R A L A E X P O ? ' 
S I C I O N 
A y e r m a ñ a n a a las doce, se cele-
bró la i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
de dibujos y moldes aneja al Gtai-
greso de i n g e n i e r í a , que ha sido ins-
q u e ñ o d i á l o g o con el s e ñ o r Ventosa | talada en los palacios del Retiro, 
acerca do la e x t e n s i ó n de los debate? | Asist ieron al acto. Su Majestad el 
de estos d ías , entrando luego en el i Rey ]0S ministros de I n s t r u c o i ó n 
despacho del presidente de l a C á m a p ú b l i c a y de Fomento; el Director 
ra , que h a b í a deseado conferenci ir de Qbras P ú b l i c a s s e ñ o r P i n i é s ; el 
con él . Director general dei instituto Geo-
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra le pidió I g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , la Junta D i -
que desistiera de su propós i to de pe- j rectora del instituto de ingenieros 
dir votaciones nominales en las di-'., ¡ c iv¡ iee , el c o m i t é organizador de la 
nueve peticiones de a u t o r i z a c i ó n E x p o s i c i ó n y comisiones de art i l le-
para anunciar elecciones parcia les; 
yero la entrevista no debió dar re-
sultados satisfatorios, porque el ex 
ministro de la Guerra dijo a l sal ir 
üsi despacho del presidente: 
— L a s votaciones nominales despe-
ros e ingenieros militares de la A r -
mada. 
E l Monarca v i s i t ó primeramente 
las instalaciones del Palacio de C r i s -
tal , donde v i ó diversas f o t o g r a f í a s 
de las obras de encauzamiento del 
.;u la inteligencia y Proporcionan Manza de defensa de 
rto descanso a los seuores dipu-' 
t^dos. modelos del dirigible "Astro-Torres", albums de sismogramas, un ejem-
plar de m á q u i n a t a q u i g r á f i c a p a r a 
ciegos', un dispositivo e l é c t r i c o apl i -
cable a las locomotoras y destinado 
T a m b i é n se detuvo viendo fun-
cionar el aparato para evitar los cho-
que de trenes. 
D e s p u é s de -recorrer los paseos 
donde se han hecho diversas instala-
ciones part iculares , el R e y marchó1 
a l Palacio de Exposiciones. F i g u r a n 
en é s t e las instalaciones de la inge-
n ier ía mil i tar y de algunas entidades 
part iculares . 
Por la e s t a c i ó n rad iográf i ca se di-
r ig ió un radiograma a Londres, en 
el que los ingenieros enviaban un 
respetuoso saludo a S . M . la R e i n a 
D o ñ a V i t o r i a , haciendo votos por 
3a prosperidad de E s p a ñ a y por l a 
salud de la Rea l F a m i l i a . 
E l R e y f u é obsequiado en el s a l ó n 
destinado a recepciones, adornado 
con tapices de la Casa Rea l , con un 
e s p l é n d i d o , ' lunch' . 
E l Soberano dedicó frases de c a -
r i ñ o s o elogio a l Comité organizador 
del Congreso y de la E x p o s i c i ó n , h a -
blando en t é r m i n o s altamente entu-
isiastas de lo mucho interesante que 
acababa de v e r y a d h i r i é n d o s e una 
vez m á s a ia labor realizada por los 
ingenieros e s p a ñ o l e s . 
— E s t o — d e c í a D. Alfonso—lo toca-
r á n p r á c t i c a m e n t e ustedes, pues la 
confianza que con este acto inspi-
a evitar los choques de trenes, un i ran al pa í s es indudable. Justo es 
m a r e ó g r a f o , un aeroplano de recono-
cimiento construido en Guadala jara 
y otras muchas interesantes obras 
que demuestran el adelanto de la i u -
genieria e s p a ñ o l a . 
V i s i t ó luego Jas d e m á s instalacio-
nes, d e t e n i é n d o s e en la del instituto 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , en la de 
aceros e l e c t r o l í t i c o s y en el sitio 
en que se ha instalado el transbor- ciadas. 
reconocer que la gente, por no cono-
cer las obrase e s p a ñ o l a s , no las em-
plea en muchos casos, y esta es l a 
ú n i c a razón de que no lleguen a 
ser utilizadas. Pero la E x p o s i c i ó n 
que hoy se inaugura serv irá , pr inc i -
palmente, para dar a conocer a l p a í s 
todas esas obras que muy j u s t a -
mente deben ser conocidas y apre-
t A PRINCESA D O S A 
B E A T R I Z D E COBURGO 
Y SU ESPOSO KT, EN-
F A X T E D. ALFONSO D E 
ORLEAN8, CON EOS H I -
JOS D E L MATRIMONIO, 
QÜE HAN V U E L T O A 
ESPAÍfA, D E S P U E S D E 
L E V A N T A D A POR R E A L 
D E C R E T O , L A E X O N E -
RACION QUE SOBRE E L 
I N F A N T E P E S A B A 
D e B l a s c o I b á ñ e i a G ó m e z C a r r i l l o 
P a r í s , Octubre 7. 1919 
Mi muy querido G ó m e z Carr i l l o : 
"Le agradezco su i n t e r é s de buen 
amigo al invitarme para que hable 
en C o s m ó p o l i s ; pero f í jese en m i s i -
tuac ión . Es toy aquí esperando el mo-
mento del embarque; voy a partir 
d 15, y t o d a v í a tengo que preparar 
cuatro o cinco conferencias. No ten 
go "a mano" n i n g ú n amigo para que 
:ne escriba el a r t í c u l o que istc-d pi-
de; estoy solo. Todo cuanto han JS-
erito en los Estados Unido, sobra 
mí ( n ú m e r o s de p e r i ó d i c o s ) lo tongo 
?n Niza. A d e m á s n i n g ú n art l /n io pue-
de emplearse por entero Habr ía que dos irm ^ . . í^r i l""a"" T""«"."i . * * ^ has para cortar los desmanes. E n el 
^ lut, o v i e g a ü o s de los Sindicatos. , vecindario, se observa la natural i n - . hacer un mosaico, con varios, pues 
quietud, reclamando las srentvs la» E n é s tos , fué ayer grande la a m -
~ e r r i r s t r d t ^ T i ^ s f f a r a n t í a s para v i d a 8 y 
QuTno a T e í e n ¿ ^ í ^ 0 , siempr3 Í E l comercio, temeroso del p í l la lo , 
i l % n i h / r á n tnH Z116 ^ - ^ 1 1 6 no abrI6 los establecimientos 
¿ i que naran todo lo posibie p )-
evitarla. 
Anoche e s t a l l ó un p e q u e ñ o peta^-
«q en el Círculo L ibera l Popular, q.ie 
^ p r o d u j o m á s que l a natural a l a r -
l a í " las obras de r e p a r a c i ó n del P a 
icio de Be'las Artes, fué agredido UP 
ella "e8(Iuirol" que trabajaba en 
c o n w * 0v disPar08 Que le d ir ig ían , 
h i r t l n i hacienfío uso de su pisto1». 
^ e ^ r i ^ J0Sf Mar ,é ' holJ J6 t n el mrxB]o Izquierdo una 
r.aa de pronós t i co reservado-
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Mtft a?Pan-ada del s e ñ o r Bestelro vi -
aisifin f110/ Burg0S Mazo una"co 
aquél n i tranviarios. manifestando 
"e l W o salida, que era probable 
¿ " e g a r a a una fórmula de concor-
fon i L m f ug:ada Pasada. se rcunle-
Pueb o H ? 7 , a r i 0 9 en la C a s a del 
^ p r e 'a e^0! ,6 CUenta de que U 
doc . K ^ dispuesta a admitir a 
nue \nl obreros despedidos, por \o 
» r o p 6 s i t / J T , Í d o s desi*tieron de BU 
Ayer a « L í i a la huelga-
í a el n a . L ^ día' 86 d e s a r r o l l ó 
dera ba tan» d^Recoletos. una verda 
1,10 de e b a n , ^ ^ 6 huel^l8ta8 del r a -
« u r i d í d * 1 r í a 7 guardias d,; Ss 
Los m á s atrevidos, entreabrieron 
las puertas- L a guardia civil se dedi-
ca a l impiar las tabernas v bares, 
donde se refugian los obreros. 
E l c a p i t á n general ha conforenc'a-
do con Jenaro S á n c h e z , presidente 
do las Sociedades obreras, aconse ján-
dole vuelvan a l trabajo, y le advir-
tió que p r o c e d e r á con toda e n e r g í a 
contra cualquier desorden. 
Patrul lan fuerzas militares y de la 
B e n e m é r i t a , custudiando los edificios 
púb l i cos . 
Aunque l a actitud es pací f ica , lo-, 
infmofl e s t á n e x c i t a d í s i m o s 
Con motivo de no publicarse pe-
r iód icos , n i recibirse los de Ma-
drid corren los rumores m á s a lar-
m ~ , t ^ • ?Ue luego 86 desmienten. 
E l Casino Pr inc ipa l ha obsequiado 
con cafo, licores y tabacos a las fuer-
zas mil itares que vigilan. Se han re-
ducido algo las precauciones milita-
res. 
D E P O L I T I C A 
f w ü Se« C«lebr6 el acostumbra1o 
Consejo en Palacio, bajo la presi 
aencia dtí S. M. el Rey. 
E l jefe del Gob iern¿; h a b l ó en su 
discurso de los debates parlamenta-
nos reconociendo que existen se-
rlas d ficultades para su buena mar-
cha, s i bien conf ía « n poder sortear 
| cr»da ar t í cu lo habla solamente de un 
l'bro mío . 
L o quo le prometo a usted ;y pue-
do usted anunciarlo) es un articulo 
p i r a C o s m ó p o l i s , cuando y» v . n H a , 
rc:latr,.ndo mis andanzas en Edtados 
l - i d o s . H a r é uno para CosiafM.clis y 
otro para Lectures p.mr Tous. que 
mo lo ha encargado-
Mientras tanto voy a darle algunos 
dato inédi tos sobre mi avance on 
aquel pa í s . T a l vez usted pueda uti-
l:? arlos. 
Y o no he hecho nada por obtener 
este é x i t o fgn los Estados «.Lidos H a 
llegado cuando menos lo esp -raba. 
'Ti s i tuac ión a l l á era 'a ti* o»"»"» 
novelistas extranjeros. Me h a b í a n t ra -
ducido varios l ibros; los diarios xus 
habían tratado bien; se h a b í a n ven-
dido de mis novelas unos cuantos m -
les; las personas cultas c o n o c í a n mi 
n o m b r e . . . L o que se l lama un é x i : o 
literario-
U n a traductora, Charlotta Bnrw« 
ten, me c o m p r ó en mil d ó l a r e s el de-
recho a traducir Los cuatro jinetef 
del Apocalipsis. Y o cre í hacer un ne-
gocio bueno. Y a no me o c u p é m á s de! 
libro. 
De pronto, sentado en Niza, e m p e c é 
a recibir en ^ d a correo de A m é r ^ a 
centenares de cartas de lectores, cen-
tenares de p e r i ó d i c o s con a r t í c u l o s 
e n c o m i á s t i c o s . E r a el éx i to enorm% 
brutal, aplastante, como es siempre 
a l l á . Y al mismo tiempo algo m á s e t 
traordinario en un extranjero: la po-
pularidad, una popularidad igual a la 
de los hijos del pa ís . Hoy soy a l lá o-
mo un novelista del país-
Usted ya sabe, por el ar t í cu lo de 
Jerique y otros, lo que me ocurr ió en 
el aprovechamiento material do m: 
novela. L a traductora (como yo se la 
vendí ) ha cobrado una verdadera for-
tuna. E l documento que yd f i rmé es 
tan terrible que sus derechos resultan 
indiscutibles. E l editor ha querido re-
parar caballerosamente esta injusti-
cia con regalos de dinero que me ha 
hecho e s p o n t á n e a m e n t e . Has ta la re-
cha, en todo lo que v a del a ñ o 191° 
llevo recibidos de l a casa Dutton unos 
40.000 d ó l a r e s . Pocas veces se habrá 
visto igual nobleza- Dutton no t e r í a 
ob l igac ión de darme nada. 
De L o s cuatro jinetes (Hhc for.r 
horsemen of the Anocalypse) van ven-
didos m á s de 300.000 ejemplares a dos 
dó lares ejemplar. 
A part ir de este é x i t o la casa Dut-
ton ha empezado a publicar todas mis 
novelas; una cada dos meses: L a Ca-
tedral, Sangre y arena. L a Bodega, 
L o s muertos mandan, Mare nostdum. 
Van hermosamente presentadas y to-
das se venden bien. Pero la ún ica que 
r ival iza en venta con L o s cuatro jino-
tes es Mare nostrum. Se ha publicado 
hace dos meses y y a van vendidos 
60 000 ejemplares. 
E n realidad yo coy para el púb l i co 
americano "el novelista de la gue-
rra" . Se han publicado a l l á muchas 
novelas francesas y todas las inumo-
rables novelas inglesas que tratan dr 
l a guerra. Y sin embargo, la novela 
de la guerra ha sido la de un e s p a ñ o l . 
L o s diarios de a l l á han hablado de 
esta rareza l i teraria , declarando q'J^ 
The four horsemen es la mejor do 
las novelas de esta é p o c a que han 
aparecido en A m é r i c a , el maj'or é x i t o 
editorial que se ha conocido en mu-
chos años . 
Como consecuencia de esta popula-
ridad s u r g i ó el deseo en los e s p a ñ o -
les e hispanoamericanos residentes on 
los Estados Unidos, as i como en los 
hijos del pa í s que aman nuestras co-
sas, de que yo fuese a l lá . Han querl-
ro aprovechar esta o c a s i ó n para con-
seguir que por primera vez un escri-
tor e s p a ñ o l visite con cierto ruido l a 
gran repúbl i ca americana, donde han 
estado algunos italianos, donde los r a -
sos ^llamaron hace a ñ o s a M á x i m o 
Gorki , donde todas las grandes colo-
nias extranjeras han "exhibido" a l -
g ú n h u é s p e d de cierta notoriedad. 
L a Hispanic Amer ican Society t^-
m ó la iniciativa inv i tándome- E l pre-
sidente es el archimil lonario Huntiug-
ton, el gran r i s p a n ó f i l o que c o m p r ó 
la casa de Cervantes, r e g a l á n d o l a •il 
Estado; el que l lovó a Sorolla a New 
York. 
E l s e ñ o r Huntington ha organizado, 
varias conferencias m í a s en Colum-
bia University, la universidad m á s 
importante de a l lá . S e r á n conferen-
cias ante un públ i co especial invifo-
do por Huntington y formado por to-
dos los americanos que se interesan 
or las cosas de E s p a ñ a . D e s p u é s do 
é s t a s y de varias fiestas, entrabé 
de lleno en mi trabajo de conferen-
cista a la amer i cana . 
Hace cuatro meses l l e g ó a Niza un 
joven norteamericano. E r a James 13. 
Pond, el gran manager de conferen-
cias en los Estados Unidos- Estos 
Pond forman una d i n a s t í a . E l abuelo 
fué el manager de Carlos Dicker.s. 
!U viaje de conferencista por A m é -
r i c a ; el nieto ha llevado a l lá a R u -
diard Kipl ing , Wells y otros autores 
ingleses c é l e b r e s . 
Pond vino expresamente de New 
York a Niza para contratarnos a 
Maeterlinck y a mí. Son ios dos "fe-
nómenos"' que p r e s e n t a r á este invier-
no a l púb l i co . 
Maeterlinck se ha contratado como 
yo, e i rá a l l á en Febrero, epando 
canten en el Metropolitano de N'ÍW 
Y o r k una ó p e r a que han sacado dei 
Oiseau Bien . Yo voy antes, pues mi 
c a m p a ñ a es mucho m á s larga. 
E l plan de Pond es que cerra yo 
todos los Estados Unidos, absoluta-
mente todos. S a l d r é de New Y o r k 
para volver a él d e s p u é s de dar la 
vuelta a todo aquel p a í s , m á s grande 
que Europa . Cuando e s t é en la F l o r i -
da p a s a r é unos d í a s a Cuba; luego 
r e g r e s a r é a l a F lor ida para continuar 
mi viaje. 
L a s conferencias las daré en espa-
ñol . Pond quiere que sea as í . 
—Muchos le e n t e n d e r á n — m e dijo— 
y los que no le entiendan ie v e r á n , 
dador "Torres Quevedo" el cual fun 
I c lonó sobre el estanque p e q u e ñ o , en 
j el que, a l mismo tiempo que se ver i -
fican las pruebas del aparato, ver i -
f i a á b a n s e las de otro debido tam-
bién al s e ñ o r Torres Quevedo, " E l 
Telequino". 
que es lo que desean. A d e m á s le van 
a entender, por el gesto-
V e n d r á conmigo un conferencista 
americano. E s t e e m p e z a r á explicando 
al púb l i co en i n g l é s lo que yo vov 
a decir y luego yo me s o l t a r é en es-
pañol- T a l vez sea esto algo grotej-
co, pero ¡qué demonio! me enorgu-
llece que existan por primera V07 
conferencias e s p a ñ o l a s en los Esta . los 
Unidos, como hubo tantas francesas 
italianas, alemanas rusas, etc. 
Es t e es el viaje. 
¿ C u á n t o d u r a r á ? ¡Quién lo sabe! 
Mi deseo es hacerlo muy corto, p-ro 
tal vez visite m á s de cien ciudades. 
A d e m á s las primeras casas cinema-
t o g r á f i c a s de a l l á me e s t á n esperan-
do. Qieron hacer films de mis nove-
las ; quieren encargarme otros nue-
vos. 
Con una franqueza americana me 
dicen que para cerrar el trato s51o 
esperan verme de cerca, para conven-
cerse de que sirvo. Veremos s i s ir 
vo. 
Mi popularidad a l lá ea tan enorme 
como incomprensible. Yo soy el m á . 
asombrado de que un extranjero pue-
da obtener tal popularidad en un palé 
tan grande y tan lejano. 
No es renombre l iterario, que s ó -
lo se extiende en un c í rcu lo de ele 
gidos: es popularidad, como s i yo 
fuese hijo del p a í s . 
E l otro día v e n í a yo de Niza a P a -
rís- Dos j ó v e n e s norteamericanos que 
estaban en el mismo v a g ó n empeza-
ron a mirarme con cierta curiosidad, 
como si mi c a r a les recordase a l g ú n 
retrato -visto en alguna parte. Uno 
de ellos a c a b ó por leer mi nombre 
en una tarjeta pendiente de m i saco 
de mano. ¡Gran asombro! T e advier-
to que no t e n í a n los dos nada de l i -
terario; eran dos comerciantes. 
— ¿ H i s p a n i c author?—preguntaron 
en s e g u i d a — . ¿ A u t h o r ''The four hor-
semen"? 
Me apretaron la mano con toda la 
fuerza del entusiasmo, d e s c r i b i é n d o -
me congestos m á s que con palabras 
la gran popularidad de mi libro en 
su país . E jemplares por todas part-:s: 
la gente l e y é n d o l o en t r a n v í a s , en fe-
rrocarri les , carteles en todas las es-
taciones con m i retrato. 
Y luego, d á n d o m e palmadas fa"n;i 
l lares, h a c í a n a d e m á n de contar di 
ñero , y a ñ a d í a n como un testimon:o 
de gloria: 
—Money: h a b r á usted ganado mu-
cho money. 
Realmente soy popular en estoa 
momentos. Veremos qué resulta de 
este viaje, que es la mayor aventura 
de mi vida. 
Yo estoy agradecido, querido C a -
rril lo, del i n t e r é s que usted muestra 
por mí, y deseo corresponderle dig-
namente. A l regreso de mi viaje es-
pero que t endré o c a s i ó n de p r o b á r s e -
lo. 
U n Sindicato de ¡ t r e s c i e n t o s dliv 
r íos y magazines! (esto a l l á no es 
extraordinario) tal vez me nombre su 
representante general en toda E u r o -
pa. E n eso estamos. S i lo consigo 
(no es difíci l para m í en es es'o 
momento), cuente usted que v a a 
escribir para los Estados Unidos (us-
ted nada m á s y otros dos o tres do! 
resto de Europa) a otros precios que 
para E s p a ñ a y l a Argentina. 
No digo m á s . Antes de medio a ñ " 
seguiremos hablando de esto 
L e diré que el otro día c o m í en 
casa de Luc ien Guitry, con él y su 
mujer, y los dos hicieron g r a n d e 
elogios del talento a r t í s t i c o de R a -
quel Meller. 
Juanita Gui try estaba entusiasma-
da, y é l me dijo que era una verda-
dera artista. 
Estos elogios valen mucho m á s qu* 
los que se formulan en presencia del 
Interesado. L o dijeron e s p o n t á n e a -
mente, de todo c o r a z ó n . Y o me c a ' l é 
y ni s iquiera dije que era amigo, pa-
ra que hablasen con toda l i b e r a d 
L a s alabanzas fueron enormes y sin-
ceras. Creo que esto a l e g r a r á mucho 
a sn mujer, y por esto se lo escribo. 
A d i ó s : no lo molesto m á s 
Saludos a Raquel y para usted un 
abrazo de su amigo. 
T i e n t e Blasco Ibuñez . 
Creo que en Marzo e s t a r é de vue'ta. 
¡ S i nos e n c o n t r á s e m o s en Niza! 
Durante el "lunch" un sexteto in-
t e r p r e t ó escogido programa. 
Tanto a la llegada, como a l ret i -
rarse el Monarca, l a banda de I n -
geniieros mi l i tares e j e c u t ó l a M a r -
cha Real . 
Descubrimiento de una U p i d a 
S e g ú n estaba- anunciado ayer se 
c e l e b r ó en la plaza de E s p a ñ a , el ac-
to de descubrir la láp ida que dá 
nombre a dicha plaza y que h a sido 
costeada por el Centro de Hijos de 
Madrid, cuyo acuerdo fué tomado 
para solemnizar la fiesta de 1̂ . R a z a 
y como homenaje a nuestra P a t r i a 
y a las R e p ú b l i c a s americanas. 
L a láp ida estaba cubierta por l a 
bandera e s p a ñ o l a enlazada con el 
p e n d ó n morado de Cast i l la . Desco-
rr ida la bandera por el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , hablaron los s e ñ o -
res Sainz de Baranda, presidente del 
Centro de Hijos ode Madrid; el a l -
calde, s e ñ o r Garrido, y el concejal 
s e ñ o r Crespo, y, por ú l t i m o , el m i -
nistro s e ñ o r Burgos, quien pronun-
ció un elocuente discurso. 
L a lápida, a r t í s t i c a obra ejecuta-
da por el escultor don Gabrie l Bo -
rrás , es de bronce y m á r m o l , apare-
ciendo en la parte superior los bus-
tos de los Reyes Cató l icos , simboli-
zando la unidad nacional; a derecha 
e izquierda en sendos medallones, 
d e s t á c a n s e Üos bustos de C o l ó n y 
Cervantes, que simbolizan A m é r i c a 
y el habla castellana. E n el centro 
e s t á el r ó t u l o "Plaza de E s p a ñ a " y 
en el la parte Inferior entre los bus-
tos de los dioses Mercurio y Miner-
v a la in scr ipc ión "Pro Patr ia" C e n -
tro de Hijos de M a d r i d - m s " . 
E l acto r e s u l t ó muy lucido, mere-
ciendo elogios el Centro de H i í o s de 
Madrid por su feliz iniciatva. 
A la una de la tarde se c e l e b r ó en 
el teatro del Centro el banquete con 
que el Centro de Hijos de Madrid 
o b s e q u i ó a las personalidades que 
h a b í a n concurrido a l descubrimiento 
de la l á p i d a . 
A s i s t i ó bumeros^ concurrencia y 
fué presidido por el s e ñ o r Sainz de 
Baranda , el ministro del Uruguay 
y D. Hi lar io Crespo. 
M á s tarde en el mismo teatro se 
c e l e b r ó la f u n c i ó n teatral organiza-
da en honor del Gobierno y de los' 
representantes de Las R e p ú b l i c a s 
americanas^ 
A s t u r i a s 
Como tus rocas, formidable y r u -
ido. 
como tu mar, e sp lénd ido y luciente, 
de u n a edad a otra edad, de gente 
(en genfe 
guardas, ¡oh, pueblo!, tu inmorta l 
(escudo. 
Domarte quiso el á r a b e s a ñ u d o 
que en Covadonga d o b l e g ó l a frente, 
y de Austerl iz el águ i la insolente 
oyó tu grito con asombro mudo. 
No es menester que de entusiasmo 
(llenan 
en palacios o templos o c a b a ñ a s 
las c í t a r a s por tí vibren serenas; 
que han escrito en la historia tus 
( h a z a ñ a s 
la sangre que vertiste de tus venas, 
y el hierro que arrancaste a tus 
( m o n t a ñ a 
Manuel del Palac io . 
( P o e s í a recitada en Montevideo el 
día 9 de mayo de 1885.) 
E n u n h u e r t o d e G a l i c i a 
( S O N E T O ) 
Cansado de las luchas de l a vida 
y esclavo dé» destino a los rigores 
torno a l ibar los goces seductores 
a que tu paz campestre me convida. 
Todo aparece igual; a l l á esconcM-
( l a 
la fuente de argentinos surtidores, 
la enramada, dosel de mis amores 
y l a gruta, de rosas guarnecida. 
Todo aparece igual: l a se lva ura-
(brosa, 
en el verde c iprés el blando nido, 
entre flores la casa si lenciosa 
y entre las ramas del vergel flo-
i (rid4 
miro cruzar la sombra mister iosa 
de aquella ingrata que me d ió al c l -
Narciso Díaz de E s c o v a r , 
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D ' A N N U N Z I O S E N I E G A A A C A T A R E L 
P L E B I S C I T O D E F I U M E 
L o . f m . e r . l e . d e C a m p a n i n i . — M i s i ó n o b r e r a m e j i c a n a a N e w Y o r k . L o q u e d i c e e l s e c r e t a r i o d e H v 
c i e n d . d e M é j i c o . - S e d e s m i e n t e lo d e l a . n b l e v a d 0 n . - V i . fa d e l c r n c i U e r a n s f r i a c o a P « n , . - E I k j o 
Z u n a p r i o c U . - T r a l a d o s e c r e t o e n t r e I n g a t e r r a y H o l a n d a . - T e r r o n s t a e j e c u t a d o . - P e n o d | c « 
q u e r e a p a r e c e . - C r a n c a n t i d a d de b o m b a , e n u n a e s c u e l a p o r t u g u e s a d e . e n o n l a . . - N u e v o m i n u t r o 
d e a v i a c i ó n i n g l é s . - 7 0 0 s o l d a d m u e r t o s d e f r í o . - D r e n a g e d e u n p u e r t o . - D e l a t e n t a d o a F r e n e n 
- U n c o m p l o t p a r a s e c u e s t r a r a B e l a K h u n . - D ' A n n u n z i o r e c h a z a e l n W m c i t o . - V a p o r q „ e p i d e a u x . -
ü o . - ü n b a r c o a m e r i c a n o i n c e ^ d i a d o . - H u e l g a f e r r o v i a r i a e n l a A r g e n t a . , - L . e v . c u a c . o n d e 
l o m s k p o r l a , t r o p a , . i b e r i a n a . - V a p o r - t a n q u e e n c a l l a d o . - L o s n m r m e ™ . a m e n c . n o . d e t e n i d o , 
e n M é j i c o — E l T r i b u n a l S u p r e m o u n e n c a n o . d e s c a n a . — O t r a s not c i . . . 
Parlamento I r l a n d é s , n n a vez r e a l l - j l a s an r á p i d a s u c e s i ó n . L a s do . Me-
ad- It unión I roa 11 <*ar contra ua aegunno a u t í u n ó -
T^das estas proposiciones a g r e g ó v i l vacio, estallaado l a segunda bon.-
Mr L l o y d Gaorge a s U r i n incluidas ba deatro del veblcnlo. 
M é j i 
DVV>>.\fJ>ZlO IIF.ÍIÍAZA E L P L E 
B I S C I X O 
T I U E S T i ' demiugo, diciembre 21 
E l sargento Ramble , que pertenece A BMAf do los esfuerzos para de-
t>rar o cancelar el plebiscito de Ffu- j ̂ / ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ r t S a ' a l a escolta, d i s p a r ó , segi'u el f iscal. 
rr.e. sobre la c u e s t i ó n de MCfn^r 1 f ^ ^ J * ™ ^ * * ™ ^ - 1 y m a t ó a Savage, mientras este so 
proposiciones del general Hadogllo el ^do P ^ ^ , 0 0 ^ 1 ^ R e n t o s a c - ' Úisopnía a arro jar una bomba, el tes-
jefe de Estado italiauo para que las mente * ¿ j * ,0" m á s opor- timonio ItmostrO que ninguno de los 
fiema r e ^ l a r e s ^ ^ a u t o m ó v i l e s estaba blindado. E l fis-
ca l dijo iue Savage h a b í a t^rticipado 
t u la rebe l ión de la Pascua F lor ida 
U j r p ^ en 191$ en Ir lnda. y que posteriormeri 
i"unZio, s in7mbargo. se n e g . a aceptar j L I S B O A . Diciembre 22. ^ K r t S d l ó h S ^ S f ^ t e t o 
e l resultado declarando que 61 se re- Ocho bombas listas para el uso y • veredicto, 
s erv i . r ía -a dec i s l óD . S e g l n los qu') dlee y seis que se estaban constra-
tstuvleron a careo de l a / o t a c l ó n é s t a | yendo, punto con una gran cantidad 
c i ó por resultado un 85 por ciento en de explosivos se han hallado en u r a 
_^..«,./%,-An nnr- «na flipr7as 
rt'las fuerzas de D'Annunzlo la vota- i tunos para las recriminaciones-
c í ó n .se e f ec tuó , d e s p u é s iodo y so | - * m r « A nv v i ' \ i • 
í t lce que el resultado es favorable a I BOilTBAS E X E S C U E L A D E SE^ÍO-
dichas proposiciones. Gabriele D'An-
favor de la e c u p a c i ó n por las fuerzas 
italianas regulares . 
' E n un manifiesto publicano anoche 
D'Annunzlo a n u n c i ó su actitud con-
t r a r i a a ía a c e p t a c i ó n del plebiscito 
declarando que ee hablan «mcontrado 
irregularidades que quitaban toda va 
lldez a la •votaci ín 
«escuela de hembras en esta capital , 
i g n ó r a s e quienes las colocaron al l í 
I declarando que Savage m u r i ó de re 
multad de una bala disparada por l a 
€scolta mi l i tar . 
A l veredicto se agrega una expre-
s ión de i- lmpatía y condolencia para 
los familiares del muerto. 
M T F V O M I M S T R O T)K A V I A C I O N 
I N G L E S 
L O N D R E S . D í c i e m b r u 22. 
E l Comandante George Cemem 
Tryon, miembro unionista del P a r l a -
" L a s irregularidades cometidas por j m e n t ó por Brigton ha sido nombrado 
para suceder a l brigadier genera' 
John E . B. Seoly. como jefe del Ml-
aiett-rio de a v i a c i ó n . 
to en el banco de o p o s i c i ó n en la Cá-
mara de loa Comunes. 
uno u otr-T. partido durante el plebls 
cito han nido presentadas * mi aten-
c i ó n Considero que son de tal im-
portancia que afectan a l resultado. 
Por lo tanto, no se puedi» aceptar ese g l general Seely r e n u n c i ó su puec-
resultado como m a n i f e s t a c i ó n verda- , tQ jefe ¿ei Ministerio do A v í a c i ó r 
aera del sentir i e F iume y yo en vir- ei meg pesa(jo para ocupar un asi^n-
lud de la* facultades que me ha con-
í e r i d o el Consejo Nacional en sus de-
liberaciones del quince de Diciembre, 
reservo 1? d e c i s i ó n para mí-
S e g ú n noticias de F iume, el signor 
pedrazzl . jefe de l a agencia de la 
r r e r s a representante de ^ 'Annunz io , 
ha presentado w r e n m e i a por no ha-
ber este aceptado la deo lón de Con. 
Tejo Nacional de acatar el plebiscito. 
T T O Y T ) O F O R O E E X P O N E E L P R O -
Vicio D E A U T O N O M I A P A R A I R -
L A N D A 
L O N D R E S , Diciembre 22. 
E l Pr imer Ministtro L l e y d GeorcQ 
se d ir ig ió esta t a r d « t l a C á m a r a de 
los Comunes tratando l a c u e s t i ó n de 
i r landa E l Pr imer Ministro la sema-
n a pasada a n u n c i ó su p r o p ó s i t o do 
presentar a la C á m a r a de los Comu-
nes en esta o c a s i ó n los detalles del 
proyecto de híy de a u t o n o m í a p a n 
Irlanda- A l empezar su discurso hoy 
Mr L l o y d Georgo a l u d i ó a la ex-
700 S O L D A D O S M U E R T O S D E F R I O 
L O N D R E S . Diciembrw 22. 
Setecientos Goldadoa del e j é r c i t o 
mandado por el Almirante K a l c h a k . 
jefe del gobierno pan-ruso en S ib?-
r i a han sido « n c o n t r a d o o muertos 
de frío en un hospital cerca de Omtk 
s e g ú n d e s p a c h o i n a l á m b r i c o que aquí 
se ha recibido de Moscow. 
L A T I S I T A D E L C A N C I L L E R A U S -
T R I A C O A P A R I S 
V1ENA. Diciembre 22. 
L a vista del doctor K a r l Renner, 
el canci l ler a u s t r í a c o , a P a r í s , ha 
producido resultados en extremo va 
liosos, s e g ú n d e c l a r ó é l aqu í hoy a' 
Informar el resultado de su m i s i ó n 
en bucea de alivio para el Austr ia . 
E S C A S E Z D E ( AIMlOS E N C O A -
H U I L A 
L A R E D O . Diciembre 22. 
L a escasez de carros de carga en 
el Estado de Coahuila puede ser cai--
sa de que las miomas que emplean 
veinte mi l mineros se cierren, priv.T J -
do a los barcos del c a r b ó n necess 
rio para hacer escala en los puerto? 
del golfo, s e g ú n E l Universal de la 
Ciudad do Méjico en PU e d i c i ó n del 
• "iS Los mineros han eviado u-«r 
c o m i s i ó n a la ciudad de Méj ico parn 
pedir al Presidento C a r r a n z a los '¿<* 
rros necesarios. 
C O M P L O T P A R A S E C U E S T R A R A 
B E L A K l l l N 
V I E N A , diciembre 22. 
U n con plot para secuestrar a B e l a 
K h u n el ex-Dictador Comunista do 
H u n g r í a y entregarlo a bis autorida-
des H ú n g n r a s ha sido frustrado por | 
la pn l i c ía aufitriaca. 
Estf^ e n t e r á n d o s e del complot arres 
•'.ó a dos hermanos L s d M y u s y A n -
dreas Horvath en K a r l s o n . donde e s t á 
internado Bela K h u n . D í c o s e que los 
hermanos que son h ú n f a . ' o s confesa-
ion s u de.ito a las^ autoridades. 
L A F T A C U A C T O N D E T O M S K P O R 
L A S T R O P A S S I B E R I A N A S 
1 K U S T . diciembre 21. 
"Desde un punto c L a cludad de Tomsk. e l l a Siberla 
UN H I J O D E L A D Y R A M S A T 
L O N D R E S , Diciembre 22 
L a d y Ramsay, antea la Princesa 
Patr ic ia de Connaught. d ló a luz un 
v a r ó n ayer. L a princesa Patric'-a ca-
s ó con el comandante Alexander R~ 
bert Maulo R a m s a y de la Mar ina Re -
al en Febrero de esto a ñ o . 
T R A T A D O S E C R E T O E N T R E I V 
G L A T E R R A Y H O L A N D A 
B R U S E L A S . Diciembre 22. 
E l per iód ico L a Nac ión Belga nu-
la Integridad del twrritorJo holan-
dés . 
T E R R O R I S T A S E J E C U T A D O S 
B U D A P E S T , Jueves. Diciembre 19. 
Joseph Csemy. y trece terroristas 
m á s acusados de excesos durante él 
r é g ' m o n de Bula K h u n fueron ejecu-
tados aquí boy-
mi viaje a P a r í s 
fué un é x i t o completo, en esto sen-
trema dificultad de su tarea, di i - ^¿Q. que He ten(ji5 UT¿ ¿ u e n t e sobre 
¿ ü , en verdad, d e s p u é s de un atro- el ab?gmo caUgado por l a guerra y 
pello tan reprobable como e j n u e qUe hasta aqu í ha impedido las o*-. 
acababa de perpetrar en Dubltn. gociaciones verbales entre los anti-
E l P r i m e r Ministro dijo que N enemigoa". 
Parlamento deb ía darse cuenta ca» ai "Desde un punto de vista puram-^n-
de que j^ara I r l a n d a era universal- te materiai( mi viaje fué s ¡ m p l e m e a 
mente aceptable. P o r lo tanto. conti- tQ ^ preiU(jio del bxívTl ¿xit0". 
n u ó , el Parlamento d e b í a asumir a 
responsabilidad y proponer lo qu" 
cree justo y a q u i t a t í v o . L a aoluc lón 
se h a l l a r í a no en la p r o m u l g a c i ó n de 
un proyecto áv a u t o n o m í a sino en la 
o p e r a c i ó n del mismo. 
I r landa , dijo el P r i m e r Ministro 
es el ú n i c o p a í s de E u r o p a , excen-
to R u s i a donde las c lases que en 
otras partes e s t á n a l lado de la b v 
y del orden no simpatizan con la 
maquinar ia del gobierno- Aunque i r -
landa nunca estuvo tan p r ó s p e r a co-
mo hoy, es un hecho, d e c l a r ó que 
j a m á s estuvo tan separada en sus »1H 
clinaciones del dominio i n g l é s como 
hoy. 
L a s dos asambleas legislativas que 
a crearse en I r l a n d a dijo el Pr imer 
Ministro e s t a r á n revestidas de plenos 
poderes constituyentes para crear 
una ú n i c a Asamblea legislativa I r -
landesa que d e s e m p e ñ e todas las fun-
cionas no reservadas e s p e c í f i c a m e n t e 
a l Parlamento Imper ia l . 
E l P r i m e r Ministro dijo que la con-
t r i b u c i ó n Ir landesa a los servicio-, 
imperiales se calculaba en diez y 
ocho millones le l ibras a l a ñ o . Un 
departamento de Hacienda oonjun' 
to f i jará el tipo de c o n t r i b u c i ó n jrn-
r a «1 porvenir y l a c u e s t i ó n de la 
capacidad tr ibutaria , p r o p o n é n d o s e 
poner a d i s p o s i c i ó n de cada uno de 
los dos parlamentoo un m i l l ó n de l i -
bras para sufragar los gastos Incia« 
les. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de I r l a n d a en 
"Westminster. a n u n c i ó M r Lloyd Qe-
orge se r e d u c i r í a bajo 1c propues-
ta medida a cuarenta miembros, co-
mo en la ley de 1914. 
Cada uno de los dos parlamentos 
t e n d r í a facultades para Imponer con-
tribucionca aquivalentes a las de laa 
Asambleas legislativas de los E s t a -
dos Unidos Americana- E l impuesto 
pobre las rentas y las utilidades ex^ 
ceslvas y las sobrecoutribuiciones sa-
r á n de la Incumbencia del Imnerlo. 
L o s parlamentos irlancJeses contro'a-
r í a n los asuntos locales y toda la 
maquinaria para preservar l a ley y el 
crden, excepto l a alta magistratura, 
el e j érc i to y la Marina. . 
E l P r i m e r Ministro dijo que el 
proyecto de ley c o n t e n d r á c l á u s u l a s 
f.ue protegiesen los derechos de i"." 
m i n o r í a s . E l servicio postal no se 
t rans fer i r ía , a g r e g ó , sino hasta el es-
tablecimiento de un parlamento ú-Ji-
co en Ir landa. E l gobierno se pro-
pone dar a l gobierno i r l a n d é s la ve"», 
ta ja de todos los derechos y contri-
buciones en exceso de u n ' a d e m á n 
p a r a respaldar financieramente el 
desarrollo del Parlamento i r landés 
E l pueblo i r l a n d é s c o r r r s p o n d e r á 
«Ijo Mr- Lloyd George d-rermin-ir 
BÍ deseaba o no la u n i ó n . Nc- se np-
ces t a r í a el pon-.entimic-Uu de! Par-
Eran aliciente para la w el go-
bierno c o n c e d e r á facultades para fm-
poner contribuciones ad^ionaleg al 
. Ce vista p o l í t i c o ! ^ « . ^ " " f " " 6 ^ 
, dijo el Cancillc-r Occidental ha sido evicum-a por las 
tropas siberianas de! gobierno pan-
ruso. L a e v a c u a c i ó n Ejenerr-I de Tomsk 
•enmezó el primero de diciembre. E l 
Consejo diee que las noticias de una 
propos i c ión de paz se e s t í n c irculan 
do por ciertas grupos Interesados en 
falsear la s i t u a c i ó n . 
U n mensaje i n a l á m b r i c o Intercepta-
do, trasmitido por las autoridades so-
viet»? en Moscow. di^o qu-j en T u r k e s -
tan se e«tá dp«orroi lando una r e b e l i ó n 
contra los bolshevikis, 
A P R O B A C I O N D E T A C O N D U C T A D E 
M T T I 
R O M A , diciembre 22. 
L a Cámara de Diputados Incluso 
los miembros socialiftas a p r o b ó l a 
dec larac ión dada al p ú b l i c o hoy por 
el Pr imer Ministro Nltti de que pre-
s e n t a r í a un proyecto do ley 1,'iOdifi-
cj-ndo el articulo quinto de l a cons-
t i t u c i ó n de manera que en lo adclan 
te sojo el Parlamento tenga faculta-blica hoy el rumor de que se he 
firmado un tratado secreto entre i n . j í ' e s para declarar l a g u e r n . L o s di 
gloterra y Holanda el cual garantiza Puta'los t a m b i é n aprobar.-n al primer 
Despcchos anteriores a l u d í a n | 
Csermy, como comandante de lo^ "mu 
chachos de Lenine" que fueron aciv 
sados de varios c r í m e n e s durante la 
dictadura de B e l a K h u n y que se de-
c í a qeu habían sido l a causa del ase-
sinato de gran n ú m e r o de enemigos 
po l í t i co s . 
R E A P A R E C E E L T R I S I I I N D E P E N -
D E N T 
D U B L I N , Diciembre 22. 
E l I r i s h Independent el per iód ico 
diario cuyos linotipos y maquinarias 
de estereotipia fueron d a ñ a d o s ano-
che por personas desconoeidas que 
al lanaron el edificio se p u b l i c ó h'-v 
con tino m á s p e q u e ñ o que el de cos-
tumbre, reproduciendo las crítica'» 
contra el ataque al Vizconde F r e n c h . 
que se cree que fué el origen dei 
atropello. 
Ministro mando l e y ó un telegrama del 
almirante Millo que había apoyado a 
D'Annunzlo en F'ume condenando e n é r 
gk-amenta su fetitud y d ^ l a r a n d o 
que el poder mil itar demfa estar su-
peditado biernpro a l poder c i v i l . 
Cuancío el primer Ministro e x p r e s ó 
su creencia de qne I ta l ia f i gurar ía en-
tre los p a í s e s de E u r o p a que resta-
bleciesen 9u Hacienda., los ^ o c i a ü s t a s 
interrumpieron gritando: " í s t o s son 
•Jusiones". 
E l socialista Malatesta p'dió 1» abo 
l ic ión de la censura l a cual dijo que 
i m p e d í a al puebloi enterarse de lo que 
r a s a b a en F i u m e . E l urlnn'r Ministro 
c o n t e s t ó oue l a Prensa Italiana no 
t e n í a noción exacta de lo que d e b í a ser 
la m o d e r a c i ó n . 
• C o n c l u y ó prometiendo que l a censu-
r a que él h a b í a suprimirlo inmediata-
mente d e s n u é s de subir al poder, y 
que se v i ó obligado a restablecer 
cv.amlo se hizo m á s aguda 'a c u e s t i ó i 
de F i u m e se v o l v e r í a a levantar en 
breve, 
F U S I O N D E B A N C O S 
L O N D R E S . Dic emore 22 
Se ha llegado a un acuerdo para 
la fus ión de! Banco de Inglaterra. 1$ 
Nacional y el Provincia l , con el bási-
co de Coutts y C o m p a ñ í a . E s t e banco 
es uno de los m á s antiguos y mejor 
conocidos del pc ís -
M A S D E T A L L E S S O B R E E L A T E N -
T A D O C O N T R A E L V I Z C O N D E 
I K E N C H 
D U P . L I N , diciembre 22. 
E l Ministerio fiscal ha dado deta-
lles del asesinato frustracio del Viz-
conde French . L o r d Teniente de Irían 
(¡a al reanudarse hoy aquí la investi-
gac ión de la muerte de Savage, el jo 
ven cue p e r e c i ó a l huir del lugar don 
de so c o m e t i ó el cr imen. 
E l primer a u t o m ó v i l en donde Iba 
el vizconde F r e n c h , p a s ó ratpfidamen-
te por decanto del lugar Qt»sde donde 
e-e dispararon lo« tiros ser,ún el testi-
monio aducido. Arrojáronse , dos bom-
P R O B A B L E S r \ M m O S E N E L G A -
B I N E T E I T A L I A N O 
R O M A , Diciembre 22 
L a p e q u e ñ a m a y o r í a que el Go? 
bierno obtuvo en l a C á m a r a de Dipu-
tados para el voto de confianza, no 
produjo la cr is i s ministerial comple-
ta; pero c r é e s e que s e r á caus.^ de 
que el Jefe del Gobierno, s e ñ o r Nitti-
h a r á cambios en el personal del G a -
binete. 
i M O T I N D E A N A R m 7 ^ ; 
N E W l o m f ^ A í , 
N E W Y O R K . DlcieinK K h 
que su marido había a ? „ 
ayer a Rus ia , en el " ?0 
una turba de ciento c f n ^ V 
jos" ataco hoy la e n t r l í ^ *1, 
de E l l l s Is land en Untra^ del . ^ 
l legar a donde estaban ^ 
ros que esperan ser fi J 8 comnn'» 
b i é n . Se dió la a r a r m a ^ ^ ^ b ' 
tes de que la policía p j ^ o t ^ 
blecer el orden. ,)U(ue8e « 
L a multitud se aenin-
l Da Jaula del portero,0 ^ 
m nrUoa A* 1610 Tarifa y^ 
J O H N W A N A M A K E R 
N E W Y O R K 
M a ñ a n a S e r á e l U l t i m o D í a d e l a 
E X H I B I C I O N D E M O D A S , M U E B L E S 
Y O B J E T O S D E A R T E ' 
E N L O S S A L O N E S D E L 
C E N T R O G A I J L E G O 
H O Y Y M A Ñ A N A D E l O a . m . a ^ p . m . 
T R A J E S , S O M B R E R O S , A B R I G O S , A P R E C I O S M O D I C O S 
  n u e ' i r o U c í a ^ ^ o t f  
?oesantWde"qiieHemTeza:ari08% 
Entonces la m u j e / ^ U ^ 
anarquista, se adelante ^ S 5 ! í 
ambos p u ñ o s por la 
Mientras los fragmentos A 1 
c a í a n a l pavimento, la Z f t c% 
taba la Internacional ^ ' ^ ^ ¿ 
" ¡ A b a j o este gobierna „ 
drido!" gritaba fa ^ . ^ o y 
vado a mi marido y están t 1 
mismo con los maridos iofl lCiell4 
y los padres de todos n o s n í ^ w 
Impotente para calmar a ,10l,•,, 
turba. A . Mitchell. s u ^ r V ^ J 
del despacho de barcas u ' " 1 ^ I 
r e swvas de lia po l i c ía ' m6 H | 
L a multitud se volvió „ 
primer pol ic ía que conteat?11^ * I 
mamiento; pero cuando vim, al ^ I 
p o l i c í a s de reserva* y un dP t ^ I 
to de guardias de !a costa ^ aill«í 1 
netas culadas, la multitud ^ 1 
mente se c a l m ó . Diieron ou^ 
mente hab ían ido allí « w 
ininfaa .,,1.,-^ i < ... "aCer 
de la ciudad de Méj ico . 
Navidad ci. un estado de paz con A l e 
m a n í a , a menos que esa nac ión man-
tenga ciertas objeciones y reparos a 
la paz final d e s p u é s de recibir l a nota 
oel Consejo. 
E L C O N S E J O S U P R E M O D E L A P A Z 
Y E L P R O T O C O L O 
P A R I S . Diciembre 22 
E l Supremo Consejo de la Confe-
rencia de la Paz, e s f u é r z a s e en llegar 
a un convenio con Alemania en lo 
concerniente a la r e p a r a c i ó n por el 
hundimiento de la flota a lemana en 
Scapa Flow, permitiendo dicho a r r e -
glo la firma del protocolo y l a ratoi-
f i cac íón del tratado de paz en V e r s a -
Ues, antes de la P a s c u a . 
L O S F U N E R A L E S D E L M A E S T R O 
C A M P A M N I 
C H I C A G O - Diciembre 22. , 
Los funerales de Ci'eofonte Campa-
nini se celebraron hoy en la Cate-
dral del Santo Nombre, tomando a la o í i c i n a local de Comunicaciones 
parte en el coro Mary Oarden, Gal l í 
con los aliados, s e g ú n L u i s Cabrera , ssachr&setts, ej jefe republicano, y 
Secretario de Hacienda mejicano, en el senador Underwood de Aiabama, 
entrevista que publica " E l Exce l s ior" prominente d e m ó c r a t a defensor "do 
V A P O R Q U E P I D E A U X I L I O 
N E W Y O R K , Diciembro 22. 
Un despacho i n a l á m b r i c o solicitas- ! 
do auxilio fué recibido a q u í e&ta no-
che del vapor i n g l é s "Princess May", 
perteneciente a la C o m p a ñ í a del C a -
nadian Pacif ic R a i l w a y , Dice el men 
saje que el barco necesita ismediato , 
auxilio, y que su p o s i c i ó n es latitud holandesa-americana Corredyk • se-
una t r a n s a c c i ó n ráp ida . 
• Y A P O R I N C E N D I A D O 
N E W Y O R K . Diciembre 22. 
E l vapor americano •'Firwood", 
perteneciente a la C o m p a ñ í a de Pes-
ca Americana del Pacíf ico, se incen-
dió mientras so hal laba frente * la 
costa del P e r ú , siendo salvada su 
t r i p u l a c i ó n por el vapor de la l ínea 
38.15 Norte y longitud 73.50 Oeste. 
, E l "Princess May" es un p e q u e ñ o 
vapor de unas 1.200 toneladas y se 
hallaba aproximadamente a cien mi-
l las a l E s t e de Delaware, regresando 
de las Antil las, cuando e n v i ó la pe-
t ic ión de auxi l io . E l vapor america-
no "Lenapi". que hac ía dos d ía s que 
h'abía sa.ldo de Jacsonvil le para New 
York , r e c o g i ó el mensaje y n o t i f i c ó 
g ú n noticias ina á m b r i c a s recibidas 
aquí hoy por los agentes del vapor 
h o l a n d é s . 
L O S M A M I N E R O S A > l E I { I C A N ü S 
D E T E N I D O S EN M E J I C O 
W A S H I N G T O N , Diciembre 22. 
Los dos marineros arrestados en 
Mazat lán , Méjico, el día 12 de noviem 
bre, bajo la a c u s a c i ó n de haoer par-
tú . ipado en una refriega cal lejera. 
guntas sobre los familiares ^ ^ 
bían embarcado on el "Bufori--114 
U n a joven rusa, que dijo 
C l a r a Prooks, fué arrestada ni ^ 
beza de m o t í n . como e,. 
V e i n t i d ó s anarquistas PSHI,, 
en E l l i s Is land esnerando b ? ho' 
t a c i ó n . S e r á n enviados a R,. - ^ 
otros de Detroit y Chicago Cot 
Departamento de Trabajo J \ 
transportar a Xew York a t J H 
para que fueran embarcados 
Buford-
M I S I O N O B R E R A Ml-JK Vv4 j 
N E W Y O R K h Jl 
CIÍ.: ,DAÍ) D E M E J I C 0 - Diclembr. o, i 
E l Departamento de Industria 
Comercio a n u n c i ó hoy el n„MJ 
miento ue una mis ión qUe saldrá?, 
breve para la ciudad de Xew \ ¿ \ 
con el encargo de formular un acua 
do con o) trabajo organizado de J 
Estados Unidos para la mutua D J 
t e c c i ó n de los trabajadores ainerica 
nos empleados al Norte del RÍ0 ÜRI. 
de. 
D e c í a s e que la causa principal dJ 
e n v í o de esa comis ión , que será pre-
sidida por Julio Poulat, jefe del De-
partamento del Trabaje/, es el injastj 
trato dado a lojs numerosos braceroM 
mejicanos que ha nsalido de su prJ 
pió pa í s para trabajar en los Estado' 
Unidos. Des miembros mas de la col 
m i s i ó n , a d e m á s de Poulta. son' funcio-
narios del gobierno. 
L o s miembros de '.a comisión, se-
g ú n lar noticias oficiales asistirán ai 
p r ó x i m o congreao financiero paname-
ricano en Washisgton. 
D R E N A J E D E L P U E R T O 1>K Ai l. 
J U T L A 
SAN | M . V A D O R , República del Sal-
vador. Dlciembie 22. 
L a Junta Nacional de Sanidad hi 
decidido emprender el drenaje de: 
puerto de AcaJutln. en el Oseano Pa-
c í f i co , cincuenta millas al Oeste de 
San Salvador, y y a se ha enviado ua 
c o m i t é para estudiar la situación. 
E l drenaje se inaugurará dentro de 
poce, 
VAPOIÍ T A N Q U E AMERICANO t> 
C A L L A D O 
¡ T A M P i C O , Diciembre 21. 
¡. E l vapor tanque americano "John 
' D . Rockefeller" se enauntra tnca-
í lado a q u í . Hay j n a fuerte marejada 
I y s e r á Imposible establecer la comii-
J n i c a c i ó n coO él mientras no se cal-
me n í a s olas. U n remolcador está lis-
to y dispuesto a i r en su auxiiif 
cuando lo permita el tiempo. 
curcl . Rosa Ra i sa , Ivonne G a l l . y to-
dos los artistas de l a Gran Opera de 
Chicago. 
Los vendedores ambulantes i ta l ia -
nos y sus familias se codeaban con 
la a l ta sociedad de Chicago, reunida 
p a r a tributar un homenaje a l Maes-
tro, que f a l l e c i ó e l viernes pasado. 
E l Padre John Cavanaugh p r e d i c ó 
el s e r m ó n . 
Foreflt Lamont y H é c t o r Dufranne 
cantaron el " C r u c i i W de F u e r , T i t a 
Schipa el "Panlg Angelicus" y la G a -
Ulcurc l el "Ave M a r í a . " 
En c a d á v e r fué depositado ea u-\ 
nicho del Cementerio del Calvario , en 
donde r e p o s a r á hasta la primavera-
cuando el signor A . Campanini lo 
a c o m p a ñ a r á has*a Parma. Italia-
donde n a c i ó el maestro. 
navales que se hallaba a 60 mil las c o n t i n ú a n "detenidos bajo varios pre-
de distancia del lugar en que se en- textos • a*^un anuncia el Cónsu l a u n 
contraba el barco en desgracia . 
E l guardacosta "Itsaca". que se ha -
llaba frente a F i r e Is land, r e c i b i ó ór -
denes; de sa l ir a auxi l iar a l "Princess 
M a y . " 
D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E L A 
S U B L E V A C I O N 
N E W Y O R K . Diciembre 22. 
Henry S . Shanks, c a p i t á n del puer-
to de embarque, en un telegrama a l 
I brigadier general T . H i ñ e s , jefe de 
N O R F O L K , Diriembre 22. 
L a e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a de la base 
naval de Hampton Roads rec ib ió esta ( ^ c t a M a ¿ t e " 7 r i o b l e r n r r e j l c a n o 
noche un i n a l á m b r i c o del "Princess \ 
May" diciendo 
ricano acreditado en dicha ciudad- e?i 
despacho recibido hoy por el Depar-
tamento de Es tado . 
E l Cónsu l no t-xpllca c u á l e s son 
estos "pretextos"; pero Inmediata-
mente d e s p u é s de recibir el despacho 
el Departamento, d ió instrucciones a 
l a E m b a j a d a americana en MéJico 
para que proteste de semejante con-
H I U L T A E E R R O U A R I A E> Ü 
OROENT1M A 
BÜBIfOfl A I R E S . D-ciembre 12. 
L o s huelguistas de ios ferrocarri-
les argentinos chocaron el sábado 
i con tropas federales eu Jujuy. ea «' 
extremo Norte, cuando trataron dt 
detener un tren, s e g ú n despachos 
aquí se han recibido. Dos huelguis-
tas fueron muertos y tres herido» 
Parecb inminente una hue &• íer^' 
v í a r i a general en la provincia de J"* 
j u y . _ 
i  
"Necesito auxilio In- ! E L T R I B U N A L S U P R E M O E N R E -
m e d í a t o . " E l segundo mensaje que i C E S O 
so r e c o g i ó , d e c í a : ''Estoy h u n d i é n d o - ; w A s h i n g t 0 n DlCÍembre „ 
me. Cuarto de m á q u i n a s incendiado."! E1 T r ¡ b u n a j supremo se d e c l a r ó 
i hoy en receso hasta el 5 de Enero, 
sin dictar fallo ninguno sobre a 
constituclonalidad de las c l á u s u l a » 
de la ley Volstead que afectan el con-
M A S S O B R E E L V A P O R « P R I N -
C E S S M A Y " 
N O R F O L K , Virginia , Diciembre 22. 
E l radiograma d e c í a t a m b i é n que t eñ ido a l c o h ó l i c o de la cerveza 
e Iparato de la t e l e g r a f í a s in hilos 
h a b í a quedado temporalmente inuti- M O V I M I E N T O M O R I T I M O 
lizado a causa (J« la i n u n d a c i ó n de N E W Y O R K , Diciembre Í 2 . 
los cuartos de la m á q u i n a . Llegaron el Matanzas, de Manzani-
Más tarde l a e s t a c i ó n r e c o g i ó q H j l l o , y el Esperanza , de la H a b a n a , 
mensaje entre el vapor americano 1 
, "Lenape" y el "Princess May" en B A L T I M O R E . Diciembre 22 
L O S E S F U E R Z O S F I N A L E S D E L i Transportes del Departamento de la ; que el p r ¡ m e r o d e c í a : "Estoy a s e - : L l e g ó el Firraore. de Fe'ton 
( O N S E J O S U P R E M O ! Guerra , niega que hubiese ocurrido i tenta mil5as de uglede3. p o d r é l legar I 
a la u n a . " 1 M O B I L E . Diciembre 22. 
U n messaje final se rec ib ió del bar- , Llego el Everglades. de Ant i l l a . 
co en desgracia que d e c í a : "No hav i Sa i ió ¡a goleta Blufields, para K a y 
peligro ahora"; sin m á s e x p l i c a c i ó n . ¡ F r a n c i . . . 
P A H T i i diciembre 22. i s u b l e v a c i ó n ninguna de la t r i p u l a c i ó n 
E l Constjo Supremo, s egún se aver i - • transporte "América' ' , que a t r a c ó 
g u ó hoy í s t á haciendo toaos los es- « q n íayer con trece hombres detenl-
fuerzoa posibles par.i l l o t a r a un dos. 
acuerdo con Alemania sonre 'la com-1 L o ocurrido, dice el telegrama, fu'i 
l>en^ación por u) hundimiento de la | resultado de que algunos miembros j j iA C U E S T I O N D E L T R A T A D O E N i N E W O R L E A N S , Diciembre 22 
ficta alem-ina e i Scapa F l o w de ma-
nera que puede, f irmarse o! protocolo 
y oambiarse las ratificaciones del t ra 
tado de Versal les antes de la Navi-
dad. 
Muy po^os detal lcñ e s tán por arre -
t-lar to<lavla para que termine la obra 
do la c e f e r e n c í a de la ptz con la 
(•xcepción de los tratados htlngaro v 
turco y la s i tuac ión RUVJ. Hoy se 
de l a t r i p u l a c i ó n no obedecieron las i E l j S E N A D O A M E R I C A N O Saliere n e l Lake Caboon para Cu^ 
Instrucciones que p r o h i b í a n las ¡x- W A S H I N G T O N , Diciembre 22. ' h a . y el L a k e Gorin, p a r a puertos 
c e n c í a s , y de haberse cometido v a n o s j B;,fuerz0s para una t r a n s a c c i ó » que ¡ c u b a n o s . / 
robos en la carga y en los almace 
nes del barco 
S I M E J I C O H U B I E R A E N T R A D O 
EN L A (^l E R R A 
E L PASO* Tejas . Diciembre 22. 
L a pérdida de l a independencia 
c r e í a que todo lo d e m á s se a r r e g l a r í a | e c o n ó m i c a hubiera sido el resultado ferencias conciliadoras fué la cele 
a tiempo para l a oe' .ebrac.ón de la : de la entrada de Méjico en la guerra brada entre el senador Lodge de Ma 
j permita la ra t i f i cac ión del tratado de 
I paz continuaron hoy con mayor ím 
i petu cuando los jefes de ambos par-
I t ídos en el Senado entraron act iva-
mente en negociaciones para un 
[acuerdo sobre las reservas . 
Notable en la larga serie de con-
N E W P O R T N E W S , Diciembre 22. 
Salieron el L a k e Duanp. p a r a -a 
Habana, y el Utoka. para Santiago. 
T A M P A ' Diciembre 22. 
Llegaron las goletas Char lea R . 
Wiebe. de Cárdenas , y Jubllee, de 
Matanzas. r* 
B a t i d a c o n t r a p u e r c o s 
s a i v a j e s 
(Por telégrafo) 
Baracoa, diciembre 21. , u 
ModestJ iMzarrosa, trabajador • • ^ a 
Ctimpafila Maravl. acaba t'e ser • ^ 
en el pecho y la garganta por "» ' (9. 
a. cimarrón, que a de plflIn,' 
(.-ido en el lomo por balineVderi ea. 
(mando devastaba un carneo oe j d|, 
E l herido so encuentra en 
p ieag ímico . ' W^H Î ron"» 
HemoH orgmizado uno nanaa 
o. verraco. Entos animales son ^ 
v peligrosos. Nosotros cmpieartm"* j 
ira ellos proyectiles explosivos 
y esperamos ; rabar con la cri¿-hern8flW 
E l ueñor Secretario de ««Jjfa lo« 
debe ordanar que .IO se m"l«"e p̂e-
c-mPesiniB que necesitan factor 
S í en el 2or../.6n de la selva conio i ^ 
I rlncipal para la defensa de eu» ^ 
ñas y propi-ídades. . n ,,1 u»;1 
Los líricos que recalmón conin 
dé «Tma deben venir a e s ^ ^ ' n u c ^ 
le un mes v te convencerán o* ¿g mu-
mo dijera fh-odoo Rocse^eu. cíIorf 
jniea pueden pasar sin P 0 1 ^ ; ^ , ion»' 
tfs. perj los hombres en fien. i ^ . , . 
n.. deben hacer dej-.ici.m deoa8UmUy P"' 
ttule dedecho de usar arm«s. i y 
encima de prohibiciones j^ l^ .? .d . id^ 
«•mores pueriles Impropios de c>i 
ecuánimes 7 conscientes de •» 
ci-undante. ^ C A P I T A X N ^ 0 
E l D U B I O D E L A ^ B » 
NA es «1 per iódico d« * * ' 
yor c irculación» — — 
L E C H O N E S L E C H O N E S . L E C H O N E S 
V e n d o h a s t a 5 0 0 L e c h o n e s d e l o s m o n t e s d e V u e l t a b a j o 
D e s d e 1 5 a 1 0 0 l i b r a s . P r e c i o s a l a a l t u r a d e l p u e b l o . T o m e e l c a r r o d e G a ü a n o o M a r i a n a o , y a p é e s e e n I n f a n t a ; u n a c u a d r a d e l C r u c e r o d e l a U n e 1 1 
C a l l e d e l C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M - 1 3 9 5 . M a n u e l E c h e v a r r í a » 
«... O<J v 23 
S85SÜ s i 22 y 
A W L X X X V I I 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
t-'^"' 8 ^ f r o r el Trust del Tabaco. 
,..o ocupado i or «i i. j incendio, 
donde ocurrió ^ ^ ^ r Bereno Genaro 
sundo ^ « f f l S & a f d t e que encontrándose 
C^ssío y v manueva a >i avisado por 
« la P^mte que del segundo piso sa-MO "enseunte. que acud.ó R aquei 
MtO "«^"fA ^ue un barrU que contenía 
lugar ^ ^ ^ a v Que se encontraba en 
i f e r í ^ ^ n/ lu^o necesidad de funcionar. 
S ^ X X ^ L de 
Al Viv\Cf«n„el F^raándL Alvarez. es-Guardia ^ n u e l 1 . 6 ^ ^ ^ * 
rI,üo1' ¿ulce, 5, en Jesús del Monte el 
- ^ u * acusado de un deUto de robo fia-
& ¿̂.í'n aul-to fué sorprendido en los picho suj-io daba un barren0 en 
nl0meJ?ía de rna accesoria marcada con 
^ Pira D correspondiente a la casa 104 
11 letrn»írtn de San Francisco, domicilio 
^^Tnesto rSaz. quien se hallaba ausen-
^ ¿ f ^ T ^ T ) * barrena al ser 
sorprendido por el vignlante 403. Carlos 
Varona. , M.u.hado Baz, que dijo den pesos a José ÍW U ^ EN 
sel ^ r A f i c os número 32. con el objeto 
lie de P V ^ w p a r a n para España; que 
dfl q«e os S hasta a bordo del vapor 
•! ^ ' r a s t í e manl f ' s tá que al dfa 
Mcripnte emp^nderían viaje habiendo 
p1?uiente emi> a ]os emplea-
V00 A t a n o r le1 exigió los pasaportes y 
á?S nn L A ? ^ que no los tenían fueron 
"1 cínt21- Á»1 hnrro por lo que se ron-
í ^ r í n -^alado^'en' Pla8 mencionada^ 
cantidades. 
D E N U N C I A 
E} d Í r ^ o d % 1 e ü S a á l n f r a ^ 0 " n 0 8 í u 
í S r d e ^ o d e r X d e la seflira María 
v, es Anunció ayer ante el señor Juez 
ñstrucción de la ección Cuarta que 
J día 17 de septiembre del ano 191S 
Aneció en la casa de salud L a Benéfica 
í f s o d o Angel Ares, qui.n en articulo 
muerte entregó a su amigo Domingo 
S í A z Martínez, vecino de 22, entre 17 
v 10 en el Vedado, vanos documentos. 
ÍLtre ellos una póli^i de seguros exten-
tiida por la Compaiiía The Mutual Life 
rsurance. la que Sánchez ha pretendido 
r-brar a espaldas de los herederos do 
ArY8*que. por gestiones del denunciante 
S-írchez se le presentó exigiéndole a la 
ínadre de A.res la cantidad de trescien-
tos, pesos para devolver los documentos. 
• nct de lo contrario los obtendríín. 
' P I E Z A S D E CONVICCION 
En el Tuzgado de Instrucción de la 
«efeión Segunda se han librado edictos 
rara que se proceda c citar a José Miró 
P.'era con el fin de une comparezca an-
dicho Juzgado a recogor objetos de 
fiú propiedad que fueron ocupados en la 
cvisa por rebellón. 
L a e n f e r m e d a d d e J o s é 
S a n t o s C h o c a n o 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q Ü Í N C L 
r \ A V I S I T A A L A M A D R E D E L 
P O E T A — L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
Q U E H A R E C I B I D O D E S U R U O -
L O S P R O P O S I T O S D E L A U T O R D E 
«ORO D E LPÍDIAS,, 
Leemos en " L a Prensa", de L i m a , 
número correspondiente a l 26 de No-
viembre, lo que sigue: 
Honda i m p r e s i ó n de angustia ha 
producido en L i m a l a in formac ión de 
" E l Heraldo" de M é x i c o — trascr i ta 
por un diario local— en que se anun-
cia que el insigne poeta nacional J o -
sé Santos Chocano se hal la gravemen-
te enfermo en Guatemala en donde co-
mo se sabe, reside desde hace algu-
nos a ñ o s . 
Deseosos de conocer detalles de l a 
sot íc ia fuimos ayer en l a tarde a v i -
sitar a la madre del aplaudido bardo, 
í e ñ o r a María G . viuda de Chocano, 
pensando que e l la t e n d r í a informa-
ciones m á s recientes, acerca del en-
fermo, que las consignadas el 25 de 
Octubre ú l t i m o por el referido per ió -
dico mexicano. 
L a s e ñ o r a Chocano nos rec ib ió en 
c o m p a ñ í a de su s e ñ o r i t a h i ja V i r g i -
nia, y antes de que le m a n i f e s t á r a m o s 
el objeto de nuestra vis i ta nos pregun 
tó con angustia: 
— ¿ N o s trae U d . alguna nueva? ¿Có 
mo e s t á mi hijo? ¡No notf oculte U d . 
nada! 
Procuramos tranquil izar el án imo 
de la atribulada s e ñ o r a d ic i éndo la que 
no s a b í a m o s otra cosa, acerca de la 
salud de su/ hijo, que lo dicho por el 
diario mexicano, y agregamos que era 
de suponer que no hubiese progresa-
do la enfermedad, pues n tal caso el 
te légrafo h a b r í a difundido y a l a noti-
cia por todas partes . 
—{Esta r e f l e x i ó n — que nosotros nos 
hemos hecho t a m b i é n — dijo la s e ñ o r a 
^-es lo ú n i c o que nos tranquil iza por 
momentos. 
Luego, entrando a comunicamos las 
noticias que el la ten ía , nos m a n i f e s t ó 
que la ú l t i m a carta que h a b í a recibido 
de J o s é Santos data de hace dos me-
ses y que en e l la le comunica que ha-
bía sido atacado por la grippe espa-
ñola, pero que y a se hal laba en el pe-
riódo de l a convalecencia y que, por 
tanto, no perdiera la tranquil idad. 
L a s eñor i ta Virg inia , completando la 
información, a g r e g ó que poco d e s p u é s 
de la citada car ta de su hermano, ha^ 
bian recibido una del joven Eduardo 
Chocano, hijo del poeta, quien desdo 
hace a l g ú n tiempo vive a l lado de su 
padre. Por esa c o m u n i c a c i ó n nos en-
teramos con pena de r — s i bien Jos6 
Santos había librado de l a grippe, es-
taba sufriendo de un ataque de neu-
otras noticias. 
E l propós i to de m i ' e m a n o — con-
rastenia. D e s p u é s no hemos tenido 
tmuó la s eñor i ta Virg in ia— es l levar-
nos a todos a Nueva Y o r k en donde ha 
decidido radicarse definitivamente. 
QQuQizás yo mismo i ré a L i m a a 
Caer las— nos dice— Voy a hacer lo 
Posible por real izar este deso m í o " . 
L a s e ñ o r a madre del --^eta— que go 
za de buena salud y e s t á admirabl-
mente conservada— nos habla des-
pués, poniendo en sus palabras todo 
W cariño de su alma, de l a infancia 
" n í V a j ^ 6 1 1 ^ de su J o s é Santos, 
uesde la edad de 14 a ñ o s escribe ver 
sos y desde el principio tuvo gran 
« c i u d a d para componerlos. E r a tanta 
su aficción que en muchas ocasiones 
aube de quitarle la pluma de la ma-
j o para llevarle a l a mesa a comer, 
•^nego, con los ojos h ú m e d o s de emo-
ción a g r e g ó : "Muchas a l e g r í a s me ha 
Proporcionado mi hijo- pero s u i * , 
^ " c i a me cuesta t a m b i é n muchas lár 
s n m a s . Xo quisiera morirme sin abra 
zarlo por ú l t i m a vez. Se me figura 
Que hace un siglo que no lo veo! 
d e s p u é s s e r e n á n d o s e con un esfuer-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO i . 
Claudio Lóseos y Purxet, vecino 
calle de Animas número 206. se P»{»«¡? 
tó ayer en las oficinas de la P»11", 
'udicial denunciando que habla W»o »» 
Banco Nacional para cambiar unos ouie-
tes y que al salir de dicho estableclmien-
lo de crédito se dirigió al Banco >ueva 
Kscocla, pero en la esquina ae1,CUDU/,' 
Ü'Reilly tropezó con un individuo, ae 
la raza blanca, decentemente Tf.suao: 
nuien después del consiguiente u ,„ 
dispense" se introdujo en un trtnvim. 
Agregó el denunciante que después ciei 
tropiezo observó que le habían sustraído 
del bolsillo del saco de vestir una car-
tera en la que guardaba un cheque por 
valor de 22 pesos, cinco billetes de a cien 
pesos y diez de a uno, por lo que sos-
pecha que el individuo decentemente .ves-
tido fué el autor del hurto, del que na 
conocido el Juez de instrucción de ia 
Sección primera. 
CINCO ROBOS 
E l señor Francisco Paz Onorumbia. «s-
pafiol y dueño de loa baños de E l E n 
i anto. situados en la calle 6 y Quinta se 
presentó a la policía del Vedado denun-
ciando que hace m^s de tres meses ha 
«••ido victima dt los ladrones, y que 
ü l t imamente ayer, le sustrajeron de los 
baños diez trajes de bañistas y distin-
tas ropas de vestir las que aprecia en 
la cantidad de ciento veinte pesos, no 
tabiendo quien sea el autor de este he-
cho. 
A la policía de la quinta Estación se 
presentó ayer el señor José López Fer-
nández, vecino de la Avenida de Bo-
lívar número 93, denunciando que tres 
<ndivduos le manifestaron que de su 
vidriera debían haberle robado pues esta-
ban abiertas las puertas. Efectivamente, 
el señor José López, al hacer una ins-
pección en la vidriera observó que le 
habían sustraído prendas y objetos que 
aprecia en la cantidad de 105 pesos. 
Manuel Alvarez González, vecino de la 
calle de Ernesto Sardiñas número 83, 
í'ltos, en la sépt ima Estación do policía 
denunció que mientras se encontrbaa au 
senté de su domicilio le hablan violen-
tado las puertas de su habitación que 
es la número 2, de donde le sustrajeron 
lopas de. vestir y varios objetos los que 
aprecia en la cantidad de 103 pesos, 
ignorando quien sea el autor del hecho. 
Se presentó ayer a la policía José Luis 
Gcaña. vecino de la calle de Mercaderes 
16, denunciando que de su domicilio y 
mienras se hallaba ausente, le robaron 
de un escaparte que fué violentado, un 
traje de vestir que aprecia en la canti-
dad de dieciseis pesos. 
Manifestó a la policía nacional José 
Gómlz Borl, vecino de„ la calle de San 
Miguel número ITS», que en su domicilio 
trataron de lybar, dándose a la fuga 
d ladrón al ser sorprendido por el de-
n lindante. 
E S T A F A 
E l señor Conrado García Espinosa, ca-
pitán del ejército nacional, denunció ayre 
a la policía nacional que contrató con 
un individuo nombrado Alfredo Carre-
ras la construcción de cielos rasos, de-
corados y techos, entregándole primero 
la cantidad de treinta pesos y m á s 
xarde cuarenta pesos. Agregó el denun-
ciante que al llegar de Camgáey mostró 
deseos de ver cómo estaban las obras, 
no siéndole posible, pues ni se habían 
realizado ni sabe dónde se encuentra 
el mencionado Alfredo Carreras. 
LESIONADOS 
E n el Hospital Mercedes ingresó ayer 
para ser asistido de varias lesiones de 
uronóstico graves, diseminadas por el 
cuerpo. Buldcmero Sala Hernández, na-
tural de Baracoa, de catorce anos de edad 
v vecino de la calle de Lawton número 
48 aue se produjo en la fábrica situada 
en la calle 21 entre J y K , donde tra-
baja como peón y al caerse de un anda-
m F ñ é asistido ayer en' »1 centro de so-
corros del Vedado de una contusión gra-
ve en la mejilla izquierda, con pérdida 
del segun lo molar, el menor Gilberto Ta-
pia y Polo, de diez años y vecino de la 
calle 10 número 19. Esta lesión se la, pro-
cKiio un menor nombrado Maximiliano 
rué reside en la calle 13 número 4o, al 
arrojarle una pelota con la cual Jugaban 
ambos menores. 
D E S A P A R E C I O 
Pastora Justiniani y Pastor, vecina de 
la calle de Habana número 13G, se pre-
sentó en la segunda es tacón de policía 
denunciando la desaparición de su menor 
hilo Arturo Julián Buneo y Justmíant, 
de once años de edad, suponiendo que le 
baya ocurrido alguna desgracia. 
E S T A F A D O S 
Joaquin Chávez, vecino de la calle de 
rf:cios 32 y Domingo de los Santos, de 
Igual domicilio, se presentaron a la Po-
licía Judicial, denunciando que cada uno 
de ellos había enrejado la cantidad de 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C Q . 
ü 
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M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
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Si le interesa, p í d a n o s que le visitemos. S i n o b I i | a c i ó n para Vd., 
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ANUNCIO DE VADIA 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e c c i ó n d e i n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s 
S U B A S T A S 
F a c u l t a d a esta S e c c i ó n para su-
bastar los suministros de Pan, Lecfle, 
carne, Aves y Huevos y Pescado, oo-i 
destino a l consumo de la C a s a de S a 
lud, invita por este medio a los QUJ 
d e s « e n tomar parte en la l i c i t a c i ó n , 
que t e n d r á efecto en el local social, 
Paseo de Martí , n ú m e r o 79. altos, ©1 
Viernes , 26 del corriente, a las 9 de 
la noche. 
L o s Pliegos de Condiciones se t u -
l lan de manifiesto en l a S e c r e t a r í a 
General de 8 a 11 a. m. y da l a 5 
p. m-
L a a propos íc iont í s s e r á n admitidas 
hasta la hora s e ñ a l a d a para l a aper-
tura del acto. 
Habana, Diciembre 23, de 1919. 
G. Rodríguez-
Secretario 
C 11.910 4d-23 
D e M é j i c o 
Diciembre, 4. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L4 , 
M A R I N A . 
Habana. 
U n viaje a Guadala jara me habla 
impedido escribirle a usted como se 
lo t e n í a ofrecido, pero dtísde hoy ini-
cio una serie regular de correspon-
dencias que d e b e r á n tener (no s é s i 
t o d r é lograrlo) las cualidades que 
i expreso con tres C. C . C . y que quie-
ren decir cultas , completas y cortas-
1 E n Guadala jara e l s e ñ o r Arzobison 
Orozco fué recibido con tanta pompa 
como el s e ñ o r R u i z en Morel ín , y c^-
mo las manifestaciones no fueran a 
las personas por m á s que ellas sean 
generalmente estimadas, sin o a i a 
dignidad y a l c a r á c t e r , las c a t ó l i c a s 
comienzan a esperar l a paz religiosa, 
base ind i spensab l t í de la paz po l í t i ca , 
firme y profunda. 
T a m b i é n y a los puestos p ú b l i c o s 
no son patrimonio exclusivo de lo«í 
revolucionarios, lo que era entrom 
zar l a ineptitud, y me acaban de decir 
que algunos buenos servidores del 
Estado, « n los tiempos porfiristas, 
han sido llamados a ocupar puestos 
de cierta importancia y considerable 
responsabilidad, cosa plausible y au 
gurio de po l í t i ca m á s blanda y dls 
creta. 
Acaban de volver al p a í s los seflj-
res Gamboa, Olaguibal y E l g u e r v 
tres reaccionarios de fuste que, s eg ln 
r o s aseguran no buscan sino la tran-
quilidad de l a vida privada a l calor 
del hogar patrio. 
Todo lo precedente arguye t ran 
quilidad interior, o al menos su p r U 
cipio, pero cate usted que l a situa-
c ión internacional es muy grave, por-
que el Cónsu l Yenkins sigue preso es 
Puebla, acusado de s i m u l a c i ó n de 
plagio p a r a obtener del gobierno de 
Méj ico el pago de un supuesto res-
cate. 
Yenkins , s e g ú n se me asegura, es 
un rico, d u e ñ o de tres millones, y el 
p ú b l i c o no se decide a creer que un 
potentado a s í teja tan peligrosa m-i 
tr iga; pero por otra parte igual re-
sistencia ofreets el sentido c o m ú n pa 
r a creer que un gobierno débi l y po-
bre proovque con tan torpe dolo a un 
gobierno fuerte, cargado de antema-
no de agravios contra el p a í s provo-
cador. 
E s t e asunto es un Imbrofflio bizan-
tino y no sabemos en qué pare. 
Hoy el s e ñ o r Cabrera , con su acos-
tumbrado arrojo, culpa a un r e p ó r 
ter que e l la se h a b í a distinguido 
siempre por s u amari l l i smo escanda-
loso y por la venalidad de sus ele-
mentos directores (palabras ctxtua-
les) que era una prensa cuya impor-
tancia solo puede l lamarse t l p o ^ r í í ! -
ca pues no tiene seriedad y e s t á so 
metida a todos loe inten-ses bastar-
dos do los pol í t icos- a A b s o l u t a i n e n t « 
sin e x c e p c i ó n ' » — a g r e g ó — l a pren^.t 
ameircana no es prensa, n i es nada, 
sino un hato de ambiciones puestas 
a l servicio de malos p o l í t i c o s y agrw 
g ó : todo lo que ustedes ponprn con. 
t r a e sa prensa en boca m í a es poco 
para expresar mi op in ión hac ia el la . 
Me e c h a r é e l toro de una vez. 
E n seguida el s e ñ o r Ministro de 
Hacienda, el director espiritual de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , j u z g ó a l a prensa 
mejicana por su actitud en este asun-
to de Jenkins , como muy torpe, y 
a g r e g ó sintetizando su o p i n i ó n : Nada 
debe hacer, nada pnede hacer y nada 
sabe hacer. 
Su op in ión directa sobre e l escan-
daloso asunto puede resumirse as'* 
' e l asunto de Yenkins es una ver-
dadera tempestad en un vaso de 
agua. Se buscan pretextos para hos-
t i l izar a Méj ico y s i no hubiera ea1? 
in terés , nadie h a b r í a parado mlentys 
en el famoso plagio." 
Soy extranjero en M é j i c o y me 
abstengo de comentar los hechrs . 
s i é n d o m e l í c i to decir solamente que 
el s e ñ o r Cabrera s e r á torpe o hábi l , 
veraz o falso, pero que asombra el 
aplomo suyo a l desafiar a una prenpa 
poderosa, y su cabal c o n v i c c i ó n en 
la just ic ia de la causa de Méj ico . 
E l corresponsal* 
R E V O L T I J O 
D i C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Jüi amor. í)tíl amor, como de l a l i -
bertad, bemos hecho l a cosa m á s t n 
v i a l del mundo, cuando no la m á s 
desacreditada. Y , s in embargo, fuera 
de Dios, y a ú n en Dios mismo, yo 
no concibo cosa m á s grande que el 
amor. 
E l amor es algo as í como le l3'r 
fundamental de la vida, y lo ú n i c o 
que Dios exige del hombro para co ; 
E l y para con el hombre mismo-
L a fuerza de a t r a c c i ó n de l a ma-
teria, que en el cielo forma los mun-
dos y en la t i erra los cuerpos, ¿qu¿ 
otra cosa es sino amor? L a perpn-
t u a c i ó n de la especie, esa segunda 
c r e a c i ó n de s é r e s y a ú n de cosas, que 
se opera de continuo, bajo la sabia 
Providencia divina, ¿ n o es amor tam-
b i é n ? Pues s i e l Universo, y la vida, 
y todo cuanto existe, desde Dios has-
ta el hombre, no se concibe s in s i 
amor, ¿ c ó m o ha de v i v i r esta hu-
manidad de ahora fr ía , e g o í s t a mate-
rial izada, s in m á s amor que el Pro-
pio? 
Mi l novecientos diez y nueve a ñ o s 
h a b r á n m a ñ a n a que J úa vino al mu.n 
do a traer l a paz ¡ C , ha de haber 
paz donde a l amor no r e i n a l 
Í L J 0 l u m a d ' 86 levant6 y P a s ó ¡"ja Saia inmediata de donde i 
o trayendo varias fo togra f ía s del 
a 
regre-
gran poeta "Son Sus ú l t i m o s re tra-
c a n ^ , ÔS dij(>~ ¡Vea usted, c ó m o ha 
nn a^0! iparece otrot 
N u e v í Y n ^ V * 3 * foto£ía8' hecha eT1 
^ d l d i S i a ? a l Ple l a 8Ígt, ,en 
m e l n ^ i adoráda madre a r r o d i l l á n d o -
l e ante su recuerdo". 
trena' V l V ^ 3 t 6 S ******** ma 
í ^ e n s J f}?*0? ?{Teci6 enviar a " L a 
bir - 8 notlcias que espera recl-
^ Préx i inamente de su hijo el nr i -
Poeta de A m é r i c a 1 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
l l amar l a a t e n c i ó n del púb l i co qu.* a pesar d« no estar expuestos en 
nuestras v i tr inas (las cuales eat.vmcs reformando) los distintos mode-
los de traje que tenemos confeccionados para l a actual e s t a c i ó n , pueden 
admirarlos en e l interior, donde ecc e n t r a r á n «1 m á s variado s u r t í i í 
tanto en estilos como en dibujos. 
Nuestros compradores obtendrán mientras dure \ a o p e r a c i ó n de las 
•I trtnas u n a boni f icac ión especial 4e 10 por ciento en todo traje confw 
clonada. 
P a r a sus trajes de etiqueta, necesarios a todo hombre elegante r e a 
nuestros ú l t i m o s modelos. 
" L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s i n a u g u r a r e m o s n a e s t r o g r a n 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A 
Hemos h « c h o del amor una m á s c a 
r a o un juguete. 
T a m a ñ a p r o f a n a c i ó n pues no U * 
a quedar s in castigo, y y a lo esta-
mos viendo. ¡ P o b r e humanidad lo-
c a ! 
Pero no nos entreguemos a l a de-
s e s p e r a c i ó n . 
E l Corazón Amante de J e s ú s ha 
prometido reinar en el mundo, y é l 
nos t raerá amor y paz- Que sea des-
de m a ñ a n a . 
Cantar . S i quieres saber de c ier-
to—la clase de agua qutí bebes—os 
preciso que por ella—vayas tu mismo 
a la fuente ( J . de H a r o ) . 
A p r o p ó s i t o de ^cuelgas"- A l men-
cionar aqu í como casas de primer 
orden para adquirir las , l a j o y e r í a 
de Cuervo y Sobrinos, Agui la y Sa'i 
Rafael , la de tejidos y novedades L a 
Opera, Galiano 70; la de loza y cr is 
tal L a V a j i l l a , Galiano 116, y la de 
c u c h i l l e r í a fina y objetos de arte, de 
A Ribis y Hermano,—130 de esa ca -
lle,—dijimos que en esas cosas hay 
a r t í c u l o s dignos de p r í n c i p e s . Put^s 
bien a d e m á s de esqs a r t í c u l o s debe 
entenderse que hay, y a s í lo hace-
mos constar, infinidad de otros que 
se avienen a todos loa bo l s í l l oE; 
pues el primero de esos estableci-
mientos tiene un surtido enorme de 
p e q u e ñ a s alhajas y objetos de fan-
t a s í a ; L a Opera, cuanto pueda pedir-
se en pieles, encajes, p a ñ u e l o s bor-
dados, etc., L a Vaj i l l a , cubiertos suel 
tos y en su estuche, l á m p a r a s , bl-
belots, jarrones y objetos por el es-
tilo; y, en fin, l a casa Ribis . un ver-
dadero arsenal de todo cuanto pue-
den necesitar la dama y el caballo^ 
ro para «1 adorno de su h a b i t a c i ó n 
o la t o ü t t e completa de su persona 
Hecha esta e x p l i c a c i ó n , cambiemos 
de tema. 
Pensamientos- L a peor de las t i r a -
n ías es la de l a plutocracia, porque 
en e l la e s t á combinada la g r o s e r U 
con el poder .—La f i lo so f ía m á s pro-
funda es la que nos infunde esperan-
za de lo mejor y nos prepara para lo 
peor. 
Versos . S i te casas con J u a n , — ¿ q u é 
m á s quieres — S i te trae del merca-
dl l l©—saya y manto de soplillo,—y 
un dón para e l colodrillo—prendido 
con a l f i l e r e s , — ¿ q u é m á s quieres? 
U n a amiga que tengo en l a H a b a -
na c o n t e s t a r í a de seguro: en v é z de la 
saya y el manto de soplillo puedes 
traerme un par de zapatos* de lujo 
para l a ópera , y en vez del dón pa-
r a el colodrillo, unos impertinentes 
de oro blanco; los zapatos, de l a pe-
l e t er ía la Bomba—Manzana de Gó-
mez—y los impertinentes, de l a ó p -
tica de L u i s Walther—110 de O'Rei-
lly-
Que ¿ q u i é n en esta amiga? Una 
verdadera i d ó l a t r a del j a b ó n y ios 
polvos H i é l de V a c a d« Cruse l las . 
una mujer de buen gusto. 
Z A U S . 
D e l a ^ S e c r e t a 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
C O N T R A U N A L A V A N D E R A 
E n la Jofatura de l a Secreta denun-
c i ó ayer el s e ñ o r Franc isco Rodrigue-
J a l d e s , vecino de 8a. y 15, en el Ve-
dado, que hace un mes le e n t r e g ó a 
una lavandera nombrada Lm, que di-
jo residir en L ínea y 2«. ropas para 
su lavado poi* l a suma de setenta pe-
sos y como quiera) que la aludida la 
vandera uo s ó l o no ha devuelto las 
ropas sincé que dió un domicilio falso, 
fe estima perjudicado en esa canti-' 
dad. 
1 A L V I V A C S I N M O T I V O 
Manuel Gri l le , de Tejadi l lo 15, se 
p r e s e n t ó ayer en las oficinas de la 
Secreta exponiendo que anteayer, en 
o c a s i ó n de estar parado en l a esqui-
Ma de Re ina y Manrique con un pa-
quete de berramientos de trabajo, 
fué detenido por el vigilante 1412, de 
la quinta e s t a c i ó n , el que io condu-
1o a l presclnto acusado de un delito 
de hurto, por lo que fué remitido al 
V i v a c ; que al comparecer ayer en el 
Juzgado f né absuelto, y como estima 
que esa "atención es arb i trar ia , for-
m u l ó l a denuncia a los efectos pro-
cedentes. 
S E Q U E D O CON E L D I N E R O ' 
A l ofici'il de guardia en la Secreta, 
d e n u n c i ó R a m ó n Norman y H e r n á n -
dez, dei Virtudes 1., que hace dos me-
ses hi- d ió cincuenta pesos a L u í s V a l -
dés Leandro, que reside en Lagunas 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , para que 
lo abonara en el Municipio l a contri-
b u c i ó n de una v idr iera que el denun-
ciante poseen en su domicilio; pero 
como V a l d é s no ha cumplido el en-
cargo, el den-unciante se estima per-
judicado en l a cantidad entregada. 
NO T I E N E F O N D O S 
i E l comerciante A r t u r o L ó p e z P i n z ó n 
que reside en Compostela r,l , en 17 de 
noviembre ú l t i m o v e n d i ó a Floren c id 
Menóndez del departamento 211 de l a 
Manzada de Gómez , m e r c a n c í a s por 
valor dte cien pesos recibiondo en pa-
go un cbeclc contra l a sucursal de 
un banco en Jovellanos, y como el 
vendedor se ha enterado que dicho in 
dividuo hace tiempo no tiene mondos, 
y ha heclic caso omiso de los avisos 
i u e le h a mandado, se est ima esta-
fado. 
T R I B U N A L E S 
E X L A A U D I E N C I A 
Sentencias i 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias. _ 1 
W i l l i a m Muller Smith, D a / i d W a * -
cho y David Arjona, son condenad ca 
a catorce a ñ o s , ocro mesea, un diaj 
do cadena temporal, por f a l s u c a 
c l í r de billetes de Banco. i 
Zi a q u í n Despena, es conie.mdo » 
cuetro a ñ o s , nueve meses un d ía (Wj 
presidio correccional, por ¿1 misa-o 
d^ "to. . _ i 
Enr ique M e n é n d e z y Bernardo Oon 
zá lez , son condenados a tres auos.i 
seis meses v e í t i ú n d ía s Ce presidia 
correccional, por el propio delito. 
J o s é M. Perera y L u i s de la RONV 
Arocha, son absuletos de' propio de 
lito- , l 
J u a n S u á r e z Mena, es O s a e l t o ao 
abusos. j 
Apoionio Pedro Daniel , e i absuelto 
de robo. • 
Y Alfonso Menencier es condenado 
a recargo en dos d ías de la penal 
que sufre de seis meses de arresto 
mayor, por quebrantamiento de con-1 
dena. Expediente sobre p e n s i ó n 
L a Sa la de lo Civ i l y de lo Conten-' 
cioso-administrativo de la Audiencia^ 
habiendo visto el expediente de pen^1 
s i ó n promovido en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Norte, por Ju l ián l 
Cantero, los cuales autos se encuen-
tran pendientes de a p e l a c i ó n , o ído U-j 
bremente a l F i s c a l contra sentencia 
de dicho juzgado de 27 de Agosto dclj 
corriente a ñ o que d e c l a r ó s in lugar 
en todas sus partes la r e v i s i ó n es-j 
tablecida por el F i s c a l , a nombre de l 
Estado contra el auto de 9 de' No-j 
viembre del pasado a ñ o , que d e c l a r ó 
el derecho que asiste a J u l i á n Ca"-1 
tero de percibir p e n s i ó n como soJ-j 
dado que fué del E j é r c i t o Libertadorl 
ascendente a trescientos sesenta pe-
sos anuales. H A F A L L A D O C O N F I R J 
MANDO la sentencia apelada sin h a -
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
Sobre cumplimiento de contrato 
L a propia Sala , habiendo visto losj 
autos de mayor c u a n t í a que sobn> 
cumplimiento de contrato y otrosj 
pronunciamientos, p r o m o v i ó en e l 
juzgado de P r i m e r a Ilnst/ancia de1 
Oeste, V í c t o r Ortega Alvarez, del co-
mercio, contra J e r ó n i m o F igueroa Do| 
menech. t a m b i é n del comercio, los 
cuales autos se encuentran pendien-| 
tes de a p e l a c i ó n en ese Tr ibuna l , o í -
do libremente a los demandados 001^ 
t r a la sentencia de 10 de Marzo del. 
corriente a ñ o , que d e c l a r ó con lugar, 
l a demanda, y en consecuencia, SiV 
efecto el contrato de compa-venta a| 
que se refiere l a c l á u s u l a v i g é s i m a 
tercera del contrato privado de on-j 
ce de Mayo de 1917, y c o n d e n ó a los' 
demandados a que Indemnicen a l a u -
tor los d a ñ o s y perjuicios que le h u -
bieran causado, y al pago de las cos-
tas. H A F A L L A D O R E V O C A N D O i « 
sentencia apelada, absolviendo de laj 
demanda a los demandados, y s in h a -
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l Ministerio F i s c a l ha íormuladoí1 
conclusiones provisionales interesan t1 
do las siguientes penas: 
2 a ñ o s de presidio para Car los T i H 
lio Rigueros, en causa por estafa-
1 a ñ o , : 8 meses y 21 d í a s de p r i 
s i ó n para Fel ipe Medina H e r n á n i e a 
y Alberto Y a r i n y Maclas, por dife-1 
rentes delitos de rapto. 
Y 4 meses y 1 d í a de arresto m a ' 
yor para Pedro Houget R a n i s , por' 
atentado a agente de l a autoridad. 
S I R V I E N T E A C U S A D O ' 
Pedro I r i s m a Olivares, sil viente d»? 
la casa San Rafael 14, f -é acusado 
nyer por su pa trón , Juan M . Díaí: 
Andrós . de haberle hurtado prendas 
por valor de 150 pesos. 
L E L L E V A R O N L A C A B T E R A 
Viajando en una guagua d é las que 
hacen el recorrido entre Guiñes 'y l a 
Catal ina, le sustrajeron ui-a cartera 
con 490 pesos, a B e r n a b é C i r e m Pacz . 
vecino de Habana 93. en el primero 
de los cita/dtos pueblos. | 
J O Y A H U R T A D A 
E l Juez de I r s t r u c c i ó n iie la Sec-
c i ó n P r i m e r a c o n o c e r á hoy de una de-
nuncia hecha a l a p o l i c í a p< r F e r n a n -
do F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , domici-
'iado en Cuba 55, sobre el hurto de 
una joya que estima en 250 pesos. 
Expone F e r n á n d e z que env ió a l a 
t in torer ía establecido en Sol 58, u n 
traje, dejando olvidado en uno de los 
bolsillos del mismo la Joya a que hizo 
referencia y a l ir al establecimiento a 
buscarla, el d u e ñ o de la casa, F a u s t i -
no González , le e n t r e g ó e l traje para 
que lo registrara, no e n c o n t r á n d o l a . 
N u e v a I n s t i t u c i ó n 
d e C r é d i t o 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
L a asombrosa e x t e n s i ó n que han 
tenido todos los negocios en Cuba 
en estos ú l t i m o s a ñ o s h a dado lu -
gar a la necesidad del establecimien-
to de instituciones bancarlas, efica-
ces colaboradoras del desarrollo in-
dustrial , a g r í c o l a y comercial de l a 
R e p ú b l i c a . Poco a poco hemos pre-
senciado el nacimiento de entidades 
de esa clase, d á n d o s e el admirable 
caso de tener v ida p r ó s p e r a desde 
que se abrieron. 
P a r a contribuir a l mejor desenvol-
vimiento de nuestras principales 
fuentes de riqueza, un grupo de hom-
bres conocidos en nuestro mundo de 
los negocios h a proyectado un esta-
blecimiento de la í n d o l e de a q u é l l a s , 
i n s t i t u c i ó n que, bajo el nombre de 
Banco del Comercio, dentro de bre-
ves d ías c o m e n z a r á a funcionar en 
l a casa n ú m e r o 36 de l a calle de Mer-
caderes, adquirida por ellos de loa 
Hijos de R . Arguelles , edificio ae-
dicado desde a n t a ñ o a Banco, con 
m a g n í f i c a s b ó v e d a s y admirable pre-
parac ión , en l a suma de ciento ve in-
ticinco mi l pesos y en la que se han 
Introducido reformas suficientes pa-
r a dejarla en inmejorables condicio-
nes, las mismas que rec lama la B a n -
ca moderna. 
E l capital, totalmente, pagado, e í 
do un m i l l ó n de pesos, cantidad qua 
no han querido « l e v a r m á s sus ini -
ciadores por entender que es inne-
cesaria, y a que el v o l ú m e n del negó-1 
c ió de la m a y o r í a de ellos es de al-1 
*gunas decenas de millones-
Como Presidente del Banco del C o -
mercio a c t u a r á el s e ñ o r Bernardo, 
So l í s , gerenta de S o l í s Entr ia lgo T 
C a . , del "Encanto". De Vicepresiden^, 
te, el popular y opulento hacendado! 
J o s é G ó m e z Mena, propietario de losl 
ingenios "Amistad'' y "Gómez Mena**' 
L a s otras dos Vicepresidencias h a i i 
sido cubiertas con los talentosos y 
conocidos j ó v e n e s F r a c i s c o Seiglie 7 
Laureano Lópoz . cuya a c t u a c i ó n eu' 
l a B a n c a es ventajosamente conoc í - ! 
da. 
E l eminente hombre p ú b l i c o , abo*; 
gado de las m á s r icas empresas da' 
Cuba, Doctor Antonio S. Bustamante,, 
(Consejero) d e s e m p e ñ a r á l a Secreta-
ría, y su hijo Antonio Arturo , abo-
gado pres t íg ioEo , l a v i c e s e c r e t a r í a , 
asimismo t a m b i é n c o n t r i b u i r á n coUi 
su experiencia y talento, como Vo-
cales los respetables s e ñ o r e s J o i é 
A l v a r é , gerente de A l v a r é y Hno y 
Ca-, importadores de tejidos L u i s Ma-
nuel Santeiro, gerente de" C r u s e l k i í 
y Ca . , fabricantes de j a b ó n , y Direc-
tor de l a C o m p a ñ í a Nacional de P e r -
o „ „ "i1ino Entr ia lgo , gerenta 
de S o l í s . Entr ia lgo y Ca . , J o s é R. V i -
l l a l ó n Secretarlo de Obras P ú b l i c a s 
de l a R e p ú b l i c a y los acaudalados 
hacendados Robert w . Atkins y E ü a 
Ponvert. 
Apenas se m a n i f e s t ó en nuestros 
Z3, ^ a n t i l e s la p r ó x i m a a p o » 
tura del Banco del Comercio, se a d -
v ir t ió hacia é l francas corrientes do 
s i m p a t í a , puesto que conocidas son 
ventajosamente todas las honorablea 
personas que lo integran 
J ^ 0 0 COmo el nos ocupaf que 
surgen con vida asegurada y poten « 
! w eS; orfanizado 7 Prohijado por 
elementos de la mayor solvencia y1 
r e p r e s e n t a c i ó n a Ja par que con per-
v n S - / X p e ; t 0 . SOn ins"tucione8 fti-l 
voroedas. de é x i t o indiscutible y quel 
honran a l pa í s . q 1 
Tlctorlano González . 
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C r ó o i c a s ii 
l a V i d a G a l l e g a 
Viene de la p á g i n a T R E S 
t í in t e s de Gal ic ia y Astur ias en el 
Parlamento . 
Conque estos levanten mi, voz en 
las Cortes y digan: o el Kstado hace 
el ferrocarri l por BU cuenta o deja 
que la 'Loya l Trad ing Company" lo 
construya, c o n c e d i é n d o l e la g a r a n t í a 
del nuev'j por ciento sobre e l capital 
que exige, puesto que Asturias y G a -
l i c i a no pueden tolerar ya que en p í e -
l o siglo X X no tengan uu ferrocarri l 
tan útil para ellos y tan necesario en 
el orden patr iót ico para E o p a ñ a , asun-
to concluido. 
Pero tememos que el Estado se ha -
ga el sordo, con la disculpa de quo 
dicho' ferrocarri l cuenta muchos mi -
l.oncs, para realizarlo por su cuenta, 
y que, por otro lado, c o n c e d é r s e l o a 
una empresa extranjera resulta p o c ^ 
p a t r i ó t i c o . i 
E s alarmante el ntjmero (fe gente 
moza que e m i r r a de Galic ia para A m é -
r i c a . Ahora como nunca resulta san-
grienta y exacta aquella famosa c a r i -
f atura de Castelar en que aparece u » 
inornie multitud do personas que se 
rjispofaen a hfindonar la t ierra y que 
tienn el pie esta leyenda: "No novo 
país non ue pide nada; emigrase". 
Quien no piense con serirdad en es-
to que constituye un grave problema, 
l e n d r á poco de buen gaHepo. A noso-
tros nos preocupa p r o f u n J á m e n t e . A 
r( sotros nos desgarra el a lma . 
Fijaos bien De momento, la eml • 
f. ración poldi! ser beneficiosa para I03 
que se van. Pero a l a larga esos be-
i ( finios traerán los madores males . 
E m i g r a n ios" hombres j ó v e n e s , fuertes 
J; a u á a c e s Los que ser ían capaces de 
conmover al país y modernizarlo; los 
que- ser ían capaces de transformar, 
•t or ley do la necesidad 1̂ ambiente y 
de trasmit ir por herencia sus buenas 
cualidades naturales. Quedan los vie-
jas, í e s d0hlio8, las mujeres y los n l -
í ns. Quedan, de los fuertes, ú n i c a -
li.ciite I r ; r-rñorftos que o V.nn han de 
.1.trocar?? al bufc-fatlsmo, o ul ab-
tt ntismn o al cnc lqu í smí ) . 
Vosotros, los que e m i g r á i s , p o d é i s 
prestnr un gran servicio a G a l i c i a , 
r.rtflihdb escuelas; poro ro escuelas 
temo las de a l io ia; sino escuela-J 
í i jusfudas a las nocesrlado? del p a í s : 
"scuelas ce nprif-ultura, c imo las de 
B é l g i c a , oscucIas qtte pongan en re-
líiclón Con las rique/.as cxplotablrM 
«Icl país a los nfñu^ gallegos. Escue^-
Ir-s dolido se im-ulquen »>ii las almaa 
infai tites el amor a la t ierra y a la 
libertad (1= la t i erra . 
N O T A S s o r i A i f - s 
—Muy en breve, ya ivsueltos los 
Z ^ V ^ d * * ^ 
f 4 
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i* y*^ C ó j a l o \<XM^ orvJt! A^<W-OW 
ba .establecido el garage "Bri iania'* . —E1 altimn© QP la E 3 . . 
Todo el rdificio, los efectos d*«l gara- LÍeros navales del I S r r a l i ? 1 
ge. incluso algunos a u t o m ó v i l e s , y ol ür lguez tuvo la desgrap, ^lun, 
obiliarlo de las viviendas q u e d ó des- desd* una gran altura ro k * 2 1 




tr l . K-D i s  is  
poeta ciego don L u i s Metire, que pu 
00 ser salvado. L a s perdidas son muy 
grandes. 
—Tripulando solo una tmeeta, el 
marinero de L a Coruña, Juan Pard'j 
U o d r í g u e z , tuvo la desgracia de que 
aquel la volcase efecto d* una racha 
de viento, pereciendo ahogado. 
— B n la ca l i s Mayor de Verin fu-l 
agredido el agonte po l i c íaco del c ó n -
su l de Portugal Manuel Moure, por 
U" s ú b d l t o de dicha n a c i ó n apodado 
" K i l ó m e t r o " . Es te d i s p a r ó l e cuatro 
Uros h i r i é n d o l e en la cabeza. 
— U n ravo que c a y ó e» el s e m á f o r o 
de Montev^ntoro produjo en el mismo 
grandes destrozos. C . 11149 ftit""**' 
C a b e l l o J o v y 
L o s que en sus 50 advUw 
ñ a s diciendo que son v id '««N 
desesperar por la llegartr!' ^ ^ 
sino correr aoitoa bot<caf: .a« U 3 
adquirir aceite Kabul, 
dor, que transforma el « ¡ C ^ Wl 
necido, en negro, sedoso » 110 ? 
Aceite K a b u l , no pinta ^ ' ^ « i w l 
bello y le devuelve su e S ^ ^ i l : 
tenso y natural . Restaura 7 ^gío* 
•PARA CtíOLOK 5L CiARCANTA 
• \ Vi 
T A B L E T A S 
'"^(K AVARAVIUOÍAJ 
E Í B e l l o C ü t i s D e 
E t h e l C l a y t c n . 
Ksa ewpli'ii Hdá .ictriz, ar^reciendo aho 
7a baju la bandera i'arájnouat, C4 fa-
i'iusa por ¡j.i hvrmoso culis IJlia atri-
l>i ye su iidmlmble nuis ai uso de uh 
himple artíci lo do tocador llnmndo Com-
l-tiesto Kulüx Nada hay* oue le leual»; 
raía OlleinadUráB dé sol, pocas, naricea 
íi: • liantes, palldee, piel áspera y obscu-
\\\. So usa (n lugar de polvo, r.o retioiie 
ir.fjor, pues .a transpiniclón no lo afec-
ta e lastttutanoatoehte honnosea el ca-
tín. Una :iplicii(l')n pr\K>ba esto. 81 us-
ted dos-ja un cutis bíanco lirio, con rne-
l'lias royalas, consiga hov misino una 
botella 'k* v cmpuesto Kulux y quedará 
or.cantada. Compuesto Kulux se vende 
Ul todos los mocternos dép:;i ramentos de 
en íi-u-los id imailor. Tonga i>rpsente 
Utr un anuncio grande c;e la señorita 
ci.iyton, 'tuo pronto aparecerá en este 
iMMindicn. ffifi <i| se dli* cierno cotener 
UtstBnttnearnimte un bollo cutis blanco, 
siia\c. aterciopelado, por te do el mundo 
I l i á m i t e s oficiales, darán comienzo los 
1 trabajos de c o n s t r u c c i ó n del t r a n v í a 
a Gaúa desde L a C o r u ñ a . 
— E l gobernador civi l de Ha C o r u ñ a 
ordenó la aperturc del nuevo cemen-
lerio de ...ofán, Carballo, nue motiva-
ra los t r á g i c o s sucesos que y a cono-
ten los lectores. H a b í a criterios en-
contrados! la m a y o r í a de vteinoa y el 
cura p á r r o c o deseaban ta a m p l i a c i ó n 
del viejo: p e o la Junta de Sanidad 
dispuso su c lausura . 
— F a l l e c i ó en L a Coruña d o ñ a Ma-
tilde Aspa y Kul los . 
— E l edificio quei ocupaba l a E s c u e -
la de Comercio de L a Coruña, amena-
za ru ina . Con tal motivo se suspeu-
diercu las c lases . G e s t i ó n a s e del E s -
tado un nuevo IOCÍJI para instalar di-
clio centro docente. 
— L e s f i lá tro^os hijos de Ribadeo, 
residentes en Buenos Aires , ^ e ñ o r e s 
Moreno L U o a , escribieron a l alcalde 
JÉ aquel pueblo m a n i f e s t á n d o l e que 
e s t á » dispuestos a l le7ar a la n r á c t i -
<a la c o n s t r u c c i ó n de un c a n t ó n en 
la P laza del Campo. E l nuevo paseo1 
- dicen- debe comprender desde l a 
rotonda de su palacio hasta l a calle j 
de la P a z . 1 
I — Y a se ultimaron los detalles para 
!a c o n s t r u c c i ó n del Hospúfal en L u g o , 
i K l gran Hospital qum los s e ñ o r e s L a -
: baca contruyen en L a C o r u ñ a v a muy 
i adelantado. 
- — L a sociedad de Salvamento de 
N á u f r a g o s env ió a l a loca, de Ribadeo 
1800 pesetas para distribuir entre las 
| faonilias de los marineros que. pere-
1 cieron au; recientemente. A d e m á s se 
P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s 
Tenemos el mayor placer de o? e 
completo de sabrosas golosinas pro 
p a n s i ó n . 
Venga a vernos y mostraremos lo 
de Jijona, de Alicante, de Y t m a , de F 
Frutas abril lantadas, a r t í s t i c o s 
de las m á s selectas marcas , l i c o r e i 
francesas y e s p a ñ o l a s du los mejores 
R e n g l ó n aparte mereco n u e s í r o 
comendamos a toda persona de p:«l 
Antes de comprar sus c h u c h e r í is 
Aprovechamos esta o c a s i ó n pa 
lices Pascuas. 
No olvidar que " L A C E I B A " e s t á 
He de Revillagigodo. 
cer al púb l i co en general un surtido 
pías para estos d ías de alegre ex-
s m á s deliciosos bocados. T u r r o a es 
ruta, m a z a p á n de Toledo, 
estuches de pasas y bomboñes - yV̂ y* 
de los m á s renombrados y conservas 
fabricantes 
rico c a f é de superior calidad lo ro-
adar delicado. 
vua nuestra expos ic ión . 
ra desearle a nue itros amigos unas fe-
situada en Monte- 8, frente a la ca* 
C A N O y H e r m a n o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
C11754 6d.-19 
' l a N u e v a F á b r i c a d e I t i e l o " , S . A . , P r o p i e t a r i a d e 
í a s C e r v e c e r í a s " l a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
y d e l a f á b r i c a d e B o t e l l a s . " 
A V I S A a BU clientela, que a partir 
del día P R I M E R O D E E N E R Ó p r ó -
ximo, ias ventas en nuestras fábri -
cas, y el reparto a domiclio de nues-
tras cerveza, q u e d a r á n suprimidas los 
domingos y d ías de fiestas naciona-
les, por lo que le ruega *e provea 
de las mlfmas con a n t i c i p a c i ó n . , 
o 11837 l ld -11 
T A N B U E N A [ D M 0 L A M E J O R D E L H Ü N O O 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A R O C A D E L N A Z A R E N f l 
a 6 0 c l s e l f i a r r a f d n 
5 . O R D E N E S - T t l Í F 0 H I ) S - H . 1 7 6 8 - A 6 6 4 M 1 . 1 5 4 8 
asignan pensiones anuales para las c i -
tadas famil ias. 
— U n notable escritor y a c a d é m i c o 
de la Gallegaj anuncia que muy en 
breve publ i cará un libro titulado " L a 
Torre de JÍércu le s" que constituye un.i 
M s t r r i a detallada e interesante de di-
cho faro. 
— E " Santiago viene t r a b a j á n d o s o 
con gran entusiasmo p a r a que el p r ó -
ximo A ñ o Santo de 1920, supere en 
esplendor al ú l t i m o . E n este tueron a 
Compostcla 97.826 peregrinos. 
— E l Ayuntamiento de Monforto 
c o n c e d i ó al ramo de G u t r r a e l ex-
convento de San Vicente para que en 
él se inBtalen las fuerzas de l a guar-
n i c i ó n . 
—Manolo Quiroga r e g a l ó dos m i . 
pesetas al Hospital de Pontevedra 
— E l c a t e d r á t i c o de nu-dicina, de 
Santiago. D . Pedro Pena P é r e z , f u i 
pensionado para ampl iar sus e s tud io» 
eu el extranjero. 
— A b r i ó s e un emprMstltc en Sant ia-
go pfíra la tra ída do aguas y el a lcan-
tari l lado. Asciende a dos millones de 
pesetas. 
— E n les p r ó x i m o s carnavales v i -
s i tara varias poblaciones de G a l i c i a 
u n a tuna escolar de Va l lado! id . 
—Hubo una huelga de " c h a u í f e u r s " 
de a u t o m ó v i l e s de carrera?' en V e r i n 
y Orense Se s o l u c i o n ó satisfactoria-
í b e n t e . 
— E l .Ayuntamiento de Pontevedra 
íCordó crear una cantina escolar pa-
r a los n iños pobres, concediendo una 
uubvenc ión de dos mi l quinientos pe-
sos. 
—Se habla del planteamiento de 
huelgas generales en VIgo y L a C o -
r u ñ a -
—Manolo Quiroga sigue úando con-
ciertos con grau é x i t o en las princi -
pales poblaciones gallegas. 
— L a " í r m a n d a d e da F a l a " de L a 
Coruña va a inaugurar una serie de 
veladas teatrales para propagar el 
idioma y el arte gallegos. V a a estre-
n a r una obra en un acto gran g u i ñ o 
lesea f una comedia de los ferrolanos 
("harlón y Hermida . Otras colectivi-
dades artifticas de la T i e r r a , p r o p ó -
'•ense estrenar también obras gallo-
gas. 
—Se in tens i f i có el trabajo en los l l a -
madlos encajes de Camarinas , por ser 
grande la demanda de este ar t í cu lo 
que existe en los mercados consumi-
dores. 
—Fal lec ieron en Sada don J o a q u í n 
F r a n c o Caballero, en Herves (Carra l ( 
don PecTro Boquete y en L a Coruña el 
Joven don Norbortó Pardo E i r o a . 
— E n Hcrbór. ( P a d r ó n l un carabine-
ro dió muerte a un de l f ín que pesaba 
media tonelada y medía tres metros 
de largo. 
— E n Vigo va a «.rearse une E s c u e -
la Per ic ia , de Comercio. E n los pre-
supuestos del Eotado se consigna can-
tidad suficiente para ello 
—Se han Instalado con gran lujo 
en L a Coruña el consulado de los 
P a í s e s Bajos ror Gal ic ia y las oficinas 
del Lloyd Rea l H o l a n d é s que repre-
senta don R a l aun do Molina Cou-
ceiro. , 
TSOTAí T R A G I C A S 
— E n Cádiz fué asesinado Pegerto 
Garc ía Gómez , joven de Marceller/ 
ó r e n s e . 
— L a casa propiedad do la. mtufre 
del exdiputado D . Manuel Posada exis 
tente en la calle de Colón, cercana a 
la R e d a c c i ó n del " F a r o de Vigo", fu»? 
'estruida por fifi voraz incendio. E l 
fuego se in ic ió en el bajo dondfr esta-
N o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 medias s idra "Bi Gaitero". 
8 botellas vm© francés Sa'nt Jul len, 
2 botellas vino f r a n c é s S'iu ternes. 
1 botella vino vermouth Torln© ''ManzonI,^ 
1 botella crema francesa (Cacao. Tr ip le -Sec , Vainil la, t> 
Amour, Casis , Noyaux, Roses, Moka. Violeta y Aniaette.) 
1 ca ja de l ibra higos de M á l a g a . 
1 ca ja de l ibra pasas de Máiaga . 
1 ca ja de libra turrón legit imo 
2 Ubras m e c e s mejicanas 
Todo c : t c h i por Q U I N C E P E S O S entregado en s u domicilio. 
H a g a s u p e d i o a l Apartado No. 7 o por e l T e l é f o n o A-0257. 
E x t e n s o surtido de v inos de m e s a , generosos, l icores y champagnes. 
E . R a m í r e z & C o . 
A m a r g u r a 4 8 . 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Z o i i a F ' m i l l s l i H n a i i 
H E G A I Í J A J I I I J E A Í c i 
D I C I E M B R E 2 0 
$ 8 . 5 2 9 . 9 1 
" S E A C A B O L A C H O R I C E R A " 
P a s o a l L E C H O N t o s t a d o 
U i a n d o el tratamiento M O T pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. Pre -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
flanas de ORO en P a r í s y en todas las 
exposiciones. Sin e x p l o t a c i ó n n i en* 
gofio 
Tengo un completo surtido, para to-
CA% las necesidades del cuerpo huma* 
no, edades y sexos. Fabrico en mi es* 
tablecimiento de Uatanzas. PIETRNASL 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , j to-
da ^laae de aparatos para oorregi* 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-W8$ 
O bravia N a 69. H a b a n a ^ 
A Ú Ü A 5 D E ' S O B R O n V S O P O R T I Í X A ' 
D E V E , M T A E r t T O D A S P A R T E S , 
0 / - U C 0 3 I M P O n . T A D Q B . E 2 > 
P > E h A Y M A R T I H E 2 L 
A C O N T A O S . T E L n - 1 6 1 7 . H A B A H A ^ S C.m&AlJAI^.5fl(50A 
L a s a ^ t f e s d e l m a n a n t i a J d e S O P O R T I L L A son 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o 7 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
P a r a N o c h e b u e n a , P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e C h u c h e r í a s q u e s e h a r e c i b i d o e n e s t a 
p a r a c e l e b r r a r d i g n a m e n t e l a s c l á s i c a s f i e s t a s q u e s e a v e c i n a n . E n v i -
n o s o f r e c e m o s u n s e l e c t o s u r t i d o ; e n l i c o r e s , l o m e j o r d e l o m e j o r ; e n 
c o n s e r v a s , l a s m á s a f a m a d a s , e n f i n c u a n t o s e n e c e s i t e p a r a s u c a s a ; 
v e n g a a v e r n o s y v e r á c u á n t o s a r t í c u l o s d e l i c a d o s t e n e m o s q u e h a r á 
i a s d e l i c i a s d e l p a l a d a r m á s d e l i c a d o . 
« L a A n t i g u a C h i q u i t a " 
D r a g o n e s 5 6 e s q u i n a a R a y o . T e l é f o n o A - 3 4 0 6 . 
S a n t a C l a r a : S o l 3 9 . T e l é f o n o A - 3 4 2 8 . 
2d-2'> 011.7*7 
SI Qstft4 quiere una buena T A R T A R A para s u l e c h ó n o guanajo, pí-
á*!» a I» l o c e r í a y f erre ter ía 
• ' L A C O P A , , 
Acabadas de recibir tenemos p ^ c l o s a a V A J I L L A S de variados dibujon 
Bata casa thme lo que usted neecesita para Nochebuena, no vaya a 
otra parte sin visitarnos. 
Serriclo rápido de a u t o m ó v i l a domicilio. 
" L A C O P A " 
1 Í K P T U N 0 , 15; T E L E F O N O A-7832. H A B A N A . 
C U 8 0 7 '4d -a j 
A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R H A N O S Y D O M I N G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . H a b a n ^ 
A W L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D i c i e m b r e 2 ^ de 1 P 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
R O G A D O S Y N O T A R I O S 
- r f f i ñ A R Q l j E Z S T t K Ü N G 
, 11 Uí «• S p n t m a n a t f ^ d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
L e a u a i v AB0GAD0S 
D r - A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioraa.) 
So ha traslúrtado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: d© 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
gio-i-» —•— 
A MmfPte a la Manzana 
a 4. 
G U S T A V O A . T O M E Ü 
cJedrát i co de la ü n i ^ r s l d a d 
I S I D R O V . C H I N E R 
^ i . 0016810 GTeltfo5oab^2Sl 
^ Español. 8 V 
37251 -. — " 
— G É R Á R D Ó R T D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
• - - ^ Ó Ñ Z Á L Ó G r H j ^ I E ^ 
J O S E I R I V E R 0 
A B O G A D O S 
• • 116 T e l é f o n o A-92S0. 
^ 11 H ab ana . 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO ^ 
O R T t G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r Iand$ 
aoras de oficina para el P ^ c o ^ DeTtl 
tóno"»' í y a n a ^ ^ d^ Correos 2426. 
qabana. — 
Dr T o m á * S e r v a n d o G u t i é r r e t 
V ' ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PKOCUBADOR 
T ^ e n ^ a n a s ^Divorcios. 
Teléfono» A-V741 y X0132. Apartado 51-
T Í L Á Y O Í A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
D J ? C S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
AboMfios. Amargura. 11 H ^ a n a . toble 
y Telégrafo • •Godelnte.'' Teléfono A-266a. 
' B U F E T E S " 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buiidins. 
Habana. New Y o r k . 
D r . R O B E U N 
Piel, cañero y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a, 4. Pobres, gratis;. Ca-
lle de Jesús María, OL Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Calle J , eaqUiiia a 1L Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
3i(iil H w» 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Mf.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Gerloa. Con-
sultas de 12 y media a S^d®.1» t a r ^ 
todos los días, menos loa Domingos, ifin 
Arroyo NanRiJo. Calcada, 30, recibirá asi-
mismo a lo» clientes que quieran con-
"ultarle, desde las 8 de la mauana a I*Ü 
10 y media, todos loa días. 
C S49íi 60d-17 • 
D r . J U A N M D E L A F U E N T E 
Médico del Centro Aaturiano. M^Clc.'na 
en generaL Consultas diarla» (2 i 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patrí-ci-
nio, 2. Teléfono l-lia7. 
D r . G O N Z A L O A R 0 5 T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
lernldud. Especialista en la» enferme-
tiades de Ion niñón. Médica» y Quirúrgi-
cas. Consult»»; De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vodudo. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coratfin y Pulracnea y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bemaza. 32, bajos. 
3S142 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a S. 
Chacfin, 31, tasi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2054. 
D r . A K G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
i f s : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de N^osalvarníS" 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elficoión de 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, i'2b>, entre Virtudes y Anima*-
36726 8 %. 
D r . J . G A R C Í A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X- Inyecciones de Neosal-
vorsán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en la» enfermedacles de la 
piel, avariosis y veuéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2i>S3 y A-2iJ(tó. 
SUU82 SI A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Especialista 
on Tías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^^iopla, caterismo de los uré-
teres y examen del tiñón por ios Ra-
yos X. Inyecciones u«i Neoaalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-. 
en la calle de Cuba, número 00. 
373159 31 d 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X F A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en generaL Inyecciones do Neo-
balvarsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
' " " D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependiente», cirugía 
en generaL Enfermedades de la piel. Con 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cragla. Con preferencia pac-
tos, eoferm'ídauütt de niños, del p'richo y 
sangre. Con.suitas 2 a 4. Jesú» María, 
114, altos. Teléfono A-&ÍSS. 
36981 31 é 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
rirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Eníermedadea de señoras y ciru-
gía en generaL Consulta^ da 1 a 3. San 
Jcsé, 47. Teltíono A-207i^ 
P IS 8S68S 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y parto». 
Consultas de (i a I I a. m. y de 1 a 
o p. m. Zanja, 32 y medio. 
36078 81 d 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado é 
Intestino», exclusivamento. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-ltfi5. Neptuno. 49, 
ni tos. 
86989 31 d 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Rspecialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas; d'í 2 a l p. m- TejadiUo. 53. 
altos. Teléfono A-9911L 
In 20 m 
D r . l . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinaria». Knter-
-nedadea de Ja» reñoiaa. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ayudante 
de la Facultad 'de Medicina. Consulta»- , 
de 8 a 10 y do 1 a 5. San Miguel, 134, 
uajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0J4L 
C 6055 á0d-2 
D r . V I E T A F E R R O 
D B M T I S l A 
Ha trasladad., su gablne'.e dental a lo» 
Ritos del edificio de F r a i k Roblns, De-
partamento, C1L Teléfono ^-8373. Empas-
tes invisibles nuevps procedimientos en 
puentes y dentaduras posthaa. Curación 
de la ploirea. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y medía a 4 y m«dia. 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad Fen- ' 
sylvanla. Especialidad en incrusta ílones 
de porcelana, oro, coronas y puente.'» re-
tcovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a i< y1 
media para pobrea. Consulado, 19, bajos. 
Teléfono A-ff792. • 
37372 31 d 
D r . C f f l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico NacionaL 
Man Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
cio. Operatorio Protaáls y Tratamientos 
modernos, 
C Süóil 30d. 24, a 
L A ü O K A i U i ' i i U S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
AatliaU de 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lázaro, Kí. T«L M-1B58. 
36048 ai d 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
De Jas Faculiades de Barcelona y Haba-
na. Ex -méd lc . penfionado por oposición. 
de loa Uospitaies da París. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vías I 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación (ie í n y c c . o n e s intra-
venosas. Consiltas de i2 a 2. Anima», 19, 
altos. Teléfono A-10tW. 
C 5124 In 11 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, Naria y Oí-
dos. Especiausta del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Ci/nsulado. 22, bajos. Teléfo-
i o M-lfi92. 
37370 81 d 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
nO.mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-45Í4. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
^estómago, hígado, riúón. etc.), enferme-
dades de seño tus. inyecciones en serie del 
itl4 para la s í íüis . De 2 a 4. EmPedra-
S6Ü83 81 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad; Enferm*-
oudes del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: üan Nicolás, 52, de 2 a 4. 
cuitas de 8 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono -¿••6. 
I G N A C I O B . P L A S E N U A 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
.Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas; de 2 a 4. Grato» para los po-
Dres. Empedrado, 50. Telefono A-255ií. 
D r . F 1 Ü B E R T 0 R i V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Eiectri?ldad 
, Medica. Ex-lj,terno dei Sanatorio de New 
lurk y ex-director del Sanatorio '"La E s -
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m- Te-
ieíonos I-234,í y A-2553. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K I L L O N 
Consultas; Corrientes eléctrica» y ma-
ijaje vibratorio, en O^Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
SJU Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q l i E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas dá 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-20ÜS. 
I 36984 «I d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
ucan análisis químicos eu general. 
C A J J ^ ^ 
F , T E L L E Z 
QÜIBOPKDISTA C I E N T I F I C O 
de un viaje durante el cual le sorpren-
dí la noticia de la muerte de BU herma-
no, aquel que fué maestro Director y 
Maestro querido, ha deseado o f r f er a la 
memoria del desaparecido, aplicándola» 
uí eterno descanso del mismo, las soiem-
t.PB honras fúnebres kiie como h?ni0t?,1<"' 
cbo se celebrarán en el templo del Pilar. 
Ce4 que es est imadís imo Párroco el Rvdo. 
P . Celestino Rivero. 
También en el templo de la Merced, n* 
^efectuarán, a las ocho y m^dla a. m., 
d^ hoy, por el eterno descanso de la 
8í-3ora Evangclina Franco Montero de 
Earrop. 
jmt CATOIiICO 
D I A 23 D E D I C I E M B R E 
Tiste mes está consagrado Nud-
u-lento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadora». 
Santos Migdonlo v Teódulo, márt ires; 
Pcrvulo v B . Nicolás Factor, francisca-
r.o, confesores; snn*4i Victoria y Maxi-
Hiiana. vírgenes mártires. 
E l Beato Nicolás Factor, naclA en V a -
lencia de padres cristianos. Vieron con 
I;» mayor admiración que a la tierna 
edad de cuatro años, ayun;;ba cuatro ve-
ces a la semsna y que de ningún mo-
do tomaba colación los sábados. L a ca-
ndad reina de todas las virtudes era in-
separable de nuestro S a n t , puet» no só-
lo era largamente r.xisirlcordioso con 
ios pobres, niño que los trataba con el 
rr.nyor cariño. 
Con el trito continuo de los virtuosos 
Ttlipriosos J© Snn Francisco, crecieroli 
e»; él los vivos deseos que tenia de ocn 
pnfrrnrBe ení.erfimente a Jesucristo, te-
niendo una vida estrecha y contempla-
tiva, a la que tenía excesivo amor, por 
lo que tomó el hábito en dicha santa 
ciisa a los •Hez y seis años de su edad. 
Muy pronto fué el dechado y modelo de 
ICH demás religiosos que le nombraron 
C'ardi.ln de los conventos del Valle dr, 
j e sús y .le Sanctl Spfr)tus5 siendo slem-
rre a pesnr de su dignidad, asombrosa 
ton mansedumbre, su humildad, su ra-
rl'iad, su nenítencta, - BU pobreza. Es -
cribía perf?.-?íamente así en- prosa, co-
r\o en verso, rra gran músico y excelen-
te pintor y dibujante. Dotado del es-
T-'.rltu de profecía v célebre en milagro» 
entregó BU alma al Señor el año de 1588 
a los sesenta y tres de su edad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
D E S U V A L O R 
R . M 0 N S . - T d F - 2 5 5 7 . 
alt. •M -1? 
. tw^iuoae di D i A K I U ü t L A IViA" 
RIÑA y a n n u d é s c er> el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T I N T U R A R E G I N A 
L a R e i n a de l a s t i n t u r a s p a r a e l 
cabello 
Tintura R E 3 I N A . al cmtrario de a» 
mala» tinturas que contienen plata pio-
rno u otros r.ietales y que uejan el peio 
áspero, sin ...rillo y d>. un "lor m c U -
llco "sul genorls". Tintina Regina, re-
petimos, a base do vegetales, deja ei 
cabello, la barba o el bigote. »™ve ^r i -
Pcso y de un color Jjvenil ta.n , p o r f ^ ¡ 
o que es Imposible dJerenciarlo <Wl 
color natural del cabello 
Tintura Regina, regia por BU nomP" 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
ticas y droguerías a un peso el estucb» 
ti! alcance de todas la* fortunaB. 
No se tifia con malas tinturas que 
eso es ridículo. SI mled se encuentra 
aún en la edad viril ¿porqué peinar ca-
nas? Tifiase con Tintura Regina qu« 
es perfecta. 1 
C 11.228 alk 10d-lo. 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S Ü A V I 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
R e s t a u r a l a v i d a 
EspecUl i s t í en callo», • uñas, exotosls, 
oaicogrifous y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
D r . C A L V E Z u U I L L E M 
Especiali í td en enfermedades secretas. 
}i abana, 19, esquina a Tejadillo. Con-
sultas ; de 12 a 4. Especial para lo» po-
bres; de 3 y media a 4. 
L U I S E . R E Y 
QüIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
L n el despacho^ |1. A domicilio, precio 
degún distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Mauicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. iJe las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Eufermedaaes de 
la sangre, peche, seuoraa y muos. Par-
tos. Tratamiento especial curauvo de la» 
afecciones gtnitaies de la mujer. Con-
sultas de una a tres. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. Telé-
tono A-Q22a 
35980 29 d 
C í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
eolia Teléfonos A-938ü y FJ.354. Tra-
tamiento de tas entermedades genitales y 
nrinarias del hombre y la mujer. Exa-
men direno de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangro. Se hacen vacunas y se apli 
can nuevoa específicos y Neosaivaaáii' 
Consultas da V y media a 8 y media v 
de i y media « O. y 
C 9277 ^ ^ ^ ^ ^ ^ aOd-9 
D r . A D O I J O R E Y E S 
£it(5mago e Intestinos exclusivamente. 
Umpa-iUa, 74 Diagnóstico y irataraien-
to transduodenaL Procedimiento de loa 
ooctore» Jutte y Bassler, de New ifork 
en sus respectivos hospitales y Poli elf' 
nica». Diagn.'stico completo: $26; d'S 3 
* 10 a. ra. Constata sirapie: ¡liO: d i i 
* 872& m' Teléíono A-a5^- * * u J A 
D i . J . B . R U I Z 
De les hospitale» de Filadelfia, New York 
i S l t í f ^ J ^ ^ * en e ^ r m e d a d e » «ceretas. Exámcues uretroscOpicos v cls-
íca 5PÍCTOS « ^ m e n del riuón por los Ra-
/ae8l ^ o ^ ' " 0 ? , 6 8 í61 606 y San Ra-
A-OOói ' De 1 p. m. - 3. Teléfono 
. Í J ^ _ _ aid-l 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
^ P e V s ^ r ^ BU domicilio y consulta 
lono M "|i-? ? ' n?mero 32. altos. Telé-
hües a 4 n 8 " 1 ^ ^ lo.s días há-
Boclsn t,1?- m Medicina interna es-
K e ^ P ^ p ^ 1 Coíaz0n y de los P u l - , » ^es. i artes y enfermedades de niños. * C 6191 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos JL PieL Enfermedades eecretas. 
Tengo Neos^varsán paja, inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. San Miguel, 
mimero 107. Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das '.as enfermedades del e s t óm ago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. eu Cario» 
111, número 209. 
D r . F R A K C I S t U J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie', y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días >laborabiea. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
^ulropedlsta del "Centro Asturiaino." Ora 
duado en Illinois Coilege. Chicago. Con 
cultas y operaciones, .uanzana de Gd 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a tt. Teléfono A-tJU15. 
37370 31 d 
Así actúa siempre Purificador San 
Lázaro, restaura la vida, porque va di-
rectamente sobre los órganos deblliUi-
dcs por la edad, las eiüermedades o el 
nquitlsmo, y enriquece la sangre, forta-
lece el cerebro, tonifica el corazón y 
cura todas las afecciones, consecuencia 
fu la sangre desari>?glada. 
Purificador San i.á;;aro, se compone 
exclusivamente de elementos vegetales 
de grande eficacia, <¡e activa actuación y 
dc> resultados francamente provechosos. 
Se vende en todas las boticas y su la-
l oratorio esW en Consulado esquina u 
Coión, Habana. 
E l reuma, las inflamaciones de las 
piernas, la opresión en . el corazón y 
o'ros males semejantes ^ue Sufren quie-
nes tienen a sangre descompuesta, se 
erran siempre con Purificador San Lá-
zaro. Los niños de corta edad pueden 
tf'mar Purificador San Lázaro, porque 
su acción es inofensiva al organismo. 
K.'lo ataca al maL 
C 11,423 alt. 4d-23 
P H I L A D E L P I I I A 
Transforman «1 agria m á s fan-
gosa en c l a r a y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
m á s dura, en suave, como l a de l lu -
via . . • 
P a r a evitar enfermedades, econo-
mizar combusitible en las calderas, 
Jab6n en los lavados y b a ñ a r s e con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospital as, poblaciones. 
' C o n r a d o E . M a r t í n e z 
Y 
R o l a n d o A . M a r t í n e z 
Jugenioros ConaultoresI 
Obispo No. 59. • Telf. M-2605. 
Habana, 
P E U í N S l L Y - m i 
••••.•fíf*»! 
ü 
E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
l l A B A f l A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 . 
E s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 U 
O C U L I S T A S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Narí^ y Gargan-
ta. Consultas* Lunes, Martes, Jucvts y 
Sábados, du 1 a 4. Malecón, 11. altos. Te-
clono A-44'55 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamien< ?» es-
peciales; sin emplear inyecciones i:«r-
curiales, de Salvarsáu, Neosaivarsán, etc. ¡ 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 ln 28 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Itey y Drago-
nes. 
C 10786 ln 28 & 
D r R E G U E Y R A ' 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, 
¡eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria, ente-
lecolitis, jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
íermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
ó. EscoUir, 162, antiguo, bajos. No hace 
i visitas a domicilio. 
j 36979 81 d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
- Ginecólogo del Dispensario Tamaj o Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de jit afecciones especiales 
i de la majei Clínica para operaciones. 
¡Jesús del Mente, 388. Teléfono l-2(£>8 
1 Uabiuete de consultaji: Keina, 68. 'ielé^ 
j tono A-912L 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Elecíncldad Médica. Rayos X. Al -
UB frecuencia y corrientes, en Manr'aue 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474 
D r , L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, íiarganta, Nariz y Oidos, de 
ia Vacultad de París y del PoiycliDic da 
PhiT.idelphia Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., %1 al mes. Animas, 
W), bajos. Teléfono M-2ñ07. 
37829 " 31 d 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de *iow York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
i los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
i en ei dispensario •'Tamayo." San Mi-
I guel, 49. Teléíono A-OóoL 
36976 31 d 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . B A U j E l T F C Ó M P A S I A 
S. E N C. 
A m a r g a r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Aew iorlí , 
sonares, París y sobre todas laa capi-
tales y pueüios de J^spana 3 isias ü a -
leares y cauanaa Agentes de la Com-
lauia üe Seguros contra mcendiOB '•lio-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagjd por cable, giran letras a 
v-orta y larga vista y clan cartas de cré-
d'to sobre .Londres. París , Madrid, Bar-
¿•elona, New lorü , New urleans, Filadel-
ua, y demás Capitales y ciudades de 
os Estados c'niaus, Méjico y Europa, así 
como sobre todos ios peebios de E s -
paaa y sus iiertenencias. 6e reciben de-
Ijositoa en cuerna corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ln 31 ag 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las e-iíermedadea de las encías, 
i (Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y barleriológico. Hora fija para 
I v.i<da cliente Precio por consulta: $io 
i Avenida de Italia, 63, altos; de 9 a 11 -r 
' dt 1 a 4. Teléfono A-384JL ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teueiuos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaruar valorea, de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina uaremos 
todos ios üt valles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 9 o 
N . G E L A T í ) Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 208, esquina - a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
ias de crédito y giran letras a corta y 
i r -a vista. Hacen pagos por cable, gi-
ían* "etras a corta y larga vista sobre 
todas' las capltalea ^"^des .importan-
ies de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa así come sob,le todos los pueblos 
; ra Éspaüa. Dan cartas de crédito sobre 
i s e w £org, Filadelfia, New Orleans. San 
! Francisco, Londres, París, Hamourgo, 
' Madrid y Barcelona, 
C r é n i c a C a l c a 
C a b a l l e r o s _ d e C o l ó n . 
9S>MDNION D E PASCUA D E NAVIDAD 
dAfiní11^0., Vna tradicional costumbre 
a á m ^ o "^^f; ^ Consejo San. Agus-
O'Ién ^ l í l J ' 3 0 ^ de l0,* Caballeros de 
iglesia na^^. • ^\Xh- Navidaa en la 
A i ^ S 1 1 1 ; 4 1 de s,m Nicoliis-
*P correcta o V™™™ al templo torni. •ormacif'n desde la Casa Kec-
8.iCey-D¿f ^ «anto S a c i a d o de la Ml-
0- Párroco l oa f:lsrada Comunión 
ni!embro fl», Juan José Lobato 
la Mi8a dirigió la divina pa-
labra a los '..^balleros de CjlOn, felicitán-
deies por el santo ejemplo que daban, y 
eshortándolea a seguir siempre firmeh 
y constantes en el servicio del Niño Je 
sue, salvador de lu humanidad. 
Amenizó la Misa y banquete eucarís-
S*",?1 ^r^'1^11 del templo, seüor An-g-l V. Portolés. 
Dadas gracias a l ^Ucfslmo ÍpaFargn 
nuevamente a la casa parroquial dond-. 
ol Párroco, CabaUero de C>lftn, los ob-
sequió con un exquisito lunch. Se brin-
d . por lu iglesia y la Patria; por la 
íi « t ? ' á ¿ 0 r C*31186̂  San Agustín nú-
A las )nce concluyó tan cristiana y 
agradable reinlón. por la que felicita 
r^os al Consejo y al Párroco 
As.tiA humerosa t ^urrencla « los 
ella :18' COmult''ando una parte 
PARROQUIA D E JESUS, M A R I A Y 
J O S E 
E l sábado íuvo lugar en la lelesia Pa-
rroquial- ie Jesús, María y cJsé, el acto 
tenmovedor do entregar a catorce fa-
n-.illas pobres, qué ampara la Conferen-
cia parroquial de señoras, el aguinaldo 
d«- Pascua de Navidad. 
Se verificó la distribución conforme al 
sif.uiente programa : 
En el templo. Misa de Comunión ge-
noral en la cual socias y pobres recl-
o eron al Señor. 
Amenizó el banquete eucarístico, el 
oiganista del templo, seüor Tomás do 
I.- Cruz» estimado (compañero en si|a 
piensa, a quien aunque tarde, nos conv 
I-lacemos en enviar nuestra felicitación 
ei el día de sa Santo Patrón, el Após-
tcii Santo Tomás, ya que una repenti-
na indisposnión nos privó de hacerlo 
H-rsonalmente. 
E n la casa rectoral se nizo entrega • 
Cüda cabeza de familia de tres pesos, y 
un gran paquee do víveres. 
Dirige la Conferencia, la selíora Mer-
cedes Camps de Pére^, secundada po^ 
dif-tingullas damas y señoritas. 
E l pasado domingo, a las ocho. a. m-, 
realizaron la Jomunión primera del cur 
ÜO escolar de 1910 i- 1920, las alumnas 
de la escuela catequística de esta parro-
<it la. 
I n numerosj grupo hicieron su pri-
mera Comunión. 
E l gran banquete eucarístico fué pre-
senciado por numeroso concurso de fie-
les. 
Tanto el Párroco como a la Direciora 
y profesoras, nuestra humilde pero en-
U-siasta felicitación. 
E n el local de la escuela so les sirvió 
el desayuno. 
E l aguinaldo de Pascua les será entre-
gado en la tarde del domingo lo. de 
Enero. Es regalo de las bellas y piado-
sas alumnas del colegio "San Ignacio," 
silo en Gloria 52. 
E s digno de alabanza la conducta de 
las caritativas alumnas. 
HONDAS F U N E B R E S 
Hoy, martes, a las nueve de la ma-
ñana, tendrán efecto en la Iglesia parro-
quial del Pilar, solemnes honras fúne-
tres en sufragio del alma del Excmo. 
señor don Nicolás iilvero, primer Con-
•le del Rivero. 
Oficiará el Rvdo. P . Selestino Klve-
rc. qule, llegado a la Habana, después 
T A L r s o c í r t : ; 
te» 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
A G U I n ts n i v 
B R N C O E S P A R O L D E L A I S L A D E C ü B A 
( F u n d a d o e l a r i o Í 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
M U l l l l l t * U y p U d f j L U o w U c l l ' f ] w U " 
m e n t e y e n A h o r r o , a b o ñ a n d B p o r é s t a s u n i n t e r é s v 
f i j o d e 3 % a n u a l j p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
j a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . J 
A r r i e n d a C a j a s d e ; S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . ' 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p u b i i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / 
u e o e ) i 
L L E V E 
S U D I N E R O 
A ^ l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 8 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L a potranca de dos afios Rnby, hija 
de Oolden Maxin y Kiva, triunfo en el 
Oalming Handicap celebrado en el cuar-
to episodio de la fiesta hípica de ayer 
tarde en el Oriental Pare derrotundo a 
nua temibles rivales Orleana Girl y 
Smart Money Estos fueron los tres úni-
cos contendientes en dicho handicap, ae-
bido • q V Mane John e lolite fueron 
retirados >nte so irríposibilidad da co-
rrer sobre el fango. La ganadora, pro-
piedad de la cuadra de J . Lmensetter 
fué muy bien Jugada con motivo de sus 
buenas demostraciones recientes, y sus 
boletos de dos pesos en la Mutua solo 
obtuvieron el dividendo de $3.50 por cada 
dos pesos. Ruby recorrió todo el tra-
yecto a la vanguardia, conflannose por 
«lio tanto su Jockey que los gritos de 
los que «postaron a la ganadora le aa-
Hlrtleron el gran peligro que c ír , 5" 
triunfo ante la veloz acometida final de 
Smart Money. Kopplcman entonces ape-
ló ul látigo y Ruby correspondió con un 
nuevo arranque de velocidad que le per-
m i t i ó superar a Smart Monel por cuer-
po y medio. Este arrancó lentamente pe-
ro fué gradua'mente cobrando terreno y 
superó/ por amplit margen a Orleans 
Oirl para el segundo puesto. 
Los colores de J . ümenset ter volvie-
ron a lucir trlunfalmente en la quinta 
ron Goldstone. que superó en refildo fi-
nal a Plantnrede. aunque el Jockey del 
anterior tuvo que hostigarlo en loa ins-
tantes f lnalf í pars Impedir que desis-
tiese. Leoty Fay logró el tercer puest.o 
Las lluvias cafdaa durante la noche 
del domingo y la mañana de ayer afec-
taron nuevamente el piso de la pista, 
dando con ello lugar a que se redujesen 
loa fíelds contenientes en las distintas H. F . Prichard. 
Justas, siendo retirados varios de loa 1>. Prown 
Al desmontarse Gargan despnés de 
recorrer la distancia antes dicha volvió 
a golpearla nuevamente con crueldad, 
bicndo amonestado por los «tewarcj en 
el sentido de que s í vuelve a / « p e t i r la 
-valentía" le costará su licencia de Joc 
kev 
Koppleman fué suspendido diez días 
por su mala conducta e infracción d« 
regla sobre Leoty Fay en la quinta ds 
syer tarde. , . 
W. CrumP triunfó en sus dos únicas 
montas de ayer sobre Blanca y Hopa. 
Durante la semana que terminó el do-
mingo la cuadra de Will iams Bros des-
tronó del puesto que venía ocupando en 
la lista de las cuadras afortunadas a 
la del Capt. W. J . Pross. * 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E n l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s " 
Willlama Bros. I f i S 
W. J . Press. 
A. H. Días. . . 
W. F . Polson. . 
W. C. Weant. . 
J , L . Donahay. 
C. K. Moore. . 
H. W. Boyer, 
Armonía Etable. 
J . J . Holtman. . 
A. Lesama. * 
T. J . O'Malley. 
E. Baxter. . . 
W. L . Levls. . 
A. C. Niehaus. . 
NV. Dondas. . , 
C. A. Stoneham. 
W. Feuchter. . . 
L. F . O'Leary. . 
T. ü m e n s e t t e r . 
Martín Kohn. 
ejemplares Inscriptos ante su imposlbili 
dad de correr sobre el fango. 
L a Inicial del programa fué un fácil 
triunfó para Bardora que superó por 
• mpllo margen a Leonore P. Misa Pa-
tty alcanzó el tercer puesto. 
Hops el favorito triunfó en la se-
irunda sobre Mlke Dlxon y Anxiety aue 
se disputaron con gran entereza los 
puestos inferiores. 
Blanca tuvo que esforzarse para arre-
batarle la victoria a Bars and Stripes 
en la tercera. Golden King fué el ter-
cero. 
En la sexta Buck Nall alcanzó a los 
delanteros en la últ ima curva y desde 
tJlf aseguró su triunfo por un tama-
fio sobro Baby Col. Este superó a Byr-
ae para el segundo piiesto. 
Hoy volverán a predominar nuevamen-
te loa caballos babitaudos a correr so-
bre el fango. E l programa de seis ca 
B. E . Graham> . 
A, W. Hamel. 
H. Coons. . . . 
O" Meara Bros. | 
J . Gass. . . . , 
K. Spenco. . . , 
E . L . Fitzqrerald. 































W. CrumP. piloteó cuatro ganadores 
durante la semana pasada por lo que 
aún se mantiene en el primer puesto. 
M I 2 3 F . 
W. CmmP. i . . fti 15 10 10 29 
.Merlmee. . . » 44 10 10 1 23 
Kederis. . » 13 8 2 5 21 
Piekens 29 8 7 2 12 
Archambalt. 42 7 8 3 24 
H. Garner. 27 6 2 7 12 
rreras combinado' para esta tarde es i F . Lux « . . . . 2 5 6 3 6 10 
de los que agradan al público, por lo Chlavettl . . . . . « , . . 47 6 12 9 20 
bien equilibradas que han sido las dis 
tintas Justas con objeto de que se pro-
duzcan buenos finales. La cuarta pro-
mote ser muy interesante, y la dis-
cutirán consistentes fangueros de dos 
afios, destacándose reí grupo como pro-
bables triun'."dores Annabelle, Oíd Red, 
MaJ. Bradley y Horace Lercb. 
Después de la quinta carrera del do-
mingo, G. M Rldge le reclamó y quitó 
a M. B. Thompson su ejemplar Feeman-
tle por la cantidad de $800. 
Ayer corrió Planterede con los colores 
de su nuevo dueño Frank Me Qinty, «m-
tiguo ex-Starter del Oriental Park, cine 
lo adquirió en compra a W. Hiokman. 
E l grupo contendiente de la primera 
ayer tarde arrancó sin figurar en el 
ismo la potranca Fastep, que se des-
ocó corriendo milla y media antes que 
pudiese ser contenida. Después de la 
carrera los ctecards dispusieron la sus-
pensión del «oekey Gargan durante 15 
días, por haber golpeado con el látigo 
en la cabeza a la potranca cuando ésta 
aún no había salido del paddock, donde 
primeramente loa stewards lo habían re-
prendido. 
armody. . . 2 3 6 
C. liownrd. . . . ^ , . . . 41 4 
Mountain. .41 4 
T. Murray * . . . 45 4 
Koppclman. . . . . . . . . 23 4 
W. Crooks 6 3 
Me Intyre. . a> . . . . . . 21 3 
L . Wooda., . . . . . . . . . 23 3 
W. Weiner . . . > . . . . . 5 S 
Ormes . . . . . . . 3 0 8 
W. Brown. A . . . . . . 21 8 
Fator. . . . . . . . . . . . 22 3 
Pefialver. , , , . . . . 16 3 
Jarrell. . . . 2 1 3 
Morrissev . . . . . . . 16 2 
Domlnick. • . » . . » * . . . 22 2 
Flnley. 13 
,T. Hoffler . . . . . . . . . 2 
L . Garner, . « * . . . ' 0 
J . Baner. 14 
R. Bal l . . 14 
C. Martín. 11 
J . Connors, , . . . . . . 23 
Me Grann. . . . . . . . . 15 
Lomas. • , « 6 
A. Collina. 17 
D. Mayo. . , . . . . . . 2 
A. Kroegei. 16 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A ^ A S Y P I S O S 
2 13 
6 4 27 
6 6 í>6 
4 11 26 
4 4 11 
0 0 2 
2 4 12 
0 1 19 
0 0 1 
2 7 18 
8 2 13 
1 2 16 
i 2 15' J » 0 ^ 1 ' ' hnsio del competente nrofesor de P i n t n r a y Dibnjfo de l a « A s o -
2 lo c i a o l ó n do Dependientes del f o m e r c lo". S r . Baldomero Moreyra Arteta, 
cJnceílado por el art i s ta s e ñ o r J e s ú s R u í z , roeal de l a S e c c i ó n de Bel las 




o o E n l a noche del s á b a d o , tuvo lugai: | ñ a s Constituido el Tr ibunal que h a -
3 8 en las Academias de la A s o c i a c i ó n de bía de calificar los trabajos, d e s p u é s 
0 ! Dependientes del Comercio de l a H a -




de aprobarlos todos, acordó conceder 
un Pr imer Premio a la s e ñ o r i t a Ofe-
cedor para el homenajeado como para l ia Gonzá lez López , y un segundo pre-
SK S O L I C I T A TNA BUENA MANEJA* dora uue eeté práctica con los niños v tralca recomendaciones y es Bolamen-
te nnrn un n no de 25 peso». Uniformes 
v roS" limpia- Coneulado, 130. altos. Te-
léfono A-6é44. 
3«7(« 
C R I A N D E R A S 
SO d. 
« A B A N A S
E SOLICITA UÑA J O V E N PARA GUI 
dar a una nlfia de pocos mesea San 
Kafaol. 11 y 
38770 
13. The Falr . 
2« d. 
SR A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L ¡ 3 » HOlACttA UNA CKIADA D E MANO en Keina. 107, propio para una aom- S cnn referencias donde haya servido. 
lloria. sastrería futido'. |2p y ropa limpia, en Santo To-
UNA SEvOKA, P t M N s n l colocarse de crlnn^ L*R K 
ra. Tiene tres m e í e r d l ^ a ' c h . S 
tertlfirado de Sanidad P^ar'<Iii»K 
nlfío. Zanja. 105. ' Pue<í« V X l 
brererfa, Joyería, quincallería. 
u otro srlro por el estilo. Informan al 7 ¿erro, eaquina a Tulipán, 
lado en el Banco. ' 38775' 
B8808 26 d. 
26 d. 
É ^ l S A / ^ S P J t f SAN LAZARO S E £ ^ 8 ^ J e s ú s 'del'Monte, a una cuadra 
M-j alquila una casa de altos y bajoa; f l̂ LJimmAi «o ~ *• 
loa altos |12ñ; los bajos, »115. Informan 3 ° J V ™ niños de 
«n la Manzana de GÓmes, 607 
t - N E D O R E S D E 
38S06 20 d. 
ALQÜÍLÁNSB, ' JUNTAS O S E P A R A -das, bonita Bala, saleta y doa habi-
taciones en alto. Campanario, 194. E s 
casa moral, moderno; doy, luz y lia. 
vln. Tratar: Virtudes. 100. altos. 
38788 ' 28 d. 
SE CAMBIA** CASA MO'DERNÁ E N LO mejor do la Habana, que renta 05 
pesos, por otra en la tierra. Al monda-
res, Mendoza o Marianao. de sesenta, pe-
lar, que «epa en o 
> lajas, sueldo convencional 
88781 
SR SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, en Consulado, 28, bajos. Se pa-
ga buen sueldo y se exigen referencias 
v se d» uniforme- 'm 
38781 28 d. 
C O T I N E R A S 
•os o menos. TeL A-*'077, 
387;>8 26 d. njU SOLICITA UNA J V E N , ESPAIO-
r ü R R O 
5 la, que cumpla sus obligaciones, para 
MATRIMONIO P E N I N S C l J i T colocarse; é de Dort».rn 8> OíWI 
loga; ella de cocinera ^ U ? ' 
itante de costura; ion prSn(1( & 
país o para encargados de uni ' ««i 
forman: Buapiro, 14. 4 ca«»;r? 
38777 
CEDO BONITA CASA ESQUINA C H U -rruca y Velarde, Cerro, de portal, sa-
la, saleta, doa cuartos, cocina, patio y 
pervlcios. Gana $60 fijo. Mediante regfl-
.fa de $30. Carmen. 34-H, moderno, ba-
^«•a-,^11*6 Empanar lo y Lealtad. 
38.1)2 27 d. 
una casa chica y entienda de coc 
una sefiora sola; tleno que do 
la colocacifln; buen trato. Sueldo: $25 Uaves para consultorio o 
j ro^a limpia- Oquendo, S6-D, bajos, do ylajar^ a^ soilora sola, con 
I 38S01 
: lna para O E S O R A VASCA, EHpASTOILA*T-
rmir en 10 el país, de 
'l s^l Í 
vi   eñ  l^Paüir^l 
i referencias. San Pedro, 6 fí?* ^ ] 
26 d. I 38772 ' ^ "^el-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B SOLICITA UNA COCINERA QUE 8 E -
pa cocinar y ponga y quieto la me-
sa. Sueldo: treinta pesos. Delicias, 35, 
entre Concepción y Dolores, Víbora, 
38708 2G d. _ 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación, para Güines. I n -





S " . 
Farri l l , chalet, entrando 
Palma. TeL 1-2671. 
387!>3 
S O L I C I T A UNA COCINERA, B U E N 
sueldo. Informa: Luis Eatévez y O' 
por Estrada 
26 d. CON VISTA A L PRADO S E A L Q U I L A un magníf ico apartamento amuebla-
lo08 yt>sarniL V f l S S S S f f L P?id0^65, al- : p O C Í N E R A Y CRIADA S E N E C E S I T A N 
r h f d a f v P T ^ J J - ad « « n í 0 i n , d a 8 va' I ^ calle 15, entro D y B. 274. Veda-
rada 11 p i í ^ ' mor*ll(iad y e s m c - U 
«8780m ¿*' 
y es me- ! ¿0i 
26 d. 
MU R A L L A , 18, ALTOS, S E A L Q U I L A un cuarto, alto, muy grande, en $1 
»s rviPRpq An t',,ii.i.-, v,. ~,.Í 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
C 0 5 Í P R A Y V E N T A D E K M 
E S T A 8 1 E C I M I E N T Q S 
U R B A N A S ^ * * 1 
V e n d o e n S ^ m í T ^ ^ J ^ ^ I 
plantas a media cuadra del Prado 
doscientos metros de superficie y' ÍS 
redimida. Informes por el tel{M 
F - 1 5 9 3 . 
a8797 
S e vende lujoso chalet, con"?Wl;| 
, acabada de llegar del extranjero nece- ' y d e m á s comodidades, sitnadn Z I 
y doa meses e  fondo. No se quieren sito lo siguiente: una cocinera f n a n d o i , . ' , ifA j 1 . ^ ^ ^ « ó . - ' H 
personas de revolución y se exigen re- i $40; un criado ganando $50; un chaf- mas a l io del reparto aanto» Suán/' 
^c?,('ias- feúra panando $tl.r); un portero. |80: un ijistallte tres cuadras A» U r i , 
_ 38796 26 d. segundo criado, $30 y una criada. $30. Ha- ' " « ^ ^ ^ ^ " r " 1 ^ af ^ Cabaiij 
p O N SULADO, W-D, ALTOS. S E A L Q U I - i ^ á J m u * ^ 
\ J lan habitaciones con o sin muebles. 1 
po día, quincena o mes, Al lado de "Kl 
Diorama." 
38778 27 d. 
26 d. 
S E N E C E S I T A N 
U U A U A S D E M A f l O 
Y M A N E J A D O R A S 
P R I M E R A CAERKRA.-<CINCO FURLONGS 
Pos afios nada m á s . 
CabaUog W. PP . S L % % % St P. O. C 
Premie: 800 pesos 
Jeckeya. 
Bardora. . . Í A W , . 112 5 4 3 1 1 1 
Leonora P . 112 4 2 1 2 2 2 
Mlss Patty. . . . . . . 2 1 6 6 6 3 
Uot Foot. . . . . . . 11-' 1 3 2 3 3 4 
Valn Cbick. . » . . . 112 3 6 4 4 4 5 
Wagie Memory 112 6 6 5 5 6 0 
í 'asep 112 7 
Tiempo; 1 *3. l-5t 
Mutua: B A R D O R A : 17.60. 11.30. 7.40. LEONORA P. 6.10. 3.80. P A T T Y : 4.60 
10 12 A Plnley. 
4 4 E . Pator. 
8.5 2 Murray. 
6.5 6.6 Martín. 
12 7 H. Garner. 
10 12 Pefialver. 
3 3 Gargan. 
SEGUNDA CARRERA.—! Cinco 
Tres afios en adelanta. 
Caballos W. PP . St. % % % St P. O. C 
y medio furlongs. 
Premie: 600 pe toa 
Joi'keys. 
la cul ta y progresiva Sociedad que s a 
2 12 be premiar los trabajos de BU antiguo 
y competente ipcrofesorado, con ho-
nores adecuados a su larga 7 br i l lan-
te historia p e d a g ó g i c a a l servicio de 
l a A s o c i a c i ó n . 
Como previamente anunciamos, te-
n i a lugar el acto del descubrimiento 
del busto del s e ñ o r Baldomero Morey-
r a , cincelado por el inteligente vocal 
de la S e c c i ó n de Bel las Artes, s e ñ o r 
J e s ú s Ruíz , por encargo expreso de 
dicha S e c c i ó n . 
Siendo aproximadamente las nueve 
de la noche, el s e ñ o r Victoriano Gon-
z á l e s , nuestro distinguido c o m p a ñ e -
ro, Presidente de la S e c c i ó n de Bel las 
Hops * . 111 6 4 1 1 
Mlke Dlxroon. » . . . 102 7 2 2 2 
Anxiety 105 3 1 C 3 
Daisy L 103 2 7 6 6 
Native Solí. . » . . . 108 1 6 7 6 
Jellison. . . . . . 110 8 3 4 4 
Vada Selle. . . . . . 105 6 5 S 7 
Laura L 100 4 
Tiempo: 1:10.3-6. 








4.6 1 W. CrumP-
6.2 6.2 W. Brown. 
4 Chlavetta. 
10 Connors. 










3.SO. 2.00. A N X I E Y : 3.60. 
T E R C E R A C A R R E R A . - ! Cnco y msdlo fnrlongt-
Tres afios en adelante. Premio; «00 pesaa 
Caballos vr. PP. s t u % SÍ s t r . o. c . Jockey». 
SB S O L I C I T A MANEJADORA Y C R I A -da para habitaciones, con referen-
cias. Sueldo* $30 y uniformes, cada una. 
Prado, 77-A, altos. 
3773 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V una del t r a n v í a . Parte del p ^ i 
fe admite e n hipoteca a módico ¡J 
terés . Informan en el mismo. 
Benigno, 4 3 . 
88700 . 20 d, S e solicita joven con experiencia e n ¡ -
T e n e d u r í a de L i b r o , para auxibar.1 ^ S Í ' r V ' n í • v ? n \ l N e r ± ^ « 
Aplicaciones y referencias en su pro 
pia letra al Apartado 1205. Expecif i 
cando aspiraciones. 
SS806 26 d. 
V A R I O S 
Artes , a b r i ó el acto pronunciando bre 7 V , . T • a ^ " u j ^ u ^ c ^ u a » 
„'^SÍ„naa Zl\tw~na . .i,, , ,!..™ „i : felicitaciones de parte del presidente 
^ . / . S r r ^ ^ Antonio Pérez, y t ambién el se-
U b T e l busto, entro nna salv'a estmen ^ 1 ^ ' 1 ^ ™ J1.! , ."31'6-
m i ó a la s e ñ o r i t a Adelaida Ablantdo, 
las que fueron congratuladas y felici-
tadas por sui aprovechamiento y cual i -
dades. 
E n t r e l a concurrencia anotamos a 
los s e ñ o r e s Antonio Pérez , Presiden-
te social, Franc isco E . Benavides, Pre 
Bidente de la S e c c i ó n de Recreo y Ador 
no, Anacleto Ruíz do Propaganda, Ma-
nuel F . Taboada, de Sport, N i c o l á s 
P lanas de n s t r u c c i ó n , C é s a r Toledo, 
Vice Secretario, Sabino Crespo y nu-
merosos s e ñ o r e s vocales y asociados, 
a c o m p a ñ a d o s de sus distinguidas fa-
mi l ias . I Por las m a l a » condiciones en que 
C o n s t i t u y ó un acto s i m p á t i c o y de, se hal laban ayer tarde los terrenos 
a l ta p e d a g o g í a social . E l profesor se-1 de A l e n d a r e s Park , no pudieron ce-
fior Moreyra fué objeto de merecidas i lebrar su primer encuentro los a z u -
les "de" Luque y los carmel i tas "de" 
m e » : Lúe, íiS. bajos. 
38793 
uea aitio. laí^| 
Mi 
S O L A R E S Y E R M O S 
B A S E B A L L 
A T E R ^0 H U B O J U E G O 
cimiento del p r o f e s o r a d o - a r t í s t i c o . 
Notificamos a la Secc ión de Bel las 
Artes nuestro p l á c e m e . 
T E R R A C E L T A 
E s t e s e r á el t í tu lo de la nueva re -
2 3 Blanca. . . . 
Bars and Btars. 
Golden Kinff. . 
Apple Jack. . , 
Bunice. . . . . 
Twenty Scvcn. 
Misa Irán. . . 
Liady IIvan. . , 
Warty Lou i io 
Tiempo: 1:11. 
Mutua: BIANCA: 22.70. 10.50. 6.70 B. S T A R S : 4.00. 3.30. K I N Q : 4 . » 
. . 100 
. . 109 
, . 110 
, . 114 
. . 114 
. . 105 







D 8 9 8 













4 6 H. Oarner. 
3 5.2 Chlavetta. 
8 8 C. Wataon. 
10 \V. T i f i e » . 





C U A R T A C A R B E R A . - i S F I S F U R L O N O S 
Diferentes edades. 
Caballos w . PP. s t y4 ^ «; St r. o. c. JockeyiL 
dosa de aplausos y v í t o r e s de la nu 
merosa concurrencia congregada, a l 
m o d e s t í s i m o profesor art i s ta s e ñ o r 
Moreyra. 
U s ó de la palabra con elocuencia y 
acierto insuperable el s e ñ o r R e n é C a r 
l é s , quien supo presentar ante sus v is ta gallega que c o m e n z a r á a publi 
oyentes la m e r l t í s i m a personalidad del carse el p r ó x i m o mes de Enero y para 
s e ñ o r Moreyra, en au brillante ca - editar la cual se ha formado l a " E m -
r r e r a al servicio de l a A s o c i a c i ó n ; hl-1 p r é s a Editora Gallega" con el capi-
zo resaltar su labor a r t í s t i c o - e d u c a - tal necesario para poder dotar a la 
¡ c i o n a l y los resultados siempre pal- poderosa y p a t r i ó t i c a colonia gallega 
pitantes que se podía apreciar al fl- de Cuba de una publ icac ión que se h í u 
nal de cada curso . E l s e ñ o r C a r l é s re He en concordancia coa su actual en-
c ib ló nutridos aplausos en premio de grandecimiento. 
su elocuente discurso. [ S e r á una pub l i cac ión magníf ica , se-
Con frases sentidas, l lenas de emo- ñ a y desligada , absolutamente de par 
c lón , el s e ñ o r Moreyra a g r a d e c i ó el tidarismos. S e r á el genuino ó r g a n o de 
homenaje que se le tributaba, y el todos los gallegos emigrados y el vo-
cual , en su modestia, ca l i f i có de exce- cero de sus progresos y de los do l a 
alvo. reg ión lejana en la que s o s t e n d r á un 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Presidente plantel grande de corresponsales l i -
Social inv i tó a todos los presentes a terarlos y g r á f i c o s , 
examinar los trabajos realizados por j Provisionalmente se han Instalado 
las s e ñ o r i t a s pertenecientes a la c í a - ' l a s e c r e t a r í a de "Empresa Edi tora" 
se Diurna de Dibujo, a cargo del se-; "Gallega" y la d irecc ión de " T e r r a 
Knfcy- t . ^ 2 2 i li l l 
f-mart Money 112 1 1 2 3 3 2 
Orlean? Glrl 03 3 3 3 2 2 8 
Tiempo: 1:17.4-5. - * o 
Mutua: R U B Y : 3.501 No place. No sbow. 
5.5 3.5 Koppebnan. 
6 A. Collina. 
C a b r e r a 
E s t e match ha sido pospuesto para 
m a ñ a n a , m l ó r c o l e a . 
L u c a s , un f u e r t í s i m o lanzador que 
acaba de efectuar una victoriosa 
tourn.e por ei Norte, o c u p a r á e l box 
del A m é r i c a ; y Luque ,—sin impor-
tante la in transita billdad de L u c a s 
— d e s e m p e ñ a r á l a l í n e a de fuego por 
el Aimendares . 
C A M P E O N A T O D E 191&.S0 
P R I M E R A S E R I E 
Estado de los clubs 
J . G . P . A v e 
S O L A R E S D E GANGA 
Por necesitarae el dinero vendo en 
O K S O L I C I T A ÜN MATRIMONIO. SIN Í ^ Í & ^ T S Z ^ ^ 
i j niños, para encargado de un solar; Zos: San Mariano, entre liwton v ¿™ 
que sean personas da moralidad y con a í:6-li2 metro. L a Sierra calle Wim 
referencias, sin estos requisltoa que no ^uina a B, a 5-112 y do» colindmMi 
•e presenten. Para Informes y condi- ^5-1:4 piazoa y contado. Ampliación V 
cienes, en oravx na, 1. Ciénaga frente mondareH. Avenida 3. entre 0 y 10 r 
a la Granja Agrícola. Sr. Martínez; de varas a $4.3!4 vara. Avenida primera 
6 L J L » ' m' ,A ^ Quina a 10. 1058 vara» a $5 varn! Est* 
a- da Palma y Juan Delgado, 20 portóil 
$5.112 metro. Todos esto» solarei valeal 
mucho más . Martínez, Cuba. 7. por Tt-I 
Jadlllo. de 10 a 12 o Delicias, 4T, VV 
dora, de 1 a 2 p. m-
c . . . S8782-83 « d , 
¿ e so l i c i ta u n a s e ñ o r i t a 
d e b u e n p o r t e p a r a d e -
m o s t r a r l a m a n e r a d e 
u s a r u n a r t í c u l o a m e r i -
c a n o m u y a c e r e d i t a d o , 
e n los p r i n c i p a l e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e s e d e r í a . 
E l t r a b a j o que h a d e 
h a c e r es f á c i l e i n t e r e -
r e s a n t e y s ó l o le o c u p a -
r á p o c a s h o r a s a l d . a . 
A p a r t a d o 8 9 8 . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C-llk. 4d. 23. 
S E O F R E C E N 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A DE 
" M O S A I C O S DEPRIT'j 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los artículos XIV, si 
y X X I X del lleglamento vigente y « 
orden del seiior Presidente, cito por » 
te medio a loa señores accionlstu <• 
la Compañía Anónima de "Mosaicos I* 
prlt", para la Junta General Extraori-
naria que tendrá lugar el próximo *• 
I nueve de entro de mil novecientos WB-
I te, a las dos p. m - en la calle RIcU, 
números 66 > 68, Habana, siendo la «M 
den del día a tratar en dicha J^nU, f 
reforma de l<.s artículos 11. VI. I X , J H 
1 x v . x v i . x v n , x i x . xx, J u L J O B 
X X V , X X V I I I , - X X I X . XXXIII, xxn, 
SÍSW* X X X I V , X X X V I I y X X X I X , dol ReíH 
m e n t ó vigente. 1(l1ft 
Habana. 22 de Dirlembra de im-
MAXUl iL V 1 L L A V E K D E , Secretarjo. 
Almendarefl H , , > . i 
H a b a n a 2 




B a t ü n g de los d n b s 
V . C . H . Ave 
í M A N E J A D O R A S 
-0029 
E N S E Ñ A N Z A S _ 
SB D E S E A COLOCAR ÜNA J O V E N , rr- H A G A S E A R T I S T A D E CINE _ ninsular, para todo m«nos de cocina, ri , , r n p l a «ÍP arte ^mematoeraIK, 
Concepción de la Valla. 4. casa narti- u n a CSCUeia HC WTO CIUCÍUOKVS 
1 Merlmee. 
Q U I N T 4 C A R R E R A ^ — S E I S FÜRLUNG5 
Tres afloB nada m*». 
VT. PP. S t i¿i % «4 st P. O. Caballos C. 
Gold Stone 
l'lantarede 




Leotl Pay. 101 
Prince Dlrect. . , , 
Wynnewood. . 










3 2 2 1 
0 3 3 2 
1 1 1 3 
7 6 0 4 
2 C 4 0 
4 4 6 0 
8 8 8 7 
C 7 7 8 
6.5 6 B Cblaretta, 
6 o Carmody. 
8 t Koppelman. 
3 3 Archambalt 8 10 M Intyre. 
* D&mlnlek. 
5 6 Murray. 
7 7 (ia-. igan. 
8.30. 2.70. P L A N T A B E D E : 4.80. 4.40. L . F A T : é.70. 
B E ^ T A C A R K B R A - ü n a milla y 60 yardas. 
Tres afios en adelante 
Caballos W. PP, S t % % 154 gt F . O. 
4 4 
3 3 
2 2 1 1 
1 1 4 4 
Duck Nall. . . . . . l i o 
I aby Cal . . . . . . 108 
I»yne. . . . . . . 100 
Magnet Land. . . . 103 
Tiempo: 1:50.3-5. 
Mutua: B. N A I L : 5.20. 3.20. B. C A L 
PROGRAMA PARA HOT 
m* , f R I M E K A C A R R K R A 
cela furlontfr Tres tfloa en adelante. 
Premio: $000 
Peso 
C A B A L L O S J o í l , 
Preju 
Jockeys. 
1 2 2 2 6.2 3 Chlavetta. 
i : 5 e ; . 8 Carmody. 
4 4 4 8.5 6.3 Koppelman 
3.00. No show. 
keotl Pay, 
flor Moreyra, y cuya clase diurna so-
lo l leva dos meses y medio de funcio-
namiento 
Fueron muy elogiados los trabajos. 
Cel ta" en la calle de Merced n ú m r o 12. 
P R O G R E S O D E L O U S A D A 
E s t a Sociedad ce lebrará junta gene-
A m é r i c a 31 1 8 
Almen-lares . . . . . . 23 4 5 
Habana 49 3 10 





Valla, 4, casa parli-
20 d. acaba de fundarse e n e»ta capital P1* 
f V 5 8 E A COLOCARSE UNA UVÓ^ACÚA, ™ producir artistas y «orre8P0^e'' 
í-/ da mediana edad, para criada de ^ nueva V D ó t e n t e emprew Cinema 
204 mano, en casa formal y de poca fami- t _,c. „ ^ « i , , orfanin1 
' . a ; lleva poco tiempo en el pafs; ea tOgrahca que 86 acaba üt orga*»" 
O. A . R Ave. 
sería y cumplidora í e BU deber. 
maráir^: Faufa, 83, Hotel Camagdey 
Infor-
20 d. 
A m é r i c a . 
SB DESEA OULOCAR CNA SEÑORA, t[¿n ¿, ¿ n i c a Fortuna. reputacioD J peninsular, de criada de mano. Infor-¡ ;i011 » " " ' C * * ronuu ,̂ r 
man • Rnanlrn 1̂ oltna Fama al nnA Ha«ri1*ll^ tu. tSC <" 
recibiendo niunerosaí' felicitaciones' ra l de elecciones el d ía 28 del mes en , Aimendares 
tanto el s e ñ o r Moreyra cor»' - las a lum- curso a la l p. m. 
24 16 0 1000 «nan: Suspiro, 12. altos 
D E L O S P A L A C I O S 








Batt lng los players 
V . C. H . Ave. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " Y L A S 
P A S C U A S 
d ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f í ^ 0 ^ ^ Gonzá lez . A m é r i c a . 
^ J S S € ^ f f ¡ i ? ^ V , ^ ^ í o ^ u S r V a ^ d a ^ K ^ j e ^ a s 4 íea?a Portuondo. Almendates 
11138 les tradicionales felicitaciones de Navl^ Torriente, Aimendares . 
dad y Año Nuero. -r. AonSta Hnhnna 
cjrone. Bravet, se proponen n-olor ciento J í ^ \ ^ % M. T Q¿nTel H . * 
mrmlnto P o t t T S ^ W ^ T O mO^miU eete ULaclones/hordado", ? dibujo»; todas a c h a c ó n . Aimendares . . 
I T ^ i 0 infr»0! ' r S Ü Ü J S J T h í S T a ^ cval müs apropiada para el affradable ob- „ l i r i ^ £ £ £ 1 . ' h odemo -entral. Deseimosle buen éxito ÍY^ ^ ¿ ^ ' £ " £ 1 ^ , 
? los señores administradores y al señor ^ J ^ J ^ ^ L f í ^ . , 
Núflez. mayoral del referido Inórenlo. „JÍML 0I„ TSSSLISPÍ K 
E L COrvRESPONSAL. JT orable sin recordar a » 





Purfrldero de Batabnnft, diciembre 22. 
Kl centro escolar Josó Alonso Delgado, 
esta localidad, cclebrfl hoy una bri-
llante festividad en el teatro ICden Park. 
f*i el cual fué instalado tn árbol de Na-
vidad. L a fiesta filó repartida en un exce-
lerte p variado program»! repartiéndose 
der-nués a loa nlfins asistentes ropas y 
abripos. snpitos. Juguetes y dulces. 
Asistió una numerosa concurrencia. 
Y o r k v l l l e ' " **' M* «'Í) «ctro in .jue «e encontraban el snperin-
Uxiar H i tendente proviclal d*t escuelas, seflor San 
¡ i r l x t • • • •* 108 tlairo O. Rprinj y el Inspector del dlstrl 
John J r * 8 e f i o r Carlos Valdé» Miranda. 
*13 i E n el hof»! Dos Hermanos fueron ob 
Hungo, H a b a n a , 
esta fecba me Calvo. Habana . , 
n órame sin recoranr a sus amistades Rojo, A m é r i c a . * 
los efectos' ^ue lo dominan. Y ninguna m^-xn A mir l en 
casa mejor preparada para satisfacer loa i . 6 ^ • A i n e " L » • 
r-ils exlgenteg gustos en esta materia Caorera , A m é r i c a , 
que la nntlg.ia y afamado librería, Im- J i m é n e z , A m é r i c a , 
pxenta, oasa editora y papeierla La Mu- VJ,j Am^rlcn. 
d,rnn PoeaU. de Obispo J » . 1 V11*, A m e r i c a . . 
Correo Apartado 605. Telf. A-7714. A r a g ó n . Habana . 
en esta ciudad y que ncceiiUr» " 
elementos para las película». La ^ 
taci fl | 
fama a l que descuelle en ese 
Con dos meses de estudio basta 
T I N A SKIÍORA, DB MEDIANA EDAD, c . ^ . ' ^ J ^ o j íjl»-' 
U desea colmarae de criada de mano o prepararse, t n los esplenoW'» 
nes de l Conserratorio Falcón, * « * 
153, Alberto Soler, acaba de » ^ 
un curso nocturno lunes, mic^oieí 
r iernes , de 8 a 10. TeL A-0319. 
acompaño1" una señora; no admite tar 
tetas. Informan: San Pedro, B. Bueldo 
20 pesos. 
3S7BO 26 d. 
UNA 8ESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, es carlúosa con los 
niños. Corrales, 2, letra C . 
S8700 20 d. 
i Ü J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O T O S E R 
5,« n , ! ; 8 E A COI'OCARSE ÜNA ESPAÑOLA, 
oói J_J para babitaciones y coser. Sueldo: 30 
833 pesos, ropa limpia y uniformes y ropa 
» « • ae cama; tiene buenas referencias y sa-
J ? " be cumplir con eu obligación. Jcsfls Ma-
¿50 ría, 80, 
«8768 28 d. 250 
200 
C O C I N E R A S 
CUARTA C A R R E R A 
^ulcainns 1nf] 
Naoml Walton í?-' 
Natlve Boíl r 
Plylnc Dart '* 
Mud SUI ' 
Quin ; ; ; ; ; ; 
Coutn Borls í í ; Sentry 
Burlingame , . . ] ] ] ^ H | l < 
SEGUNDA C A R R E R A 
Seis furlonga Tres afi • en adtlanie 
Premio: $000 
Peso 
C A B A L L O S iorij 
Aclamation 
Terrible Mlss * " 
l'rlnce Dlrect * " 
Timoty J . Uogan. . . ..'.'* '.** 
James O 
Knos 
Ralph R w . . . V * 
P«aceful Star w . , 
T E R C E R A < KRUIÍÁ 
•«s furlongs. Tres y má3 años. 
Premio: $600 
Peso 
C A B A L L O S Joc?k> 




C A B A L L O S Jo • ky 
seculados con un ponche, sslatiendo tam-
b.én el profesorado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SE<T. \ C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
sterva«'c L f s r c i - : : * . : : : g s zinnia " " í ^ 
M^ior ¿m^i' » ^ Konntaln Pay 112 
In^nor^tnr 7 0 9 WoodthrMSb.. lOT 
A n n a b e l l e . . . ^ l«0rr}nm • * \ & 
Buckhaorn I I . o " , , . 101 y 
•id Red . . . - : : : US 
QUI.VTA C A R R E R A 
Una mH.a y 1-lt. Tr«s v mia afios. 
Premio: $000 
Trnnhv 112 
Hnnde Off 112 
Lady Jane Grey 10J 
C A B A L L O S 
^ratu1 asador ü l , . . . 103 
105 Cai»die u K v t ' . v . ' . : : : : : : i l » * 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Comt Bonn. O ' H . Vnlcanlns. 
SEODNL . C A R R E R A : 
P. Dlrect. T J . ''ojran. Ralps S. 
' i K R C K R A 'BARRERA: 
John Jr. Y. rkvHif.. Brlzr. 
U i CUARTA C A R R E R A . 
105 Annahhell<» oíd Red. Horace Lcrch. 
Mi.Ucv •,,>í, QUINTA C A R R E R A : 
Kllreí s V n d a Y s J Í Ü c- I lhat "^'ey. B . Ounley. 
Bill Hunley: . 1 1 2 S E X T A C A R R E R A : 
Vt ffiá Tranby. F . Fay. Df Jane Grey. 
La mejor apuesta: P l l l N C E D I R E C T . 
fm Slmmons. . . 
Lltfle Neurer... 




E . P . D . 
E l S r . F r a n c i s c o Mi y l ó p : z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, martes 23 a 
las 4 de la tarde, los que suaeriben, su viuda, hermanos, herma 
nos po l í t i cos , sobrinos y sobrinos p o l í t i c o s , ruegan a las perso-
nas de su amistad concurran a la casa calle de Tenerife n ú m e -
ro 14 (altos) para desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cemente-
rio de Colón , por cuyo favor les q u e d a r á n profundamente agrar 
decldos. 
Habana, 23 de Diciembre de 1919. 
Balbina Díaa, viuda de Vega; C o n c e p c i ó n , Dolores, Rosa María 
y Amalia Vega y L ó p e z , María Aurora , Asela, R a m ó n . Alfredo 
y Amal ia Díaz , María Mardomingo, Gabrie la Vega de Olive-
roa, Andrés Vega, María Dolores Vega de Praxeda, Ceferl -
Ro Vega, Enr ique F r a x e d a , Marcelo Bravo, R a m ó n Oliveros, 
A n a María Delgado de C a r r e r a , Octavio Delgado, Udel ia 
Ache de Vega y J o s é González , D r . L u i s Ortega. 
P . 614 , 1 d. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, IJE-sea encontrar una buena cocina. No 
tiene InconTenlentfl en dormir en el aco-
modo. Sabe de repostería. Informan: V i -
R f a i t . 34. esijulna a l'rogrcso, altos. 
áSTOl 26 d. 
Í T Í U E ü L E S 
Y P R E N D Í 8 1 
L é a n l a M A R I N A de l 2 7 . BusqM 
" P a n v a r " , i n t e r e s a a todo el m'g 
d o . B u s q u e n " P a n v a r " en 
M u n d o " de h o y . 
88771 
M A Q Ü I N A K I A 
VENDEN DOS C A L D C A S 9 
k5 kot, de iro HP., cail nuevas ^ 0 
ilvamente baratas. Inforroan c 
zana de Gdmez. 507. 
3SS07 
30* 
E . D . 
L A S E Ñ O R A . 
J o s e f a C a s t r o v e r d e 
V i u d a d e O t e r o 
HA F A L L E C I D O 
D e s p n é s de recibir los Santos Sacramentos 
T dispuesto su entierro para las 3 ^ p. m . d e r d í a &e}¡°£, 
nLoUen8Uacrlben hI3as' aiet09. biznietos, suplican a f * * J S * . tades encomlenden Bu a lma J D.0 agistan a l act0 de la o o f S S 
c lón del c a d á v e r desde la casa mortuor ia cal le 23 a^er0J 
enire D. y E . al cementerio de Co lón , favor que agradecerá • 
Habana Diciembre 23 de m » . .téT0 y 
E l v i r a Otero, " luda de Dubols ; Ana y Aurora Otfr y 
Castroverde; E m m a Dubols de B o t e t ; Mercedes Dubo19 
Otero; Ri ta u Lavast ida , v iuda de Dubols; Alfredo me 
b u n a ; Alfredo y Gustavo Botet y D u b o i » , 
.\H\J L A A A t »i 




S e c c i ó n J e r c a n t i l 
Viene do la p á g i n a DOS 
^ o R M A g o r a R E U ^ 
E1 m i e n t o ^ contlnúe princlpal-
f61"08 2 , 1M especialidades, como Me-
ir-cn" pe"t 'icum. Republlc Iron Bteel 
"-ítan .Petr0cT"^ B y U m b l é n en Ion íe-
J ^ e b e m S ^ ^ / o t i z a n * precio, ba-
J^8- «n^lRg aon menos halaendoja».— 
^ i " ntidldo nad. sobre Tos ferro-
i >'1 J,6 h E s c a m o » " n moroado indeciso. 
« i .-nHmlento en «1 mercado M 
^e c T p S n nuevos avances en las 
Al a'^j.lfdeB como Mcxlcan Petroleum. 
i v üetb Steel. También consl-
üepubllc ¿ ^toa l08 ¿errocarrUes y 
^ p S o dV « S l t l r 9 ^ mllone. de pe-
E l «" T8ÍCÍi?aRat«! en el dinero al 15 por J ^ * c T u * * £ l« baja. Compraríamos 
J L a M m 3 o w francamente hacia me-
L d o a ^ enero. j ^ ^ ^ . . • CA. 
C O L E G I O D í C O h ^ J R E S 
OOTKACION o n C l A I . 
Ban-
quero*. 
s r í d ü . . . • . - • » | 
comercial 
florín. . * • » « • ' 
8.82 V. 
( X ' I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (• ESTI-
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( ACERO GAL-
VANIZADO). ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS, CE« 
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ba teto ta> Ferrclerfa «XQUM loi pratfactot 
Al por mjon 
VALLEJO STEEL WORK* 





A z ú c a r e s 
i«íi<*r centr^uff» de enanipo. polarl-
^ ftfl en almacén pCbllco. a Zwol *™ ^ o L l o americano * U-
br!;.«<*r de mleL poUrl«ecldo W. par» 
to^p^cd16nma;..f.. ^ T O . . «» -
.tnnjil o smerlcano la libra. 
s.-flores noti-rtos de tunxo: 
pora cambios Guillermo ttonntt. 
Para Intervenir en la cotización ofllcal 
¿e la Bolsa Prlrada. Armando Parajón 
v Pedro A. Molino. 
' Habana 22 do diciembre de 1919. 
PFDUO' VAKKLA NOOUKlItrt. SlndlCC 
t.reaidente.-MAUIANO CASQUERO, Be 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A B A 
> Diciembre 22. 
OKLIOAC,T«'V'»R*, T U -M>o 
o n c i A J b 
Com. T a * . 
Bcp. Cuba Speyer. . Nominal. 
Hep. Cuba 4 112 por 100. . . NomjnaL 
Kcp. Cuba (D. P.) ££,mll^« 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A Habana, 2a. Hilp 100 .110 
Ferrocarriles Unidos 74 80 
Gf.s y Electricidad. . . . . . 108 120 
Havana Electric By NomLnaL 
i, . Uip Oen. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Telepbone 75 <8 
Ctrvecera Int., la. Hip. . . . 101% 105 
UPI:.-.- >it. k '.. ÚVÍ .Noroeste a 
Enana «en circulación). . . Nominal. 
obuniH^n" df» la Manufactu-
lera Nacional. . . . . . . . 9S 101 
i «> _ 
Bímeo Español. . . . . . . . 100% 107% 
Raneo Nacional 180 210 
Wrrocarriles Unidos. . . . . 89% 90% 
Ilavana Electric, pref. . . . . 10S% 1(10% 
Hi.vana Eleytrlc, com. . . . 99 101 
Nueva Filbrlca de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int. prf 100 Sin 
Cervecera Int. com. . . . . . — 
Teléfono, pref 102 110 
Teléfono, com 96% 98 
Kaviera, preferidas. . . . . . 93 97 
Ni!viera, com 76% 77% 
Crba Cañe, pref 80 90 
Cuba Cano, com 45 (JO 
Compañía de ^esca y Navesa-
clón, preferidas 76% 95 
i'ompañhi ue fcHca y Navega. 
I. na de Segu- 177% 200 
8S% 100 
NominaL 




Idem Beneficiarlas. . . - • 
u. . . ¡ . . . . f ».uu Kubber Co. 
preferl<iis. . . 
Cuoiin lite and 
comunes. . . . • 
Unión Oli Company. 
guiñones Uaruwnre Corpora-
tion, preforidaa. . • • • • 
uolfioBti Hardware Corpora* M . . 
tlon, comunes - - Nominal. 
i'otn ; » facturara Na-
clonal, preferidas. . . . . . Tif» n 
iurora Na-
clonal, comunet. • • • • ^ *" 
..al de Camlo-
nos, prafendas • . NomlnaL 
. , . .. . . . .a i ae Camio-
nes, comunes. . . . . . . . N*™ln*' j , 
Licorera Cubana, prff. • • « ^ 2 ffij 
L corera Cubana, com. . . . 1»Í4 Iw'A 
ComPufH» Nt..ionp.l do Perra-
mería, preferidas NomlnaL 
i, iiig S nai de Perfu-
mería, comune.,,. 
lanía n <jnal de P l i -
nos y lonóyralos, pref. . . 
Cpini aiila wi nui uo Pla-
nos y fonógrafos, com. . • . 
l'.iii;.mi(i> iiiu-rnuciunMi ae be-
guros, pref. . . . . . . 
(a inu-rnaclonai de Se-
guros, comures 
i, IOIUÍ úe Calzado. Pre. 
f cridas 7Í MO 
i :jnul de Calzado, co-
munes 09 90 
de .Tarda de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 85% 90 
• la de Matan-







M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 82 
L A VENTA E N P I E 
E n los corrales ae cotizan los aiguleo-
tes precios: 
Vacuno criollo, a i3 y 1[2. 13 Sü. 14 y 
14 1|4 centavos. 
Un Importdnto loto de ganado colom-
biano fué vendido a 12 3|4 y 13 centavo». 
Cerda, de Itt a 10 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO D E LÜTANO 
Laa reees beneficiadas en este Mata-
dero ta cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacnno, de 56 a 60 eentaroa. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 60 a 70. 
Re:5os sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 60. 
Cerda, 57. 
M A T A D E R O I N D U S T R l A t j 
Laa carnes sacrificadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 05 a 60 centavos. 
Cerda, do 70 a 80 centavos. 
Lanar, de (iO a 70 centavos. 




E N T R A D A S D B GANADO 
De Cartagena (Colombia.) llegó el Ta-
ror americano Bonham conduciendo un 
cargamento de 950 reses vacunas gordas 
para la matanza. Dicho buque vino con-
signado a la casa kes Bros. 
Para la m i » m a Ueg'í» esta mnf'gna 
uj\ tren con ocho carros también de ga-
ñ ido vacuno, procedente de antiago de 
Cuba, 
Para Tomás Valencia llegaron tres ca 
I-JOS de Calabazas, Igualmente de resé? 
bovinas, 
L a v i d a c a d a v e z s o m e t e m á s a l a n a t u r a l e z a a t r a s -
t o m o s , c a m b i o s y e n f e r m e d a d e s , h a c i é n d o l a s o s t e n e r u n a 
l u c h a e n t r e e l d e b e r y l a n e c e s i d a d e n p e r j u i c i o d e l a 
s a l u d . P o r eso , f r e c u e n t e m e n t e e l H O M B R E d e h o y 
F A L T O D E V I G O R , e s t á e x t e n u a d o , d é b i l , d e p r i m i d o , 
a n é m i c o , l i n f á t i c o e i n c a p a c i t a d o f í s i c a e i n t e l e c t u a l -
m e n t e p a r a l a s e x i g e n c i a s d e e l l a . S u n a t u r a l e z a n o e s t á 
a l a a l n i r a de s u s d e b e r e s y o b l i g a c i o n e s , p o r c u y o m o t i v o 
d e é i e b Í 1 Í d a d n c r v i o s a ( N E U R A S T E N I A ) h a c e p r e s a 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A D E L D R . U L R I C I 
N E W Y O R K 
p o r m á s d e u n c u a r t o d e s i g l o , h a p r o b a d o s e r e l 
T O N I C O m á s e n é r g i c o e m p l e a d o p o r i n d i c a c i ó n M E D I -
C A e n l a D E B I L I D A D d e l C E R E B R O y N E R V I O S , 
p a r t i c u l a r m e n t e a q u e l l a q u e a f e c t a e l V I G O R e n e l 
H O M B R E , e l c u a l s u f r e g e n e r a l m e n t e m á s d e l o q u e s e 
s u p o n e . 
! N o s e a b a n d o n e ! P r u e b e e l C O R D I A L d e C E R E -
B R I N A d e l D R . U L R I C I de N E W Y O R K q u e c o n t o d a 
s e g u r i d a d V d . s e r á o t r o h o m b r e r e c o b r a n d o s u s f u e r z a s 
f í s i c a s y e n e r g í a n e r v i o s a . 
SIEMPRE PIDA E L GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
A L U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA, KN DESAGÜE Y SAN 
O Carlos, un local, para establecimiento. 
Infoiman en la carnicería. 
38737 O0 Ü O E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
IO tus de San Ignacio, 39, tienen Insta-
lación eléctrha, se alquilan para oficl-
na», eacriturlos, etc. In íorman en la 
mismo: de dos a cinco. Teleiono A-UM4. 
3b̂ i>-29 1 e 
C E OFRECEN 50 P E S ^ S D E R E G A L I A 
por una casa de dos cuartos y dema» 
comodidades anexas, q,u0 es lé situada de 
Prado a Belascoain y de San Rafael a 
San Láuato, cuya renta no sea mayor 
de §100. Dirigirse a: M ilota, San Lá-
taro, 212. 
C 11S88 3d-23 
SE ALQUILAN DOS ESPAClOüOS I.O-cales para cualquier clase de oficina, 
gobinetes o bufete* en Empedrado 75, 
casi esquina a Monserrate. Tel. A-7898. 
Se aa contrato. 
381356 25 d. 
O E ALQUILA ÜN ZAGUAN, E N SAN 
O Nicolás 7, entre Animas y Lagunas, 
oay agua y sumidero en el mismo; pro-
pio para una máquina grande. 
88080 25 d. i 
C E ALQL1X.A EN *üo líj^FAUTAAItí^-
O to a la calle. Exclusivamente ofici-
nas. Luz eléctrica y servicio. Habana, 90, 
altos, entre O'BellIy y San Juan de Dios. 
S8632 •24 d. 
SE ALQUILA UNA P U E R T A D E UN gran butel y café, para poner una 
vidriera de dulcería y también café mo-
lido. Vidriera de mucho porvenir, vis-
ta hace fe. Informan en Manrique y Rei-
na. M. Arlas. 
38232 1 « 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d v 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11444 1M-9 
S E A L Q U I L A N 
O E A L Q U I L A E L L O C A L D E L CAPS, 
O sltuadc en Lamparilla y Composte.a, 
con una superficie de doscientos metros. 
5¡e trata con el dueño de la firma, in-
formen en el mismo. 
38136 24 d 
Los altos do la casa Calzada de San 
Lizaro, número 09, esquina a la calle 
de illanco, con su entrada por la calle 
de Blanco. Estos altos son muy am-
plios y sirven pora Club, t»ociedades, 
para una Academia, un Colegio, para 
(.tirinas importantes o para una gran 
industria qao pueda elaborarse en una 
planta alta. Para tratar de ellos en la 
(asa Calzada del Cerro. «01. 
38753 __30 d j 
I T S P L E X D I D O L O C A L , SALON CON U ; 
¡~J me. por G; en esquina, ^Aguiar y Cba-
f6n), lineas de tranvías por ambas ca-
lle», para oficina, comisionista, exhibl-
íiones, puert.1. vistosa, cortando la es-
quina, ventana por Cbacfin y tres altas 
por Aguiur. Puede alquilarse también 
parte del local aexo, o todo el conviene, 
mediante regalía, consta de sala, co-1 
medor, dos cuartos, patio y servicios. . 
No se alquila a familia. Informan en: 
'•a misma. Puede vorse todos tos días, 
incluso dommgos, de 3 a 5. E l salón 
•olo, $125, con un cuarto Interior, S130. 
Ko queremos perder tiempo. A-3048 o 
38630 SO d. I 
C Í ALQUILAN B.VJO.s U E SALA, CO-
^ medor y cinco liabitaclones. P.entan: 
tien pesos. Depósito. Informes: Obra-
rla, 25, altos. 
J £ 6 3 3 _ _ _ 24 d. ^ I 
OASAS TARA A L Q U I L A R . TENEMOS 
vV en todos loe radios de la ciudad y 
sus afueras Visitándonos le proporcio-
naremos la que usted necesite. J . Gue-
rra de Pon* Manager. O'Relly. 9-112. 
«ntresuelos. departaroanto ñ, esquina a 
Se desea alquilar un local, propio pa-
ra oficinas y d e p ó s i t o , e n lugar cea-
trico de barrio comercial. Informes a : 
J . P . Departamento 320. Obispo, n ú -
mero 7. T e l é f o n o s M-2602 y M-2695. 
38368 26 d 
38615 24 d. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
rA^1?.1?3 priVK-tarios o para el que tenga 
ontratos de -asan en puptos comereja-
rimi .g0 Pe'l dos locales para estable-
imientos y casas grandes para huéspe-
oes dan buena regalía; los negocios de 
iiif^.i88* s j r . reservados y claros. Para 
>enUndS' en Lamí)aj'lllíL' ToL A-33Sa. 
3&1U3 25 d 
F A M I L I A P U D I E N T E 
Alquilo bermosa residencia con salas, 
ball, comedor grande, ocho habitaciones 
a todo lujo garaje con capacidad para 
dos máquinas, 1.600 metros de jardín, 
alrededor de la casa. Informa: J . Mar-
tínez. Cuba, 66. esquina a O'Kcílly; de 0 
a 11 y de ^ a 4. 
S8390 24 d. 
SE A L Q U I L A , E N OFICIOS, 83, MAN-zana de Luz, una esquina, qu© da 
a tros calles, propia para establecimien-
to; la llave en la barbería. Informan: 
Prado, 21, altos. 
__3&458 23 d 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO T T D U ñero. E l iUirea^ de Casas Vacias, Lon- ¡ 
Ja 434, se las facilita como desee. Lo po- ! 
nemos a habla con ol dueño. Informes: 
erat.'8},rl, > í a l ^ y d e 2 a 0 . Toléfo no A-65tí0. 
_ 377747 11 e. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposl'antes flanzaíj para 
alquileres de casas por un pro» edimlento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
i.o A-5417. 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 113 esquina a Luz por Luz, un local con 
dos puertas a la callo a propósito para 
industria chica o establecimiento. L a en-
cargada informa. 
3i>075 25 d. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle de Neptuno, de Galiano al 
Parque se traspasa el contrato de un 
tran establecimiento de esquina, tiene 
unos 15 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en BxnPedrado, 43, al-
tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
38548 29 <L 
C E R R O 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA NU-mero 33 .entre J y K, con un de-
partamento para criados, con todos sus 
servicios y garaje para cuatro o seis 
automó'vllcs, todo de fabricación mo-
derna Precio $173. Informan en el café 
de esquina a J . 
3Í5T14 20_d_ 
SE A L Q U I L A N , E N L A P A R T E A L T A del Vedado, calle 19, casi esquina a 
M, los bajos de la casa con Jardin, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño de familia, repostería, cocina, cuar-
to de criado y servicios. Con muebles, 
150 pesos, 6 130 sin ellos. Informan en 
les altos. 
38757 26 d 
SE A L Q U I L A UNA CASITA ACABA-da de fabricar, en Buena Vista, ca-
lle Pasaje entre 5 y 6, a dos cuadras 
del tranvía. Informan an lado. 
;Í8O64 21 d. 
A lqu i lamos a n a s n a r e s d e 7 0 0 
metros p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
cualquier n e g o c i o o i n d u s t r i a » 
* u n a c u a d r a d e C a r l o s U I , s i 
le i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
« n t r e L a c e n a y M a r q u é s C o n -
iVlEÜlANXE UNA R E G A L I A , SE A L -
quiian dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en übrapía, cerca 
ct Habana, dt alto y balo, con 16 varas 
ce frente por 40 de fonflo y la otra en 
San Lázaro, ontro Uallano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Ubituo. 25. tabaquería. 
36188 3 i d 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA para un matrimonio, en buen punto, 
cuyo alquiler no pase de cincuenta pe-
sos. Avisar al Teléfono4 A-2417 
38574 24 d. 
EN L A LOMA D E L A UNIVERSIDAD se alquilan los modernos altos, con 
pala, saleta, comedor, cua'ro cuartos, 
cuartos criados, servicio y demás como-
didades, por 130 pesos. Teléfono r-4397. 
Informa su dueño: calle 27, número 78: 
de 3 a 5 de la tarde. 
38459 27 d 
PROXÍMA A DESOCUPARSE, S E A L -qulla, mediante contrato por años, 
ia casa callo de Animas, número 18, dos 
oíanlas, a una cuadra del Prado, lienta 
SoOO mensuales. Otros Informes en Pra-i0h \f7h7d* ^ a ^ ^ la maf ianí * 
^ ll'J< ñd-20 
EN BUENA C A L L E V E N LA P A R T E alta del Vedado, se alquila una casa 
ion todas las comodidades modernas, 
informan en Manzana de Gómez 507. 
38<142 24 d. 
SE A L S U I L A , UANA ft4 PESOS, ZAPA-, ta esquina a B, un terreno cercado, 
de 6C0 metros, cuatro cuartos, dos col-
gadizos, solo para taller o industria. In-
tormes: Tel. A-2774. 
88009 24 d. 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
tos, u n a g r a n d i o s a c a s a que t i ene 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
H E R N I A S Y D E ^ R M K D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle n i aro que 
moleste, g a í a a t i o ia c o n t e n c i ó n de la 
Kemia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral : el corsé de alumi-
.-lio, patentado, no oprime los pulmo-
ues, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita s i l 
que se oott. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eMrLiuau las grasas sensible-
mente- R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n ; que m<\moviliza el 
r.'non, desapareciendo en el acto cuan-
tus dolores y trastornos gastro-intes-
.inales. sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ren la ant igua faja renei. 
F:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfeniones . Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L l O P . M ü l í O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
87453 81 d 
L I E A L Q U I L A UN APARTAMENTO con 
O vista a la calle, en CBelUy, 77, al-
tos, y en Escobar, 156, una Imbltación 
amueblada jr buen servicio, a personas 
de moralidad 
38705 20 d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, con balcón a la ca-
lle y una habitación independiente Mi-
sión. 67. 
38743 26 d 
SE A L Q U I L A UNA BONITA H A B I T A -clón. propia para hombre solo, de 
moral, no hay niños. Corrales, 2-A, 2o. 
piso, osquina a Zulueta. 
38740 2» d 
E N E L C E R R O , 5 1 4 
se alquilan espléndidas habitaciones gran-
des, en mddlcos precios. También una 
cocina con su comedor. Una sala para 
gabinete dental Casa de moralidad. 
38053-54 23 d. 
H O T E L R O M A 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación amplia y ventila-
da, capaz para dos caballeros, con 
muebles, casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Se piden referencias y sirve 
para oficina. 
S87G4 _ 28 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S CON buenas y ventiladas babltacones. ser-
vicios esmerados, precios mddlcos, a dos 
cuadras del Parque Central. Empedrado, 
75, cUsl esquina a Monserrate. ffelé-
fono A-7898. 
38656 25 d. 
POR MODICO P R E C I O S E ALQUILA a personas de completa honorabili-
dad, o para un depósito, una amplia ba-
hltación en la casa Luz, 12, Habana, 
tiene coena y servicios sanitarios aparte. 
3S653 25 d. 
SB A L Q U I L A UNA PKQUEftA HABITA-ción interior, con o sin muebles, pro-
pia para una sola persona. Reina, 131, 
primer piso derecha. 
38623 24 d. 
Este hermosc y antiguo edificio ha tldo 
completamente reformado. Hay en él de-
par'amentos con baños y d e m á s servi-
cios privado*. Todas las liabitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. 'Su pro-
pietario, Joaouln Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m^s se-
rio, módico v cómodo de la Haban i. Te-
léfono: A-9268. Uotol Roma: A-163Ü. Quin-
ta Avenida; y A-153a Prado. 10L 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta. un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, buenos pi-
sos de mosaicos, es muy independiente. 
38075 25 d. 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con tovla asistencia. Zulueta, 30, 
esqiuna a enente Rey. TeL A-162& 
37306 81 d 
H O T E L " H A B A N A 
üe Claudio Arlas. Belascoain Vires, Teléfono A-S825. Este hotel ettl rodea-
do de todas las lincas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy barams. 
Las hay desde 18 pesos ai mes con to-
rio servicio. 
32616 27 e 
G R A N O C A S I O N , E N $ 2 0 0 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R un amplio garaje para una máquina, 
acabado de fabricar, tiene entrada inde-
pendiente. Baños, 257, entre 25 y 27, 
Vedado. 
38535 23 d. 
\ 7"EDADO: S E ALQUILA L A F R E S C A casa Paseo, 26, entre 18 y X5, cinco 
dormitorios, dos para criados, toda clase 
comodidades; traspatio con arboleda. L i a -
ve: bodega, 13 esquina 4. Propietario: 
Carmen, 11, Víbora. Teléfono 1-1817. 
• ^ ' r , ^ m - A 
J ¿ ¿ U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
; Se alquila, en lo m á s pintoresco del Ce-
rro y rodeado de las mejores residen-
cias, entre ellas la gran mansión da 
' la Legación Americana, este procioso 
chalet, calle San Pablo, 6, está a me-
t ía cuadra de la Calzada, ia calle as-
faltada y con aceras nuevas. Se com-
pone de jsrdinss a todo alrededor, por-
tal, gran sala y saleta, hall, seis bue-
nos cuartos, todos los pisos de mosai-
co, clase superior, un cuarto de baño 
legio con qgua fría y caliente en todos 
los servicios, terraza, pantry (repostería), 
gran cocina de gas, gran inatalación 
eléctrica con m á s de veinte salidas, ga-
la je para d».s maquinas. Informes en 
la misma, a todas horas. 
30 d 
mttmti'.rmmm 
A L C O M E R C I O 
r ^ . 81 d _ 
^ ^ 1 ^ ^ ^ E N P ü ^ O CEU» 
5a- m a t r i m n ^ i1 de una casa moder-
V t r ^ posesi1}1" ad^*nt«. " 1 * de recibo 
í;efto caientUV?1" .«"uebU., espléndido 
f0n « m i d ^ ! 7 » ^ 0 - luz' ^léfono, criados. 
* a 4. M-^86; de 9 a 11 -v 
talcos huéspedes " a " ^ ae 
n d. 
Neptuno. 47. entre mistad y Aguila, al-
5™ ™Kn?Ur1caBa dt^oa Plaotaí. Precio: 400 pesos. Llave: odega •8añina a Airni 
__38i44 o8 d 
S" ' E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA DH cielo raao, moderna, de quince habí-1 
taciones, cuatro años contrato, mediante i 
^ M i I 
1BORA: SE A L Q L T L A _ U N ^ ^ R M d s b 
chalet en Milagros, 44, esquina J . 
de la Luz Caballero, de altos, compues-
to de 7 cuartos, dormitorios, 2 salas, 
comedor, cocina, garaje, Jardines, por-
tales, terrazas, 2 cuartos criados, servl-
cios, mucha presión de agua. En $175, 
informan: 27 f D. Villa Esperanza. 
oS7U ' R Ü6 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAJt-men, entre D'Estrampes y Miguel 
i igueroa, una cuadra del Parque Men-
dosa. Tiene jardín, portal, sala, gabine-
te, 4 cuartos comedor, baño completo, 
cocina, cuarto y servicio do criados, pa-
tio o traspatio. Precio $90. informan: 
señora Rirero, al lado de la misma. 
38742 • 26 d 
A l q u i l o , d e B e l a s c o a i n a 
O f i c i o s y R e i n a a V i r t u d e s , 
c o n s i d e r a n d o C a l z a d a d e l a 
V í b o r a , c a s a p l a n t a b a j a o 
d o s p l a n t a s , r e n t a n d o $ 1 0 0 
ó $ 1 8 0 . I n q u i l i n o es tab le , 
s o l v e n t e , que s i m e r e c e g r a -
t i f i c a . A p a r t a d o 2 8 7 . H a b a -
n a . 
SS583 07 d 
SE A L Q U I L A LA CASA C A L L E DE CO-COS y Dolores, J . del Monte, com-
puesta de tres habltacones, gabinete, sa-
la, recibidor, comedor, cuarto de criados 
y servicio, servicio de la familia con 
rgua callente, garaje para dos maqui-
nas y sótano; además Jardines y porta-
les. Se puede ver de 9 a. rn- a 4 p. m-
Se alquila si se desea, «mueblada a todo 
'ujo y también se vende muy ttrata 
informes: Reina, 107, preguntar por Ló-
pes. 
38685 25 d. 
B A L Q U I L A L A CASA SANTA CA-
UHna esquina a Bruno Zayus. (Víbo-
ra), al lado de la bodega, con portal 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarta d« 
criados. L a llave en la misma y en la 
bodega. Informes en Ohrap'a y Rer-
naza. Bahamondo y Ci^ Teléfono A-8660. 
Precio, $100.00. 
3S572 04 a 
V A R I O S 
S e dése? alquilar u n a casa para cor* 
ta familia, c o n terreno para jard ía y 
patio grande, en Arroyo Apolo o 
Arroyo Naranjo. Informes a l Depar-
tamento, 320 . Obispo, número 7 . Te-
l é f o n o s M-2602 y M-2695. 
38374 | 24 d 
S e arrienda a n potrero de 40 caba-
ñerías , cerc ido , arroyo agua fértil , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10685 la 2 d 
EN EMPEDRADO. 81, S E ALQUILAN 1 frescas y ventiladas habitaciones, a 
hombres de moralidad, mucha Umpleza 
i aseo. 
38590 24 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. 15. Se alquila un local a 
la calle, propio para oficina o mues-
trario. 
38565 24 d 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-
KJ blada, con balcón a la calle y azo-
tea, en casa particular, do mucha mo-
ralidad, para dos hombrea solos, se da 
de comer, en Concordia, 153, letra A. 
segundo piso, pregunte por la vizcaína. 
28580 30 d 
SB A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación a hombres solos. Muy fresca, 
con agua, luz elóctrica. llavln a la ca-
lle, en casa de moralidad. Rayo númo-
38581 28 d1 
E" ~ S T R E L L A , 6S, ANTIGUO, ALTOS, SK alquila una buena habitación con 
¡avaho de agua corriente, a matrimonio 
solo o un caballero Idem, se piden re-
ferencias. 
36577 24 d. 
AL Q U I L O , C E R C A D E BELASCOAIN Y Neptuno habitación alta con balcón 
a la calle, lus y llavín. a persona so:a 
de edad. Unico inquilino en casa 3e fa-
milia do tres personas mayores. Llamo 
al A-lív:4. 
3v.68 ' 24 d. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias espléndidas y 
t'egar.tea habilacionos con vistas al Pra-
do, en ia azotea ventilados y económicos 
cuaitos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estad a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. TeL A-4^73. 
Prado. 10, altua. 
35597 25 d. 
" E L t , R l S 0 L , , 
Le mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
Dabltaciones con servicio adentro, tim-
bres, teiciiono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena co nai-
de, nadie ai mude sin verla, pasan ios 
tarros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San ItafauL Teléfono A-915&. Be 
txigen referencias. 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odriguez Filloy, propietario. Ta» 
! U'tono A-47i8. Departamentos y habita-
ciones bltn amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iua 
ciéctiica y timbre. Baños de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.5u; pian eu-
Uopeo: $1.50. i'rudo, OL Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad do la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
36905 31 4 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Ai hombres solos o a señora sola. Ha-
bana, 172, es casa de moralidad. 
38531 23 d. 
SB A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O bajo, lujoso, con frente a la calle, 
propio para bufete, oficina o gabinete. 
Acosta, 20, bajos; de 12 a 2. 
S8347 23 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hai; Itaciones tienen bao priva* 
do y agua caliente a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva. acaba de adquirir el 
t^ran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros di. ia Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
oontro del ort-cio más económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente a l 
parque de Maceo. 
30975 81 d 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
r a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; s i -
m a d a en A l q u í z a r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s ; d e 1 ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
i ^ E A R R I E N D A BONITA CASA KN L 4 
O Víbora en $100. E s casa cómoda In-
formes: Obrspla, 25. altos. 
W W 24 d. 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA~B"Ñ~71 Víbora, a una cuadra de lu calzada 
seis habitaciones. Jardín, portuL ttc In 
forgres: Obrapía, 20, altos. 
H A K I T A C I O N K S 
iVÍERCED, 86, A L T O S . A UNA CUADRA 
OJA de la Terminal. So alquilan esplén-
didas habitaciones a personas de mora-
lidad. 
38&6« 25 d. 
C O M E R U E L O S , 18. SE ALQULLA UNA 
¡3 una espléndida habitación a hombrea 
solos, con luz y llavín y demás como-
didades, casa de moralidad. En la mlsm& 
se admiten abonados a la mesa. 
38520 23 d. 
O E ALQUILA E N V I L L E G A S , 70, UNA 
tO habitación para hombres solos, casa 
de moralidad; no hay papel en ia puerta. 
38514 23 d. 
EN O ' R E I L L Y , Tt, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitución por quince pesos; otra por 
trece. Llavln, lus. Jardín, brisa, únicamen-
te a hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
0 )̂03 23 d. ^ 
S a n N i c o l á s , 264 , altos, se alquila una 
hab i tac ión a hombre solo y moral ; 
se piden referencias. C a s a particular. 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U H 
Propietarios Carballoba y Hermano. Pre-
parado para famiias. Habitaciones a la 
Lrisa, agua corriente, baños calientes y 
trios. Prado, & TeL A-5890. 
36711 8 o. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Temeate Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 34 años Comiaas sin Huras iija. 
Electricidad, timbres, duchas, tetéfono 
Cusa recomendada por varios Consulados. 
38101 24 d 
IVfONTE, 15, ALTOS D E MALUF, SK 
^tx alquilan liaoitaciones con tuda asis-
tencia, a matrimonios y caballeros. 
37521 25 d. 
BLABBITZ, CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, U4, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ifntlluüuü habitaciones, mag-
i ífica terrera ton jardín. Se admiten 
auonados a la mesa a |20 mensuales. 
30696 g « 
384'JO 13 d 
H A B A N A 
EN ANTON R E C I O , 36, ALTOS, SB A L -qulla un depurtamento para hombre 
solo o matrlmonl0 Bm niños. 
38681 26 d 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, «mueblados, con todo el servicio pa-
ra hombres solos. Aguacate. 47, altos. I 
88760 26 d i 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, con buenos muebles, bailo priva-
do, s niairipionlo u hombres solos da 
moralidad. Escobar, 160. :ww 23 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agulsi. feL A-B037 
íjsto gran brtei se encuentra situado en 
¡o m í a céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y fiabira-
« iones desde $0.60. $075, $1.50 y $2.00 Ra-
ños. luz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales parí los huéspedes establea. 
37257 3i | 
G R A N H O T E L " A M E R I C A * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a unu 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
I t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
' t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
I 38908 n d 
EN L A MODEBNA CASA D E H L E S -pedes Campanario, 154, altos, hay 
i espléndidas habitaciones para hombres 
solos, desde $56 en adelante, con to-
da asistencia bueno comida, baños do 
l igua fría y caliente y teléfono, 
i 38453 27 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO D E altos y bajos, propio para pequeña 
industria, oficinas, comisionista impor-
tador, etc.. ote. San Juan de Dios casi 
esquina a Agular. Informa: E . Guasta-
roba. 
37907 2fl i 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A u j e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 , 
T e l é f o n o A - 6 a i a 
PARA PERSONA D E GUSTO. E N CASA particular de un matrimonio sin ni-
ños se alquilan hermosas habitaciones 
muy frescas, con servicios da criado 
completo, lus eléctrica, baño de agua fría 
y caliente; se da ilavfn; las habitaciones 
están completamente amuebladas; es casa 
tranquila; también se alquilan un depar-
tamento independiente con todos sus 
servicios para hombre solo o matrimo-
nio sin niños. Precio desde veinte pesoa 
en sdelante. Calle de San Rafael, 152 y 
medio, bajos, entre Marqués González y 
üqiundo (bajos.) 
38173 28 d. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Serv.cio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
la criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactanc ia materna, lo ún'.co 
indicado es la leche de burra . S e a l -
ouilan y venden burras paridas 
^ S S Í f ' 240- Te,éfon<> ^ 5 4 . 
- 81 d 
K l W i H I O D E U S U R I -
NA lo enenontra Del, en tfr-
Aas las poDiacloaft» dt la 
BepúMIca , — _ 
F A G I N A V E I N T t D I A R I O Dfc ÍA M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . k m t x x x v n 
. m e j o r s o l v e n t e 
d e l Á c i d o Ú r i c o . 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A -
S I N C O R R I E N T E 
Manzanillo. Diciembre 22. 10.45 a. m 
S U I C I D I O 
Matanzas, Diciembre 22. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Anocne. los empleados do l a P l a n - ¡ Acaba de fallecer en la E s t a c i ó n 
ta E l é c t r i c a cortaron la corriente a sanitaria un individuo de a r a z a 
los p e r i ó d i c o s " L a Defensa", " L a T r i - blanca, vendedor de ambulante, yue 
tuna". " L a Montaña". " L a Campana" se p e g ó un tiro en la cabeza y que 
y 0^03. p a d e c í a de neurastenia. T o d a v í a no 
Reunida la D e l e g a c i ó n de l a P r e n s a I ha sido identificado. • , 
de Oriente, p r e s e n t ó acuerdos de pro- I 
testa a l Jutgado. 
E l Corresponsal . 
0 8 R t K A 
M e n o r a h o g a d o 
Matanzas. Diciembre 22. 8-30 a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A l caerse en un pozo de la casa | L O S D E P E N D I E N T E S D E R E S T A U 
calle de Buen Viaje n ú m e r o 4, se | R A N T S H O T E L E S Y F O N D A S 
a b o g ó el menor de un a ñ o de edad, ¡ E s t a noche c e l e b r a r á n J u n t a Gene- ¡ 
L u i s Morgado. E l Juzgado const i tu-; a l , en s u domicilio social', O b r a p í a 
y ó s en el lugar del suceso. 1103. altos, a las nueve y media de 
E l Corresponsal , j ia noche. 
L a Directiva l l e v a r á a la misma-
una propos i c ión de aumento a l Soco-
rro B e n é f i c o , que presta a los Aso-
ciaciados, y la o r g a n i z a c i ó n de una 
velada, para conmemorar el T r i g é s i -
mo aniversario do la F u n d a c i ó n de 
la Sociedad. 
A d e m á s se p r e s e n t a r á un crecido 
n ú m e r o de ingresos. 
V A J P O K E S 
D E T K A Y E S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ e Puufio»» Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quincena de Enero c o n dOá-
tino a : 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A P X E L 0 N A 
Admitiendo carga y pasajeros. 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio. 18. T e l . A-3082. 
' J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g U r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
t i í r e s c p r o n t o , d i a b é t i c o 
¿ P o r qué (atar siempre enfermo? 
Si ba tomado remedios ineficaces, 
¿ l ' :r riué. "o ha de tomar el remedio 
eficaz? 
Clfr*ce pronto. Sepa que su enfer-
•iedad la diabetes, se cura con el 
' C o p i ' • h e " (marca regis trada) . 
É t-' medicamento tiene eficacia 
sorprendente. E n -uanto empieza el 
t r a í a m e nto. el di-ibíHico mejora . E u 
fea;u,':,t disminuye el a z ú c a r de la 
or.'na y la sed no es tan atormenta-
(l-.vi. 
Pida ei ''Copálché*' fmarca regis-
trada) r:i t dar las dor^uerfas y far-
piaac.'aa.bívn suit idas de la Kepúbl i ca -
S ^ I i t a n o s y s D i t i j a s p a r a 
s e ñ o r a s , d e 
D e G o b e r o a c i Ó D 
L o a r r o l l ó un auto 
E l Alca lde do Camajuaní ha infor-
mado al Secretario de G o b e r n a c l ó a 
que ayer el a u t o m ó v i l que guiaba Ma-
nuel G ó m e z arro l jó c a u s á n d o l e l a 
muerte a l menor J o s é Depostre. 
E l chaufer fué detenido y puesto 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, que conoce 
del hecho. 
C O N S U L H O N O R A R I O 
H a s.do nombrado el doctor C h a r -
l e s Hartmanfl c ó n s u l honorario de 
Cuba en Zurich, (Suiza) . 
A V I S O S 
R E L l f t f O S O í S 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapo re spaño l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
2 de E n e r o , para 
C A N A R I A S Y 
B A R C L L Ü N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
i Jios puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de José T i y é , 
S. en C . 
i ü t i c i o s , 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 18 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajero» y co 
rresportdcncia. 
P a r a m á s informes, su consignata 
r io: 
tí. O T A D U Y 
San I r c a c i e , 72, altos. T e L 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para* 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
D E E N E R O D E 1920. 
E i vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre e l 
7 de E N E R O 
E l vaper 
C A L I F O R N I E 
=aldrá para New Orleans sobre el 
18 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y Q R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos • T R A N C E " (30.000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a*. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-147tK 
Habana . 
dale* otro r : ^ » * e ^ S ^ S 
íraruntb;an. s:n (•, u^""*^' ^ 
los. Concepción •^neJ(5n: }t£y 
San Anastasio ' 
38522 4a I j j S 
ge la venta; m pesos".8 ^( f i 
Hmílla y Z a p o t e / f e " 8«. 6«í ^ 
38473 Je!í0s dfi " . ^ r l 
co, Pointe a Pitre, Fort de F r a n c e . . puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s f l I P ^ n ^ J ^ 0 ^ 8t8 
B o r d e a u x y e l H a v r c s o b r e e l D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de P r l t . Kuhja. ^ ^ f ' « c , 
rsta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del copo-
cimiento que e l Departamento de 
Fletes hab'lite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo dei 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que rcda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
nca: 
^ n o n , cuesta n U e T o P > í 
Se ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
4oward-Stovprs con T " 
•e ^ 
sacrifica en $900" í o T J o ^ V 
E J en muy b-jenas rr^AN0« 
1 uso. Jesús tíel Monte oo ^on^1 
V A P O K E S 
C O S T F . R O F , 
, Q E VKNDB EN sioo m, 
P0C0 U80- ^ i u s t ^ V , 
riASQAi POR No \ F ? r r r -
UT do un m a n l f l í U ^ f W i cha C h a s s a T g f í e r e s i ^ ^ o ^ ' 
condiciones. í'asea a verln 1Ilur k 
i.alle Flores, númorn eo y a»» 
Autopiano comprado e n T ^ T " 
1 • ñor Giralt , tiene tan DOOT 
GK A r O F O X O , T.\MA5ÍO GRANDE, 4 nlIMlp At*\r** n . .« ~A - 0 ^ ! cuerdas, flamante. se_vfnde con 47, P11*06 0 ^ 1 " * QUC esta nuev»? 
I . N S ' í l í U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Olí seos, todo muy barato. Palucheros no. ¡ necesidad de un din»tM ^. 
i.oalta.1. oJ, bajos. . j . u * er0 
387̂ 7 20 d 
/ -GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, 8E 
V T vende barato, con 50 discos dobles 
do mucho gusto. Peña Pobre, 10. Seüo-
IU Uemedios. informa. 
38727 20 d 
O E V E N D E UNA PIANOLA, , 
O Soloist. con 100 piezas de música. San ^ÍE AVISA POR E S T E M E n i T ^ 
Joaquín, l i - B . I0 ,^0 ,3 lo.8m ^ tenean tauZ* * 1 
3851)2 24 d 'lulsidor, 20, pasen a recoSSuJ 




A V I S O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a l a l p ^ a plazo8> de $10 j m ^ A a 
i casa para fabricació" i 
_ í » ( | 
88500 
A S P I R A N T E S A 
$100 al mea y máa gana nn b, . 
í leur IwnPlece t aprender hov ? 
Pida un fol.eto de instrucclrtn Dll, 
Mande tres sellof. de a 2 ¡ 3 . 
franijueo h Mr A.bert C. 
/.aro 240. Habana 
L ^ I L - r ~ - - ? s 
CHAüFFEüís 
Kel), ' 
a r t e s y o m m 
" , . I T I E T R A T O H VAHA IDENTlTIrir 
tabnCunlcs . de todas clases, tamaños v \ f vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto- ,^ • os de ,0J í a b n c a n l c s . j L t de todas ciases, tamafioVr , 
nes. sutnendo estos largas demoras, se A* airtr-"o- A» Kn»na« desde i por 20 centavos. No L -
. , 1 • • * ( f í a n o s de alquiler de buenas marcas . ;me con ios aprendices josa S 
ha dispuesto lo siguiente: 5 an i a n M fuez f ennoje l2? toté^J, i 
lo . Q u e el embarcador, antes do oiano$ 
mandar al muelle extienda los cono- ' A G U A C A T E . 53 . T e l . A-9228 
cimientos por triplicado para cad v 33008 31 d 
baña. Se venden vistas de Cuba V 
rías y retratos del verdadero Jtlt? 
zareno del Rescate, fotografía 
Canarias, Cuba, número 9 
38643 y 41 
0 1 
A n i l l o s 1 S y 1 4 k . , s o r t i j o -
n e í , h c b l l l & s y l e o n t i n a s . 
l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
m i m 16. n i m m k-m* 
¿ c m alt. 281 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio' L ó p e z y C í a . 
t i viernes, 20, a las ocho y media / r , . . \ 
Nuestra Señora (Provistos de . a le legraria s in hii.>«; m- ae dirá la misa 
ael Sagrado Corazón de Jesús, que men-
BOtlm'eate se dice. Será cantada con plá-
tica por el Padre Director. 
Se suplica la asistencia. 
38srV3 26 d. 
W A K E 
L a K u t t r r e r e n d * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I Q U I E S 








|S7 a |71 
67 a »J2 
02 a 68 








20 18 S E R V I C I O h A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H S M I T H , Agente General pa-
1a Cuba . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes ; T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiendo enipewtdo las obras de restan-
railftn do la Iglesia de San Francisco, 
te Ua trasladado el culto a lo que fué 
capilla de la Tercera Orden, Amargura 
v Anular. 
3X477 23 d 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ta Doíversldad ue la Kabaoa 
VJLIUCO D E I J H O S P I T A L 
"MEBCBDES." 
EapeckulKta 7 Cirujano Graduado d 
loa Hospltatós de New Pork. 
E S T O M A G O £ E Í I X S T E f O S 
8aa Lázaro, ;54, ssQolna a Perseverancia! 
Tvlúíor.o A-1BÍA. De 1 a a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Para todos 'os informes relaciona- Vapores Correos Franceses bajo con 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y ^ vapor 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L 7900. 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña , Santander y S t 
Nazaire sobre el 
24 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para S a n J u a n de Puerto R i -
A V 1 S 0 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes rz-
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
Habana." 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I Corto y rizado da palo a loa niños. Los 
! papás y las buenas m a m á s deben esco-
j ger la peluquería m á s ventajosa para Ue-
var a sus hljltos e bljltas. L a "PELiU-
Q U E R I A PARlSlEJí," Salad, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad es la mejor 
para este caso. Hay excelentes peluque-
ros de niños, que cortan y rizan el pe-
lo al verdadero estilo parisién; esto es, 
a la ú l t i m a moda. 
L a " P E L C Q D E K I A PARISIEN'* tiene 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Su peinadora satisface a 
la señora o señorita más exigente. 
L a "Peluquería P A K I S I E N " cobra los 
m ¿ s razonables precios. 
L a ú n i c a c a s a de l a R e p ú b l i c a 
pondenria por hora. F r . Kaufman. L i s - , 17, Habana . Duector: Carlos r . M a n -
_"::STI.' v v n " ' 26 d p a n i l l a . Clases diurnas y nocturnas. 
A L C O I F f l O ' ̂  p ú b l i c o en general y a los comer-; 
n , . V U L L I J I U ^ , ¡ . j ^ ^ en particular. P a r a los depen-' 
t i j o v e n ^ u a n O l i v e r a , s a l i ó p a r a ¿ i e I l t e , ¿e rest&urants y c a f é s , queda 
N e w Y o r k c o n nues t ro r e p r e s e n - i abierto un curso donde se íes da«á 
tante J o s é Cas t i l l o , e l d í a 1 0 d e D i - ¡ por «1 d í a lecciones de ese idioma, 
c i e m b r e y a h o r a s e e n c u e n t r a e s - ! p l f 4 ™ e n t e Práctica*-
t u d í a n d o i n g l é s e n e l C o l e g i o 
S E f i O R J T A C E U A V A L E S L A U R A J L D E B E U A R D 
Profesora dt Plano y Solfeo, se ofrece Clase» en Ingléa. Francéi. Teneduría de 
para dar claues. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por ÍUS día 
cipulos. l lábana. 183, bajoa 
:Uv319 8 • 
5 e. 
S c h a l y k i l l S i m i n a r y . ¿ Q u é n e c e s i 
t a u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y , 9 -112 , A g e n c i a A m e r i c a n a , 
« e r i a y a c r e d i t a d a . 
C-11S0Ó Sd.20 
G A N E s I s T m É I ^ A L E S -
Tingase taq jtgrafo-mecan'igrafo en espa-
fiol, pero acuda a la Qnica Academia que 
por BU scri-dad y competencia le ga-
r-mtiza BU aprendizaje. Baste saber ¿ua 
tonemoa 250 .-numnos de ambos sexos di-
rigidos por )tí profesores y 10 auxiliares 
3>e>dü las ocho de la raaflma hasta las 
clez de la noche, clases continuas do te-
xodurla, Kram¿tica. ari tmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés 
írancés, taqui^-uKu l'ltman y Orelmna' 
dic'afonp, telegrafía, bachillerato, perlti-
Jt^ mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E»-
I léndldo local, fresco y ventilado Pre-
cios bajislnios Pida nuestro prospecto -
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduaJSo en New York. Mochos haoi 
aprenddo. También û stod aprenderá. Pi-
da m á s Informes: Profesor Cabello. Ncp-
tuno, 94. l lábana. 
aS670 19 e. 
T>IA>'0: INK1RUCCION ESMERADA (A 
ja domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y fie resultados rápidos. E . 
Lenpcld. lleUn, 3, altos. 
SC294 1 « 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s j C o r s é s . 
i cualquier hora.' Academia I tizada- honorarios son bajlslmos 
A C A D E M I A 
1>B TAQUIGRAFIA D K L SISTEMA D E L 
I S A A C P Í T M A N 
CHAMPIONS E N BUCA E N V E L O C I D A D 
X PRECISION. L E G A L M E N T E AU-
TORIZADOS 
Tanto las señoritas y caballeros em-
pleados, desean ganar buen sueldo o 
mejorar de posición. Los taquígrafos ti-
tuladas son mvly solicitados y por lo 
tanto se les paga bien. Lea las sóllci-
tudc-s de los periddicos y se convencerá. 
Aprenda taquigrafía, le conviene. Haga 
i u e . sus hijos la aprendan. Yo le en-
señaré. E l curso de Taquígrafa solo du-
ra tr^s meses. La enseñanza es garan-
y 'Manrique da Lara." Consulado, 130. T©-
V-fono M-¿76i Aceptamos internos y me-
C»o internos ^ara niños del campo. Au-
torizamos a i..8 padres do familia que' no- Nuestros orofea'óres Son ñtdoñoéído 
concurran a las clases. Nuestros méto- «specla'istas en dichas materias. $5 men 
•» hallan al alcance de toda persone 
interesada. Nuestro equipo de maquinas 
escribir es completamente moder-
f'<.s son americanos. Garantizamos la en-
reflanza. Co:n*ulado, 13a 
« 4 0 SÍ D 
DK COKTK Y COSTDHA x i A ' i x. l 
r \ "Parlslvn-Martr, bajo la direccíóa O'Reüly^0'fiT'lll 
erna señora Jullu Méndez. Profese rá con 1 monto (i (pgn'u 
titulo de la Academia Central de Bar 38618 
celona. Apodaca número 32, altoa 
35337 24 
sualca durante tres meses le abVlrán 
ns .p'!ertas de un excelente porvenir, 
uraaa&itioa y coloc-amos (gratuitamente) 
a todos nuestros alumnos aptos. J Gue-
P R O F E S O R A / 
Por el moderno sistema Marti, que «a 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. La ensefianza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin borma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
37125 SI d 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N 1 S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L A-9892 . 
37584 * l <» 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esqui&a a G , Vedado. 
Medios internos. Especia l idad en 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. ra Director: L . Blanco. 
C ola . ln 7 • 
" « d.?.J,0Ií,8'.,Petíto Mercantil Graduado. 
Entresuelos. Departa-
quina a Cuba.) TeL A-líVOS. 
24 d. 
T X G L E S Y TAQUIfillA FIA PITM.VN. E L 
y 3w,d*' Enero respectivamente quo-
oaran abiertas en "La Comercial," Uel 
piV» - ^l^?8'J*"3.* d.88® .colectiva de ln 
n « 8 y otra de taquigrafía a precio m<i 
/ . f o r m a amena y sencilla, di 
^ a v S B K d i C 0 m p r c a s l b i c 3 ! 
uouy _ o e. 
4 LOFJ5RA, GEOMETRIA, TKIGONO 
í a L . 3̂ a domicilio do ciencias na 'rales 
302 lü 
«. Virtud^8 1 $ - ^ - " . ^ l . Profesor y 124, altos. 
6 d 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de DÍAZ. Belascoaia, 6S7-C, altos. Ga-
rantizo la. enseLaaza de corte en dos m»-
res, con derecho al titulo; proeediraleu-
TO el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del sislo XX comparado en rupides i 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
pueblo al lado de los inventos más nio-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en 1M 
academia, diurnas y nocturnas, as ad-
miten pupilas. Precios coavenclouales. 
Se vende loi útiles. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza dj Inglés, taquigrafía y di 
:»uJo mecánico, a $3 iada una y de me-
cunogiafia, a $2, Cuotaa mensuales. Cou-
cordi:.. Ül, bajos 
3 .112 <f • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de Enero próximo. „ , 
CllMC uiKiuii as», o »«808 Cy. al mea Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y « domlcülo. Hay profesoraa Ka-
rt 'aa senoraa y aeioiius. ¿Desea usted 
• ureudor pronto y bien ei loioma inrléa? 
"ompre usted el METODO NOTlSufQ 
KDÍJKUTH, reconocido unlversalmente 1.0-
mo 5i mejor de loa método» haata la 
rh^ publicados. • E» el único racional, a 
par aenclllo v agradable; con él po-
irá cualquier pera«ma dominar en poco 
tleioDo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepúbllca. 3a. edición. 
Un tomo «n 8o« pasta. | L 
37006 22 6 
q u e t iene l a e x c l u s i v a d e los m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s de M A N I Q U I E S 
L o s t e n e m o s d e t o d o s los prd~ 
c io s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A I J A N 0 Y S A N M I G U E L 
D a m o s p r e c i o s e spec ia le s e n 
n u e s t r o a l m a c é n a l p o r m a y o r 
C 118SS9 4d-23 
P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
T i n r e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
^ T 
7 i n t u r « 5P<^ 
M O I B 
A L B E R T O S O L E R 
Academia «lo Arte Cinematográri?o. Aca-
bi de fundarse una Academia exclusiva 
nara la ensefianza del Arte mudo. Lec-
í-iones tres veces por semana, do 8 a 
t0 en el Conservatorio Falcón por ^ j ^ o , Hltar8e Dara 
aliav Profehor de Miso.en scene de la sitarse para ia 
Soler,_i r o i e s o r j i e ^ ^ ^ VATÍB. 1 elegante. Pida! 
C 11737 14d-13 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a b a r r o s , e sp in i l la s , 
s a l p u l l i d o y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p ie l . P í d a s e e n D r o g u e -
) í a s y F a r m a c i a s . 
C 1J.SS7 7d-23 
' C O C I N A S D E G A S 
S e ü m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o si fuese u n 
e x p e r t o t intorero . 
T e n e m o s 18 c o l o r e s d i s t in tos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r 
c o n t r a so ! y a g u a . 
P r e c i o d e l p a q u e t e : 
) 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S ' 
L c p e z , R í o y C o . 
G A L 1 A N 0 Y S A N M I G U E L 
14d 18 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejon 
m á s completo que ninguna otra i 
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 ( 
E s t a c a s i es ia primera en 
que i m p l a n t ó ia moda dei arregle; 
cejas; pui algo ias cejas arre 
¿quí , por malas > pobres de 
que e s t é n , se diferencian, por su i 
ún i table p e r f e c c i ó n a las otras qiF 
osten arregladas en otro sitio; se uní 
glan sin duloi , con crema que yopR| 
paro. S ó l o «e arreglan señoras, 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3. 
lavarse la c i b e z a todos los días. 
Estucar y Kntar ia cara y brazos, til 
r o n los productos de belleza inistínoj 
con la misma perfecc ión que el mejOij 
gabinete de belleza en París; el 
t inete de belleza de esta casa «i 
mejor de C u b a . E n su tocador use 1 
productos m ü t ^ o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NifiOS: 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera pe»fecc ion y por !*j 
mqueros expertos; es el mejor 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C R | 
c o n aparatos modernos y sillones l 
j a t ó n o s y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 CENTAVOS] 
E l masaje es la hermosura de 
Jiujer. pueb hace desaparecer la*1 
gas, barros, espinillas, manchas y í 
sas de la cara Esta casa tiene oti 
facultativo y es ia que mejor » 
m a s a j e » y «e garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y TRENZAS] 
S o n ei ciento por ciento más 
ratas y mejores modelos, P0' ^ ^ 
mejores imitadas al natural; * I 
forman t a m b i é n las usadas, ponieD»! 
C 11738 
las a !a moda; no compre en 
na parte sin antes ver ios m 
precios de esta casa- Mando 
de todo al rampo. Manden sello F 
a contesta, icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S . ¿ 
U s e la M a t u r a de * Misten^ 
3S0S7 31 d 
casa Gaumont y 
/ono A-Ü310. 
3S30Í . 
ESTAN YA A JÚA VENTA, E N I.A HA Lana, los fumosos secretos de Be 
lieza de Mtss Arden, fabricados en I'a 
rls y New York. Polvos. Ctemas. Colo-
j-etes. Depilatorios. Lociones contra 1 
pecas, barros, espinillas, descoloracioae 
del cutis, manchas, eczeuias. HermoHca 
dor d  l«s oíos, y cuanto pueda neco-
l  'toilette" de una dama 
rfel^Ij elegante. Pídalos ul Teléfono A-8733 ó 
Modelos a precios de l i q u i d a c i ó n . Pre- 'colores y :odos garantizados. ^ A 
p a r á n d o n o s para abandonar de u n mo- «uches de un peso y dos; umbie¡¡jJ 
mento a otro este local qae deseamos l^nos o la aplicamos en lo« « y 
fabricar vendemos todas nuestras exis-! j idos gabinetes de esta casa. ' I 
tencias a precios sumamente bajos. T e 1 o i én la hay progresiva, ^ 0,1 i | 
liemos solamente ar t ícu los finos. M o - , ^ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pd0 00 
das de P a r í s , sombreros muy elegantes, m a n o ; ninguna mancha. ' j ¡ Í 
plumas, f a n t a s í a s , e t c etc . , todo lo! b p i n o f i F K I Á D F J M A R ™ 
roncerniente a la moda. Neptuno, 65 , * T , / A W 
- e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o H s V N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - ^ 4 
o7G4« 
15 & 
al Apartado 1916. 
C lOtfTl 30d-22 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, ónl-
ca en su ciarte en la Habana. Directora: 
befiora Felipa P. á« Pnvóu Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar ifronto. Ven-
do el método de corte y t i de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
na, $5: y 3 alternas. Se da titulo . o la 
Central "Marti." Habana, 65, entre O'Hei-
A C A D E M I A C A S T R O 
Í - e X i r n t L e n m o £ a r p f s 1 m o s : de usar polvos, da blancura incom-! B t l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . Telé-*! n o » » - ^ ' '^P,,^* s 'S ' ia í y 
nara dependientes I L i _ ' i_ ? „ J ^ J . * .. j fono iyi-1112. 1 ^ — var" Fll8-iU ' - írtn í 
CT920 
GiMM do Cllculo.' y Teneduría de H 
tiosi oor proce<—4J 




26 d. S7tt?5 
" N A C A R I N A " " ! T^OBDAMOS A MANO * ^ ^ t * * } 
, A J u ii v . 1 t a c h e redondo, cadeneta. ^ ,0* 
( /Lyua de belleza.) Quita y evita l o enluces, monogramas. KestoD 20 c. ^ 
amigas dando al cutis blancura de S i ^ a d ^ í r í í l c r e - r N e p t u » ^ " L O C I O N R O S A " j o^car y tersura sin igual. De vent  en ^ « ^"li ino. 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad ¡ farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s u o . 
->or la noche. 
y económicas. ,Director: Abelar 
ic L . y 
373C5 
Mcrcadcrea, 40, altoi> 
Tindo i parable a la tez, d e j á n d o l a tersa > 
i f ina coa el color natural y frescura 
5 ^ 
que 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
10 e 
r p E N K D L B i A D E L i B B o s v C A L C U L O ñ a s y boticas y en los d e p ó s i t o s : . l ' ara tPII l lar lo* labios, cara y u ñ a s , [ " ^ R " 
1 Mercantil, a perfección en^4 y seis l̂onU 1Z> v Monte, 16. mes. inglés por excelente método y pro-, 
fesor experimentado, "¿.a 




P A S C U A L R O C H 
rjaltarrlsta. discípulo de Tárreea. Da 
Tomasa Maitine? manicure y peinárte-
la predilecta de la alta sociedad. On-
- .. . .. dulaclón Marcel elegantes peinados i>a-
lly y San Jran de Dios. L a Directora i clases a domWlio. Angbles, 82. Habana-> ra novia, teatro, bailo, ©'c. Manicure, 
do esta academia tiene 25 años de pr íc- I Los encargos en la guitnrrorfa de Salva- i Pervicios a domicilio. Avisos; Refugio, 
s y corsé*. dor^|lebiaa. Compostcla, 4& | número 6, bajos. Teléfono il-2369. tica en 36651 S • 
ai i de ,1a juventud. De venta en »ede-
E x t a c t o leg í t imo de fresas. 
hs un cncatito Vegetal . E l color quel 
c a a los '.aKios; úl t ima p r e p a r a c i ó n i 
ce la ciencia en la qu ímica moderna, i 
wale o J c. S e vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . P c - | 
loquer ía J e S e ñ o r a s , de Juan Mart í - ' 
i c z . Neptuno. 81. T e l . A-5039 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
31 d 33177 31 d 
acordeón. Hacemos 
mejor que a mano. Se ^or7"Todo «' é 
vodas forma» y de b'110.^ t r a b ^ i -
momento y se remiten ^ ^ O* 
a. Klguiente día ¿o-
E l Chalet, Neptuno, « < -
853G3 
E l DIARIO VE * M 
NA lo encuentra *B ^ 
(UH ias poblaclonflfl de^ 
R e p ú b l i c a . — 
AfíO L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 1919 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y VENTA DE F INCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
i * 
C O M P R A S 
ro c a í a s grandes y chicas en 
^ d u d a d y sus b a m o » , Pties 
' ^ o órdenes para inyertir dinero 
^ A I A no se quiere perder el 
solo trato con el dueño , | E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
m t L V b ü A ü O MM i '> MKJUU UK UA Ví-
O bora, esquina de las cu lien de An-
D E Í M E R E S F E N E K A L 
^ »J|A«iB Al t i UAKAXü O HE A EN 





Empedrado, número SO, bajo». 
Frente al Parque de San Juan de moa. 
De 9 a l i a. m. y de> a 5 p. m-
TELEFONO: A-U28Í 
L'nA«»rn Pn todaS Can- i luirte alta. Vedado modernlaima cas», hipoteca en iwuo* w»« i n lardín, portal. sala, eowedor. L-uatn 
tiempo, 
^TA** a mejor tipo de plaza. Es 
S ^ Cáceres , Habana, 
S9; de 2 a 4. ^ ^ 
^ ¿ i . • 
Se desea comprar un te-
rreno o casa antigua, pa-
ra demoler y construir 
Je nuevo, que mida 
unos quinientos metros 
más o menos en la zona 
comprendida de Egido 
a Cuba; y de Mural la . 
aTejadil lo Comprador: 
Oscar B Cintas. Ofi-
2 9 - 3 1 . 
1-723L sidencfa. con parque y Jardines. Unico placido; a todla los asuntos les doy la parte del (jioero. l̂ Tm r̂Án en^Amaj ; lUKar semejante que existe en la Víbora, mayor reserva y prontitud. Informan: J . gura y Habana, cató, do & 
CASA MODERNA, ÜN SOLAR COMTLE- iniorman: üaliano. 60, altos. : Martínez, Cuba. 66, esquina a O'Keilly. do ¿ a 4 
to. sala, saleta, seis habitaciones, dos | c Sd20 o a l l y d e 2 a 4 
baños, un gran comedor, hall, araje para; „ <."" ^ . . „ .—1 - . I asSñü ' 24 d. 





G . D E L M O N T E 
Compr» y vende casai 
j sobres en la Habana* 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
c osn ind 1 D 
SE C O M P R A N 
rasas y terrenos en todos los b ? -
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, t a m b i é n se ta-
rilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $ 200 ,000 . Dirigirse 
con títulos: Oficina Rea l Estaie . 
Aguacate 38 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
380® 18 «. 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
CASA E N V E N T A 
rn lo mds alto del Reparto ''Los Pi-
nos," rendo nna casa con todos los ser-
vicios v recién construida, tiene jardín, 
l.ucn galllnTo, estanque para patos y 
hermoso patio de cemento. Calle Fmlay, 
entre Manhathan y Apóstol, a 3 cuadras 
dol apeadero "Miraflores." Informa: M. 
Diaz. Cuba. 121; de 21a 4 p. m- na . 
38707 2° 
Ganga verdad. Se vende un terreno, 
propio para una industria; ya tiene 
una casa. También se venden otras 
casas. Trato directo. Informes: Luz, 
Z8, bajos; de 4 a 6 p. m. 
3S(JSU 25 d. 
PARA FABRICAR, ESQUINA D E F R A I -la, en Galiano. en Consulado, pró-
slmo al nuev̂ ) Palaco, dos grandes casas 
de alto y bajo. M. Martin. San Ignacio, ii\ de 11 a ¿. 
3.S0C8 SI d. 
SE VKNDEN OCHO CASAS D E Cons-trucción moderna, situadas en San 
Francisco, Reparto Lawtan, los tran-
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es-
qüina con establecimiento, en el eleva-
dor del Hottl Pasaje informan duran-
te el dta, trato directo con su duefio, 
sin interrención de corredores. 
38674 20 d. 
V I B O R A 
pna gran ca^a muy fresca, en nno de 
c6 mejores puntos de la Víbora, se ven-
fle; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
cea. Es propia para persona de gusto, 
premian en Lamparilla, 70, altos; de 
«> a cuatro. 
3ít603 80 d. 
h > MILAGROS, VENDO UNA BUENA 
casa en $12.000 y otras en San Pran-
en ?G &00 y S12.500. 8a., Tel. 1-5157. 
>ai(iés y un terreno de 28 por 40 metros, 
toncepción do esquina a $6. 
SE,xVE?ÍI)E UNA CASA EN CONCTEP-
•«.nt ' 0 8 metros 50 centímetros de 
-rente p«r 40 de fondo, con cuatro cuar-
K ílO 50O f'orTlcio- 8a•• 2]L Tel- 1-5157. 
24 d. 
u UNION C O M E R C I A L 
I r p T n S K . ^ G^mez. 421.A. Tel. 2M7. 
VA 1= v,̂ 108 CASAS Y SOLARES EN 
Un» «li ^ra'«COmo slgue: Santa Cata-
r "m.irtn ^:~5an Mariano. $4.000; Con-
,*a.v do 
«enírVi.J?l.»tlene fabricado al fondo 10 apartamentos que rentan $60 menstia-
M l f e . î̂ i0001 SQn Francisco. 
ÍO tfor08̂ '1?-000 y S17.0O0; un solar 
flenirt.. W .tlene fabricado al fondo iTm%nm?. ?UeKf.entan ^ ensna-
•olaré« 1' .̂W151011 tenemos buenos 
cuartos, íüjo'so bafio, cocina, pantry, un 
cuarto cria-lo y Berviclos; garaje coa 
servicios, próxima a la calle 23. en ;;s.000 P iar, que mide 14 de frente 
pesos. Informa: O. Mauriz. Manzana de *e fondo, propio para un chalet. ' 
Oómez. 222. Tel. M-2C93; de 3 a 4 o en el I-"e cede la mitad o sean ( por 
telífono 1-7231. en el reparto Buena Vista y Playa de 2-l|2 de potrero, estimado 800.COO arro- j 
Marianao, frente a la escuela Mendoza y has de caña a 5-112 arrobas azúcar por | 
a ife y de 
38512 ^ d-
T V E S E O V E N D E R UN NEGOCIO D E 
por 27 /BOLONIA DE CASA, SE VENDE UNA U fonda, es poco ^ « J v J » ^ 1 ^ » : de 
 también \ j en la línea Central, provincia de Ca- Tuba número 5, y en Manrique, 1-8, ue 
)r 27. está magdey, 17-1|2 caballerías; 16 de cafia y & « ^ de la noche- ox d 
v (« v.iio A* n̂ myrs aoHv̂ nrln Hno.(íí)0 n -l 36489 ¿" 
habitación nafa el chauffeur, traspa- /CHALET DE ESQUINA CANTERIA. PI-luna cuadra del tranvía subida y bajada, cada 100 de cafla. moliendo en dos In-1 C A S A D E H U E S P E D E S 
itn techos monolíticos. Otra casa en I sos de míirmol. $65.000. Informa. Q. j bien urbanizado, alumbrado, agua y genios; 6 carretas. 24 yuntas de bueyes yendo una 'oda amueblada de primera, 
.•nlf* do letra brisa, terraza, Jardines.! Manrl. Manzana de Gómez, 222. Teléfo- arboleda, uno $1.034; los dos $2.008. Se de primera, dos trasbordadores; puedo completamente nueva, largo contrato, al-
1 admiten proposiciones. Informa en F i - , tirar por caí reta al batey d« los inge- «uiier en proporción, baúoa odernos. no 
yuras. 64. Arturo Sánchez. . nios. Por enfermedad de su dueño se comure sin antes ver esta buena tpor-
38478 ' 
H 1-7231. 
«ala hall recibidor, cuatro cuartos de] no M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
4-112' por '4 metros, lujoso baño, esplén-
ilda saleta de comer, traspatio, cielo ra- T^NTRE LAS CALLES IB Y 17, CALLE 
so garaje varios cuartos para criados. I JLi de le'ras. casa con sala, comedor. 4 
Su terreno rxS3 metros. Flgarola. Empe-
ílradc, 30, bajos; de 9 a 11 y do ¿ a 5. 
UNA G R A N C A S A 
En la Víbora, modernísima y a todo lu-
jo: Jardines al fíente y costado de la 
casa, portal, vestíbulo, recibidor, sala, 
cuatro cuartos espléndidos, dei orados, un 
,uarto de baño muy amplio y con todos 
«us aparatos, cómoda y fresca saleta 
de comer; cielo raso, dos cuartos y ser-
ricios de criados, garaje, tres patios. 
Su •erreno 800 metros; precio: $21.000. 
La "alie ie está asfaltando. Flgarola, 
Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 0. 
23 d
4 17'N LA CALZADA DE MANAOUA, po-
habtaclones una de criados, patio y tras-, J^j blaido de Mantilla, vendo un solar 
patio, $18.500. G. Mauriz. Manzana de Gó- cun ioX50 metros, cerca de la Escuela, 
mez. 222. Tel. M-23fi3; de 3 a 4 o en i.ulgarón Aguiar, 72. 
38007 23 d . 
E N L A V I B O R A 
Linda casa, moderna, inmediata a Es-
trada Palma, con Jardín, portal, sala, 
recibidor, tinco cuartos espléndidos, sa-
.'eta de comer, dos cuartos altos, patio 
y traspatio lujoso bafio; servicios de 
criados; cerca de la calzada y a la bri-
sa. Otra casa en Estrada Palma, jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos. Jardín, traspatio, separada de las 
casas colindantes. 11 por 40 metros. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a U 
y de 2 a & 
P A R Q Ü E Ü E T R I L L O 
A poca dist-incia de él. casa de 408 
plantas antiguas, con más de 14 cuartos. 
Otra casa en el barrio de Colón, de dos 
plantas, con ocho cuartos; otra casa cer-
ca de los Muelles de Paula antigua, 
b por 28 metros. Otra casa inmediata al 
Prado, de 6 por 18 metros. 
F I C A ^ O L A 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30. bajos. 
Frente al Parque de San Juan de íTlos. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
TELEFONO: A-228Í 
S8C48 24 d. 
ESQUINA E N G A L I A N O 
Con 300 y pico de metros le superficie, 
dos plantas, fabricación de lo más só-
lida, se vende cun un precio de ocasión; 
el que necesite casa como ésta que no 
perda la ocasión que se le presenta. In-
forma: J . Martínez, Cuba, 66, esquina 
a O ReiUy; de 9 a 11 y da 2 a 4. 
38306 _24 d. 
PORTUNIUAD. VENDO SEIS CASAS 
juntas en un lote en la Víbora, ren-
tan $240. Se dan por 9 y reconocer una 
ilpoteca que tienen. M. García. Cuba, 
M. Tel. A-19S8. 
38640 4 d. 
C E VENDE UN LOTE DE CASAS, EN 
O esquina, buena construcción, SSu me-
tros, producen el 9 por 100. parte de al-
tos. Precio $65.000, pudiendo dejar más 
de $30.000 en hipoteca. J . Echeverría. Obis-
po, 14; de 2 a 3 directamente. 
38218 21 d 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Correa, una casa 
de una sola planta, manipostería, portal, 
hala, saleta, cuatro cuartos, gran patio. 
Precio: $11.000, en la calle de San Be-
nigno, casa de madera, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, gran patio. Su pre-
cio $3.500. Máu informes: Empedrado, 
43. altos; de 9 a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
E N LA CALLE 17, UNA GRAN RE8I - ' (J i : VENDE HA RATO EN E L «ARRI ) dencla. se da facilidad para el pago. O Tmarindo, cerca a muchas ind 
(1. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el I-723L 
383ít5 23 d. 
\ende. Informan: F. M. Aparado 685. 
Teléfono A-1779. 
- 88386 24 d. _ 
^T'ENDO EN MANAGUA, A LOCO ME-l 
V tros de la carretera de la Habana, 
3 y media caballerías de tierra, para ca-
ña o frutos mfciores. Tiene palmas. 
--mpre _ 
tunldad que se le presenta. Informa: J -
Martínez, Cuba, 66, esquna a O'Uellly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. . 
_38396 24 d. 
SE V E N D E MUY BARATO O SEA EN 4.000 pesos un gran establecimiento 
1 ? -
bricatión de portal, «ala y tres cu 
tabla y servicios sanitarios. También 
tiene caballerizas para diez mulos y lu-
gar para carros. Informan en Amargura V EDADOt HK VENDE EN LA CA He J . de Linea a 23, una casa de I Habana, café; de 5 a 10 y de 2 a 4. ..-..o A ...,„•.»„„ !„_ — 1 38423 23 d. 2 plantas, 6 cuartos, sala, comedor, -co-
cina con despensa, dos baños, garaje, en 
t-olar completo. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Informa: Q. B'ranco; de 2 
e 5 en la bodega de Línea y 22. 
38452 20 d 
E n Jesús del Monte. Vendo: de la 
man alalia número tres, frente a la ca 
de bodega mixta, en una gran pobla-
ndustrias l,oles frutales v aguada propia. Dentro ci(íni gola en esquna y barriada; con 
'•on fa-;óe un ari0 ,íar'* un frente a una caire- buen contra'o. poco alquiler y habitacio-
uartos de ler'1 en proyseto que le pasará por el nea pnra famllia y vende garantizado 
lindero. Su prclo es bastante pequeño. m¿s ¿e JJO diarios en su mayor parte de 
Admite parte al contado y parte en ni- cantina y quincalla. También pueden 
po'.eía sobre la finca. Diríjase a su due- quedar a deber parte del dinero. Infor-
ño: Alfredo Viera, calle Norte Lisa, Ma- man; en Amargura y llábana, café; de 
ilanao^ | S a 10 y de 2 a 4. 
38362 2 • 33422 23 d. 
VENDO UNA BODEGA EN $3,500 CON Ofi V E N D E UN C A F E . BUEN CONTRA-$2,000 de contado, dentro de la Haba- t0( no pai?a alquiler, precio $20.000; 
J U A N P E R E Z 
LO in 11 f"'" a ******** M »M , • 1-1 t 
1 j 1 • « 1 D- _ ^•Ia ' mUy cantinera, no paga alquiler. In- 0tro en $15.000; uuna bodega en $4.U00; 
lie San Indalecio esquina al rarqüC| í .rman; cafó Marte y Belona. S ^ z - nB ki08co sn $2.500; en Monte y Cárde-
nas. Informa Domínguez, en el café. 
a8£S7 25 d. 
G A R C I A Y COMPAÑÍA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.(XO vende $150 diarios; 
d antos Suárez, ntre las calles de ¡llüez 
Zapotes y San Bernardino, 86 metros 
por 92 de fondo. Vendo: de la man 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
.Quién vende casas? PE HEZ 
; Quién compre casasV. , . . PEREZ 
¿uuién vende fincas de camP 
i Quién compr » fincas de ca 
^ Quién toma dinero en hipi 
l o», negocios de esta casa son serios y J brisa, 92 metros, y por sus costados 
Empedrado " C e V ^ . De i a 4. (San Indalecio 2é metros. Vendo: un r ^ q u e í c a f é ^ f a r t ? ^ 
po? PKU'fiz zana contigua numero cuatro, rrsots 
™ a ? PSRBZ I» la caüe de San Bernardino y a la 
\ 7ENDO UN KIOSCO D E B E B I D A S V un café, ein cantina, precio, $2.500 
$3.500, para más detalles, café Mar-
te y Belona S. Vázquez. 
CAFE Y RESTAURANT. VEN-HOTEL de «o un hotel en $17.000. con $10.000 la mitad de cantina y otra en $3.000. de contado. En una playa cerca do la Al contado v plazos Informes en Amis-
tal, 130. García y Ca. Tel. A-3i7J. 
86̂ )15 31 i solar en San Indalecio, frente a la 
C E VENDE, VIBORA, CHALET, ESQUI-1 L . - ^ x , - Cr,ríirTlarJ¿Tl v Prínrín» 
¡3 na. el más lindo y mejor situado, i onsa, entre EJicamacion y rnncipe 
portal, sala, baniete. ball, tres grandes Alfonso (vulgo Cocos)., de 10 OOr SI 
cuartos espléndido bafio. gran comedor;! V 0 , . 'n J i 
amplia cocina, garaje, cuar os criados y meaos; nene alcantarillado y pluma 
hauffeur. .una terraza, tecbos concreto y de Dueño: VÜa Rígal, PétCZ 
9 y 71, entre las calles de Ensenada y 
Atares. 
38412 20 d. 
C A F E T E R O S Belona. 
rrelería y cantinera, contrato pflbllco. 
decorado, finísimos pisos, 460 metros su-
perficiales, hermoso Jardín con muchas 
flores. Informan: San José, 65, bajos; de 
11 a 2 y do 6 a 7. 
38219 25 d 
\ 7rENDO SEIS CASAS MODERNAS, CON Bala, saleta corrida, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño moderno, cocina 
y servicio sanitario, miden seis de frente 
j or 22 de fondo, de cantería a tres cua-
dras de Carlos 111 y tres de Bolascoain. 
Informa Julio Gil, Oquendo 114. 
38183 26 d. 
ouen contrato y mucho porvenir, por el 
surtida en $5.000. con $3:000 da í 1 " ! 3 0 , ^ 8 ^ , . ^ ^ iníormtB en A,nls-: café Marte y Belo-jtau' lM- «aicía y ca. 
Qfl CdMPRAN SOLARES AMORT1ZA-
O dos o liquidados de pago dei Plan 
Líercnguer. Neptuno, 44, altos. Teléfono 
C-10S35. ind 30 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
L Ü Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enriiiuez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó. 
un solar, mide 11.05* por 29.54. está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a ooho, es un buen negocio. Más infor-
mes : Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
\ de 1 a 3. Alberto. 
3&548 29 d. 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
Se vende media man/,;ina de terreno 
piopio para establecer un i industria. In-
iorman en Malecón, 32o, esquina u Ger-
vasio. 
38171 31 d 
^3.80 vara. Se vende un solar en la 
calle de Cintra, a dos cuadras de 
la Calzada del Cerro, a $3.80 vara, 
propio para fabricar o industria, pu-
liendo pagar la muad de contado y ( ¿ a i ^ d e aan Ignacio. 66. xeiéftmo A^W»; 
el resto a plazo; urge su venta. Vil"» 
contndo. Informan 
ría. Vázquez. 
38(553 29 d. G A R C I A Y COMPAÑIA 
y cedo dos accesorias, bien situadas Llábana, uno en 150 mil pesos y los otros 
para otro negocio o industria, los pues- en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el aue 
tos los doy en proporción porque no pue- menos deja mensual es $2.OC0 librea, 
do atenderlos Razón: bajos de Payret, formes: en la oficina de Carda y C 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de so rostro de-
pende de que sus lentes estén corr«€-
' amenté elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor calidad. 
Los cristaifcs defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudlcanij 
IUS ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se recoiocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla., 
tes en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
bAH K A T A t L esquiiA a A M A T A D 
5 H £ R ) N 0 A - Í 2 3 0 
por San Jofé, entre Prado y Zulueta, 
frutería. 
38C07 21 d. mmmmmmanmmmmmmmmmmmmmKmmmm 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
pabia. Amistad, 130. TeL A-3773. 
In-
om-
V E N D O 
A GEN CIA 1)K MUDANZAS: S E V E N -
de la (iue está en Aguacate. 54; so 
da barata. Informa el dueño en la mis-
ma. 
38719 30 d 
una casa en 7-50U pesos, que es cafe y 
restaurant y tre.nla habitaciones. Tiene | 
buen contrato, en lo meior de la Haba-
na; ocho años; de contrato, luforman en 
amistad. 13>J. Garda y Ca, 
A VISO: SE VENDE MEDIA MANZANA ii mejores hornos. Hacerlo hoy costa 
I \ . de terreuo, en la calie Primera Ave-| tía casi lo que se pide. Deja al mes libre. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro de negocios lejíales. Compramos 
y vendemos toda clase de eotabiecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan, 
t Compradores visiten nuestra oficina en 
"endemos la mejor fábrica de ladrillo de Amistad, 138. García y Ca. TeL A-373. De 
Habana. No hay mejor maquinaria. s a 11 y da 1 a 4. 
F A B R I C A D E L A D R I L L O 
Se vende una farmacia muy acredi-
tada y con muy buena venta de con-
taao. Mo se mioma por teléfono. Ig-
nacio Aldaya, Cajero droguería uSa-
rra.' 
882B6 25 d 
"ipil NÜA UE QUINCALLA E l NA EN LA 
J . caile mas céntrica de la Habana. Se 
vende una por tener que embarcarse el 
dueuo. Buen sitio y poco alquiler y poco 
dinero. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
herna-.a, 47, altos. 
3S208 26 d. 
V I D R I E R A S 
de 5 a 8. 
38Ü94 
stancia d 
Cejar. No se dan informes a interme 
diarios ni a quien no compruebe se-
•n verdadero comprador de este nego-
do. Su valor: $150.000. Solamente el 
ierreno vale esta cantidad. Magníficos 
i .ítulos. Cuban and American Business 
ana en 5UJ pesos que hace 
>esos diarios. 40 pesos de 
•'.asa, luz y contribución y 
Comida. Tiene buen contrato. Informes eu 
Amistad, 130 .larcia y Ca. 
l>EPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 va-
LudeS, 47, altOS. teléfono M-1205: i A», ras de terreno alio, a 2 cuadras del 
, 0 i carrito y a 1 de la Calzada, calle Nú-,
nez. entre Primelles y Miramar. Precio i Corporation. Üabanu, 90," altos. A-80C7. 
52.60 vara. Inf urmau: «alie 23 y 10, Ve- ¡ . . . . 24 d. 
dado. Jardín La Mariposa. Teléfono' 
F-lo27. 
38127 31 ü 
26 d 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
de 3.400; oLro de 1.400 metros más o 
menos, es un buen negocio para una in-
dUstriu; venara en seguida, porque son 
los flltimps óue me quedan. Dirección -A hendemos en J^süs del Monte, al lado 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
88548 29 d. 
V A R A D E R O 
Se vende en la Playa Azul. Hermoso 
chalet de dos plantas, completamen-
te amueblado. Consta la planta alta 
de: cinco cuartos dormitorios; la 
planta baja de: sala, dos cuartos dor-
mitorios y sala de comer; tiene ade-
más tres cuartos para criados y co-
cina. Servicio sanitario completo en 
cada piso, lavabo de agua coméa-
le en todas las habitaciones; insta-
íaciones eléctricas y de acetileno. L i -
bre de gravámenes. Para informes al 
Teléfono A-1274. 
384M 81 d 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
!4.000 varas. Ganga. Vendemos en la Cal-
irada de Luyanó, esquina, 14.000 varas a 
So la vara. Se escucha una oferta en 
número redondo a base de todo al con-
.ado. Cuban and American B. C. Haba-
aa, 90, altos. Teléfono A-h0Ü7. 
2 , 6 4 0 V A R A S E N G A N G A 
En Jesús del .Monte. Esquina Reyes, muy 
terca de Toy'o y Calzada de Luyanó. A 
Í4 vara está regalado; pero se escucha-
tia una oferta si la compra es rápida. 
Cuban and American. Haouna, U0, altos. 
4-81(07. 
M A N Z A N A : V I B O R A 
de la Loma del Mazo, uba manzana de 
'.erreno. Al ludo todos los terrenos se-
t'ún se comprobará valen a $12 y a $15 
«ara Esta manzana mide 14.000 varas. 
¡OJO. OJO, P R O P i E T A R Í O S ! 
Lomején. El único que gan iitiza la com-
pleta extiipaci&n de tan damno insecto. 
Ctntando con ei mejor procedimieato y 
grun pritcticU;, Kccitit» avisos: iVeptuuo, 
-;«. Kumón Piüol. Jesús del Monte, nu-
mero ÍJ&L ' , 
a0777 8 « 
l / N ¡SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE VEN-
l j den vuriuf de ios mejores lotes de 
lerreiios próJ-.mos a Canoa 111. Infirma 
tu d'ieüo Kumón Peñaiver, de . a 8 
y de t a, 8. 30 d. 
G R A N H O T E L 
Be vende un hotel de primera, ponto de 
SE A R R I E N D A 
un café y f •udu en üuen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace do venta 
tO pesos diarios, informes en Amistad. 
13G. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
lo mejor qi.e hay en la Habana. tiene I VenQfcmwB clm.0 p08a{ias en i0 ejor áo 
más de IO babitaciones están amuebla- , jiabana. buenob contratos, una en 
das. Renta. ?400; contrato ocho aflos, it „ otr>1 en ^ L ' j 
venga a verme en seguida que es un 
buen negocio Informan: Empedrado. 43 
Atención: Se cede un buen negocio 
en la calle del Obispo, o se admite 
un comanditario. Para informes: 1»-
rigirse al señor J . Alfonso. Apartado 
numero 218. 
38179 24 d. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquüar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, *Í-
tos ieléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
37'JĴ  2i d 
Amatad, 130. García y Ca. 
C 0 M P K A D 0 R E S 
A T E N C I O N 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
m"rindo y Si>n Indalecio, próximo al 
puente do Agua Dulce, nude li28 varas, 
altos; de 9 a 11 y do 4 a 3. Alberto. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor am guo, con licencia, compra y M 
vtnde casas y establecimientos, bajo las «le fincas y lasas, vendemos en el radio 
bases de honradez verdad. Legalidad y «e la mban.i veinticinco casas y en el 
reserva. Fitfuras, 78. cerca de Monte. Te- centro treima y dos casas de todos pre-
icíono A-liOül de 11 a 3 y de 5 a 9 de <-™s. al tvniado y piu/os. imormes en 
C E VENDE EN $3.500 tN ( ; K A \ CAFH 
KJ y restaurant de esquina, frente a un 
parque donde oay mucho transito y paran 
mutuos carruajes. Tien buen contrato, po-
(:tra¿: de menos precios; la' dé $8.0001 Vo alquiler y aseguran de venta más d< 
hace un diario de ou pesos. Informan cu!*80 dliil'lüS inforniím en Amargura y Ha-
la noche. 
Ganga: a $3.M) v:u:i. til el negocio fuese | propio para industiia o para fabricar ocho 
rápido, se estudiaría una oferta. Infor 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
En $4.250, ¡-ma en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
$2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, 
Amistad, 13». Garda y Ca. TeL A-3773. 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
en lu.uuo pesos, con 50 üaoituciones, café 
y restaurant, deja ai mea mas de 1.500 
êtioa 
natiy.; de h a Jo y de 
24 d. 
BUEN NEGJCIO: 8E VENDE UNA bo-dega, en $4.u0O, en una piaza de Mer-
cado, de una gran población, con buen 
tontrato, poco alquiler y vende según 
promedio más de $80 diarios, de esto 
una gran parte de cantina, como se pue-
de asegurar. Informaran en Amargura 
y Habana; de S-a lo y de 2 a 4. 
37822 23 c' 
Se vende en la parte comercial de !a 
ciudad una casa de esquina, con mas 
de ueiscientos metros de superficie, se 
deja una gran parte de su importe 
en primera hipoteca. Trato directo en-
tre comprador y vendedor; no se ad-
miien corredores. Bernaza, 6. 
28 A 38380 
K I Í , ^ > V K D'2 CHALET, CONCEPCION 
O y 25, tres cuartos, baño extra, sala, 
balea, garaje y una casa grande con 
los cuartos, de 4X4. _ Tejar casi Isqui-
37970 30 d 
510 vara. 
»í?eülionr^ MONTE, C A L L E ZAPO-
Cor^. $40% Serrano- varla8 de flS-OOO. 
C ^ ^ ' s A ^ T A M I E í í T O , SS OOO, TA-
l"a, IH.OOO; Churruca. $6T500. 
H ^ a t ^ l , ^ I R T U D E S D E DOS P L A N -
Welos San, M,líuel, $10.000; So-
naza de t i do,8 P ^ t i s , $lY.50O; Ber-
Plant;. e ^ ^ 9 ' *:«-000; Neptuno,. 
tuK l l l í obo'27-000: Muralla, $100.000: 
0̂<SnG8AaDn= E 8 ^ A F EN E L C E R R O . 
«arse el rini.- de intrato, por embar-
ier <le conf^f6 re8ala en '2-00^ ta-
«íertancla 5•^ünf,,, con máquinas y 
^"cba m¿rnK .•_.Gran café eon teatro, 
- « " « T a n g e n $ló.oSontrat0 POr Cator-
S > a f »Sí|Sf« REMOLCADORES, UNO 
llble' como1î a0HCapacldad Para combus-l 
Alearse nC8 P?ra la tripulación, rnnsb^ll* y bahía y otro 
V Í B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se venden dos casar de una sola planta 
cada una se compone de Jardín portal, 
sala, saleta corr.da, tres cuaitos Vucin-í 
y servicio sanitario, patio y traspatio« 
.as dos miden 10 por üü do frente p..r 
oO metros de fondo. Se daT, baratas In-
forman en Empedrado, 43. altos, de U a 11 
y «le 1 a 3. Alberto. 
37927 M 9. 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
(I 3, arroyo agua fértil, casa de ta-
dos pisos, muchos árboles fru-
¿le todas clases, naranjal gran-, 
jrcado con lela metálica, infor-.1 
Enrique A. Rose. Santo Domin 
(Cuba.) 
- lWt88 2 d 
tra-
su 'i"jar en hoVt-"' "-"""'«'«nes para 
,Ueño «e dan tratos00 nece8ltarl0 
p0SlnXMOS ÜN-rcisA PARA FABRI-
?í,Uelle3 y lx. rad»o de Belascoáín a los 
*T tenga n.r i n Rafael a Láíaro, 
superficie v L ' 0 menos ^ metros de  
y'»v^T liU frente no sea me-y medlom metros. 
24 d 
"a, de H„ ,8*I-000. CASA D E ESQUI 
\;!clmiento v rB0*: V*0̂ * Para esta •"arirm r. * lamilla «n i<> 11, j . 
3S637 
man: Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-SObT. 
C O N P L A Y A . G A N G A 
Vendemos inmediato a la Playa de Ma-
rianao una man-.ana de terreno con ca-
sas. Tiene frente al mar una cuadra de 
"Mena con más de dos metros de pro-
fundidad. Jamás, se garantiza, ba per-
ludicado ni los ciclones ni el oleaje. Si-
.io ideal para temporada. Carretera en 
eu frente. A una hora en auto desde 
el Parque Central. En breve tranvía. Mi-
de la manzana cuatro mil metros equi-
«alentes a 5.50O varas a $3.50 vara. No 
intermediarios. Cuban and American Bu-
siness Corporation, llábana, 90, altos. 
A-8007. 
C A L Z A D A D E B A I R E S : A $ 6 . 0 0 
Vendemos al contado o a plazos, 4.049 
varas en la Calzada de Buenos Aires. 
Frente a la fábrica de Biscuit e inme-
diato al Fevrocarril. Cuban and Ame-
Mcan, Habana, 90. altos. A-80«7. 
R E G L A : 3 , 5 0 0 V A R A S , G A N G A 
Vendemos en el pueblo de Kegla, en sus 
afuerlis rumbo a Luyanó. 3.500 varas 
con una casa de madera. Ideal para una 
.ndustrla. Tiene un arroyo por sus Un- j 
jetos. Se d?, muy barato y se escucha 
•ma oferta. Solo se dan informes a quien | 
realmente pruebe ser el comprador. No 
se atienden intermediarlos. Cuban and 
American. Habana, 00, altos. 
N E P T U N O : M I L M E T R O S 
Vendemos mü metros frente a Neptuno 
v a otra calle. Tiene fabricación ren-
.ando $500 ul rm's. Ganga. $li5.U)0. fü 
facilita el pago. Ideal para un garaje. 
No intermediarios También, más cerca 
ie Belascoáín (menos de una cuadra) 
rendemos unos dos mil metros con una 
gran renta que deja el ü por 100 libre 
.i $55 metro. Es esquina. En ambos 
".egot ios se lacilita el pago. De ninguna 
manera se trata con quien no comprue-
>& ser un verdadero comprador. Cuban 
•mi American Habana, 00, altu.s. A-8007. 
C I M R T O S M A N Z A N A S : V E D A D O 
hendemos en los mejores sitios dol Ve-
dado seis distintos cuartos de manzana. 
>.n algunos de ellos existen magníficas 
(•asas; pero se venden solo a base de 
terreno. También vendemos después de 
u.' una esquina de 1.800 metros, calle 
24 y 1.200 metros en acera de sombra. 
Cuban and American. Habana, 00, al-
'.os. A-80tí7. 
B U E N A V I S T A : P A R T E A L T A 
Vendemos en ia p%rte alta de Buena 
Vista, en la calzada que sale del puen-
te sobre el Almendares hasta Columbla, 
varías manzanas y cuartos: al contado 
>• a planos. {:n el mismo lugar una 
pran quinta. Cuban and American. Ua-
cana, W iltOSi A-8007. 
S O L A R E N Q U I N T A 
barato a $16.50 un solar 
en la calle do Quinta, 
lene su casa de madera 
rentando. Habana, 00, altos. A-8007. 
P g j 24 d. 
ARA INDUSTRIA. POR NECESIDAO 
de embarcarse su dueQo se vende 
i. „ J 0 ..y.- 1,0 . • . 1 i'na mani-ana de terreno propio para 
>e Vende una Hermosa residencia, a Industria o fabricar. Está rodeada de 
ina cuadra del Parque L a Sierra ¡UJvtra3 "dustrias. cerca de in planta ebe-
. Ki„ I , n ¡T Ulc"tt> ^ ¡trica. En un paradero de los dos carros 
parto Aimenaares, con frente a MMI3* Marianao. Entera, $2,25 vara; la mi-
calles COmbuesta HA i*rAU nA^«| t&á *--50- También se venden unos so-
caucs, cumpuena oe jardín, portal, ares en ampliación AImendares y Buc-
lerrazas, vestíbulo, hall, sala come- aa ysla' frenle 1Inea a .25 y $4.so. 
1 ' . » i leh'funo F-43,J0. 
ior, pantry, despensa, cocina y ser- 24 d. 
^icio. Planea alta, seis dormitorios am- ^10 v'^'»^ I;N EUYANO, A 20 PAS S 
rtlío» haí! torrara, «i». _i. . O de la Calzada, 1000 metros, muy ba-HIIOS, nail, terrazas, dOS CUartOS de tato. Calle Rosa Enríquez. en so ^ 
- Daño a todo lujo, garaje para dos ü^e20: 
i'aBftS y un crande estableciciento. He-
res, oe 8 a 12 a. u. Zulueta. 3L Telé-
cno A-4U(iO 
0̂008 30 d. 
R E P A R T O ALMENDARES, VENDO 
Xki solares, Juntos, calle L entre IB 
8. Teléfono -4.-0021; de 11 a 3. Manuel K'^ga;,, Inermes: Amistad, 130. Gar 
Llonfn. i íeL 
t_1?ne._«uen cc>114"at", Je8í"-Bk-es ! mentó para familia, informarán 
' número 8. 
35i70 
B O D E G A S C A N T I N E R A S A T E N C I O N 
fuente, por 42-40 con el fondo, t-recio I $0.000; todas solas en esquina Figuras 
Galiano $0.^0; otra, cerca de Bol» « babitaciones «i^j. alquiler. í.i.60»', de-
5̂.50 vara. Informan: calle 23 y 10, Ve-
dado. Jardín La Mariposa. Aeléfuno 
V- 1027. • « 
38128 31 d 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varis de terreno; tiene buen frente y 
bmn fond*. para una industria o para 
fabricar varias cas.tas; vale un capital; 
ise da barata. Aproveoüen esta gana; más 
'TIEiraes en Empedrado, 43, altos; de 
U a 11 y do 1 a 3 Alberto. 
8TOM - 24 d. 
i-iíMras. 78. 
Llenín. 
Teléfono A-0021; do 11 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodega» tengo en venta, 
mensua. *150. Sirve para huéspedes; 
tenemos cua'.rt mas. informes. Am-stad, 
lúú. Uarcia y Cu. Teielouo A-37(3. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
no îomprTn ^ i ñ ^ e ^ trea panaav-nas; una en tres mil 
dinero y quedaran satisfechos. Figura», Pesos; otra en l̂i,.lAM> y utra e'a $12.000; 
tienen buenos cuntíalos y una hace ocho 
tacos dlarioo y tiene buen mostrador. 
Iniormea: Amistad, 130. Garda y Ca. 
y ai 
•¡8; Teléfono A-tKtíl; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios los 
dueuos que deseen vender pueden avl- , 
fiarme; reserva y legalidad. Figuras, Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
G A N G A S 
'H, cerca de Monte. Manuel Llenin. 
38013 30 
r i AS&A.l SE \ ENDE UN MAGNIFICO 
VJ) stiar de esijuina, calzada do Jesús 
do Monte Jr PaVd frente a la gran Ave-
1 ida • Santa An.aUa," con UL; varas cua-
dradas a ^ I V ™ ^ 4S^i-ue?o:A ^?118'Kn lo mejor de la Habana, se vendo 
lo. Habana Teléfono A-olK. José _ Uey., villrj1,Vr,lJ de tabacos y cigarros del 
SE V E N D E 
7 « 
V E N D O 
Jno cata, en Muralla, de tres pisos, en 
iíOO.iKK). Inqu bidor, $30.000; calle xM, Vê  
Arenan, 70 ¡Mttl 
niente de 11 
.'164 89 
carretera A. 
metros. Informes: sola- i 
1, en Cuba. 7. J . M. V. , 
. 2 e 
Enríquez, en $0.250. 
Tel. 1-5157. Valdés. 
24 d. 
l^N LA CAX.LE H, ENTRE 23 V 25, (SE 
i-j vendan 330 metros propios para un 
gráu cbi.let. Informan en la bodega, 
StÜN 24 d. 
T^N ElT REPARTO ALMENDARES, cer-
Ü i ca de la línea y del parque japonés, 
tt trnsi>asa un solar esquina de fraile, 
que mide mil trelntidos qvaras. Precio 
cinco pesos cincuenta centavos vara. Pa-
ia tratar a todas horas en Luz. 44, al-
'08. Teléfono A-8311. 
3S134 24 d 
1 la vidriera e tabacos y 
i Gran Hotel Lafayette. Ü^Keilly y Aguiar. 
38573 28 d 
¡ L A B I E N A P A R E C I D A 
¡Oficina en Lamparilla, 04. Director: 
1 Adolfo Fernández, me comprometo a 
Vender rápidamente estabiecimíentus de 
todos los giros y puedo facilitar sucios 
j.aía negodos que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es'a ca-
local para matrímouio, uno en 400 pe-
soá; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: ¿mistad, 130̂  Garda y Ca. Te-
lelono A-377.Í 
i^E VENDE IN RESTALRANT, CERCA 




I k i i V A j l ^ S i ti"* 
A A1 A V / 4 r j \ j j \ i j 
E n primera hipoteca, tomo $50.000 
al i y ^lü.Uüu ai y por aento al ano. 
leietouo 1-^55/. trato directo. 
35n 51 30 d 
TOMAN $7,500 PARA FABRIC A jt, 
$1.5U0 ai firmar la escritura, fel resto 
en piazos. Imormes: 8a., 21. Tel. l-515t. 
'• aiués. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendemos cinco, uno en 10 mejor de la 
ciudad y otro vende 1̂50 díanos y tene-
mos otro, en vanos puntos. Tienen bue-
no» coutratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vf.ndido. informes: Amis-
tad, 130. Garda y Ca. Tel. A3<V3. 
Q E TOMAN 110,000 PARA UABRICAK, 
O <?7.üo0 al firmar la escritiua. el reslo 
después, buena garantía. Dueñ»): Ni., 21. 
tel. 1-6157. ValdCa. 
88080 24 d. 
^PENÜO S8.00Ü PARA HIPOTECA, SIN 
JL corretaje. Habana, 133. 
38420 l.>6 d 
C A S A 0 E H U E S P E D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y des-
de el b por 1UU anual, se facilita 
¿JE VENDE, ESPLENDIDO SOLAR DE 
O mil metros, en 2Ux50, en la calle 21 
sa garantida BUS operaciones; se trabaja con lavabos agua corntnte; en lo ni' 
ton reserva y legalidad. Se dan informea W la Halan Visiten nuestra oficina 
«ratla. Amistad, 130. Garda y Ca. T. A-3773. 
B O D E G A S B A R A T A S 
Vendem"» una en JfU.WW; otra en $3.000; 
*obre casas y terrenos en todos los 
y otra en f3.bto y otra en ?«.000; Û das ' y repart0Sí ^ o n ^ y ^ 
en 
Vendo una .'u.eim bodega, barata, grande. 
serva en las operaciones. Dirigirse 
B . G A S C 1 A Y COMPANl/V I 'o* ^ * ,a u t l c u l « 1<ef' 
oikina., Ami.t„a, m. T . L A-3VM. ca í »e. Aguacate, numero J 8 . A - ! * ¿ / 3 . 
ble: Carcrlster. Nuestras operaciones se I6e M a l i ) V de i a 4 
garantizan. Compradores y vendedores: ** a j uc A a *t* 
r'ÍZZ r"r.a°vu_ irü.%V" n~¿ir,T )̂,ror"'rI" i í1̂ 11'1»1 t,tra bUWi»; se da contrato y ^ata su ofi^n» tiene tres sucursales en 
Xnoü- A * p T í é t i í a - & . n e s á t ó í & k ^ ^ S i a ^ á : tóJs*lníürmt!3 en tei tampo iNew i'ürk' ^ piso 
yananln $00.00. r * 1 ^ ™ ^ » V TCtí^S'tmAM* i tercero, igüal hacemos operaciones por 
entre U y h bolar de centio. cera .ar a, s la n ma, bien surtida y cantiue-
la brisa capsz para la fabreavión le dos , ^ ^ alliuiier. iTecio: $4.0U0; m 
esplendidas cnsas con arboieda frutar a ! ár^ facUidudes en el pago; tamu.én se 
fondo, libre de gravámenes. .1130.00 el 13 e. 
lio-:.;;;» 4 e. 
R U S T I C A S 
S E I S CABALLERÍAS 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 0 ca-
ballerías. Buenos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena tierra para caña 
Buena carretera. A unos 40 kilómetros 
de la Habana Muchas palmas 
dance agua. Se- da en ganga 
lodo, al contado, $lo.500. Se 
lar con verdaderos compradore 
perder tiempo. Cuban and Am 
t.ana, 00, altos. Teléfono A-SO07. 
C 11045 ind 16 d 
V~ ENÜU, EN E L TVCAJAV, coa frente a las 'ios carreteras, 2 fincas, de 
i<na y media y o'ra de 114 de caballe-
ría, propias para quintas de recreo. Tie-
•icn de 3 a 4 mü árboles frutales y 
palmas, casa y pozo. Diríjase a: Alfre-
do Viera, calle ríorte Lisa, Marianao. 
38303 28 d 
H O T E L Y toiAÜR NT 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
do la tfabana un gran hotel restaurant 
y café, montado con lujo, muebles do 
cabla. Inturmes: A i tad,' 130. De t) a
11 y de 1 a4. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y sejfunaa hipoteca, en to-
EN ZONA RICA DE PCEBLO oos puntos cu la uauana, y sus Itepar-
jitókimo y con fácil comunicación, se «^s. eu todas canuuaues. Prestamos, R 
urimera, cusí nueva con contrato largo vendo una buena lurmacia, cuyo prome- propietarios y comerdames, en imuaré. — i :.. _ . • .. ,]., ero Kíitt. ..,. •. . .. i , ^ „ j. . .. i .... . i i . . . . . . r i . .. i v •. I _ . i y poco alquilar, h'e da en ^8.600; por no 
poder atendeiio. Para informes en Lam-
parüla, 04. Fernández 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Cantiberas, solas ta esquina, bien sur-
tidas, buenos puntoa céntricos, vendo una 
dio do venta es de ¡fl.Ovü mensuales, com- pifeuoiaciones de valore» c«rtizaDlds. (Sc-
probables por referencias y gastos en ncaaü y reserv» en las operaciones} 
plaza. Precio $4.0b0. Para m&s informes Empedrado, 4i; de i a 4. Juan Pérez, 
llame al Teléfono F-5114. i dotflO M j 
3íi230 ti (1 1 Mi. 
L ; E VENDE I N PI KSTO D E E R C T A S 4 P O R 100 
. A Do 
ue 
VEi> 
W - T . m¿s"V T̂ n1"'11 ?50 <)?0- La8 ten-'I 
¡ CASA 
la doy REGIA, GANA $55.000. 
20 d. 
•as y se pu^de ampliar mil varas .n4« \0 1? Sos ¿ol-Seo« ^"'^"os. de eoattó, 
r- II n n- L -nas ,io ll.Ob por 6».96 varas cada uno en 
— ¡Calle üo» y Cinco, Reparto Almen- i"nU> i-4io.o4 varas, a $4.6o por s.'. hi vu 
' I rlarot Infnrma-n «r, 1» • J 1,1 contado y resto a plnr.os a la CoiHOá ten-I U m . inrorman en la misma: SU due- nía. a 450 mensuales. DirlKlrso ñor ci,-
j ao, a todas horas. 20 d 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
a provincia de la Habana. Mide seis 
•aballeria.s. Buenos títulos y sin grava-
men ni arriendos. Buena tierra pañi « il-
la. Buena cátMteM. A unos 40 kllóme-
•ros de la Habana. Muchas palmas y 
ibundante .agua. B« <la en Kanga a base 
de todo al cont.-ido, $10.500. Tiene dos 
•lun b¿)a para caíia casi pegados a la 
/inca. Hay casas. Terrenos 'colorados y 
aegros. Se desea tratar converdaderos 
ompradores para evitarnos demoras. Cu-
ftan and American Business Corpora-
áon Habana. 90, altos. Habana. Cuba. 
IVU'fono A-8007. 
Venta de un Central p e q u e ñ o 
Vendemos un peciueiio Cental de ÜAcer 
-nelado, cuy 1 producción casi toda se 
exporta. Puede moler en las 24 horas 
comprar. InL-rmes: en Lamparilla, 04, 
l ernan B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo vanas situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
5̂00, y otras varias de osuuJnu, con 
buen local, de $800 hasta $2.00; no com-
pre sin antes verme, que son negocos 
Trocadero. De ÍJE V E N D E UN T R E N D E LAVADO, twr -
KJ enfermedad, con buena casa, buena ü ̂  Sio a u de U noche. Teléfono A-5417. ropa, buen contrato. Informan en el mis 
fno. Omoa, 48. 
37907 30 d 
l ^ t E N .NEOOCIO: SE VENDE EN |;2.000 
xJ por estar enfermo su dueuo, un gran 
aller de lavado a mano, en buen pun o 
y en una buena casa, con suficiente lo-
!jé"ocasi0n. Para informes en Lamparilla, i ral para instalar tres tamboras; en la 
C 0020 in 15 s 
L a mejm invers ión: un 
'H, Eernández. 
C A F E ' 
\ endo un gran café cantina, situado en 
i.na de las mejores caKes do esta ciu-
dad, bien montado, buen contrato y po-
co alquiler. I recio $i0.00j al contado; y 
otro en $11.0<H)l que tiene tres pisos pro-
pios para Hotel. Para informes en Lum-
•larlila, 04. Fernandez. 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de fru'as y vian-
das, de esquina, con una accesoria para 
vivir. Aliiuilír $27 mensual. Punto cén-
trico, con vida proplíi, sin competencia, 
se da muy barato, es negocio de oca-
• 6n. Para informes en Lamparilla, U4. 
A. Fernándee. 
38493 25 d 
MAS DE $100 LIBRES AL MES PUK-de ganar en una vidriera do tabacos, 
«•ij.:irro.s y qnlncalta, en lo mejor de la 
fié "puede'^ir'y 1 Uabuna. en calle de tránsito; con prue-
Hacerlo nuevo I bas limpias Bl dispone de $5.000 lo mo-
ostarla $50.000. 8e da en ganga, $18.900. nos. Razón: Bernaza, 47, altos; do 7 a 
Basta al contado $8.000. Ü y de 12 a 2. b. Lizondo. 
_ 24 d. 8S303 25 d. 
•mas diez miel o nueve mil arrobas de,-
aña. Todo eí'tá en magníficas condiclo-' dP>rros ? (i',-incalla 
nes. En un mismo día 
•egresar a la Habana 
actualidad está laborando de 10 a 12' 
tareas semanales. Tiene buen contrato vi . . 
solo paga $20 de abidller. informanlh Sülar en lA 
tn Amargura y Habana; de 8 a 10 y 
de 2 | 4. calé. 
37087 25 d 
4SA\OA: HE VENDE TODA LA EXIS-
VJ lencia, con seis vidrieras (diferentes) 
aratostes. etc Vale más de $lKjO. Se da 
lodo en $225, por dejar el local en estos 
ilas. l.lümo precio. Informes y ver en 
Kspada, 80, entre San Haluel y San Jo-
Sé, 38519 23 d. 
QB V E N D E UNA GRAN CASA DE Hl LS-
' | podes con 18 departamentos, ocho años 
oe contrato, mOdlco alquiler, prtxima a 
Uallano y una casa de inquilinato. In-
formes: en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y 
de 5 a a 
88014 2 « 
C E VENDE EN l NO DE LOS MEJORES 
O puntos de Ciego de Avila, un esli-
Medmldito de café, fonda v posada. Ti^-
ne contrato. Precio: $3.500. iníorma su 
duefio. .T. Femándoi. Indepcndemin, 92, 
Ciego de Avila, 
3̂ 510 | e. 
P L A Y A D E M A R I A N A O , 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de Real Esta-
te. O^e i l ly , 3 3 . T e l é f o -
nos A .0546 . M-2145 . 
C 1081\ ln 21 d 
/AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 191 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CKiAÜAb ü t MANO 
Y MANEJADORAS 
En la calle 15, esquina a K, se 
solicita una criada para el servi-io 
de comedor; que tenga referen-
c ia s . 
Q E SOLICITA L X A CRIADA, l ' E M N -
sular. que 8ei>a cumplir con,, s.u8 
obligaciones Sueldo §30 y ropa limpia, 
üelascouín, 44 altos. 23 d 
CHAUFFEÜRS 
NKCKMTAN I 'LANCIIADOKES A 
máquina en el Uuvana rressinj; Club. 
Cuba. 11, tintorería. „ , . 
38562 25 d 
SOLICITA UN C H A U F F E C R , Q C E 
' O tenga referencias, en la casa SamA, i 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-140 Mariana©. M . diana edad, de confianza, para un. 20 d 
niño, so exigen referencias. Preferible ae , — — - — | 
' " ^ ' ' e ^ p S e r o * de ios ca-l Se solicita un chauffeur, mecánico,1 
mediana edad, con informes, conr-rrlll, 17, pasado rros, en la Víbora 
36424 22 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, ^^^"^ £ 
quebacereB de una casa, de cortaba 
milla Informan Corrales, número 203. 26 d 
Criada de mano: se solicita una, en 
Encarnación, 4, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte, le-
léfono 1-12V6. Buen sueldo. ^ ^ 
• ISil'i 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N 
Escobar, ísO, bajos. 20 d 
Teléfono F-5278, se solicita una bue-
na criada de mano. Buen sueldo.̂  
SomenielOB, í<, bajos. 26 d 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuicbr 
a una niña de cinco. Es para ve 
nir por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-
rá con la niña y deberá poseer ios 
necesarios conocimientos de ur-
banidad y de cultura general 
i? dar ejemplo a la niña en la mr 
ca v en todo. Diríjase a: Amis 
tad.'ól, alto.. De 12 a 2 ó des 
'as 7 p. m. 
NO LO PIENSE MAS 
SU ASUNTO ESTA RESUELTO 
Acuda a Helna, 5, altos, donde le In-
ciendo máquina Wmton; sueldo de formarán gratuitamente de todo cuanto 
O E D E S E A UNA m i NA CRIADA D E | - J J . - i * ^ ^ r , antitu- a Ulited le lrltere8e- -
O ano, que sopa cocinar algo para un; 80 pesos en adelante, SCgun apntU-, ¿xecesltn sellar o abrir sus libros, o 
matrimonio solo darán razón en el chalet mantenido. Presentarse a U bacer alguna escritura pública? 
; propietaria: Quinta Palatino, Ceno, fíeiu?fse» "^ed aigün Titulo do chau-
cogiendo el carro de Palatino. 
C 11785 4d-23 
• ; _ 1 l Necesita inscribirse o inscribir en el 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS ¡ ^ i s t r o Civil algún Hijo suyo? 
¿Desea hacerse ciudadano cubano rá-
Uno para manejar un Jordán, ganando ^ pijamente? 
S a n d o 0 ^ c a s a T c o f f i . S e ^ ™ ^ " m a r algún hijo natural? 
buenas referencias. Uabana, 1-0. ¿Necesi ta subsanar errores en cual-
;jSó41 23 d. quier dase de partida, cambiar o adl-
— • clonar su nombre y aDellidos. legalizar 
( J E N L t E S I T A C H A U F F E C R , J O V E N , 8U fStado c i v i r formar algún Consejo 
parto Lawton. Víbora, 
viaje. 
;tó>42(l 
Se le pagará el 
26 d. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, aue no sea muy joven. Sueldo 
Línea, 5», entre A y B, Vedado. 
aít^S-üO 23 d^ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
kJ la para criada de mano, que sepa i 
. umpür bien sus obligaciones y tenga j 
buenas referencias, para una señora ame-
licana en un Ingenio a pocas horas del 
la Uabana. Sueldo $35, ropa limpia y 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
\ ¿Quiere uíited contraer su matrimonio 
evitándose toda clase de molestia? 
N E C E S I T A 
. . kJ con referencias, buen trato y sueldo de KamUia? 
unffcrmos. médico si se ^enferma. Inror-j «5egún comportamiento. I n í o r m a n : Man-
na de Gómez, 635. Habana. 
38462 23 d 
nan. calle ü. número 280, entre 29 y 
31, Vedado. 
C 11731 ind 18 d 
En Patrocinio, Í3, Víbora, se nece-
sitan una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pag* 
buen sueldo. 
37291 2é d 
CRIADOS D E MANO 
Se solicita en Calzada 3, Vedado, una 
buena lavandera. Tiene que tener re-
ferencias. 
38866 21 d. 
C E N E C E S I A UN BUEN P R I M E R C R I A -
O do de comedor. Sueldo: $55 y unifor-
mes. Línea, 39, esquina a Baños. 
38071 2 e. 
I ues ae 
c: 11S70 
8d-23 
^« í i r i T A UNA CRIADA D E MA-
QOB esté práctica en " a ^ J ' ^ Ve-




•1 Pasaje; habitación, 
38692 
26 d 
¿"iT SOLICITAN UNA ^ > ^ A D O R A V 
>!j una criada, para cuartos, que ten Calle B, aúmero , rocomendacione^.^-- y ( 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
O botica del doctor Díaz. Calzada del 
Monte. 412. Lsquina de Tejas. 
j - i : i 7 24 d. 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $55 y 
cniforme; un portero, $30; dos cama-
leros. $30; dos dependientes fonda, para 
un ingenio $30; un dependiente café, $30; 
un chauffeurs, $70 y cien trabajadores 
sanan desde $3 y $4. Habana, 126. 
3S639 24 d. 
ASPLRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
tMda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
ZRU. 249. Habana. 
C E SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -
kJ bros y un Pagador con experiencia 
de Bancos. Informa: V. Seiglie, Cuba, 
número 33. 
36505 27 d. 
i-tlOJNAS DE IGNORADO 
PARADERO 
( J £ D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Octavio Viejo, está en Güines de dul-
cero; lo solicita Manuel lioibás, en San-
tiago de Cuba, entrada del Cobre, alma-
cén de Antunez. 
23 d. 
C E N E C E S I T A UN CRIADO O CRIADA 
kJ de mano, que esté práctico en el 
servicio de habitaciones. Prado, 51, altos. 
38587 24 d 
Vedado, 
:',S75ü 26 d 
" I SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
S i Hr una casa chica y atender un ni-
S, 'buen s^-ldo. Figuras, 10, esquina a 
Dsrobiir. 
3883 25 d. 
NECESITO UNA CRIADA 
rara cuartos y coser, que sea leer; no 
SSno que servir mesa ni fregar suelos, 
¡ucido $35. También necesito dos cama-
, , . l.ara un hotel y una sirvienta para 
;„,:;,-a Sueldo: $35. También necesito 
na ama de llaves. Habana, Uo. 
.'.fetal 25 d. 
_ i; S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
^ y una manejadora. Informan en el 
•líMc-lono I--1Í5. i . . leielon  
;¡,S05U 24 d. 
SOLÍCITA UNA CRIADA QUE S E -
C; pa coc-m u y para todos los quelia-
• cres de una casa de poca tamiua. P " ? 
el Vedado, sueldo: 40 P ^ ^ o ^ i , " ^ 
lfml>la. Informan en Lagunas, b9 (.altos.) 
3bl)lU ¿4 ü. 
C Í SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA 
\j para cuartos y otra para comedor, 
."c .exigen referencias. Buen sueldo. Ce-
í io . M6. 24 d. 
4JE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D I 
^ mano, con referencias, para parte 
<ie -a limpieza de una casa de 
rámilia. liucn sueldo. Calle 4, esquina 
a - i , Villa Claudia, Vedado. 
38628 24 3. 
En Moaserrate, 41, segundo puo, 
ie solicita una joven de color paia 
ayudar a ¡os quehaceres de la cas-i. 
Recibirá buen trato. 
¿JB S O L I C I T A UNA JOVENCITA, D E 
O color, para manejadora. Sueldo, 
pesus, y ropa limpia. Compostela, 167, 
altos. 
38579 24 d. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. en los altos de San Lázaro, iA», 
entro Cárcel e Industria. Sueldo veinti-
i'lnco pesos y ropa limpia. Ha do dor-
mir en la colocación y no ser recicn 
j legada. 
24 d 
.Se solícita un segundo criado de ma-
ro. Informan en H y 23. 
3K375 28 d 
SOLICITA UN CRIADO D E MA-
KI no, con referencias. Sueldo $30. E m -
pedrado, 19. 
38464 23 d 
IT'N PJ, NUMERO 376, E N T R E PASEO 
y se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que sea aseada y sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo 25 pesos. 
387 0i> 26 d 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
y~> ca, en la calle 11, entre Baños y F , 
Vedado, que entienda en su oficio y que 
sea muy aseada. Para cocinarles a un 
matrimonio :olu, para la cocina. Ha de 
uormir en ei acomodo. Se exigen refe-
rencias Sueldo $30. 
366̂ 8 26 d 
I T N E S T R A D A PALMA, 110, S E SOLI 
ciia una cocinera. 
3801)6 26 d 
w i. D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
k-" Nieves López Prieto y de su espuso 
juan. Informan en Máximo (lómez, nú-
mero 441. Camila Vidal. 
38454 23 d 
AyfANUXL RODRIGUEZ VEGA D E S E A 
J.»JL saber el paradero de Angel l'érez 
Burgo, que ha venido de España el 23 de. 
pasado a esta fecha. Dirigirse: calle del 
Sol, funda Lo& Tres Hermanos. Habana. 
383U6 21 d. 
C E DES KA Q I E SALVADOR SANTIA-
kJ go Casal, se presente con urgencia en 
la casa Compostela. número 66, para de-
cirle un recado de su familia. Hay mu-
cho interés. Preguntar por Josó A. For-
moso. 
3&0S9 26 d 
} N l > NAVARRO: S E D E S E A SABER E L 
X actual paradero de in¿s Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
oana. E s pata un asunto que le inte-
resa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o informes al señor M. Dinas, 
apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
Pensiones de todos clases. Desolución 
y Juicios verbales, Divorcios, etc., etc. 
¿Lo han demandado en (fesahuclo y 
quiere usted defenderse ? 
Acuda a l l í . . . 
Allí personas expertas entendidas y 
discretas so encargarán de tramitarle 
todos sus asuntos y por difíciles que 
sean y de resolverle cualquier duda que 
'isted tenga. Y finalmente allí puede us-
ted hacerse un hombre útil a sí mismo, 
a la familia y a la sociedad, cursando 
sus estudios más fácilmente que en 
ningún otro lado y en el más corto es-
pacio de tiempo, en la Gran Academia 
de Comercio "SAN MARIO." 
Si no quiere molestarse un represen-
tante de este Bureau irá a visitarle a 
su domicilio; y luego lo demás queda 
por nuestra cuenta. 
Horas de oficina para toda clase de 
asuntos judiciales, civiles, comerciales y 
administrativos: de 12 a 2 p. m. 
Keina, altos. Teléfono A-7a53. Ha-
bana. 
ü 
$50 GANARA USTED 
•emanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
informes, maestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Lnlcamente 
"ontestarí recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 2L 
37454 25 d 
38557 24 d 
Se solicita vn socio, que tenga al-
gún capital, que entienda el giro de 
•.ejidos. Informes, diríjase a: Francis-
co Ruiz. Bainoa. 
38578 4 « 
4 VISO: SE SOLICITAN l 'KONES PA-
-£A. ra una linea de ferrocarril, que co-
nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 8 
horas. Informan: F . C. Norte Occiden-
tal, Playa de Marianao, frente ul para-
dero do los Unidos. 
38461 29 d 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
K r a ^ i » ? ^ ,n;nS<in otro oficio, 
i i v E L L i le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
-••.«cuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Miba, y tiene todus los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
v.síten y quieran comprobar sus méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
liigares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta ô visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro do Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los trsnvlas del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
Operario sastre- $80. Se solicit?1. 
para taller. Central Tacajo, Orien-
te. Informa: Toyos Tamargo y 
Co- Mural'.., 46. 
C 1H»2 Sd-17 
TAPENA O P O K T I N I O A D A L COMKK-
1 3 ció: un joven que viaja por todos 
los pueblos de la Provincia de Matan-
zas, desea adqulr» comisiones de ar-
tículos para vender a establecimientos, 
informes por escrito: A. Gisbert. Pra-
do, 100, altos. 
38371 26 d 
SOLICITO DN I OTOGKAFO Y LN hombre para estar en la puerta de 
una fotograíla para llamar las perso-
nas a retratarse. Se le da manuntención 
y el 20 por 100 de comis ión; puede ga-
nar m'is de .*.3 diarios y si quiere apren-
der la fotografía por $100 le enseño y 
lo dov sóciedad. Cuba, 9, Rodríguez. 
88644 -3 d. 
APENDlClTis 
Se cura sin operación . 
accesos. Curación ^ 
""lroce,e ^ enefremo p ú e a r d e m ' paciones B. L a g u e m e ^ " 3 ^ . ^ ^ ; 
SOBAQUINA 
i ambien cura barros 
salpullido y todas las' f 
des déla piel Pídase end 
y farmacias. 
O E VENDEN I)OS~177T7—-*JJ 
p tos de teja; persianaf?*CoÍL 
ao nuevo y moderna d* „} . ̂ t r ^ 
>E A N I M A T E 
Necesitamos un vendedor activo con 
.onocímientos para la Habana de un 
artículo nuevo en el país, en el giro 
de víveres. Sueldo o bien comisión a 
la mitad. Un dependiente bodega pa-
ra colonia, $30. ropa limpia y fu-
ma. Informan: Villaverde y Ca. 0* 
Reilly, 13. Agencia seria. 
38538 23 d. 
Vendedores expertos en el ramo de — 
SE SOLICITA UN P O R T E R O CON R E -ferencias de las casas que ha ser-
vido, buen sueldo. Reina, 01. 
23 d. 
ferretería v ninhiras hacPTi falta « i X>ARA LOS V E N D E D O R E S D E QI I \ -i t rre i ena y pinturas, nacen ralla ?n Y calla; tenemos estuches especiales 
el interior. Escriban indicando refe-
rencias y territorio que viajan al Apar-
tado 1/47, Habana. 
38381 26 d 
A G E N C I A Ü E C O U i C A C l U N l ^ 
T A CASA E C I I E M E N D I A , GRAN A G E N -
. L i cía de Colocaciones. L a única que no 
cobra comis ión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
JTUÍS seria. La müs céntrica. L a meíjor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y quedará satisfecho Mon-
serrate, 137. Teléfono M-1872. Eulogio P, 
Echemendla y Cía. 
38730 30 d 
I" A AGENCIA LA UNION, D E MARCE-lin Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Uabana. Llamen al 
teléfono A-3318. Uabana, 114. 
.".stVi-s 27 <L 
VARIOS 
T T N P O R T E R O , D E MEDIANA EDAD, 
\ j que tenga buenas referencias, se pa-
ga buen sueldo. Informan: Amargura, 
üü. De tf a 11 
38731) 2tf d 
¡De interés general! ¿Está usted .sin 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
ios hombres y colocamos gratis a las 
Se solicita una cocinera de color. Sueí- mujeres. Absoluta seriedad. Monse 
do: $30 y viajes. Calle H, número 45, 
esquina a 19, Vedado. 
3S072 25 d. 
Cocinera, para un matrimonio, que 
epa su oohgacion, ayude a lea 
1 T K A CKIADA D E MANO, HLANCA, que 
O no sea recicn llegada y sopa su 
obligación. Sueldo: veinte y cinco pesos 
y ropa limpia. ¡San Lázaro, 215. 
3ÍÜ.W1 24 d 
Q E S O H C I 1 A UNA UUENA CRIADA, 
kJ para las habitaciones, que sepa <:o-
^•r . en Lela-.coaln, 2.S, altos, entie San 
Migifcl y ¡sar. Rafael. Sueldo 30 pesos 
y lavado de ropa, 
3*50t> - 24 d 
quehaceres de la casa, duerma en 
ia colocación y tenga referencias. 
Se da buen sueldo. Animas, 182, 
iltos; de 9 a 12. 
C-11821 4d 21 
C : E SOLICITA t'NA COCINERA V CNA 
criada de mano. Sueldos a $25. L i -
nea. Btf, entre A y B, Vedado. 
3*003 26 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O entienda de repostería, tenga referen-
cias. Sueldo $40, en Prado, &i. 
38GU1 25 d 
J, N SAN J O S E , 49, BAJOS. SE S O L I -
x~i cita una cocinera o criada de mano, 
gue sea lormal y limpia, que traiga re-
lerencius, es casa sencilla y se le da 
buen trato. 
3b053 24 d 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
vj corta familia, que sea aseada. Glo-
ria, bS, bajos. Telétuno M-28Í5. 
38545 23 d. 
TI7N L A C A L L E G. 230, E N T R E 33 V 35, 
j-ü se solicita una criada de mano para 
IJ^N MONTE. 114, SE NECESITA UNA 
. L J cocinera, que ayude a los quehaee-
' es y duerma en la colocación. Sueldo: 
convencional 
36472 23 d. 
CJ2 N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
sea muy limpia, muy formal y con 
oueaas referencias para corta lamilla. Se 
i as habitaciones. Ha de saber cumplir. lt. ^ pe.sos Prado, ai, entresuelos. 
ocn su obligación. 
38504 23 d. 
Al lado del café Alemán. 
3M71 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
corta familia y entienda algo de co-
cina. 11. 176 entre J e 1. Vedado. 
3610Ü 23 _d. 
T T ^ ' MATRIMONIO SIN NISOS E N CCN-
<J cordia 101, solicita una niña o una 
sefiora que ayude a los quehaceres de 
>a casa. 
38530 23 d. 
• EJ ADORA: SE S O L I C I T A CON 
Hiena* referencias y acostumbrada 
a niñoK Buen sueldo. Prado. 77-A. altos. 
38525 23 d. 
C L S O L I C I T A UNA MANEJADORA; 1LV 
O de ser muy aseada y traer recomen-
daciones. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. Calle 23 y 2. 
38510 23 d. 
23 «L 
rrate, 137. Eugenio P. Echemendía 
y Co. 
38731 30 d 
4 VISO A L COMERCIO: J O V E N QUE 
dispone de 6 a $8.000 desearla en-
contrar almacén de víveres al por m?!-
yor donde colocar su capital al mismo 
tiempo que trabajar, pues conoce per-
fectamente el giro, o tratar con perso-
na que le agrade este negocio para abrir 
-'Imacén, pues cree contar con un buen 
comanditarle. Exijo y doy referencias. 
Para informes: Velázquez, 1, altos; de 
1 a 6 de la tarde. J . S. 
;:s75>> 26 d 
38758 26 d 
Aviso: se necesita un delineante 
que sin ser un experto tenga al-
puna práctica. Cuban Telephone 
Co. 
C 11865 8d-23 
PRONTO.. . 
Quiero dos personas que deseen traba-
jar, ganarán $00 por semana, tienen que 
prestar garantías de $150 efectivos para 
ocupar este cargo. A. Zaldívar. Zanja, 
frente al nfimero 21 
38715 26 d 
Se solicita en Calzada, 3, Vedado, un 
buen criado de mano. Se da buen 
sueldo y tiene que tener buenas re-
ferencias. 
3S8C6 21 d. 
•VIANI 
>»X bu 
/ l O C I N L K A : S E N E C E S I T A UNA, D E 
color, que sea formal y limpia. Com-
postela, 114-.4, altos. 
36456 23 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude u la limpieza de una casa chi-
ca, para un matrimonio americano. Buen 
sueldo. Calle C .número PJl, alos. entre 
ID y 2L 
36465 27 d 
SE SOLICITA UN HOMKRE D E CAM-PO que sepa ordeñar, entienda de 
cultivos menores y sea trabajador, de lo 
contrario que no se presente. Informes: 
Cueto, 183, entre la Calzada de Luyanó 
y Compromiso. 
38657 25 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
ciliar y limpiar en casa de un ma-
trimonio, buün sueldo; es para ir al 
campo; se admite alguna con hija de 
lu a 15 años. Informan en Animas. 172. 
38406 22 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, ESPA-
».") ñola, que sea buena, en Hospital 2U-A, 
se paga ouen sueldo. Para un matrmo-
nlo 
38438 ¿2 d. 
- y ser 
Se prefiere una que ha 
vir ¡u mesa 
colocado para americanos y que sab  i 
i oco inglés. Buen sueldo. Calle A y 27 
vedado, frente a la bodeca. 
a^* 23 d 
l ? * ACOSTA, 29, ALTOS, S E S O L I C I -
XLí ta una muchacha, peninsular, para 
criada 'de mano, que sepa servir y sea 
limpia, si es recién llegada que se pres-
te a aprender y que sea lista. Sueldo el 
i ue se convenga. 
" 38480 23 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
O o de color, que sea fina, para la l im-
j leza de unas habitaciones y coser Ea 
Indlspennable que tenga referencias 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calle 4* 
tntre 15 y 10. casa del señor Miguel 
irellano. 
3S455 23 d 
Se solicita una criada de mano, con 
referencias, en la calle B, núme-
ro 4, entre 3a. y 5 a . , Vedado. 
gación, para tres de familia, buen suel-
do. Informan eu Animas, 141, altos. 
38437 U d. 
X T E C E S I T O UNA MUJER, D E 7 A 11 
• i i mañana, para limpieza de casa. Doy 
Acolar, 11, altos. 
SS50V 23 d 
/ ^ i f i vn \ r V - x i v ^ . r . „ TTNA (Oí I.NKKA (Jl E HAGA LAS COM-
C ir u .'.n fn 1 r , ^ ^ ? ' QHLE,QCWE?A ^ Pra3 y una criada sepa su obli 
, a un Ingenio cerca de la Habar I a rdm nn M ri* W i i n h , , ^ ...,«1 
i.a, so da buen sueldo, para ayudar en 
la limpieza dt una casa chica y mane-
jar una niña. Informan en San Láza-
lo. 113, altot, entrada por Gallano. 
. «¡wa _ ^ 23 d 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA DE™MA-
\3 no, para corfa familia, se paga buen 
«neldo. Informan en Gervasio, 149 ba-
3S480 23' d 
jos. 
C K S O L I C I T A UÑA MUCHACHA. P E -
V.3 ninsular. para limpiar la casa  s -
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
iJ corta familia, que duerma en la co-
locación, en la peletería americana de 
Belascoalnn, 28, Informan. 
3843:; so d 
SE N E C E S I T A N T R E S HOMBRES PA-ra el Departamento de Embalaje, 
informa: Señor Prado. Droguería John-
son. Obispo y Aguiar, Habana. 
38675 25 d 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
un competente tenedor de libros 
y corresponsal en inglés y esna-
ñol para casa americana, $150; 
an traductor competente para tra-
ducir del español al inglés y me-
canógrafo a la vez, $125; do/ 
mecanógrafas en español, $75: 
varios mecanógrafos en español, 
rápidos para trabajar de noche y 
v'ías festivos, $4 o $5 diarios. Una 
taquígrafa en español, $80; dos 
^ i — taquígrafas en inglés, $175-200; 
C E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N 
kJ Inglés y español, no es necesario mu-
cha rápidez en el español, se desea per-
sona formal y que sea práctica en co-
irespondencia; se paga de $100 hasta 
$150, según la competentia de la perso-
na. Unión Comercial de Cuba, 33, Ha-
bana. 
38068 23 d. 
/ C O S T U R E R A S . E N L A F A B R I C A D E L 
V> Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costureras para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 04. 
38508 n e. 
C O L I C I T A M O 8DOS . If O J A L A T E N O S 
k3 para un central cerca de la Habana. 
Indispensable quo hayan trabajado tres 
años o más en el oficio. Informa: Pra-
do, 33. altos 
38502 23 d 
para la venta al por menor de aretes 
y argollas; enchapados y de plata le-
Sitlma. Polvo de arroz francés, etc. Ver a 
L . Souchay. Monte, 58. Habana. 
38513 23 d. 
C E SOLICITA MECANOGRAFO Y AU-
kJ xiliar a mano que conozca el traoa-
jo de Notarla. Habana, 51; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
38547 23 d. 
MODISTAS 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
«lizas adelantadas. Se pagan buenos suel-
dos y trabajo todo el año. Casa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 
38570 2 e 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
Una señorita para cajera, con $40; tres 
señoritas para dependientas, con $30 o 
{40; dos señoritas de buena letra, cono-
cimientos do contabilidad, con $50 a $00; 
<inco mecanógrafos en español, con $50 
a $60; un taquígrafo en inglés-español, 
ion $175 a $200; un ayudante de car-
peta con $50; un tenedor de libros para 
Ja ciudad con $100; un joven para co-
rresponsal en español, con $100; dos 
íeñoritas mecanógrafas, principiantas, 
con $30 o $40; dos mensajeros, con ;<-',"> 
a $30; un taquígrafo en español, con $125 
'muy práctico); dos señoritas emplea-
das para mostrador, con $40;'una seño-
rita para oficina, con $70 y dos taquí-
grafos en inglés-español, con $175. Todos 
estos puestos se cederán a las personas 
que demuestran capacidad para ocu-
parlos. J . Guerra de Pons. manager. O' 
Keilly. 9-l|2, entresuelos, departamento 
número 5. Esquina a Cuba. 
Colocamos Inmediatamente al perso-
nal apto. No inducimos a estudiar. 
38C17 24 d. 
C O L I C I T O AGENTK PARA VKNDER A 
O kioscos y demás. Si no tiene quien 
lo garantice que no se presente. Se le 
•lara buen sueldo y comisión. Concordia, 
171. moderno. 
88606 24 d. 
SE N E C E S jamaiquii I T A N E N SEGUIDA T R E S nos para diversos trabajos. 
Se les paga buen jornal. Informes: Obra-
pía. 25, altos 
38G34 24 d. 
Se solicitan trabajadores para ei cor-
te de madera de la finca "San Josi 
Jel Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Pakuos, tienda de ropa 
"El Encanto'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en 0. Inquisidor, 46» 
34117 10 f 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
COSTURERAS 
P A R A C O J E R EN E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
Lss solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo pan» todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
(?e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY M A R I N Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VILLWERDE Y CA^ 
O^ReiUy, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
3G420 31 d 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
(-frece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
.afés, fondas, posadas, bóteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est'i cap'.tal que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta 31 mu-
U?rno. Teléfono A-496&. 
3G0ya i 31 d 
S ^ X U l A V ^ O l l í AiTAJL l i i l i O V / O 
¿VINAGRE?... 
A CO centavos el cuarto. Hágalo usted 
sin ninguna clase de aparatos las can-
tidailes que quiera en un día. Remiti-
ré este folleto al recibo de 50 centa-
vos en sellos, para bodegueros, hoteles, 
etc. ¡Sarraiz. Zanja frente al 2L 
38710 ¿I 6 e 
ARTISTAS D E L C I N E . A G E N T E S del interior, les remito libre de gastos, 
a $1.25 el ciento de retratos. Octavio F . 
Alonso. Cruz Verde, 108, Guanabacoa. 
387WÍ 26 d 
TALONES D E R E C I B O S PARA ALQÜI-leres de casas y habitaciones y pa-
ra intereses de hpioteca. seis por un 
peso. Cartas de fianza y para fondo 
Impresos para demandas. De venta en 
Obispo, SO, librería. 
38016 24 d. 
KMíE CNA •KVtA Mrata •nforme8: ^ J l R o . ;MIS 
LECH0NES Y 
BI lunes al "tr5" » , amanecer I W . ^ ^ 
.nontes de Pinar del ui0 ..fS^n i. 
lajos para su expendio. ,Fin(h,?nre» í 
ves, de Lucio Betancourt liVn1,0,1 
medio ;Part mino. Aviso por este 
<os. Braulio Fuentes 
88627 
THADC 
M A R K 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamo? de recibir 150 
los propios para toda dase" 
trabajo. H?.y grandes, chicos y i 
díanos, buenos, bonitos y \ 
tos. 
Semanalmente estamos re 
lo lotes de vacas lecheras, 
nen de las razas Holstein y J9 
STy. paridas y próximas a pan| 
Recibimos órdenes para cerdj 
de raza, caballos, burros y tonj 
para sementales. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
38517 9 j{ 
SE V E N D E N ONCE MULOS T CTA¿ carretones de cuatro ruedas, para) 
ner camiones en su lugar, se dan | 
buen precio. Informan : Depósito de i 
teriales de construcción: Vives y Flor 
38332 28 di 
" L T C R I O I L A -
F E K D Í D A S 
ÍJ.N MORON, DE CAUAGCEY. NOS UA-
J j j cemos cargo de toaas clases de co-
misiones y n.preseutaciones, en lau Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. fie 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
¿lei.cia y Pacheco. Apartado número 38. 
Alorón. Oficina. Camagüey. 
354UÜ 24 d. 
T 3 E K D I D A : SE G R A T I F I C A R A G E N E -
X rosamente a quien devuelva una pe-
ir l ta maltés , con pelo algo corto, que se 
perdió en la calle Uabana, ayer Domin-
SO Se trata da un recuerdo. Navarro. 
Uabana, 30. 
38723 26 d 
D E R D I D A : R E L O J P E R D I D O E N E L 
X barrio de los Quemados (Marianao). 
L a persona que lo entregue en la calle 
de Martí, 13-A, será gratificada en 20 
pesos. 
38741 26 d 
D B R D I D A : EN L A T A R D E D E L SABA-
X. bado últ imo se ha extraviado un pe-
irito lanudo, con manchas blancas y ne-
gras. Entiende por "Muchu." L a persona 
que lo devuelva a su dueüa que es una 
niña que está desconsolada, se le gra-
tificará con $40 (cuarenta pesos.) José 
M. Angel. Acosta y Compostela. 
Í^K.S 28 d. 
PE R D I D A : E L M I E R C O L E S , ONCE, S E ha extraviado, cetca del Cosmopolita, 
un alfiler marcado por detrás con el 
I nombro do David M. Boyd, la persona 
que lo devuelva en el edificio del Ban-
co del Canadá, cuarto, 303; se gratifica-
rá con S5. 
38275 23 d 
M i i S C K L A N E A 
O E SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-
O , r a la faramacia del doctor Díaz. Cal-
zada del Aonte, 412. 
38647 4 d. 
SOLICITAMOS DOS grafas jovcncitas 
oficina. Obispo, 101. J 
38011 
O MAS MECANO-
para trabajos de 
Pascual Baldwln. 
24 j . 
SOÍ.K ITO D I E Z D K P E N - I A M , , 0 7 . C 
" d e ! L A . N u m . l a / , entre j a n J o s é y s'' uatnda nn gran lote de muchas gme-
i TENCION 
dientes de fonda, 8 de café, 2 
bodega, 4 porteros. 2 serenos, 12 coci-
neros, 3 ayudantes. 15 fregadores. 20 ca-
mareros hotel, 12 criados. 40 criadas, 
<.00 cocineras, 15 manejadoras, todos ga-
nan buenos sueldos. Informan: Uabana, 
114. Teléfono A-3318. 
38005 25 d. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
vastre se na^an buenos nrecios v I Q I : V|;N,)I N VABIOS Í A R K I T O S D E 
S a s i r e , »C pdgcUl UUCUU* p r t u o s y ^3 mano( con sus tártaras, reverberos, 
pueden tener costura todo el a ñ o , 1 ^ ^ ^ 8 ^ 6 , ^ J f S ^ / V u 
deben traer reierencia de a l g r ó j ^ 1 ^ ^ una 
casa donde hayan cosido. -38889 «i d 
ZUL0AGA Y CA- S. en C. AGÜI- GANGA VERDAD 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 ms 
sas y docenes de yugos, botones, sor-
tijas, alfileres, cadenas de hombre y 
señora, etc. etc. Todo enchapado en oro. 
Precio: $lo0. Vale $400. David Alberto 
Reina, 3, entresuelo 
38054 A 
O E VENDEN, UNOS T1KANTKS D E 
T I N A COSTURERA QUE HAGA L A L I M - Q E SOLICITA CNA COSTURERA E N g "so cedrv de 5 y medio metro por 
\ j limpieza de tres pequeñas habitado- kJ el hotel Habana. Tiene que lavar al-i"-" y cinco medios puntos, con sus cris-
nes y un baño para corta familia 7 que guna ropa. Teléfono A-8825. i?i.c'S- n Ali8uel, 118, antiguo, casa en 
sepa coser se solicita en la calle C, es-, a8230 26 d 
quina a 27. Vedado. Que ,sea persona lim-
ief¿reLncni¡sda y trabaJadóra y que trulea Droguería. Se solicita un socio con 
pequeño capital para atender un 88202 20 d. 
"t>AKA L A VIBORA S E SOLICIT^. 
i buena cocí: que c u a t r o t a Q U i s r a f o s e n i n g l é s v M -
0uerma en la colocación. Sueldo: 25 pe-1 " . l^lJt c i i i n g i c » y e» 
opa limpia y cuarto, informan: en p a n o l , $200: u n delineante CÜP 
Neptuno, 105 bajos. TeL A-(tó50. 1-1235. P*"""» * , tm u c u i i c a n i c qUC 
in. i7 d. I i e n g a b u e n a l e t ra c o n b u e n sue ldo Se solicita una cocinera, en la Lo- ¡ y muchos pu stos más a la dispo-
nía del Mazo, en la calle Luz Caba- sición de personas competentes, 
llero. casa "Bellavista;" H»»"» « ' A — J _ M.-A—»» M • tiene que 'Ayuda Mutua". Manzana de Gó-
uU^aen ^ a 108 ?U€ha.cere$ d e ! ^ 202. Tel. A.4481. 
la casa y dormir en la colocacün.l 
Pagan buen sueldo. Teléfono 1-1408.' 
Se solicitan mineros y escombreras | negocio de este giro. Debe cono 
en las minas de Matahambre, se r e r el negocio y estar dispuesto a 
paga buen jornaf y se da trabajo viajar Para informes este DIARIO, 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 
3C595 31 d 
C-11.854 
C U U N E R O S 
<JE SOLICITA UN COCINERO O CO-
* J ciñera, qho sea aseado, para corta 
lamilla. Sueldo S35. Lecours. Calle K 
entre 9 y u . VtOa Luisa, altos. Ve-
dado. 
^•"O 26 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA fl/HA* 
klNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3d 21 
DE S E A USTED GANAR MUCHo" DI^. ñero? 6 No le gustaría Independi-
rarse? Escríbeme hoy mismo y a vuel-
ta de correo le diré t^iuo puede ver sa-
lisfechoa sus deseos. J . Z. Nüñez, Apar-
lado 236. Sagua la Grande. 
M B 24 d. 
CARPINTEROS 
Solicito operarios y aprendices. 
Zania, 137, preguntar por Feli-
ciano Alvar ez. 
C 117»3 gd.20 
UN SOCIO 
Se solicita un socio con 10 mil pe-
sos o más, para ampliar una indus-
tria que lleva 4 años de establecida 
y de positivos resultados. Se desea 
una persona activa para que adminis-
tre y dirija el negocio personalmen-
te. Informes: de 12 a 2. Manzana 
de Gómez, 359. Habana. 
24 d 
Modistas: se solicitan buenas oficía-
las y aprendizas para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con-
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37-H6 25 d 
bd 17. 
Muchacho, para aprendiz de hojala-
tero. Sueldo $45 y aprende el ofi .io. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey y Coja-
postela. Departamento caja. 
38250 25 d 
SAN JOAQUIN, 59, SE N E C E S I T A 
li carpinteros y aprendices. 
.•{83(J!) 26 d 
t!EtiUNDO D E P E N D I E N T E D E farmacia 
VJ se solicita uno para pueblo, cerca de 
la Habana. Informa el señor Bello. Te-
nien'e Rey, 41. 
37944 25 d 
RB C I E N A E M E N T E NOMBRADO B E -presentante de casa de New York, 
cedo agencias en el interior; no necesito 
solvencia, basta ser formal y activo. Se 
tollcltan agentes vendedores en la Ha-
bana. E . Bravo. Empedrado, 75. Depar-
lamento 19. Habana. 
37C2S 27 d 
N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
dera. Sueldo 30 pesos y la comida. 
15 y K. 
3ÍS152 24 d 
fíilinca. 
36593 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE Li 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y l'ocito. Tel. A-Mll 
Burras criollas, todas del país, con Í 
vicio a domicilio o en el establo, a 
boraa del día y de la noche, pues 
un servicio especial de meñsajeros 
bicicleta p a n despachar las órdenes i 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Motil 
en el Cerro; en el Vedado, calle A j P 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, <% 
Máximo Gómez, número 109, y en to« 
'os barrios de la Habana, avisando i 
'eléfono A-4S10, quo serán serTidos 
mediatamente. 
Los quo tengan que comprar M 
paridas o alquilar burras de le0", 
janse a su dueño, que está a todas non 
en Belascoaln y Pocito, teléfono A-JS" 
que se las da m á s baratas que na(*j 
Nota: Suplico a los numerosos »«• 
chantes que tiene esta casa, den ÍUI Í" 
:as al dueflo, avisando al teléfono ¿-i 
n Í L ¥ 0 B Á ¡ Ñ A ~ 
Se vend-n 100 muías, macslr»1 
de arado; 100 vacas de led* 
de 15 a 25 litros de leche diari*| 
tres razas diferentes; toros ceN 
y otras clases; cerdos de r^. 
perros de venado; . J 
Kentucky.. de paso; poms H 
niños; caballos de coche; DO 
líos floridanos para ceba, en gU 
. antidad, de tres a t^100,2110^ 
edad; bueyes maestro? ae ^ 
v carreta. 
>V¡7e8, 151. Teléfono A.603H 
28 d 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano malo, una 
•upia, un quiste, un tumor sebáceo, 
eolondrinos diviesos o cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, Mebe re-
c"rnr sm pérdida de tiempo a los Par-
. hes Vilamdñe que se venden en to-
cas las boticas y que los extirpan sin 
dolor, sm dejar huella, sin mortifica? 
y sin que hrya motivo para queja. Pe-
dir Parche Vilamañe en la botica oa 
^ T k ^ r UnOS díaS cualquier lupia. o lobanillo 
C 11704 
AVISO: 20 POR IQ© 
7d-20 




El mejor extirpador de CALLOS 
que se ha inventado. Untese n í a -
n a n a y noche, entero se cae. Pi 
dase en Droguerías y Farma 
C 11146 Cd-1G 
L . B L Ü M 
Tel A ^ 
Recibí hoy: ^ 
50 vacas Hoistem y Jer5€y' 
15 a 25 litros. ^ \ 
10 toros Holstein, 20 
vacas "Cebú." raza pura- ^ 
100 muias maestras y c a ^ 
de Kentuckv. de monta. ^ 
Vende más barato <JuC 
casas. 
Cada semana llegan 
mesas. 
nuevf5 
MNO L X X X V I I 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . mmmKmmmmmamm 
RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
LOCARSE DOS M I X H A; 
, v • - J-^III Vl 'FFEÜK MECANICO, DESKA TKA 
I ^ E S K A N COLOCARSE POS J O ^ N E S f^ ¡^^%^VmttXC^t . TleBfl b?«-
. lle^Hn tiempo en el ^ s bi^reenncl^. p g t f m t á r por Cándido peninsulares 
¡ país. Informan en Carmen &4. 
3.SC77 25 d. 
SE D E S E A COLOCAR ninsular, 
al telefono 
380G3 
A-04S9. 31 d. 
I ^ T ¿ F \ V COi^"»-™""-, - '"-.^piadoras. t-J i iar. ao T > E ^ s peninsulares de manejadoras iiova ticmpo 
de mano, no salen « g j j j * » ten tarjetas. D 






desde  UNA JO> E N , p*- ^ H A I E F E C R , E S P A S O L DESKA co-1 Calderas hrnzontales 
anejadora o cmda, , lot.ar8e en casil ^ r t i c u í a , . ; tiene riH.0. , , n i 
il ili : han Lulítt̂ (>• 1 t()rman en el café Puerto Rico, inQui-
sidor. 10, López. Tel. A-üílW, 
26 d 
PENINSULAR, D E S E A 
fTJíA j 0 V ' V i e criada o de criada de 





- — T T T n i ü C VR O V PBNIKSU-
D ^ ^ r i a d a de mano o manejado-
n lar, de cria^0o de 23 pesos. quo,sea 
¿ n V ^ ^ r i n f o f m á n : Jesüs Ma-
^ a f ?asa de almacén. 06 
ría. , " -
- i i ^ T T Ó i OCAR^K CNA .JOVKN, pe-
r r ^ B A .C" ae criada de mano o ma-
W ninsul^ne personas Que respondan 
dadora, r;lz6n en la Calzada 
1'̂  elU;Prár letra A. casi esquina a 
¡ b i o t ^ n ^ ' a la Clínica da bousa^ 
387*51 
3S4C3 23 d 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. Lo m'smo para la Habana que 
para el campo, informan: Salud, 0̂2. 
37000 20 d. 
3tó37 23 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
D E S E A COLOCAR UN C H A t I F E C R , 
kJ español, en casa particular << üe co-
mercio; tiene referencias. Informan en 
el garaje Modelo. K, número 77, entro 
y 5 7, Vedado. Tel. F-2133. 
38529 23 d. i raña, railes y toda clase de equipe 
J / ^ H A U F E E C R E S P A S O L , D E S E A C O L O - i ' i ' i ^ ^ T T 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E K en casa partcuiar o de comercioj ;,ara rerrocarnies, y toda otra ch-
Babe trabajar máquinas europeas y ame-I 
VENDEMOS 
Calderas, tootores, winches, bombas o 
'lonkeys, pa?a diferentes misiones; ro-
50'manas rara carretaa, ferrocarriles, ¿I-
Calderas ver- Wtcmn y líe todas clases. Tenemos 
tírales desde 10 H. P. a 60 H. P. I Pxistfncifs constantes en nuestro al-
v i n ' I macen. 8a?terrechea Ilermanos. Impor-
)jgres de vapor, cepillos, tornos, i tadores ^ Fefretería y Maquina.ia. 
recortadore?. motores de vapor, 
taladros, Lcomotoras, carros p a M 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25083 28 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, KJ que sabe \>i&n su obligación, de cuar-
tos o comedor. Calle Aguila, 251. 
38732 26 d 







IMVKN. l ' E M N S U L A R TTNA JU*f"^ft nriada de mano o U colocarse de <^af°fent.ia^ In£orm 
25 d. 
CüLU-
COLOCAR UNA SEÑORA. 
de mediana' edad, para habitaciones 
- manejadora, sabe coser y tiene buen 
irato, con referencias. Informa en Cu-
ba, Si), bajos _ M 
3S753 20 d 
SE OFRECE UNA ESI'A5ÍOLA PARA limpieza do habitaciones o los queha-
ceres de un matrimonio, entiende de 
cocira; sale fuera de la Habana, infor-
man : Neptuno, 186, altos. 
38C84 25 d. 
FABRICA D E PINTURAS: S E V E N D E , mont ula. un i caldera vertical, 30 II l* 
<• i.-npleta, 4 tanquej redondos de 2.000 8 Baoe traoajar maquinas europeas y ame-I T . . , <i.npleta. 4 tanquej redondos de 2.000 » 
rlcanas. No tiene pretensiones. Animas, j se de maO' . l ina i ia QUe VendemOo 4(l0ü galones, cblmeneat de 12 a 14 pul-
11-v-T,eléíono A-8738- i M . • l i r- i l i ído», 20 telas de ecrtrlfugas, 2 máqui-
23 d. j m u y barato. IMatlOnal Meel L 3 . ¡ i . ,^ «-inger, su motor acoplado. Apoda-
Lonja del Comercio, 441. TENEDORES DE U B R 0 S 
rpEMÍDOR D E L I B R O S Y MECA NO-
i grafo, con conocimientos de inglés 
para traducciones, de mediana edad, buen 
calculista e inmejorables referencias. 
Escribir a: Teófilo Pérez. Amistad, 83. 
38095 24 d 
ca. 51. Teléfono A-Ü705. 
ae.i3i , 
MA T E R I A L E S : VENDO T E J A F R A N -cesa y española, mosaico gran exis-
tencia ; losa de azotea, por tabla y de 
marmol, persianas, puertas de tablero y 
española: gipn existencia de tirunteria y 
timbas de pino varias vitolas; palos de 
madera dura, 'cochos. Véame o escríba-
me. F . Valdós. San Indalecio, 23, entre 
Tamarindo y Rodríguez. 
38540 23 d. 
S 
E C E D E UN T E L E F O N O D E MANO, 
letra A. mediante regaifa. Informes-
Obrapía, 25, altos. . , 
38534 23 d 
4 f l L ^ V f 1 . ! A Q 
H F M f T D A N Z > S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 08. Tel. A-3<J70 y A-42ÜS. 
" K L COMBATE" 
Avenida d« Halla, 119. Teléfono A-390Ü. 
i^tVs tres acencias, propiedad de J . M. 
EtoM y Co ofrecen al público en ge-
nVÍul un servicio no mejorado por n.n-
S S a otra agencia, disi.oniendo para olio 
de completo material do tracción y pur-
B(nal idóneo 
:!725« 31 d SE VENDEN DOS DONKEVS DF \ A-por, uno de 1-114" por 1" y uno de 2-l|2" por 2" en $100 y $175, en perfecto 
estado, y una chimenea para caldera de 
33 pies largo por dos pies ancho inte- „ 
rtor, con chaDas de 3|4" ; precio: $300. Cha- w . i n i A D I f ) QE 
let "Bienvenido." San Francisco de Pau- KlNAy anuncíese en ei U I A K I U Ut . 
LA MARINA 




- - ^ r r - t s r ^ Ñ O L A , D L h E A 
I ^ ^ S ' d a erada de mano para matrl 
ü ^ 8010 sabe su obligación y tien, 
O1.00 nnus Je donde ha trabajado. 
- S f e n ¿scobar. 19. por Lagunas 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las refereucias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y¡\S V E R D A D E R A GANGA, S E VENDE 
XLÁ en menos de la mitad de su valor, 
- i n juego de esmalte rosado y plata, 
tn §3u0, compuesto de las siguientes pie-
• V x a s : una motera grande, una moteia chi-
UNA JOVlfiN, P E N I N S U L A R , D E S E A i Consulado entre San Rafael v l^a , un espejo un cepillo de ropa, un colocarse de criada de cuartos o ma- ' ^-ousumau e iure o a i l I \araei y .epillo ¿G í-abeza, un cepillo de cara. 
r o v B N , V E M N S U L A R , D E S E A COLÓ- i Libros, ya sea para trabajos perma-
ü carse de criada de habitaciones. L a m - i . i -i- i i i 
pariiia, H - i 2. j nentes o para !a coiitabihdad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacione 38014 24 d. 
S»ST0 23 d. 
nejadora; no ad-rite tarjetas. Informan 
I n - I en Suspiro. 18. 
38442 22 d. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
^—-j—^cí^ORA, D E MEDIANA EI>AD, i ,) earse para habitaciones o matrimo-
l f f A 0'z* „ costumbres, desea colocara»' nio solo o manejadora, tiene referencias. 
V y bu ",.pra de hotel o casa particu- informan: Jovellar, 33, altos, entre M 
^ v n ' d í é r m e en el trabajo. Compos- y N 
1 lar. 
lela, *i-
25 d. I , saása 23 d 
^ maío y Atiende de coena; es for-
'^^"v tiene quien la recomiende. In-
: inquisidor," 2». ^ ¿ 
;;stitJó 
ITTÑA 8 S 9 0 l l £ DE MEDIANA EDAD, 
í l d e ^ e a colocarse de manejadora o pa-
rV habitaciones; tiene buen trato y re-
ra . _ cm n/\uai* Luz, 49, bajos. íerencias. Sabe coser. 25 d. 
vzo-
C— , - „ . S7 K \ LOS ALTOS D E L A AZO-tea sé desea colocar una muchacha nara criada de mano. Para un motnmo-




Virtudes, 70 bajos 
38043 
24 d. 
CRIADOS DE MANO 
.•e ll 
una bandejita un peine, un marco pa-
ra retrato, un pomo grande y un ja -
irón. Puede verse de U a 12 a. m. y 
de 3 a 5 p. m-, en Consulado, 120, al-
l03S722 20 d 
Q E V E N D E N UNAS DIVISIONES 1»K 
)Ü canógrafo, en casa de comercio u oíi- ¡ cristal, por $50 valen $200, pueden 
t ina. Tiene buenas referencias. Infor-1 \erse en Compostela casi esquina a | tricas, sillas 
man: D, número 202, Vedado, • • 
38720 26 d 
San Miguel o en Salud; 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
VARIOS 
t J E D E S E A COLOCAR UN JOVEN ME-
MÜEBLES EN GANGA | Por $100 se vende una vidriera me-
"La Espe i . - i" almacén importador de tilica, propia para cualquier COHier-
muebles y objetos dé fantasía, salón de •„ „ „ „ ,F„^ i„ „ „ „ _ „ 
exposición: Neptuno, isu, entro Escobar c ío , es una verdadera ganga, por t-.e-
y Gervasio Teléfono A-V02Ü. ; cesitarse el local. Café Salón H, Man-
Vendemos con un oO por 100 de aes- i . o í . . * i 
zana Gómez. Celestino rernandez. 
ento, juegos de cuarto, juegos de co 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillone-í de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
«•amas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comodor y 
;;s:;;¡ 23 d C E V E N D E UNA MESA D E E S C R I T O -
rio, grande, con silla giratoria, un 
buró de con.na pequeño, dos camas de 
hierro, una mesa de sala con m^rmo'. 
un escaparte, un vestidor y una máqul-
cuarto. láml^-üas de sobremesa, poium- i « I „ U ' r « k o " A* I neaA* w i aa Slneer- ,rodo en buen estado. Infor-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-1 LA n iSpanO-L.UDa, QC L O S a Q a y 1 man: Mercaderes 3y, barbería. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
Y f U E B L E S : S E V E N D E UN JUEGO cuar-
xlx. to, marmol rosa, moderno, una ne-
vera, unas mamparas, un piano a lemán 
magnífico, un escaparate, 25 nesos, una 
cama madera, otra más , un juego sala 
con espejo, una lámpara de sala; y otros 
inús. San Nicolás. 04, altos. 
382Ü0 27 d 
TUfABSTBO D E E I D E O S , ÍJUE ACABA 
D E N INSULAR, D E MEDIANA EDAD SE i de llegar de Barcelona, con mucho 
X coloca de criado de mano, portero, , aüos de práctica, desea encangarse de 
Amargura, agencia de mudanzas, Santa 1 dos, porta-m 
Teresa I o^uetaj entremeses cherlones, 
33747' 26 d | .v figuras ún todas clases, mesas corre-1 
i deras redoná-.-s y cuadradas, relojes del 
<: I rared. sillones de portal. escaparates 
: . c í ^ l T s n f a . t e a S d S n 7 i . . ^ £ Hermano. Monserrate y ViUegas, 35U25 23 d. 
8 6. Teléfono A-8054. 
C 3358 In 17 ab 
XPN V I L L E G A S , 46, BAJOS, S E V E N D E 
un hermoso juego de comedor, de 
ayuda cámara; tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor, 29. Sale al cam-
po. 8«Jl8 23 d 
COCINERAS 
l ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
X > una señara, esp 
cular o establecimi 
o la española y 
personas moderadas 
presenten; no sale al campo; tiene bue 
rar un socio capi- | nogal, compuesto de vajillero, auxiliar, 
sociedad; no tiene ; mesa y cuatro sillas. Precio: $75. Infor-
una fábrica o encont  
.alista para forri^ar ca a ; 
inconveniente en salir al campo. Infor- man de 8 a. m. a P- m-
matan en Santa Clara, lü, 
38755 20 d 
A VISO: O F R E C E UN MATR1MO 
38661 25 d. 
. A VISO E N GANGA: S E espléndido juego majagua 
VENDE UN 
$1)5; un ella juego oaoba, ¡íSS; un par de sillas, $12; £X. nio español él para jardinero, 
bién me hago cargo de su mudada, pues ¡ O F R E C E U'NA J O V E N DB W ^ * ^ | ^ "referencias. Darán "raadh: "Refugio,. P R E S E A COLOCARSE UNA SESORA D E u n i p e r s o n a l " experto para'ese trabajo. 
ipara tiene buen^ recomendaciones. I 2-B. café y fonda. Teléfono A-4U80. , t K . . 0 " 6 " ^ 8 . . 0 ? . ^ ^ . ^ 8 ' „ l e _ „ c ^ ^ Alonso, en Reina, SS. Tels. A-lono y M-lO'Jl 
38097 26 d 
24 d. — 
TxFSEV COI-OCARSE D E MANEJADO 
1/ ra una joven, peninsular, sabe biei 
DE S E A COLOCARSE recién llegado, ella de cocinera y él MATRIMONIO, postela, 43. 38544 
hotel o casa particular, para cuartos; no 
duerme en el acomodo. Dirigirse a Com- 88690 25 d. 
^ob l igac ión" Gaiiano" y Dragones, altos 
cuarto número 0. 
38029 
kJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, con 
U familia extranjera -o de camarera: 
Informa en el Vedado, calle 5a., esquina 
10, número 110 
385í>y 
n de criado de mano. Sol, 13 y 15; saben 
24 d. 
24 d 
nimplir con BU obligación. 
3S735 20 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera para corta fa-
mlla; no sale fuera de la Habana. In-
forman: Desrmparados, 42. 
38882 25 d. 
I U X C E U C I O N A L O F E R T A . QUIEBRA D E 
23 d. ue una casa americana. Al recibo de 
£3.40 en giro postal o cheque se remite 
T T ^ ' A MADRE D E S E A COLOCAR SU H I - A cualquier parta de la isla libre de 
U ja , de 12 años, en taller de modas todo gasto, tres pares de gemelos para 
para que la enseñen. Buen trato y man- puños, dos j'ulseras para senora y ni-
tenda y quiere quedarse a dormir en la fio, tres sortijas, dos psa corbatas, una 
colocación. Sol, 112, bajos. j leopoldina cuero con dije, un botón para 
3S421 24 d i solapa masónico. Garantizado. Enchape de 
13 artículos todos diferentes por 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, ap.-raores, paravanes y sillería 
riel país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a i 
' Ea Especial." Neptuno, 159, y serán I 
nien servidos No confundir. Neptuno, I 
15!). 
Vendcmoj muebles a plazos y fabri- Al comprar sus muebles, vea ei grande 
cSnioa toda clase de muebles a gusto y variado sumdo y precios d e í s t a casa, 
do Irriás exigenfe. 1 doude saldrá bien servido por poco di-
Las venta' de. campo no pagan em- iero, hay juegos de cuarto con coqueta. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafae), 111. Tel. A-6926. 
balaje y. se ponen en la estación. 
/^OBRADOIx. CN U u M B R E CON R E -
UNA COCINERA D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, cocina 
la española y francesa y criolla, con 
.'¡SOCO 25 d. 
4 GÜILA, Sól, UNA S E S O R I T A R E C I E N 
llegada desea colocación para niñe-
ra sirvienta en los quehaceres de casa 
decente. También puede acompañar una 
familia que salga al campo. 
íiSóCT -4 d 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, J O V E -nos y de buena presencia; ella es 
práctica en todos los trabjaos y quie-
re bien los n i ñ j s ; y él, portero u otros 
quehaceres; son peninsulares. Dirigirse: 
Paseo y Zapata, 23, Vedado. 
38558 24 d 
1 T Ü JOVEN, PENINSULAR, DESEA ¡ confianza. Informan: Muralla, letra B, 
Ü colocarse do criada de mano. Infor-! fonda L a Machina. 
i VJ ferencias de personas del comercio y ¿¿a-rtado 2533. Habana 
¡a Banca y con metál ico propio para ga- r^.. 
rantizarse; desea encontrar una plaza 
de cobrador donde pueda ganar de cien 
su correspondiente repostería. No duerme E f u e l " C á S i ^ O moderno" porAco??Ío 
en J a colocación. Informan: Maloja 31. ^ ^ n i ^ ^ ^ U ^ ^ r ^ J ^ 
en hipoteca sobre propiedad urbana. 




M. Yeláíquez, Concordio, 171 
24 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, sabe hacer 
postres, gana buen sueldo; no dueime 
en la colocación. Tiene referenciis. To-
¡tfono 1-1873. 
38530 23 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR, S E ofrece a «juien necesite una de toda 
mes en San Josy. 49, bajos. 
3S554 
38527 23 d. 
11 d 
S E O F R E C E UN E X P E R T O - VENDK-
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente. Dirigirse 
por escrito L Gregorio Lorenzo, a la ca-
l.e 7, número 34. L a Salud. 
3C1C0 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, para criada de mano. Infor-
mes en J y Calzada, puesto de frutas. 
38551 24_ d_ 
J OVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-
*} carse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Prefiere donde no hayan ni-
tos y quiere buen trato. Informarán en 
iCuba, 121, altos. 
38000 24 d 
COCINEROS 
SE5ÍORA, E 8 P A S O L A , P R O F E S O R A EN partos, con titulo de España y Mé-
jico, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio. 
Para informes: Gervasio, 10Í), departa-
mento, 4; de las 12 en adelante. 
37949 30 d 
/ ^ O C I N E R O , D E MUCHA E X P E R I E N . , ^ BKAVO. E S P E C I A L I D A D E N L A M -
\ J cía, en Europa y América desea co-| j ^ , paras eléctricas de lujo y fantasía, 
locarse en casa particular Chef. bodega , AL A.JSUS o al 1-2725, personal 
% ™ P lelefono A-420o. imperto para toda clase de insulacio-
,íe'au " a Inés. Llame hoy mismo y pasará uno 
do nuestros señores agentes a verlo en 
su propio domicilio. 
37631 26 d. 
MACANAS DE ESCRIBIR 
Visibles, modernas; se venden varias y 
también un buró grande de cortina y una 
lámpara de bronce, por lo que ofrezcan. 
San Miguel, 86, bajos. Habana. Teléfo-
no A-6320. 
38532 '23 d. 
lil EN COCINERO, D E S E A ( ASA 
de huéspedes o casa de comercio. 
ORellly, 66. Teléfono A-6040, bodega. 
3S7C0 20 d T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA 
JLJ ra criada de mano, peninsular, no se 
coloca menos de 30 pesos; acostumbrada / B O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L , 
ul servicio. Informan en la Calzada de j ofrece sus Hervidos para casa partl-
Vuentes Grandes, 4, una cuadra del Pa-1 calar o establecimiento; trabaja en ge-
radero de Ciénaga. | noral como deseen, aseado y limpio. I n -
38470 23 d. | íormíin: Teléfono A-9407. 
23 d. TTXA JOVEN, D E 23 AÑOS, D E S E A CO- | 
vJ locarstí dt manejadora o criada de 
niano en casa de moralidad. Informes en 
el hotel Perla, Oficios, 32. 
38528 03 a i 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano; entiende un 
Poco de cocina; no sale de la Habana. 
|ntorman en San Lázaro, 20L Sueldo: 
38474 
CRIANDERAS 
PS a $30. 
3Í518 23 d. 
TÜVE\, ESPASOLA, R E C I E N L L E G A -
*' da de Bueros Aires, desea colocarse 
«•e manejadora o criada de cuartos, sa-
ne muy bien su obligación. Informan: 
M?nda de vives. 133. bodega. 
-JBSS 23 d 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, montañesa, casa comercio 
c particular, casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene refe-
'encías. Vlrt.'des, 52, pollería. 
38021 - 24 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N B E -
1U A á M i I V A 
mmKmammmmmmmmmmmmmtmmmmmammm 
H/fAQUINARIA, PARA UN T A L L E R D E 
XIX reparaciones se venden una máqui-
na Goog Year y otro de preparar, se 
dan por la mitad de su precio, l'ue-
uen verse en Aguacate, 98, todos los días. 
Vea al señor Gener. 
38748 20 d 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, DJK 9 a 10 u.(tros. Mil de vía ancha, 00 
buceos puerta tablero, un motor de va-
l>or de 30 a 40 d. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, usa máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car 
T)ESBA COLOCARSE UNA JOVEN, ES 
•V panda, de criada de mano, es re-
la V ^ g ^ a ' ê be ^abajar y t iene quien 
Í?0t.f r^K06 inermes diríjase al 
dfln 6. ' g ' número 75í babita-
- M 0 1 23 d 
S u « y ^ n la ml8,ma uña^maneja-
«ación n ^ f w ^ ^ cu,mphr con su obli-
,*-» x l!.,encl0 las- dos en una mis-
23 d 
U0I)ESEA COI.OCAIV JNA SESORA. 
de maño8" ' -re'cién .lle8ada' de ^ " 5 » 
dora 
ra con buena y abundante leche; poco j pintería con maquinas, 2 pianos ameri 
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al tiempo de parida, se puede ver su niño; tiene certificado de Sanidad. Calzada del 
Cerro 474. 
38468 03 a 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criandera; tiene certificado de 
Sanidad. Belascoaín 31, entrando por Con 
cordla. 
3850 1 03 d 
CHAUFFEliRS 
farda y tabla .usada, un guinche, doa 
donkes. un inye< tor, dos diferenciales 
trip.ex de 1 tonelada, 50 llaves do vapor 
de metj)l, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de prolundidad, 4 gatos de 
*4EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEl F E R R E I R 0 
' MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongau Esta cusa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También "compra prendas y ropa, 
por lo que oeben hacer una visita la 
misma antes ri« ir a otra, en la seguridad 
que eucontraian todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
efono A-1903 -
36906 31 d 
modernistas escaparates desde $8; camas 
'jon Lastidot, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de es'ante a $14; lavabos, a JÜ13; 
mesas de no: he, a $2; también hay jue-
gos completes y toda ciase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m« neiohados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA X CAMBIAN Mülá-
B L E S . F U E S E B I E N : E L 11L 
30UÚ9 • 31 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general* Nos hace-
rnos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M'1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
ÜOGOI 3 e 
X A P E R L A " 
animas, número 84, casi esquina a Ga-
lano Nadi - une vele por sus intereses 
cebe de cempmr sus muebtes sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde 812, camas desdo $10, 
escritorios, lamparas, sillería de todas 
clase's a piecics de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y coraeaor, casi .'ega-
;Hdos. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallones y. casas de familia, /.desea 
usted comprar, veuder o cambiar máiiui-
tias de co^er al contado o a plazos > L i a -
| me al teléfono A-838L Agente db Singer. 
' r'Io Fernández. 
33088 0 « 
DINERO 
Lamos dinero sobre aihajaa y objetos 
de valor cobrando un Infimo Interes. 
36910 31 d 
/adas da teche 4e 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín l e éfono A 3517. N. Varas. 
C 9471 S0d-18 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
oro, '8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lodas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
luno, I 79. Teléfono A - 4 9 5 5 . 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Líame a Losada. Te-
léfono A-8G54. 
C 3357 Ind 17 ab 
deviHas d3 oro garantizado, con su ene 
10 fino y 'otras iguales a las mues-
tras, $0.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabai" precioso, $14.05. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. llaga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, 60, EN'IlíE INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
¿0074 31 d 
AL COMERCIO 
LA TASA NUEVA 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y cheje Cg comprar» muebles usados, de to-
dn ingenio, doa pailas nuevas do vapor , , r * i t r 
de dos cabahos, 10.000 planchas gaivani- «las clases pagantlcios mas que nirp 
gun otro- Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame <*! 
Vendo caja registradora "National," ni-
quelada y engrasada recientemente, por 
In mitad de su valor ac'ual. Sirve para 
lechería, vidriera o kiosco. Dice en cual-
quier momento cuánto suma la venta. 
Belascoaín, 24. 
38484 • 29 d 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 ÍBd 2 s 
Necesito comprar muebles en 
dbimdz.ucia Llame a Losada. T ? -
lefono A 8054. 
C 3357 Ind 17 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas .de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios i'-unceses para los mismos. 
Viuda e Hipos do J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Telé..oto A-5030. 
COMPRO MUEBLES 
í iaciendo buenas ofertas. Vendo una raú-
qulua de coser 'Singer," ovillo central, 
'•asi nueva. Baamonde. Sutirez, número 
53. Teléfono ¿1-1556 
37135 23 d 
MAQUINAS D E S C R I B I R 
Flamantes, retroceso, bicolor, letra gran-
de, * etc, ÍSií Cintas para mjqalnas do 
escribir 50 centavos una. Neptuno, 57. 
Librería. Habana. 
38532 23 d. 
Teléfono A.7074. Maloja, 112. 
36902 31 d 
^«fl ^ i . . ' i Pretensiones, en 30 co. go y 125 caballos de fuer/a, de los T U E G O D E CUARTO: SE V E N D E UNO, 
casa ae comercio, ue negocio o parti-
cular. Da referencias. Informarán 
San Miguel, 7. Teléfono A-0702 
38601 o, 
tipos "Económicos," "Multltubulares" y *J casi nuevo, por tener que ausontnrse 
j'•Locomoblle," en condiciones para ins-i ÜU dueño. Informan en Chacón, 1!); ba-
talarles petróleo. J . Cóndom- Malecón, 27. bitación, S. 
38180 « ^ 1 »«™* 28 d 
"IJOK A U S E N T A R S E I.A F A M I L I A SE 
X venden todos los muebles de la ca-
ph, juego sala laqueado lo m á s moder-
no, juego cmrto nogal circasiano, cinco 
piezas; juego saleta caoba, escaparate y 
otros mubles sueltos. Concepción, 29, en-
tre San Lábzaro y San Anastasio. 
38521 " 23 d 
rENGO ORDEN DK CASA AMERICANA 
para comprar 50 kilos de oro viejo y 
200 klos de plata en prendas viejas, 
'"ompro en pequeñas partidas. Unipmen-
te de 1 a 3 p. m. Concordia, 171, mo-
derno, bajos. 
38608 24 d. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En* .Neptuno, 158, casa du préstamos 
" L a Especia;," vende1 por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chlfenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, eserl-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es imposible etallar aquí, 
aluullamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envasa y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
»n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
YA LLEGO E L NUEVO SURTIDO 
de batería dz aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata festerlina, alpa-
ca, plateada 'iigiTsa y otras clases. Tam-
b:én tenemos máquinas para hacer man-
tequilla, saira mayonesa, hacer kekes, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos p-".r.i baño y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para bóteles, fondas 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L I-EOÍi DE ORO, Monte, 2. 
Habana. 
30003 31 d 
G A N G A 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M4966. 
31 d 
Se compran toda clase de muebles 
Se vende, por tener que desalojar el lo- „ , , . J n . navÁTiHnios más niií» tiailip 
cal: Una cantina de caoba, moderna; un I u,aao5» paganooiOS mas que naU'.e. 
Hilar nuevo, 'on todos sus enseres; una I Llame a : Prieto y Co. TeléfoilO 
"La vidriera para tabacos y cigarros, moder-1 . 0ívm v . na; una caja de hierro grande para can-' A-ÍJOÉÜ. IMeptuno y üervas iO. 
dales, y tod^s los enseres de café_ y res- jyjQjJgrnsi " 
taurant, junto o separado. Informes: 
Chispo, número 102. 
37724 22 d 
MU E B L E S : S E COMPRAN, D E U80, pianos, pianolas, victrolas y muebles 
de oficina. 
3S261 
Teléfono M-l()42. Sánchez. 
27 d 
;s.>4 28 d 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y apúnciese en el DIARIO 0 ¿ 
M MARINA 
AUTOMOVILES 
S •.. 1 N" • 1 * FOR», D E L 17, PUBDB 
nueve L Jo«é> antes de las 
taja BU dueüo' ^ e es quien lo tra-
i 26 d 
ÍanRga.: *« vende u n c a m i ó 7 Stutz 
^wie pmp10 para rspaño de mer. 
r~rl*% d« cualquier industria, está 
funríUeV<? y en "^•eto estado de 
C l * * ™ * 0 ' T^bién se venden 
Pesada í * ' . 1 1 1 1 0 ^ " 1 ^ ' P " * <*rS* 
precia ! e- be dan en cualquier 
mun y Hermanos. 
. 30 d 
MERCEDES 
neto Í W 8 ¡ hecll^L Mte/cede8' de * 
^4 f o r m a n - UA ador Zen,th- Se da ^>a7l7 "'man. Aguacate, 54. 
Veveland •> meses de uso. mar-
0 '̂h- P s Kvej0eidades v maneto 
-N y 43. bodega. Vedado 
20 d 
I SJE VENDEN T R E S FOKD8 CON POCO 
c í f é ' M o n T e ^ r l o ^ Bela8Coaí» I 
i -38087 ; M .i. 
n A R N E A D O , VENDO O ALQUILO DOS 
k j K S P ' j l Uno cl4'evrolet >' ^ r o Mawell. 
Í f-V v Hd0%rcy- 4^y, 3a ' Vedado; de 11 ¿ZrZ de 5 en adelanto. F-4343. 
VENDO UN AUTOMOVIL, D E 5 T \ H \ . jeros, o se cambia por un Ford 
rar?p,t0nHPara alfi;,i1^ a(,a,,ado de ajís-' 
t«cl0 £n P e ^ e ^ estado, tiene mag-
neto Boach carburador Zenit, arranque 
fotuto y alumbrado eléctri.o, a [.n.é a 
Para verlo e Informes: de 7 a lo o i 
J e s ú ^ del Monte. 6?, esqulní a ümo'a" 
g g 24 d 
p O R í ASA O BOl.AB, SAMBIO MI E L E -
* » a n ^ automóvil Óhandler, casi núe-
»o de s ete pasajeros. Si h¿y diferen-
'Ja en el nreclo. se abonará Informa-
*%m¿ ÜarCÍtt- Cuba' « Tel. 5 S ® « ' 
C A M B I O MI AUTOMOVIL CERRADO 
Chalmers. casi nuevo y de siete ña-
Pajeros, por otro más pequeño o lar 
^asa o solar Si hay d ferencii en el 
aStt4* 24 d. 
n0i*ílPRO TOURING CAR U L T I - i ^ T ^ . 
üelp en buenas condieionea «r^.í! 
nue eléctrico, pago al ennín^' arr;l¥-
cl ajuste. Informarse- casa A *EGLLTL 
Ksquina Salvador y San O u i m ^ ^ í 1 1 1 -
uno. de « tí l S ^ ^ l a 1 ^ : 
_S8C02 ni 
FORlí, S E VENDE UÑo~COV~M'i7"*.ñ tor, a toda Prueba fuello n , , ^ . % 
Lfnea^ 13«. g P ^ e ^ v e r en 
23 d 
P A I G E 
SE VKNDI-: UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR D E CO-
LOR MARRON. CON F U E L L E Y 
VESTIDURAS NUEVAS, F A R O L E S Y 
PAKAÜKISAS NIQUELADOS, MAG-
NETO PUSCH. E T C . ACABADO DB 
AJUSTAR E N LA AGENCIA Y GA-
los 
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GNGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
3S404 28 d. 
Camión Berliet", motor 
intensivo y gran veloci-
dad para repartos en 
cindad. Carrocería de 
primera en maderas du-
ras del país. Cualquier 
prueba. Havana Auto. 
Marina e Infanta. 
FORD, D E L 17, VESTIDURA, ( i l A K -dafangos. gomas, fuelle y pin'ado to-
do nuevo, doble defensa, lo doy últ im0 
precio $050. Ur<íe la venta. Informa en 
Egid», número 68, barbería, motor a 
cualquier prueba. 
'ásm 23 d 
\ VISO U I U . E M ' E , MUY PROPIO PA-
¿ i . ra Uacei- camión, vendo en $400. au-
tomóvil 20 H. P., magneto Bosch, car-
burador ¡Stron.berg buenas gomas y mo-
tor. Virtudes, 14S-A; dé 11 a 3. 
87597 23 d 
( 1 ANGA: EN 650 PESOS SE V E N D E 3N 
\ j f Overland. con gomas y vestidura 
nuevas. Puede verse en Chávez, núme-
ro 1. 
3T08G 25 d 
- l E A E N D E UN AUTOMOVIL B U I C K , 
dTde cuatro cilindros, casi nuevo, se da 
! anu í s imo . Informan: F . numero 11, 
entre úa. y 7a.. garaje E l Modelo, Ve-
dado . 
38450 -•' d 
C ^VMIWES I ' I E R C E ARROW, D E 2 Y 8 toi.oladas. v"asi nuevos, con carroza 
v alumbrado eléctrico, en ganga. Se ven-
den en el paraje Kureka. Concordia, 149. 
preguntiao l>o»' Arana. 
aSÑtv 1 6 
CJTUTZ, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, P 
KJ meses DPO. Dieciseis válvulas. Vesti-
dura, 0 ruedas, se vende por ausentarse 
su iueiio. Inforn*es: Hotel Pasaje; ha 
hltaclón, 4a . 
31054 23 d 
C-11757 6d 18 
Por haber comp ado otro mayor, se 
vende un ramión Studebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, ILuo para 
trabajar. Informa: F. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37202 24 d 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C^l710 . 8d 17 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o<-ho 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para paáicular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche «errado Sed?n, 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy luioso; un Overland, ciiico 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, cou 
NO COMPRE CAMION r 
tiuow • de uso sin antet Btfor-
mnrsff se crea dú 
x v 
MBMt también de otras n a m s 
•tdbíados por Autocar 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F O R D EJí 1(00. Infor-nan: Zulueta. 28. garaje 
^ «7601 25 d. 
"MACK" Camiones " M A C K ^ 
El Más'Poderoso 
DF 1 A 7y2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repu-
b.'ica. números 192-194. 
VENDO UN HISPANO HUIZA, PROPIO para una casa de comenlo o para 
particular, se puede ver a todas ImVas 
Pw'i1 Cal!!ada de Jesús del Monte Qfl 
leléfono A-Ü523. Precio: un mi l doscien-
tos pesos. 
38044 23 d. 
CARROS D E SEGUNDA MANO, F I A T 20-30. Hudson, Hackett, camión ue-
queiio Packard A l contado y a niaSoB 
Lspadn, 30, llábana. 
37000 03 
* I ' A B A N A • 
Jordán Town C&r, se vende uno, co-
lor azul marino, la última expre¿.ón 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede vfr- ir 
se a todas horas. Agencia Jordán,,' dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. Six últ 
Avenida de la República, 99. '•' " r̂ m^afií?» T « I ¿ Í — - M nmn 1^ ' . 
tu » « 
FI A T , TIPO O, SE V E N D E UNO, CON carrocería Limousine, lúa eléctrica v 
dinamo y acumulador. K.-pada, M, Ha-
bana. 
37006 
37003 25 d 
arrecería especial y carrocería suel-^e venden: Cuña Stutz, de 16 válvu 
tas en existencia; tres carros más lias, radiador metalúrgico, con 5 me-
para cigarros y mercancía l^era, to- das de alambre y un Hudson, Saperi 
dos de mucho lujo. San Lázaro 338. Six, últhno modelo, de 7 pasajeros. 
l o l Z 7 ComPan,a- Te,efono M-2230. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
38080 , 4 e l 88500 ' «0 A 
SE V E N D E UN CAMION TRUCK-IOR». do poco uso, acabado de a justar n ü J 
de verse en San Indalecio, 23, entro T a -
marindo y Rodríguez. 
-1 ü. 
S y*?1*151* HERIOS FORDS, A PI,ACO« 
0 >' aI contnro. Espada. L 
J i i2Z 24_d__ 
Q K V E N D E UN APARATO COMPLETO. 
O casi nuevo, para vuham/.ar KOmM y cáS?5I?Sl E3ljatla. 30. Habana. y 
3rJO0 o-j ^ 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L 
F r c c i o i 3 c e n 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L i g a m e n t o . 
Estamos en los mejores tiempos 
de U liga. Nunca desde la llamada 
'"Santa** instituida por el duque de 
Gmsa para defender la religión y ver 
de paso si podía coronarse rey de 
Francia derrocando a los Valois, has-
ta el presente en que se ha consti-
tuido la Liga de las Naciones, que 
parece una cosa respetable, jamás las 
asociaciones tuvieron mayor fuerzo, 
i La liga es la madre del gremio y éste 
es el amo de todo lo creado. 
Pero no quiero meterme en tumul-
tos. El hecho es que toda asociación 
es, actualmente, poderosa y que tíl 
hombre para ser fuerte no va ya al 
gimnasio sino que se apunta en un 
comité. El número es el que todo lo 
resuelve—como decía Selgas—y toda 
mayoría es infalible. Los barbeios 
acaban de decidir un aumento de diez 
por ciento en sus emolumentos. Así 
me ha informado el Fígaro que me 
tusa cada quince días. Han hecho muy 
b'en. Pero el patrón ha subido en sus 
precios al público el sesenta. Ha he 
de ligas, masculinas y femeninas, y 
y por último se ha creado una COMO 
consecuencia de la guerra y de la Sa-
nidad. La Liga e« ¿adivinen ustedes? 
Para no dar la mano al saludarse. 
Sobre este punto he sido consultado 
por curiosidad de algunos lectores, 
porque de sobra ellos saben que mi 
opinión en nada influye en pro rúj 
en contra y que a pesar de lo que di ; 
fea, cada cuaf seguirá merendó laj 
mano "en la cueva del cangreio"! 
como reza el dicho popular. 
Es muy cierto que la tarea de dir | 
la mano es enojosa y trivial y de pu- j 
lo vulgar nida significa. Pasó el tiem- j 
po en que no se traicionaba al quej 
re había extendido la mano, y uu i 
estrechón de ésta equivalía a una acta | 
notarial. Hoy ha perdido su valor es-
te signo fiduciario. 
Además—y esto es de la competen-
cia de la Sanidad—dar la mano es 
exponerse muchas veces a adquirir 
por contagio una enfermedad peli-
grosa, o cuando menos sentir la pro-
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a 
cho mejor. De cincuenta centavos quo pia húmeda y viscosa por el contacto 
antes cobraba por el pelado ahora ¡o i del sudor del prójimo. Esto es fre-
elevará a ochenta. Pero yo no me 
pelaré más que una vez al mes y 
será como si me costara dos de a 
cuarenta. Habré ganado un real en 
cada una. ¿Es esto, o no, aritmc-
lica? 
Pues la gente se liga para todo. 
Ya nadie va solo, a ninguna parte. La 
"compañía" limitada y anónima es 
un ideal y la liga una potencia. 
Seria la de nunca acabar si me pu-
siera a hacer lista de las asociacio-
nes fundadas con determinado obje-
to, y me limito, pues, a la que se 
contrae este artículo. No hace mu-
chos años que se fundó en Londres 
la Liga llamada "Anti top hat" o sea 
"contra los sombreros de copa" o las 
"bombas" como los llamamos nosotn-j 
desde antes aue se inventara el anar-
quismol Después ha habido infinidad 
cuentísimo y no sigo señalando las 
diferentes fases de un apretón de 
manos que encierra las variantes da 
la "mano de trapo", "la mano fría" 
como el cuerpo de una rana", "la 
mano de huesos", "la mano de plá-
tanos" y la mano que estrujan las 
personas demasiado expresivas. 
Pero hay en cambio un gran pla-
cer en tocar la mano a las señoras 
y en retenerla un poco de tiemp > 
en el aptetón, aunque ésto, so pro-
texto de cordialidad, sea una bella-
quería. Existe una satisfacción perso-
nal en dar la mano a una persona 
que se estima, y es un signo, muy 
americano, de congratulación, "to 
shake hands"; mas una liga respeta-
ble ha aducido razones en contra y 
no debemos discutirlas. 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
• 
! 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R JL 
E N T R E G A E D I A T A 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES EN LA HABANA. 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U E 1 7 
Apartado ¿54, 
H a b a n a . C u b a 
Casino Español 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 28' inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el Salón de Fiestas, 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva a fin de cubrir los 
cargos de Vicepresident Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cese de 
los señores cuya relación está fija-
da en la puerta de Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados artículos; sien-
do requisito indispensable para el 
accesoo al local y hacer uso del de-
recho de sufragio la exhibición del 
i recibo que acredite el pago de la 
j oíuota correspondiente a Diciembre 
I actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
' Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Ramón Anuada Teljelro 
10d-19 
Otras it D , w 
M A T T I R O L O (LUUJM 
di Di Diríttt. Gi^'i-hTfathj 
italiano. U1'diario 
Quinta edLdone infr,, ^ 
7 tomos en 4o ^nn, . utoH 
H U E R T A S ( K D U A R l T o ^ a í . . 
mujpr casada. Sus , 
euniarios. 3 "fechos ¿* 
Estudios da lesisKciOn rada. aC10n co ,^ 
T o d o s l o s d í a s 
Asf es todos los días, lleva alivio a 
dolores, curación a males. Ungüento 
.Monesla, que se vende en todas las bo-
ticas. Uneiiento Monesla es la medicina 
de los pequeños males, porque abre, en-
'iuna y cierra sietecueros, lobanillos, 
e:anos. Quita 1̂ ardor de las quema-
dr.ras, hace desaparecer la tiüa y los 
efectos de l:.s picaduriií de insectos. 
I'sar Monesla, cuando se tiene golondri-
i of es de resultados positivos. 
C 11,147 alt. 3d-23 
Parte histórica y fiin«A« 
digo de o o m e r í i o ^ v S ^ 
mentarlos y reformaa%nnle-̂ Co. 
tk-ulado.-Juri8prudlmVu 
.ves anteriores y n sfpHia~'U. 
io modlficaa yy íomnil0^8 Tte 
, 2- tomos en un v o l ^ i ^ 6 » ^ 
ARAGONES y CARIT ' Pasta 
a J A L - C o m p e n d i o ^ e 1 .^As: 
clon lnpotocaria. e ,celsl4. 
2 tomis en 8o., .msti 
P I E R N A S V D E T I V F A . . 
- D a expropiación forzosa ^ 
slderada en los prinHn^o 
BUS moder.ias a p l l e a c & y 611 
1 tomo en So.. p-nTa n('s-
R I V E R A Y PASTOR ,p < \ - Í \ 
ca de la Libertad V r ^ ' 1 
de la doctrina del de'ecL I'lo, 
1 tomo en 4o., pasta 0• 
OSSORIO ( A N G E L 1—Pi " " ' • 
to de opción. B¿ceto -0ntrs-
monografía íurídica 
1 tomJ en To., pasta 
FANCHEZ T E J E R L N A 
de una 
S . ) -Teor ía de'"í¿8 i J í ^ A S 
misión. Dilitos de sin'SeV» 
de nrr>i«lx_ Ull» sión.—Deli'.es ritual omisión 
1 tomo en 4o., pasta. 
espi. 
VEA SU PiEL MEJORAR W L 
Con solo un poco de Poslam espa-
rramado por la parte afectada propor-
cionará alivio y confort. Con su uso 
la piel se ve forzada a mejorar y su 
eficaz mejoría se ve rápidamente.' 
Simple porque Poslam es poderosa-
mente efectivo. Seguro porque no con-
tiene materia nociva alguna. Siem-
pre recomendable porque es muy pe-
ligroso abandonar semejantes enfer-1 
medades que resultan en extremo fas-
tidiosas. Deje que Poslam le enseño 
el camino de tener su piel en el más 
perfecto estado de pureza. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis est iba a la Emergen-
cy Laboratories 243 West 47th 
portel doctor Antonio ' 
Edición ilustrada con C5 lá^i 
ñas en ne/ro y en color m 
1 tomo, encuadernado 
L A M K X l . \ ; ; i T E TUBERCl'rr'o" 
1 tomo en 8o., rústica 
L A P R A T I Q U E DU PNKrvo: 
T H O R A X THERAPEÜT1Q0W 
par F . Dumarest et C. Murarrí' 
Edición Ilustrada con 25 f S 
y Oradlotírafías. fcuras 
1 tomo en 4o., nisMca 
M A L A D I E S DES REINS—M¿ 
thodes generales de dlâ noVtfc 
et de ther.peutique, par CnR 
talgne. ! ) • ixieme edition aves 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 6o., tela. 
CDRRO D E O P E R A T O R I A bfn' 
R U R G I C A P A R A MEDICOS Y 
Víctor Schoden. Verslór espa-
fióla de la tercera edición ule-
mana. Edlolón ilustra.' • con 467 
trabados .;n negro yen colores. 
1 tomo en 4o., teia 
INTRODUCCION A L \ ' c i T M 
CA PSIQUIATRIA.—Trolnta y 
dos lecciones por el doctor E 
Kraepelín. Trad noción diroc" 
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. 
Librería "CERVANTES," de Rlro* 
Veloso. (Jall i.>o, 62. (Esquina a NW 
no.) Apartado 1,115. Teléíono A-/& 
Kíibana. 
Pídase el nuevo Catálogo 
Ciencias e In lustrias. 
E S T U D I A N T E S , po, ol a o c , *• 
D r . J . L O N 
D E LA F . U T L T A D DE I'ARIS 
Especialista en la curación radioll 
St. i de las hemorroides, sin dolor ni ei-l 
New York City. Jabón Poslam elabo-i pieo ' i anestésico, pudiendo el ?a| 
rado con Poslam purifica y hermosea | cíente continuar sus quehaceres, 
su semblante. i Consultas de l a 2 p. m. diarias. 
C. 10951' ld.-23. I Somcruolos 14. altos. 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E Q A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E R A L V E R 
H A B A N A 
c 1166.1 alt ind 16 d 
R E G A L O S 
E l surtido más grande en artículos de plata fina, para 
hacer regalos en Pascuas y Año Nuevo, 
se está exhibiendo ya en 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
De Jovel laoos 
Diciembre, 20. 
Ayer, viernes, a las 10 a. m., empezó 
a moler el ingenio ''San Vkente," con 
tlnuando su tarea con regalaridad hasta 
estos momentos 
E l Ingenio 'Soledad" que se decía em-
pezaría a moler a la misma hora que 
el "San Vicente,' no pudo hacerlo, no 
obstante los esfuerzos desplegados por 
BU activo administrador EeBor Estrada, 
debido a varias pequeñas interrupciones 
sufridas en la maqui|tiarla, las cuales 
se fueron subsanando y, al fin, hoy ha 
continuado <iu marcha normalmente. 
Entre los colonos yue contribuyen con 
nrs frutos al mencionado Central, hay 
tn rnejo? impresión respecto al servicio 
que les dará este aflo, pues la linea de 
Tía estrecha so ha repáralo en su tota-
lidad y se ha aumentado el número de 
carros para el transporte de la caña. 
Kn cuanto a la maquinarla de dicho In-
genio ha snfriio una comPl«ta repara-
(¡f-n y, al decir de los Inteligentes, estA 
en inmeiiorables condiciones para hacer 
i iT.n buena zafra, !a cual se calcula en 
I muy cerca de 150,000 sacos. Que así sea. 
y Josefina Oarda y García, respectiva 
mente. 
E l Jurado lo presidió el notable y co-
pe cido pianista señor Benjamín Orbún. 
JFLOKBS. Corresponsal. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
mim AROMATICA C E W O I F E 
tmU L E 8 I T I M A 5 
l í 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teláfom A-1694. • Obrapi;, 18. •"Hatena 
E l día de ayer 'uó de sincero pesar 
i Tt'TZ muchas familias de la localidad y 
j íTincipalmento para un grupo de slm» 
pí ticas niñas, con motivo de haber des-
pedido a las religiosas del Berbo E n -
i rernado que, a causa de no tener sufl-
ck-nte número de alumnas en las escue-
| Iss que dirigían, se vieron en la nf»ce-
I fodad de retirarse y olausurar dichas 
es.-uelas. ^ 
Con este sensible motivo nos hemos 
nuedado sin un magnífico plantel «Í 
rntefianza pues, aunque en este pueblo 
l'í<y muy buenos colegios dirigidos por 
Inlflifrentes v cariñosas maestras, aquel 
era un colegio católico en el cual la ni-
ñez aprendía las labores indisnensables 
a toda mujer de su hogar y se les Incul-
rr.ban los primeros de la i-eligión de sus 
• ->avores. ademas de recibir, una sólida 
instrucción. 
T'n numeroso grupo de Inconsolables y 
Í frradecldas niñas estuvo en la estación 
Ce\ F . C. 9 darle el últ imo adiós a sus 
queridas maestras que, con sesrurldad, 
v.c volverán a ver, pues las religiosas 
rarten a BrDnswll. de donde vinieron. 
Que lleven un feliz víale y sepan one 
<*pian en esta pueblo muy gratos y sin-
ceros recuerdos. 
Hoy y en los salones del Centro Espa 
fiel, se efectuaron los exámenes de los 
a'umnos de la Acadelma de música quo 
tan acertaJámente dlriKO el maestro 
T-'r.rioue orres. Incorporada a la de Or-
t ó n de la Habana. E l neto estuvo mu.v 
ccncurrldo v en él pudirnos notar la 
pxeaencia de varias familias de nuestra 
mejor sociedad. 
Las simpáticas alumnas. demostraron 
sus conocimientos ante el Jurado cali-
ficador con latisfacclón de éste, que pu-
do apreciar el tdelanto de las examlna-
d.is yel trabajo de su maestro que, gra/-
clas a su actividad, va despertando el 
arte divino de Moaart y Wagner entre el 
elemento femenino y Joven de Jovella-
nos. 
Como verdaderamente notables anota-
rttos entre las alumnas de sexto grado 
á las señorlt'is siguientes: Caridad Mar-
tín, El isa Suúrez y Graciela Pardo. Muv 
aventajada en el tercer ¿ i n d o a la niña 
Guillermina Cuervo, que, no obstante su 
corta edad, nizo sus ejercicios con nota-
bl«! maestría y gusto artístico. 
En el segundo ^rado lució bien la 
rMia Estela Sotolonpo y como sobresa-
lientes en el primer y preparatorio, las 
pequeñltas E m m a Lia lie ya y Aurelia 
Ecos del Sedado 
Onomástico 
Celebra hoy su santo la distinguida 
dama de esta barriada señora Aleida 
Echevarría de Serra, a quien deseo 
todo género da dichas ea tan grato 
dia. 
En los Carmelitas del Yedado 
E l 21 so celebró en esta iglesia la 
devoción titulada La Semana Devota 
Hubo misa de Comunión, ejercicio 
y procesión por los jardines del coa-
vento. 
. La parte oratoria estuvo a cargo 
del Prior Fray José Vicente 
Siguen celebrándose en esta Igle-
sia I03 Quince Jueves del Santísimo. 
• Gran número de fieles concurre a 
tan piadoso acto. 
E n ios Propietarios de Linea y B 
Se celebraron las dos fiestas men-
sualtes que nos vemos obligados a no 
poder reseñar por no haber llegado 
la correspondiente invitación para 
asistir a las misnias. 
En la Callo 23. 
Llamamos la atención del pundo> 
noroso capitán Hidalgo respecto a la 
velocidad con que transitan los au-
tcmóvilea por esta calle desde que 
se hicuron en ella reparaciones. 
Y a han ocurrido varios accidentes 
en los que hubo que lamentar des-
gracif-s. 
Los Vigilantes de posta deben obli-
gar a los automóviles que suban y 
bajen según las órdenes del tráfico, 
si no queremos registrar nuevos ca 
sos harto lamentables. 
Lorenzo BLANCO. 
La Opíaiónde unEmi 
oeote Cirujano 
Dr. E l Fortún 
Certifico que en varias ocasiones 
he usado con buen éxito la "Pepsina 
y Ruibarbo Bosque" en el tratamien-
to de la dispepsia. 
Dr. Enriqnue Fortón 
L a "Pepsina y P.uibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos le las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestino. 
JUAN BADÜELL Y CIA., S. EN C 
Unicos Importadores 
de los exquisitos vinos e s p a ñ o S e s del 
limo. Señor Conde del Asalto" 
y del Vino V e r m o u ü i 
" M O R E G A L B A " 
Desean unas Felices Pascuas y un Próspe-
ro Año Nuevo a sus numerosos 
dientes y amigos. 
B E R N A Z A . 4 8 . T e l é f . A - 2 7 S 7 . A p a r t a d o 7 8 . Hataaa. 
o 11864 2a-23 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m s ü a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
Papel de Inodoro, 100 Rollos Grandes, $7-50 . 
" L A E S T R E L L A " , de C e s á r e o GonzáJez 
F á b r i c a d e C a j a s d e C a r t ó n p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a » 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b g f l ^ 
" l O d ^ 
C A R R E R A S 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O . 
• E E 
i ® 
C A B A L L O S 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E : 
t o m e ^ r ; 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 A - I 4 . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
